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A L E M A N E S H A N R E -
E L B O S Q U E C O R B E A U X 
B E R L I N R E C O N O C E Q U E E L F U E R T E V A U X E S T A O T R A V E Z E N 
P O D E R D E L O S F R A N C E S E S - M O T I N E S A N T I G E R M A N O S E N M O N T E -
V I D E O - R E T I R A D A D E L G E N E R A L A Y L M E R E N L A M E S O P O T A M I A 
VICTBIAS DE LOS "ÜAIDS" 
Londres, 10 
Mr. Asauith ha anuiiciado que 3,152 
judadanos ingleses han muerto du-
rante la guerra víctimas de los ata. 
flues do los zeppelines, y bombardeos 
j la costa y ataques de submarinos. 
líUNGIO DEL ALMIRANTAZGO 
'Londres, 10 
J¡1 Almirantazgo informa que el 
destróyer "Coquette" y el torpedero 
número I L han sido hundidos por mi-
nas, pereciendo cuatro oficiales y 40 
lripuJantes. 
A 30 MILLAS DE TREBIZONDA 
Petrogrado, 10 
Los rusos se encuentran ahora a 30 
millas de Trebizonda. Las malas con. 
¿Idones de los caminos demoran el 
avance moscovita, pero la caída de 
la plaza se considera inevitable. Los 
turcos están desmoralizados y son 
frecuentes los motines en sus filas. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 10 
So ha habido cambio en la situación 
en Verdún. Siguen los bombardeos de 
artillería pero la infantería no ha 
entrado en acción. Se ha publicado 
una nota desmintiendo el parte ofi-
cial alemán anunciando la captura de 
Vaux; esta fortaleza continua en po-
der de los franceses. Declárase que 
los últimos partes oficiales alemanes 
contienen muchas falsedades. 
EL CONSEJO DE GUERRA 
París, 10. 
¿I Consejo Superior de Guerra fíe 
reunió hoy en el Paliado del Eüseo. 
Créese que en lâ  sesión celebrada se 
ciscutió la situación de Vi-rdún, bajo 
todos sus aspectos hasta agotar el 
lema. 
MOTINES E N COLONIA 
Amsterdam, 10. 
Serios disturbios ocurrieron el mar 
tes en Colonia a consecuencia de las 
enormes pérdidas sufridas por l;>s 
jjemanes en Verdún La manifesta-
ción se efectuó a la llegada de los 
heridos. Las tropas colocaron las amo 
tralladoras en las callos para intimi-
dar a los revoltosos, 
LAS BAJAS ALEMANAS 
Londres, 10. 
Según las listas oficiales publicadas 
en Berlín, las bajas alemanes ascien-
den a 2.667.372 
LOS FRANCESES RECUPERAN 
E L F U E R T E VAUX 
Berlín, 10. 
Anúnciase oficialmente la captura 
del bosque de Ablain. 
Los franceses han recuperado A 
fuerte Vaux. 
OFICIAL DE LONDRES 
Londres, 10. 
Oficialmente se anuncia que lai 
tropas inglesas han ocupado a Tavc-
ta y Saláita, en el Afnra Orienta', 
alemana 
BARCA NORUEGA A PIQUE 
Londres, 10. 
La barca noruega "Silius", que sa-
lió de Nueva York para el Havre, se 
ha ido a pique, pereciendo tres tripu^ 
lantes. 
OFICIAL DE PETROGRADO 
Petrogrado, 10. 
Oíicialmente se anuncia que «n el 
frente occidental ruso, en la región 
del Stripa Superior, ai Este de Kos-
iow, los exploradores rusos dispersa-
ron a los guardias enemigos, haciendo 
algunos prisioneros. E l enemigo con-
tra-atacó con grandes fuerzas. Noso-
tros los rechazamos. Los alemanes 
sufrieron numerosas bajos. En el 
frente caucásico continún nuestra 
persecución de los turcos. 
CANJE DE PRISIONEROS 
Estoco) mo, lu. 
E l día lo. de Abril empezará el 
canje de los prisioneros rusos y ale-
manes incapacitados. 
MAS NOTICIAS OFICIALES DE 
PARIS 
París, 10, 
"En el distrito de Argonne nues-
tra artillería bombardeó ciertos con-
voyes enemigos a lo largo del camino 
de Montfancon a Avocourl. 
No ha habido cambio en la situa-
ción al Este y al Oeste del Mosa. 
Continúa el violento bombardeo a lo 
largo del frente. En AIsacía nuestras 
Ibaterías demolieron la trinchera ale-
mana en la altura 425. La noche pa 
só tranquilamente .>JI el resto del 
frente. 
SE PREPARA UNA GRAN OFEN-
SIVA ALIADA 
Salónica, 10. 
Un gran movimi'̂ nto ofensivo de 
los aliados en los Balkanes se está 
preparando para la primera semana, 
del mes de Mayo. 
Están llegando, en corriente no 
mterruiúpica, cantidades cada vez ma 
yores de municiones y provisiones. 
Los aeroplanos aliados despliegan 
gran actividad. 
INGLESES Y TURCOS 
Nueva York, 10. 
Un inalámbrico de Berlín, vía Say-
ville, dice que las fuerzas inglesas en 
la Mesopotamia, atacaron las trinche, 
ras turcas a orillas del Tipris, y des-
pués de ocupar parte de Jas mismas, 
fueron desalojados por un contra-
ataque de las reservas turcas. 
Los ingleses se retiraron, dejando 
2.000 cadáveres. 
F A L T A A U N 
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En !a Seci-etaría de SanMad estuvo 
tyer tarde confeTenclando con el Se-
íretario del ramo, una comisión com-
puesta por el doctor Domingo Men-
te, abogado consultor de la Socie-
dad de dueños de hoteles, y loa seño-
res Felipe González yCuervo, Presi 
fete éste último de la Asooiajcájón d^ 
Dueños de Cafés. 
El motivo de la entrevista fué pa-
ra tratar del proyecto de la Secreta-
iía ríe Obras Públicas sobre la insta-
laeicn de les metros contadores d^ 
El Secretario de Sanidad expuso a 
a comisión que ya había dado cu©n-
u al señor Presidente de la Rieipúbli-
«i de su inconformidad con la med- • 
^ que se proyectaba, exponiéndole 
'as razones de índol-j higiénicas qm; 
!)»a ello tenía. 
E L "METAPAN".—EL R E Y DE iLA 
SAJjSA 
Con el tránsito de Centro Améri-
ca y treinta y ocho pasajeros más 
de la Habana, salió ayer tarde para 
New York el vapor blanco "Meta-
pan", en el que embarcaron el céle-
bre millonario americano Mr. .Te-
fferson L/ivingston, conocido con el 
nombre de "Rey de la Salsa"-, la se-
ñorita Carmen Vidaurreta y los de-
más touristas. 
Entre la car^a lleva este buque 
mil tercios de tabaco y once mil hua-
cales de frutas y vegetales. 
OTROS QUE SE FUERON 
También salieron ayer tarde do es-
te puerto: 
E l vapor blanco "San José", para 
Boston, con el tránsito de Puerto 
Támon y dos pasajeros. 
La goleta americana "Edward H. 
Blake", para Pensacola, en lastre. 
Las goletas también americanas 
"W. S. M. Bentley", para Pascagou-
la, y "D. J . Sawger," para Mobila, 
ambas en lastre. 
E l yate de recreo americano "Whl-
laway", para Key West, con el gru-
po de turistas que trajo. 
Y el vapor correo de la Florida, 
"Governor Cobb", que salió para 
Cayo Hueso, con unos doscientos pa-
sajeros turistas. 
En este último vapor embarcó el 
jugador de pelota, cubano señor 
Adolfo Luque. 
A INSPEOÜCIONAR TJX BUQUE 
ARMADO 
Los oficiales de la Marina Nado-
inal teniente coronel González del 
Real y comandante Hipólito AmaSor, 
han embarcado para Cienfuegos y, 
según se asegura, van a inspeccionar 
al vapor Italiano «'Arciduca Stefano", 
que está armado con dos cañones de 
57 milímetros y arribó a dicho puer-
to de la coFta sur a pausa de una 
descomposición en la máquina. 
Dichos oficiales deberán determi 
E L "OLIVETTE".—-TURISTAS T 
TABAQUEROS 
Después do las seis de la tarde lle-
gó ayer de Tampa y Key West el va-
por correo "Olivette", con carga y 
ciento ochenta pasajeros, la mayoría 
turistas, y varios tabaqueros de la 
si dicho buque debe ser conside- , Florida, que se han quedado sin tra-nar 
rado por el Gobierno cubano como 
beligerante. 
E L "WESTRUMOyT" 
De Norfolk, a los ocho días de na-
vegación, llegó ayer tarde el vapor; 
bajo. 
Algunos de éstos nos informaron 
que otros muchos compañeros han 
sido rebajados en las fábricas de 
Tampa y Key West y otros lo serán 
inglés de este nombre conduciendo J en breve, a causa de la disminución 
¿el trabajo por la proclama real in-
glesa contra el tabaco. 
un cargamento de carbón mineral 
JAPONESES EN TISOORNIA 
Han ingresado en Tiscomia once 
agricultores japoneses llegados de 
Puerto Limón (Costa Rica), en el 
vapor "Metapan", por no tener los 
documentos comprobatorios de su 
nacionalidad y algunos por tener, 
además, tracoma. 
MAS JAMAIQUINOS 
En el mismo vapor "Metapan" y 
de igual procedencia, llegaron diez 
agricultores jamaiquinos, y en el va-1 
por "San José" llegaron otros diez, 
también de Costa Rica.. 
Estos llenaron los requisitos de 
Inmigración para desembarcar. 
E L PERRY-BOAT 
'En su viaje de ayer trajo el "H. 
M. Flager". de Key West, 28 carros 
llenos de mercancías y llevó doce ca-
rros-tanques llenos de miel que as-
cienden a cerca de un millón de ga-
lones 
E l domingo dará un viaje extra. 
Presidió el señor Ferrara. Fungie-
ron de Secretarios los señores Gon-
zález Iglesias y Callejas. 
Comenzó la sesión a las tres y cua-
renta y cinco. 
La que se desenvolvió así: 
Después de leída el acta, el doctor 
Collantea solicita la suspensión de 
todas las primeras lecturas para ter-
minar la discusión de la Ley de Ac-
cidentes del Trabajo, Así se acuer-
da. 
Se discute un. artículo adicional 
presentado en la anterior sesión por 
el doctor Vázquez Bello, y que tra-
ta de autorizar a los patronos para 
que, mediante el cumplimiento do 
todos los requialtos legales, puedan 
constituirse en aseguradores de sus 
mismos obreros, evitando asi el mo-
nopolio de las Compañías asegurado-
ras, que por ser indispensable, co-
brarían las primas que se les anto-
jase. 
E l doctor Vázquez Bello modifica 
completamente su artículo, de acuer-
do con las manifestaciones del doc-
tor Ferrara, en la pasada sesión. Es-
to es, señalando una garantía para 
que pueda el patrón constituirse en 
asegurador. 
E l doctor " Calleja presenta otra 
enmienda al artículo adicional y la 
explica, rezonándola en un curioso 
trabajo 'estadístico, del que se des-
prende que el promedio do defuncio-
nes anuales, en nuestra población, e-s 
de treinta y cinco mil personas, y de 
éstás, sólo una fué ocasionada por 
traumatismos accidentales. 
Después de un largo debate en que 
toman parte los señorea Vázquez 
Bello, Calleja, Ferrara y Remírez de 
Estenoz, el doctor Ferrara trata de 
aunar criterios y se redacta una en-
mienda, que fué susceptible de nue-
vas modificaciones, habiendo queda-
do aprobado definitivamente en ios 
siguientes términos: 
Artículo adicional.—Los Jefes o 
patrones de industrias y empresas de 
carácter permanente, en cuyos es-
tablecimientos o lugares de traba-
jos se empleen obreros sujetos a1 se-
guro obligatorio podrán eximirse de 
asegurar sus obreros contrayendo de 
por sí, previa autorización del Presi-
dente de la República, todas las obli-
gaciones comprendidas en esta ley 
referente a las indemnizaciones. 
Las empresas o industrias propie-
dad de extranjeros tendrán, además, 
la obligación de tener dentro del país 
una representación legal con poder 
bastante para transar cualquier asun 
to relacionado con las indemnizacio-
nes que tienen el deber de pagar a 
los obreros y responder do estas obli-
gaciones en caso necesario ante el 
Gobierno y los Tribunales de Justicia, 
podrán ser demandados ante los Tri-
bunales do ' la República. 
El poder de la representación pa-
ra este ©fecto estará anotado en el 
Registro Mei cantil correspordiente. 
Estas disposiciones soh apl.cablea 
a todas las compañías de seguros es-
tablecidas o que se establezcan en la 
República. 
Las existentes lo harán en un pla-
zo de sesenta días. 
Los patronos podrán también sus-
tituir las obligaciones relativas a las 
indemnizaciones por un seguro cons-
tituido a favor de los empleados u 
obreros de que se trate en ¿as aso-
ciaciones que no sean inferiores a 
las determinadas por la presento ley. 
Los patronos, para poder ser ase-
guradores de sus propios obreros, ne-
cesitarán proveerse de una certifica-
ción de solvencia que expedirá la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, en vista de los informes qu^ 
solicite. 
Todo patrón que quiera ser ase-
gurador deberá acreditar ante el pro-
pio Secretario tener bienes inmuebles 
o propiedades no gravadas y que re-
presenten un valor no menQrjíie mil 
pesos por cada obrero, cuando sean 
menos de veinte los asegurados; de 
veinte a cincuenta, quinientos pesos 
y de cincuenta en lo adelante dos-
cientos pesos. 
El derecho a la pensión que se le 
reconoce al obrero por fallecimiento 
o incapacidad permanente por me-
dio de esta ley podrá inscribirse co-
mo gravamen que obligue a la pro-
piedad inmueble, una vez que acon-
tezca el accidente mediante la certi» 
ficación del mismo presentada al Re-< 
«istrador que no podrá, negarse a 
inscribir libre de todo derecho. 
Y cuando ya se creía terminada la 
aprobación de la Ley de Accidentes, 
y faltando sólo tres minutos para 
expirar la hora de prórroga acorda-
da, el señor Valdés Carrero presenta 
una nueva enmienda. Ja que por ser 
origen de nuevas discusiones, quedó 
para la próxima sesión; y a. propó-
sito de la cual comenzó a hacer uso 
de la palabra, en contra, el doctor 
Ferrara. 
La enmienda del señor Valdés Ca-
rrero es adicional a la anteriormente 
aprobada, y trata de comprender 
también en los requisitos exigidos pa-
ra que el patrono pueda asegurar a 
sus obreros, el de que la propiedad 
que ofrezca como garantía esté pre-
viamente asegurada contra incendios. 
E L TABACO 
Reunióse ayer en la Cámara la co-
misión nombrada para estudiar la 
crisis del tabaco. 
El doctor Remírez informó sobr« 
una visita al general Menocal, 
Acordóse citar a los señores Sena-
dores. 
Y se acordó, además, volverse a 
reunir el próximo martes a la ulna 
de la tarde. 
C O N T R A P A N C H O V I L L A 
P U E D E C O N V E R T I R S E E N I N V A S I O N 
SIGUEN LAS NEGOCIACIONES 
Washington, 10 
E l Gobierno sigue en sus negocia-
ciones con Carranza para que autori-
ce el envío de tropas americanas a 
Méjico con objeto de acabar de una 
vez con Pancho Villa. No se sabe 
qué actitud adoptará el Gabinete, pe-
ro el General Punston pide que se le 
autorice para perseguir a Pancho Vi-
lla. 
La última noticia que se tiene de 
los bandidos es Que la partida se en-
contraba n quince millas de la fron-
tera meridional. 
V I \ 0 C MUERTO 
.Va lington, X.. 
E l Presidente Wilson ha ordenado 
L O S A R Q U I T E C T O S Y L O S 
C O N S T R U C T O R E S C I V I L E S 
A S P E C T O S D E U N A C O N T R O V E R S I A 
A E X P O 
l a s O r d e -
u n g r a v e 
^os a r t í c u l o s 2 2 1 y 2 2 6 d e 
n a r ^ a s d e A d u a n a c r e a n 
i n f l i c t o a c o m e r c i a n t e s i m p o r t a d o r e s 
Administración de Aduanas exija quf 
es cierto su valor y que han sido 
compradas y recibidas d̂ entro del pda • 
zo prudencial o en el que el fabri-
cante le sea dable entregar. 
Como estimamos n oso ¿ros que es 
una enormidad aplücar penalidades a 
comerciantes qué no han cometido 
ningún delito, ni intención remota de 
defraudar a la Haciecnda Pública, es-
timamos que el señor Secretario de 
Hacienda debe atender sus justas 
peticiones y mientras el Congreso re 
forme esos artículos hechos por una 
fntervencióii militar, se aatorice ai 
Adminástradoar de la Aduana de 1Í; 
Habana para que no aplique esas 
penalidades a aquellos comerciantes 
que procedan de buena fí>. 
La comiisión no pudo entrevistarse 
con el señor Cancio por estar enfer-
mo según les dijeron, siendo recibi-
da [por el señor Sub-Secreatrio que les 
prometió tratar el asunto con el doc-
tor Cancio. La comisión entregó ai 
señor Sub-Secretario un oscrito que 
los señores Suárez, Infiiecta y Co. 
dirigen al señor Secretario de Ha-
cienda por mediación de su gerente 
señor Infiesta que reproducimos pa-
ra conocimiento de nuestros lectores. 
Como probablemente se tratará di 
plantear un problema de larga so 
lución bien podrían los funcionarios 
de Aduana tener en cuenta los an-
teceidentea de cada caso. 
Habana, 10 de Marzo do 1916. 
Señor Secretario de Hacienda. 
Ciudad. 
Honorable Señor: 
E l que suscribe, gerente de la so 
ciedad mercantil "Suárez, Infiesta y 
Co." importadores de paños y teji-
dos domiciliada en esta Ciudad en la 
calle Riela número 39 en su nombre 
( P A S A A L A SIETJD 
En la mañana de ayer estuvo en ;3, 
frotaría de Hacienda una comisioa 
« comerciantê  importadores de pa 
r05 Y tejidos y algunos ropresentan-
<|e casas extranjeras, para quejar-
cómo se vienen sosteniendo 
"iterios especiaües por algunos se-
Vistas Para aplicar los artku-
2 221 y 226 que tratan de la de-
jaiaaóu jugada que han de prestar 
^ cornemantes al presentar sus Ho-
^ despacho. Como dichos comer-
fotes estiman que no hay en el mun-
ofi .^guna persona ni corporación 
Wa a ^^concías elaboradas de 
ife, y seda y etros artículos que no 
fcsti-1 '''clUel-os dé marcas conocidas, 
VaWan que del3en aforarse por el 
Eml ^^'rado siempre que justí-
11 con todos los datos que la 
r 
^Clüíí DEL EVTJNING SUM 
tenes 5 9 2 . 7 0 0 
^ o n a s 2 . 7 5 1 . 0 0 0 
CLEARING HOÜSB 
. checks eanieados ayer en 
* Clearing House" de New 
\ ^Portaron 
$409.361344 
E l m i s t e r i o s o s u -
c e s o d e a n o c h e 
DOS EXTRANJEROS HERIDOS.— 
LA JUDICIAL INVESTIGA 
De un suceso misterioso tuvo co-
nocimiento anoche el Juzgado de 
guardia. E l señor juez, doctor Son-
sa, envió un telefonema a las oficinas 
de la Policía Judicial solicitando un 
agente para que hiciera las primeras 
investigaciones. 
DOS HERIDOS 
Después de las ocho de la noche de 
ayer se presentaron en el primer cen 
tro de socorros dos individuos ex-
tranjeros, los cuales estaban heri-
dos. 
Llámanse estos José Morola, na;-
tural de Italia, soltero, de 39 años de 
edad y vecino de Teniente 59, y Ma- ; cuando" ya* todo''parecla"'coordinado. 
rio Gardano, natural de Francia, de . El problema presenta tres aspectos 
Se Uos envía para su publicación el] 
siguiente trabajo, que publicamos | 
por lo mismo que bemos acogido en 
estas columnas otros escritos redacta-
dos por los que sustentaban puntos 
de vista opuestos al presente, sobre 
el mismo asunto. 
Dice así: 
Debemos advertir que se ha que-
rido hacer creer al público y a los 
no bien enterados de este asunto, que 
somos los profesionales y estudiantes 
de Arquitectura los que queremos 
quitar a los constructores civiles el 
derecho de proyectar y dirigrir obras; 
todo lo cual es absurdo. A los cons-
tructores civiles no se les ha admi' 
tido en ninguna época por el Ayun-
tamiento de la Habana ningún pro-
yecto de construcción, porque no es-
tán capacitados para ello, ni legal, 
ni científicamente. Son ellos Ibs que 
quieren interpretar a su modo las 
Ordenanzas de Construcción, sin dar-
se cuenta de que según el artículo 
472 de éstas "serán considerados co-
mo intrusos y como tales privados do 
la facultad de dirigir obras." 
Así como también hacemos cons-
tar que se quiere dar gran importan-
cia a los conocimientos prácticos de 
los constructores civiles, siendo así 
que la única enseñanza práctica que 
reciben, además que la de los arqui-
tectos es el hacer paredes de ladri-
llo y labrar piedras; conocimientos 
inútiles al arquitecto. 
Este asunto se viene preparando 
hábilmente desde hace mucho tiem-
po y se ha querido dar un golp-
Todo el que hava estu liado ma- , nal y una obra de resistencia de 
treinta años de edad, domiciliado en 
Oficios 32, altos. 
Reconocidos por el médico de guar 
dia, doctor Barroso, éste certificó que ¡ s 
el primero presentaba una herida in-' ' 
cisa de seis centímetros en la región 
toráxica abdominal, otra en la región 
costal izquierda, dos heridas como de 
tres centímetros cada una en la ca-
beza y otra en la región infraescapu-
lar derecha, de pronóstico grave. 
E l último presentaba también dos 
heridas de cinco centímetros en ia i 
mano izquierda, de carácter menos 
grave. 
LA POLICIA 
Con motivo de haber manifestado 
los lesionados que las heridas que 
presentan se las causaron en la de-
marcación de la cuarta estación de 
Policía, se constituyó en el primer 
centro de socorro el capitán de esa 
estación, señor Antonio Díaz Infan-
te. 
Moreli dijo que había sido herido 
en Monte y Egido, no conociendo a 
su agresor. 
Manifestó Gardano que al transitar 
por Monte y Zulueta, sintió que le 
habían tocado el brazo, viendo des-
pués que estaba herido. 
(PASA A LA ULTIMA} 
distintos, según el punto de vista: el 
aspecto pecuniario, el científico y el 
legal, habiendo dado el primer lu-
ar a aquél porque estimamos que 
es el de más importancia ' para los 
constructores civiles, pero que trata-
remos brevemente. 
ASPECTO PECUNIARIO 
Como el Ayuntamiento no admite 
planos que no estén legalizados por 
un profesional, arquitecto o maestro 
de obras, existen en esta localidad 
ciertos individuos, pocos, felizmento, 
que por una pequeña cantidad, ha-
ciendo perder prestigio a la profe-
sión, firman dichos planos, burlando 
de este modo la ley, pues el Ayunta-
miento se ve obligado a admitirlos. 
Todo ésto hace ver si se mira con un 
poco de malicia, que no es el cons-
truir el objeto que se proponen los 
constructores civiles, puesto que en-
contrarían siempre quien autorizar* 
sus planos y tendrían la ventaja do 
verse libre de responsabilidades, sino 
que ellos lo que pretenden es.. . . 
"poder firmar planos." 
ASPECTO CIENTIFICO 
Desde el punto de vista científi-
co el problema no admite discusión. 
En primer lugar, para Ingresar en 
la Escuela de Artes y Oficios sólo se 
exige tener trece años de edad, no 
padecer enfermedfedes contagiosas, 
saber leer y escribir y conocer la 
"práctica" de las cuatro operaciones 
fundaméntalas da la. axluujítlca. 
temáticas o se dedique a la enseñan-
za comprenderá que esos alumnos 
de trece años que sólo saben sumar, 
restar, multiplicar y dividir mecáni-
camente, no pueden ser preparados» 
en tres años para resolver proble-
mas de resistencia de materiales, y 
tanto más si se observa que el lími-
te de sus conocimientos en álgebra 
es resolver la ecuación do segur.dcd 
grado y que no tieneri la más remo-
ta idea de lo que es la trigonome-
tría. Por eso, cuando los gradua-
dos de la Escuela de Artes y Oficios 
llegan a la Universidad y se encuen-
tran con que en el primer curso tie-
nen que aprobar, además del dibujo 
lineal y la física de primer curso, el 
análisis matemático (álgebra supe-
rior) es decir: el último piso de un 
rascacielo del que no conocer, más 
que el sótano; trigonometría, de que 
no saben más que el nombre, y geo-
metría analítica, de la que no tienen 
la más lig:-ra idea, porque no tie^ 
nen nociones de las dos asignaturas 
antes citadas, comprenden q;ie la 
Un.verritJad es muy superior a su 
Eso'.:< la de Artes y O'icios. 
Esta es 5a opinión 1; todos nues-
t* .>* co- pañeros graduados vn Artes 
y Oficios que cursan ôv con nos-
• •U-MS la carrera de Arquitectura, y 
la ÍÍÍ- de que éstj es así está en 
qi.e .os alumnos de ar, -ele. escuela 
rara voz pueden apr.-bar completo el 
primer c rso,. y exis*on ejemplos co-
no «l i't. un alumnt. conocido de to-
do*. e,-.j«< con la nor,.i d-í Sc.íresallen-
to en su título de constructor civil 
ÓV. Hfv aprobar e.i r'tiio año ol 
dibuje lineal con soV^aUieate v pre-
mio ordinario y aprobado «n fífica, 
pero fué suspendido en las 
asignaturas 
Y para no citar más que otro ca-
so, otro alumno aventajado de Ar-
tes y Oficios, que también posee su 
título de constructor civil ingresó en 
la Universidad en el año de 1908 y en 
la Secretaríá aparece que este señor 
aun no ha aprobado el análisis ma-
temático. 
materiales? 
¿Qué idea de la materia, de la 
pesantez do los cuerpos, de las car-
gas que han de soportar las cons-
trucciones, tendría un alumno de la 
Escuela de Artes y Oficios a quier. 
el doctor Biosca preguntó en un exa-
men qué tamaño tenía un gramo y 
el alumno contestó: "así", indican-
do una cierta magnitud con la punta 
de los dedos? 
En tercer lugar, para ser profe-
sor de la Escuela de Artes y Oficios 
sólo se requiere no estar incapaci-
tado para ejercer cargos públicos y 
ser mayor de edad y por ésto el pro-
fesorado de la Escuela está forma-
do por dos médicos, cuatro gradua-
dos de la propia Escuela, un licen-
ciado en Leyes y un sólo maestro 
de obras; por tanto no se puede for-
mar un tribunal de carácter, facul-
tativo en construcciones, como dice 
el informe del Arquitecto munici-
pal, ratificado por el Secretario de 
Instrucción Pública, Lincoln de Za-
yas, en Noviembre de 1907. Es de-
(PASA A LA SIETE) 
que una, expedición de tropas ameri-
canas, con el único propósito de cas-
tigar a Pancho Villa, cruce la frontera 
y capture a Villa, muerto o vivo. 
La expedición prí»bablemente será 
mandada por el general Funston y 
consistirá de 5.000 hombits, en su 
mayor parte de caballería 
Es probable que la milicia del Es-
tado sea llamada a prestar servicio 
en la frontera. 
Aunque la expedición sóio tiene aho 
ra el carácter que ya se lia indicado, 
puede suceder que llegue a adquirir 
las proporciones de una invasión ar-
mada, si Carranza y el pueblo meji-
cano oponen alguna Resistencia. ! 
No ííe han pubékmrfr los planas pa-
ra la invasión, a causa de la presen-
cia de numerosos espías villistas ca 
la frontera. 
MAS TROPAS A LA FRONTERA 
San Francisco, 10. 
Todas las tropas de Mobile, en el 
Departamento occidental han recibida 
órdenes de estar listas para partir 
instantáneamente con dirección a la 
frontera mejicana. 
CARRANZA RETICENTE 
Ciudad Méjico, 10. 
Carranza se niega a decir ñauar 
sobre el ataque a Columbus. 
Los periódicos estar, sujetos a la 
más estricta censura, y d pueblo me-
jicano no está al tanto de lo ocurre, 
HUYENDO DE COLUMBUS 
E l Paso, 10. 
Setenta mujeres se han refugiad, 
en esta ciudad esta nnrhe, huyendo 
de los peligros de Columbus. 
NADA MAS QUE PARA VENGAh, 
E L ATROPELLO 
Washington, 10. 
Después de una coni^-encia que ce 
íebraron el Presidente AVilson y el 
nuevo Secretario de la Guerra New-
ton Biker, éste ha anunriado quj los 
Estados Unidos no se proponen en-
trar en Méjico con fn'̂ r. J.S comúdera-
bles, sino con .os su¡>i*ntes para el 
objeto que se persigue. Ifcs tropas n»-
Mobile serán enviadas para buscar 
y castigar a -a,; partidas que ataca-
ron a Columba 
Tan pronto como uíi roblen") "do 
facto" pueda d^inlaar la «ituación, liu 
fuer/as se ro^ia-áa. 
(PASA A LA ULTIMA) 
E l h o m e n a j e a V i c e n t e F e r n á n d e z R i a ñ o 
A d h e s i o n e s e n t u s i a s t a s . 
En segundo lugar, a los construc-
tores civiles se les ha hecho la con-
cesión de ingresar en la Escuela de 
ingenieros, electricistas y arquitectos 
sin necesidad de un examen de ad-
misión, es decir: que se les ha ele-
vado a la categoría de bachilleres, 
y decimos "elevado" porque los ba-
chilleres conocen aritmética, ál-
gebra y geometría con más exten-
sión que aquéllos, y trigonometría, 
que los constructores civiles no co-
nocen. 
El título sólo les sirve para Ingre-
sar a estudiar la carrera de Arqui-
tectura e Ingeniería durante cinco 
años, ¿y quieren ahora equiparar su 
título con el que adquirirían cinco 
años más tarde cuando hubieran te-
nido oportunidad de ver por prime-
ra vez en la vida un álgebra supe-
rior, una trigonometría, una geome-
metría analítica, un cálculo diferen-
cial e integral, una mecánica racio-
La idea de tributar a la popuilari-
dad al gallardo Presidente del Cen-
tro Asturiano un gran banquete po-
otras ¡ Putar a manera de vibrante despedi-
da, ha levantado en los corazones as-
turianos un entusia-smo encantador. 
La noticia cundlió rauda. Y las. simpa 
tías de nuestro amigo se solivianta-
ron para tributar al autor de la idea 
un aplauso de adhesión unánime ro-
tunda, cariñosa, asturiana Y en 'A 
lujoso despacho de Bernar-do Péi'ez 
se ha iniciado un movimiento inusi-
tado, algo que nos llena de orgullo 
por qu3 demuestra que nosotros es-
tamos en lo cierto -A oaílificar la la-
bor presidencia) de Viceoute, de mo-
numental. 
Las adhesiones llueven, decíamos 
ayer; hoy decimos que ya no Hueve 
adhesiones; qu<> hoy las adhesiones 
caen en el despacho del Director-Pre-
sidente de la caja de Ahorros de los 
sodios del Centro Asturiano, con ím-
petu de catarata. E l caos de cartas 
de telegramas, de avisos: el teléfo-
no en cada minuto revula una valiosa 
adhesión. Y con las primeras adhesio-
nes Uegmi les nombres que figwran 
con mayor prestigio en la historia 
esploktóbrona de la gentil tasa As-
turiana en las Américas. Vpyan le-
yendo con despacio como df.cimos en 
la tierra adorada: 
Maximino Fernández Saufeliz, M 
nuel Anto:i.;o García, Faus+'no Be. -
múdez, Fernando Fue?o lítmón L ' -
pez Fernández, Ramón Fernández 
Llano, Francisco García Suárez, Fa-
cundo García, Doctor Agustín de Va-
rona, doctor J . A. Fresno, Severo Re-
dondo, José Solís García, Bernardo 
Solís, Nicolás Rivero, Aquilino En-
trialgo, José Inclán, José Fernández 
López, Víctor Campa, Juan Bancos 
Conde, Armando Bancos Conde, Josó 
Ramón Fernández. 
Amalio Machín, Eduardo González 
Boibes, Pedro Sánchez, Rogelio Ca 
nedo, Rafael Vega, Manuel Llerandi, 
Ramón Suárez López, Ignacio García, 
José Ceyco Bode, Restituto Alvaro:. 
Raanón Fernández y G. Castro, José 
Cossío Barajón, Francisco García 
Méndez, Gustavo García, ¿osé Garrió, 
Manuel Sánchez Carvajal, Luis Co-
Vián, Emilio Rivas, José Prendes, Jo-
sé Rodríguez, (Romee y Jirlieta), Ra 
món Argüelles, (Romeo y Julieta), 
Faustino González, José González CJ' 
vián, Manuel Muñiz, José García Fer-
nández, Florentino Suárez, Julián 
Llera, Angel J . Elias. 
Dionisio Feón, Fulgencio Díaz, Ixn 
Consejeros de la Caja de Ahorros, Pe-
layo Alvarez, José M. Vidal, Fructuo-
so González Weis, Francisco Toyos, 
(PASA A LA SEIS) 
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C A B L E S C M E R C I A I E S 
Nueva York, Marzo 10. 
Bonos dft Cuba, 5 por 100 ex-in-
terós, a 100.1|8. 
hongs d* I03 Estadoa Unidos, a 
I>e3¿-:etto panel comercial, c» 
i a .1 : A. 
Cami'.'oJ1 sobre Londres. 60 alas 
vista, $4.71.50. 
Cambios sobro Londres, a la vista 
$4.76.25. 
Cambios sobre París, banqueroa-
5 francos 90 1|2. 
Cambios sobi-e Haraburgo, 60 día$ 
vista, banquei-os. 72 318. 
Centrífuga polarización 96, en pta-
sa, a 5.52 centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 4 112 centa-
vos costo y flete. 
A;:úrar dr miel, pobrizacnn Cll 
almacén, a 4.75 centavos. 
Se vendieron 250,000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minesota, $6.15. 
Manteca dr.I Oeste, en tcrcerolss, 
11.27. 
Londres, Marzo 10. 
Consolidados, ex-interós, 57 118. 
Líi* ácciónt'3 Comunes da los i?". C 
Unidos rio la Habana registradas ea 
Londres, cerraron a 81. 
Paris, Marzo 10. 
Renta francesa, ex-interés, 62 fran 
eos 50 céntimos. 
En la Lonja CL?A Gafé de NewTorit 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procodencia de Guba, centrífuga, 
bobre base 96 en depósito de 50 to« 
ncladau. 





Toneladas vendidas: 21,100. 
AZUCARES 
Londres. 
Cebrado el mercado de remolacba. 
j<cw York. 
p e í mercado consumidor se reci-
ñ e r o n ayer los siguientes cables: ' 
XO P- mi.—'Se espera que sea ma-
yor el alza en el mercado de azúcar 
jO.52.—En el mercado hay ofertas 
•modeladas a 4.50 centavos costo y 
flete- Ingalterra ha negociado con 
1 A.merican Sugar Refining Co. pz.-
r^ cambiar 50,000 toneladas de azú-
crudo por refinado sin especifi-
car condiciones. 
•£1,41—La Warner Sugar Refining 
,Q0 . ha subido el precio del refino a 
g 65 centavos. 
^2.46.—Se nan vendido 50.000 sa-
cos Para Marzo y Abril a las refine-
ría^ • 
2.58.—El total de ventas eu el día 
lhan sido 800.000 sacos a 4 1]2. cenLa-
voS costo y fíete para embarque cié 
^-bril, a la's refinerías American, Ho-
well y Warner. Los especuladores 
•han comprado para embarque en Ma-
yo a 4.5-6 centavos costo y flete, 
10 000 sacos. 
3 p. m,.—Todas las refinerías han 
suTbic50 el precio del refino a 6.65 cen 
tarros, menog el 2 por 100. 
¿ I mercado cerró muy firme. 
CUBA 
.̂ 1 mercado rigió con precios fu-
^es. notándose que los tipos pagados 
por azúcares libre a bordo, resultan niás bajos que los que ge pagan por 
azúcares en almacén. 
ge dieron a cooncer ayer las si-
mientes ventas: 
1.600 sacos centrífuga pol. 96 a 
o 35 centavos libra almacén. Habana. 
'lY.OOO sacos cent. pol. 96 a 4 cen-
tavos l a b . Júcaro. 
6,000 sacos cent. pol. 96 a 4 cen-
tavos l a b . Antilla. 
6.000 sacos cent. pol. 96 a 4 centa-
vos, tránsito. Habana. 
5,000 sacos cent. pol. 96 a 4 centa-
vos l a b , Caibarién. 
5,000 ¡sacos cent. pol. 6 a 4 centa-
vos l a b . Caibarién. 
5,000 sacos cent. pol. 96 a 4 cen-
tavos 1 a b: Caibarién. 
1 2,600 sacos cent. pol. 96 a 3.92, 
centavos almacén. Cárdenas. 
15.000 safcos cent. pol. 96 a 4 cen-
tavos almacén. Matanzas. 
Una operación de 96o. a 4 centa^ 
vos l ab . Matanzas. 
2,000 sacos cent. pol. 96 a 4 cenia,, 
vos l a b . Cárdenas. 
"¡0,000 caces cent, po:. 9G a 4 Len-
ta vos almacén. Matanzas. 
10,000 -sacos cent, pol! 96 a 4 cen. 
tavos almacén. Matanzas. 
10,000 ascos,cent. pol. 96 a 4 cen-
tavos aimacén. Matanzas. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Constante existencia de las mejo-
res Compañías Mexicanas: ranüco-
Mahuaves, La Perla del Golfo, T.a 
Concordia. La Nacional, Franco-Es-
pañola, El Caimán, San Mateo. Pan 
American, Alamo de Pánuco, etc., 
etc. Joaquín Fortín. Negocios Pe-
troleros. Caliano, 26. Teléfono A-
4515. Cable y Telégraío: "Petróleo," 
Ha,bana. 
5253 31 .'fprú 
CAMBIOS 
El mercado permaneció quieto y 


















COTIZACION OFICIAL DEL CO^ 
LKGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguit-ntes precios: 
Azúcar centrífuga polaiización 96 
a 3.92 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén públco dé 
esta cudad para la exportación. 
Azúcar do miel, polarización 89. a 
3.35 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
ciudad y al contado, fué como si-1!ia' el azúcar centrífuga de guarapo 
gue: polrización 96, en almacén, para 
^ire. embarque, obtuvo ios siguientes pro-
Compradores, a 4.00 centavos mo- tneÍÍ0s de Pecios: 
utúa oficial la libra. ^nero: 
Londres, 3 d|v. 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d|v . . . , 
Alemania, 3 d|v , 
E . Unidos, 8 djv.. 
España, 3 d j v . . 
Descuento papel co-
mercial 9 
í Í84 0 ,5. .V cmíwyp 
D E L A I S L A D E C l ! 
FUNDADO EL AÑO 185d CAPITAL: S 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
•i -;• • ' •-imag«Mr-;% .-j 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según ías cotizaciones oficiales del 
Colegio de Cormiores de la H»ba-
MAGNIFICOS VAPORES P^RA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para ssew York Los Viemcs 
Pat^ Nueva Orleans.. . . . . . ^ Sábarfog 
Salidas de Santiago de Cuba 
Para NVw York Cada dos Miércoles 
PRECIO D E PASAJES 
Habana-Nev York $35.00. Mínimuii 
(Comida a 1» carta) 
Hab«na-Nueva Orleans. • • • • • •• •• $25.00. Míninmn 
(Incluso las comidas) 
Santiago-New York $32.50. Mínimun 
(Comida a la carta) 
Hespacbamos Boletines combinados Para todos los Pantos princi-
pales de los Estados Unidos. 
Vendedores, a 4.10 centavos . mo. 
uptía oficial la libra. 
Ciei-re: 
Compradores, a 4.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4.,10 centavos uno-
nada oficial la :ibra. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DE CAFE 
El mercadk) de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, on depó-
sito mercantil (en almacén en New 
Rork), abrió ayer irregular, bastan-
te activo y algo distante de los pre-
cios de compradores a vendedores. 
E l mercado estuvo muy activo y 
de alza durante el día, cerrando con 
tipos más bajos de los más altos que 
rigieron en el día, para algunos me-
ses, y por el contrario con tipos más 
altos para otros. 
Se vendieron durante el día 21,100 
toneladas en la forma siguiente: 
Marzo, 600; Abril, 100; Mayo, 
6,300; Julio. 2,650; Agosto, 200; Sep-
tiembi-e, 600; Octubre, 200; Diciem-
bre, 5,450. 
Primera quincena: 3.02 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.i€ centavos la 
libra. 
Del mes: 3.10 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 3.33 centavos 
'a 'ibra. 
Segunda quincena: 3.52 centavos 
libra. 
Del mes: 3.42 centavos libra. 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2^5 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.41 centavos U 
libra/ 
Del mes: 2.33 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 2.55 centavos 
la lib -̂a. 
Segunda quincena: 2.74 centavos 
Übr.a. 
Dei mes: 2.64 centavos libra. 
MATANZAS 
Enero: 
Primera quincena: 3.06 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.22 centavos 
la libra. 
O 
DKCAIS.O O » L O S B A N C O S P K L FJLla» 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oticina Eeiitrai: AGUIAR, 81 y 8 3 
Sucursales eu la misrasBABíNA: { r r ^ / o ^ ^ r í ^ r ^ ' ^ M M 
• 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rio. 
Sanctl Spíritua. 
Caibarién. 
Sagua la Grando. 
Manzanillo. 
GuantflrMftno. 




















San Antonio de tas 
Baños. 
Victoria de lasTuncs 
Morón y 
Santo Oomlnge. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E ADMíTTjS D E S D E UN P S S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
— PRECIO. S E G U N TAMAÑO -
0 
0 1 0 1 0 
o m p a n y 
—SE^mCIO D^f VAPORES— $ 
L. ABASCÍL Y SOBRINOS. AGENTES.^-SAXTIAGO DE CUBA. 
STUART BELLOWS, AGENTE GENERAL. L. del Comercio.Habana 
e n 
F U N D A D O E í ^ 1 8 6 9 
CAPITAL. . . . 11.500.000 
FONDO DE RESERV/í 13.500.000 
ACTIVO TOTAL $186.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. William & Cedar Sta.—LONDRES, 2 Bank 
Buldings, Princess St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Saneables de1 mando. 
En el DEPARTAMENTO de vHORROS se admiten depósitos a 
interés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS 
ESTERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HAB^ NA.—GALIANO 92.—MONTE 113. 
—MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal OBRARIA, 33 
Administradores: R. DE A ROZAREN A, F . J . BEATY. 
MAZATLAN, S1N.-MEXICO-
Apartadc postal 80 
Dirección telegráfica "Franguren" 
CLAVES 
Lieber, Me. Neü, j905y. 
A. C, 4 A. Y 5 A. ediciones 
SAN FRANCISCO, CAL. 
268 MARKET STREET 
Hansford Building 
Dirección telegráfica "Echoguren" 
F e o . E C H E G U R E N Y C M . , S U C E S O R 
S E C C I O N D E O R D E N 
S E C R E T A R I A 
• , • • | 
Se hace público para conocimiento de los señores asociados, i 
que el próximo domingo 12 del actual se celebrará en los sober- ¡ 
bios salones de nuestro P A L A C I O S O C I A L , el tradicional baile de ¡ 
PIÑATA. 
Los precios que habrán de regir serán los de UN P E S O BI-
L L E T E P E R S O N A L Y UNO C I N C U E N T A F A M I L I A R . 
A la terminación de la segunda parte del Selecto programa 
bailable, se procederá al sorteo de una magnífica y elegante bolsa 
de plata que, como regalo de la Sociedad Centro Gallego, se entre-
gará a la señora o señorita cuyo número del carnet sea igual alUa ubra. ^ 
agraciado por la suerte. 
L a Sección de Orden regalará a sii vez un maravilloso estuche 
de perfumería que se entregará a la damita que por su elegancia 
y belleza sea merecedora de tal distinción, a juicio de un Tribunal 
integrado por los Cronistas de la Prensa habanera, concurrentes, 
por el Presidente de la Sección de Orden y por cinco señores aso-
ciados. L a señorita elegida recibirá de manos del Presidente de la 
Sección una primorosa canastilla de ricas flores, obsequio de la 
juventud gallega, a la par que el maestro Peña, dedicará en su 
honor una pieza de su variado repertorio-
L a Sección reglamentariamente autorizada, se reserva el de-
recho de hacer abandonar los salones a los que resultasen inconve-
nientes, sin dar explicaciones de ninguna clase. 
No se permitirá la entrada a aquellas máscaras cuyo disfraz 
ofenda a la moral, desdiga de nuestra cultura, o representen cual-
quier personalidad de la ColoniaG allega o de fuera de ella. 
No Se permitirá la entrada a menores de 12 años. 
Las puertas s<> abrirán a la^ 8 de la noche y el baile comenza-
rá a las 9. 
R A F A E L ARMADA, 
Secretario. 
0. 1275 Bt.-y- kl . - iü, 
Del mes: S.13 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.37 centavos la 
iibra. 
Segunda quincena: 3.57 centavos 
la libra. • v •. 
Del mes: 3.46. centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.49 centavos! 
la libra. 
Segunda quincena: 2.6 centavos 
•a libra. 
Del mes: 2.59 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 2.S3. centavos la I 
libra. 
Segunda quincena: 3.03 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.92 centavos la libra. 
CIENFUEGOS 
Enero: 
«•zúcar centrífuga de guarapo po-
Inriznción 96. 
Primera quincena: 3.04 cectavos 
G E L A T S & C o . 
A G U 1 A J R , 106-108 B A N Q U E R O S HABANA 
V e n d e m o s C H E Q U E S A t V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
Recibimos depósitos en estn Sección 
pagando intereses al 3 p̂ * anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por como 
MAZATLAN, SIN., MEXICO, 
Sr. 
do de 1016 
iMuy Sr. nuestro: 
Con el fin de atender a nuestrts propia negocios, y a los que se sir-
van confiarnos nuestros clientes y amigos, hemos establecido una oficina 
en San Francisco, Cal. en el Hansford Bu»Wing, 268 Market Street, don 
tenemos el gusto de ofrecernos 4 sus órdenes. 
De usted afmos y attos. Ss. Ss. 
FCO. ECHEGUREN Y CIA., SUCESORES. 
5760 8 ma 
I R I 
J U l i 
Q 
D i 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
n 
Segunda quincena: 3.17 centavos 
la libra. 
Del mes: S.lt centavos la libri. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.32 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.54 centavos 
1?. libra. 
Da Imes: o.42 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.34 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.47 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.41 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 2 62 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 2.84 centavos 
icí libra. 
T ü mes: 2.72 centavos la libra. 
MERCADO DE VALORES 
En el Bolsín celebrado a las cuatro 
p. m. se cotizó a los siguientes ti-
pos: 
Banco Español 89 5|8 a 90 3i8. 
F . C. Unidos de 87 3i4 a 90. 
Preferidas H. E . R. C. de 104 1¡2 
a 106 ., . - / 
Comunes H. E . R. C. de 94 1¡2 a 
94 518. 
1 -—i • # •» — 




COMPAÑIA DE SEGUROS M UTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o E d i f i c i o , E Í I V I P S D R A O O . 3 4 . 
VALOR RESPONSABLE $ 60.32S.299.00 
SINIESTROS PAGADOS . . , . . . * ' . , ' 1.749.689.60 
¿obrante de 1916 que so devuelve., 
„ 191U „ M » 66.878.68 
„ m i „ „ w 58.402.12 
, 1912 ., „ 44.893.79 
„ 1913 que pasó al Fondo de Reserva 48.970.03 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916. • » 20.816.37 
El Fondo Espednl de Reserva represemta 6,1 esta fecha un valor de 
$406.577.54 en propiedades, hipotecan, Bonos de la República de Cuba, La. 
ninas del Ayuntamiento de la Haban» y «focm'o en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fíDcns urbanas y establecimientos 
iierrantües. TO ^ . ^. 
Hab?"-' D i í i ^ K r p DE 191E E l Consejero Director, 
ae AyA{>, ANTONIO LARREA. Y LORICRA, 
Londres, 3 d¡v. , 
Se hace público, para conocimiento de los señores asociados, i Londres. GO d|v. 
que el próximo domingo de Piñata se celebrará un gran baile de ^ n s 3 (l v • 
disfraz y de pensión, en los salones de este Centro. 
E l precio de los billetes será de UN PESO el personal y DOS 
P E S O S el familiar. 
Además del billete de entrada, los asociados presentarán a 
las Comisiones de puerta y reconocimiento el recibo del mes de 
la fecha. 
Se rechazará todo disfraz atentatorio a la moral y al buen 
gusto. 
Cumpliendo preceptos reglamentarios, será expulsado del lo-
cal todo conouirente que falte al orden o a las conveniencias so-
ciales. 
No se permitirá la entrada a menores de catorce años. 
Las puertas se abrirán a las ocho, y el baile dará principio 
a las nueve. 
E l mismo domingo, a las doi de la tarde, se celebrará una 
matinée infantil. E n la Secretaría» General hay. a la disposición 
de los señores socios, invitaciones para esta fiesta. 
Habana, 9 de marzo de 1916. 
A L B E R T O R O D R I G U E Z . 












Alemania. 3 d|v . 
E . Unidos. 3 d|v. 
España. 3 djv.. .  5% V. 
Descuento papel co-
mercial. . . . . 9 P. 
AZUCARES 
Aziicar centrífuga de guarapo po-
iarlzacicH 96. en almacén publico .I* 
esta ciudad para la- exportación, 3.92 
centavos oro nacional o americana 
la l;bra! 
Azúcar de miel nol»rl7ari6n ?9. 
para la exportación. 3:85 centavos 
ore nacional o americano la 'Ibra. 
P^ñoro^ Noffiricc ^ tumo: 
Para. Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir en la cotizaron 
oficial de la Bol?a Privada: O. Fer-
nández v Pedro A. Molino. 
Habana, Marzo 10 de 19.16. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente P. S. R.—Ernesto G. Figueroa, 
Secretario Contador. 
CAPITAL Y RESERVAS. . 
ACTIVO E N CUBA.. . . . . 
7.000.000.00 
50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 
de interés anual sobre las cajitidades deposi-
tadas fada mes. —— 
(PASA A LA DIEZ) 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec 
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
S O 
S E G i D E R E C R E O Y 
S E C R E T A R I A 
El próximo domingo 12 del actual se efectuará en 
nuestro ten*" ^ 
el tercero de los bailes de disfraz acordados por la Sección P8" 1 
penle Carnaval. Será de pensión para los señores asociados, ^ « 50 p*" 
abonar por la entrada la cuota de $1 por cl billete personal 1 




Pnr»' este baile regirán las mlsmns prevenciones que pa1"]1 1 P3,
, _ • 1 i _ _„ _^ _.. 1 ĉ-f á faClU-" „ nfl fundos; pero especialmente se recuerda que la Sección está fac 
no permitir la entrada en el local y retirar del mismo a.la ,p(^ ¿ar % 
sonas que estime conveniente, sin que por ello esté obligada » perff'1 
caciones de ninguna clase, y se advierte además que 
tampoco ^ 5eXo 
la entrada a ninguna persona que vista un disfraz impropio rte 
que desdiga (le la cultura sociab ni a lo.s menores de 14 anos. 
Habana, 9 de Marzo de 1916. A L F R E D O ^ » 
i a i27i 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 meses » 1 4 . 0 0 
6 meses 7.00 
3 mesas, 3.75 
1 mes 1.25 
PROVINCIAS 
12 mese* S15.O0 
6 mese». _ 7,5" 
3 meses ^OO 
i mes ._. 1.3S 
UNION POSTAL 
12 meses S21.00 
6 meses 11.O0 
3 meses ^'S^ 










Es el periódico de mtyor circula* 
-cióa de la República 
E D I T O R I A L E S 
^j-j'jt A'********jrjrwjr*¿rjrjrjTjrjrMJt^f^Jrirjr 
T Ü G A L 
[o puede habernos cogido de 
gorpr^a la declara".ión de gue-
rra de Alemania a Portugal. Pa-
rece que la deseaba el Grobierno 
lusitano. L a provocación fué fuer 
te y manifiesta. I r apresando día 
tras día., imopinadainente vapo-
res alemanes que se hallaban con-
fiados al resguardo de la neutra-
lidad de los puertos portugueses, 
era un desaguisado harto insólito, 
harto procaz para qne pudiera 
soportarlo el gobierno germánico-
Pero los que fulminaban rayos 
cí.ntra el imperio alemán por su 
invasión en Bélgica realizada pre 
via solicitud para el paáo de su& 
•o , as. pueden ahora cantar épi-
neutrales, en aguas portuíguesa, 
sino inglesas. 
Portugal tiene la cantidad de 
independencia y de soberanía 
que le quiera conceder Inglate-
rra. Portugal no es ni política ni 
económicamente más que un sa-
télite del Reino Unido- A i sepa-
rarse de España, tuvo que buscar 
un pedestal donde levantar la es-
tatua de su independencia. Y ese 
pedestal es Inglaterra. 
El la , siguiendo su política de 
incitaT y empujair a los demás 
con el menor ¡daño propio, ha lan-
zado a Portugal a esta aventura 
que no le ha de dar, seguramen-
te ningún provecho y qne le pue-
e la hazaña perpetrada por i de costar serios contratiemipos 
'i'üica portuguesa, sin nin-
3¡ aviso, sin ningún pretexto 
: la justifique. 
'ero no culpemos- al gobierno 
•tugués. Los vapores alemanes 
•esados por ios buques lusita-
no se encontraiban en aguas 
Es verdad que Alemania está 
algo lejos de Portugal. Pero el 
diáblo son esos submarinos que 
aparecen donde menos se piensa. 
Y si alguno de ellos lograse acer-
carse al puerto de Lisboa, teme-
ríamos seriaímente por "O Te^ 
rror dos Mares.*' 
r r a ? 
En las consecuencias que pue-
da traer la declaración de guerra 
de Alemania a Portugal hay un 
aspecto sobremanera interesantej 
para nosotros- ¿Hasta qué punto 
influirá este hecho en la situación 
de España, respecto al conflicto 
euroipeo? ¿S-e confirmarán los ru^ 
mores recogidos por «1 cable, se-
gún los cuales España romperá 
su neutralidad en favor de Ale-
mania? 
Seguimos creyendo que los po-
deres españolea seguirán esfor-
zándose por mantener su actitud 
prudente, discreta y previsora. E l 
pueblo ha demostrado viva y re-
petidamente que no quiere más 
participación activa en el con-
flicto europeo que el de su media-
ción para la paz. E l pneblo aplau-
do y secundó con todas sus ener-
gías la labor neutral del gobierno 
•le Dato. 
Por otra parte, el Conde de Ro-
manones en vez de sentir simpa-, 
las por Alemania ha declarado ' a Portugal. 
C o m e r c i a n t e : L e o M c o m i c a s a y m i s s e r v i c i o s , 
p a r a q u e u t i l i z á n d o l o s a n u n c i e U d . e n l o s p e r i ó d i c o s , e l m e d i o m á s 
a p r o p i a d o y d e m á s é x i t o , p a r a l l e g a r a l p ú b l i c o . 
E n e l " E d i f i c i o L l a t a \ A g u i a r 1 1 6 , d e p a r t a m e n t o s 4 4 - 4 5 - 4 6 
y 9 3 , e n e l c e n t r o d e l d i s t r i t o c o m e r c i a l d e l a H a b a n a , e s t á m i a g e n -
c t a d e p u b l i c i d a d ; e l l a p o n d r á á U d . e n c o n t a c t o c o n e l c o n s u m i d o r . 
S , V A D I A 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES. ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS. 
DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD 
L o m á s m o d e r n o e n M u é * 
b l e s de m i m b r e . 
S I L L A S 
B U T A C A S 
B U T A C O N E S 
S O F A S 
M E S A S 
E n G r i s p l a t a . M a r f i l a n t i -
guo, C a o b a y Q u e m a d o 
J . P a s c i i d l - B a l d w i n 
n u m . 
H O Y 
AGUIAR 116. A 5212. DEPARTAMENTOS 44-45 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Marzo, 5. 
Esta república va a la preparación 
militar y naval. Será más o menos 
grande, pero será, cómo consecuencíi 
de la guerra europea y también—se -
gún opinión del aJmürante Bakor— 
ele aquella guerra que los Estaxios 
Unidos le hicieron a España el año 
más de una vez sus inclinaiciones 
hacia los aliados- Y aunque el 
pueblo español es en este conflic-
to más inclinado a Alemania que 'yS y por la cual tomaron la "altev 
a Inglaterra y Francia no sabe-
mos cómo se podría conciliar la 
permanencia del Conde de Roma-
nones en el poder ¡con la inter-
vención armada, en pro del im-
perio germánico. 
Es de todas suertes esta decla-
ración de guerra a Portugal, el 
hecho más crítico y peligroso pa-
ra la neutralidad de España. Loa 
que con esa neutralidad estába-
mos encariñados, desearíamos que 
sé verificase, si fuese necesario, el 
railaigro de conservarla hasta el 
fin. Mas si ha de verse obligada 
a abandonar su actitud pacífica, 
no se podrá decir que no ha sido 
la lógica de los hechos la que la 
ha llevado a luchar en pro de 
Alemania- Inglatera lo habrá 
querido así, tirando de la cuerda 
V I L L A 
Hace tiempo que nosotros es-j asesinaba Pancho Villa. E n Co-
vr̂ -t conveníeidos de que Pan-1 lumbus ha matado en un asalto a 
soldados americanos que se de~ cho Vill.a era un bandido hecho 
general y caudillo revolucionario. 
depredaciones, sus desmanes, 
us salvajes asesinatos de espa-
cies en Torreón, nos probaron 
"lea de qué hazañas era capaz el 
^guo cuatrero mejicano. 
E l que enitonces no se había 
P^uasido de ello, por lo visto, 
rmo fr- Wilson que lo ayudaba, 
n(>, +0 ,al'entaba y que le trataba 
to n 08 los honores debidos a 
generalísimo Constitucional, 
eho r n entró Por" sorpresa Pan-
Mrin V11 R u m b u s y mató e 
fice* ! al»uil0s soldados y pací-
son srr ' i cano , s -Y ^ Mr-
men¿% 'conveucido profunda-
auienVr C!Ue es ^ bandido a 
U v — ,que P^se^uir sin cuar 
T «xteminar ^ pi.ed,ad. E n 
res ieran h e n a r e s de hom-
^ m e s , sin defensa, los que 
fendían con las armas en la mano. 
Mucho celebra.Tnos sin embar-
go, que Mr. Wilsjn haya salido 
por fin de su error y se haya de-
decidido a com^umiar con su persei 
'cueión contra Pancho Villa la 
protección y las simpatías con { 
que en otro tiempo alentó su hsax-1 
didaje-
Y icele'bramos también que ha^ ] 
ya concluido ahora en el conflicto 1 
mejicano por donde debiera haber'. 
comenzado desde que la anar'juía ; 
revolncionaria y oficial empezó a \ 
desgarrar y asolar a aquella des« 
venturada República. Así hubie-
ra ahorrado la sangro de tantos 
millares de ciudadanos estéril-; 
mente derramada. Y se hubiera \ 
ahorrado ta/míbien la muerte de I 
los 'cinco soldados americanos 
muertos en Oolumlbus. 
nativa" como potenda mundial 
Y como se va a la prepared-ness y 
como tse asunto sa ha apoderado 
del ceaitro del escenariô —y gracias 
a esto han pasado en el Senado lo-: 
dos importantes convenios con Haití 
y con Nicaragua, que en otras cir-
cunstancias habrían sido muy comba-
tidos—hay por delante una larga 
temporada de peritos militares y na-
vales, que, isáin duda, nos informan-án. 
muy útlilmente, pero que también nos 
darán rato?, divertidos. Uno de esos 
peritos, el almirante Baker, ya cita-
do, lia hecho ante una Comisión de 
la Cámara de Representantes mani-
festaciones gravéis y más políticas 
que técnicas. No ha afirmado — ni 
podía hacerlo—pero sí ha dado a en-
tender que existe la posílbilitílad do 
un conflicto r̂mlado con Inglaterra, 
y se ha reservado el hablar claro 
sobre este y otros particulares en 
sesión secreta de la Comisión. 
En esa materia el almirainte no es 
perito; porque no sor: los genorales y 
los almirantes, sino los hombres dii 
Estaldo, sobre todo cuando gobiernáu 
los que pueden ver venir los peligros 
exteriores; para ello cuentan con 
confidencias y con elementos de apre-
ciación que no están al alcance dj 
otras personas. E l Presidente Wilson 
ha dicho bíistante y ha cumplido su 
deber cuando ha declarado que da 
un año a esba parte nabía sucedido en 
el mundo algo que obligaba a los 
Estados Unidos a reforzar sus ar-
mamentos. Haya que pelear con Alo-
míania o con Inglaterra, la prepa-
ración se impone, y si no hay nece-
sidad de pelear nada se piierde coi 
estar preparados. 
Otro perito, el almirante Winslovr, 
que manda la escuadra del Pacífico 
—y que lleva un apellido ilustre, el 
del comandante del vaipor ftídeiui 
Kearsarge, que destruyó, en el com-
bate de Cherburgo el corsario confe-
dierado Alabama—ha hablado muy 
bien ante esa Comisión Naval de la 
Cámara, pues ha demosbado since-
lidaid, discreción y buen sentido. Ha 
i criticado la educación "politécnica' 
que se da a los oficiales de Marina, 
en 'la que entran las altas matemá-
ticas, la coinstrucción naval, la inge-
niería mecánica y la fabricación d.e 
cañones. Ha opinado que cada una de 
estas especialidades debe constituir 
una carrera separada y que el mari-
no, sin dejar de saber algo de todas 
ellas, debe, principalmente, se'-
amaestrado en gobernar los barcos 
y emplearlos en el combate. Y ha 
añadido que los ofioLales deben en 
trar muy jóvenes en el rervicio—de 
los 14 a los 16—estudiar dos años en 
üerra y luego embarcare e para quf. 
adquieran el hábito marinero, sea ha-
bit, antes de terminar sus estudüos-. 
Ha abogado por un sistema de se-
lecclión—como, si no recuerdo mal', 
lo tienen ios alemanes en las carre-
ras militares—por el cual, aplicándo-
lo desdie que los ajlumnos entran s-a 
el colegio, se vaya eliminando a to • 
dos los 'individuos que no L-irvan "pa-
ra las tareaŝ —ha dicho el almiran-
te—que han de poner a prueba sus 
nervios en la^ guerra." Nada más 
puesto en razón; porque ai ele suc-
der que muchos oficiales, de mar y 
die tierra, han errado la vocación 
Hubd eran sido excelentes farmaoéuti • 
eos o perfectos tenedores de libros; 
ñero no encajan en una profesión on 
la que, además de alguna ciencia, se 
requiere mucho vigor físiico y mu-
cha fibra moral. El Almirante ha 
agregado que los mismos oficiales :!<! 
lien ser los encargados de elimina'' 
a aquellos de sus compañeros qu'o' 
tengan defectos, y que el Departa 
mentó de Marina estudia un plan en 
este sentidlo 
Ha expuesto tamibién que no sv5 
debe entregar los mandos de los bar-
cos a loŝ  oficiales más antiguos, eínp 
los más aptos; "porqxie—ha aña-
dido—ahora, cuando en la guerra dos 
escuadras enemigas se dirigen una 
yobre otra con una velocidad de vein-
te nudos por hora, se neceaita coman-
dantes que no tengan vacilaciones y 
que resuelvan pronto. Yo he manda-
do dos años una escuadra de cuat '-o i 
dreadnoughts, y he conseguido que 
a fuerza de práctica mis órdenes 
fuesen ejecutadas a los seis segun-
des de dadas, y hacer en una sola 
larde sesenta maniobras." 
Otro perito, el almirante Grant— 
que no parece ser un Gran Almiran-
te—ha tenido un éxito cómico por 
ciertas respuestas que ha dado ante 
la Comisión. Ha aconsejado la cons-
trucción de cruceros de combate, fun-
dándose en que la marina america-
na no los tienn y «n que ¿irven para 
ir de descubierta y para destruir las 
avanzadas y les torpederos del ene-
migo. 
—¿Y con que—le ha preguntado el 
representante Brltten—destruiría us-
ted los barcos grandes de1, enemigo? 
—Emplearía—ha respondido— los 
nuestros. 
—¿No lo haría usted con los cru-
ceros de combate? 
—Atacaría de alguna manera. 
—¿Con armamento ligero? 
—¡Probablemente, no atacaría! 
Lo cual recuorda un soneto de un 
poeta andaluz, llamado Messía de hi 
Cerda; quien explica cómo se ha de 
proceder para hacer albnodigas qUfj 
sean sabrosas, limpias y sanas; y ter-
mina diciendo: 
"Y, después, pueden comerlas... <, 
(dejarlas." 
Pero lo más exti-aordinario y des-
concertante que ha manifestado es-
te perito ha sido lo relativo a los 
submarinos. Ha aconsejado que 
construya ciento once, de a ochocien-
tas toneladas, en un plazo de doci 
meses. Se le ha preguntado en qué 
se basaba para recomendar este tipo 
de barco; y ha respondido que no 
había estado a bordo de ninguno, qu* 
ninguno había visto y que sólo los 
conocía por dibujos publicados en los 
periódicos y por conversaciones coi 
un individuo. 
—¿Quién es?—ha interrogado el 
representante Callaway. ¿Es un of:-
cial. un 'üngeniero, un hombre cien-
tífico. 
—No—ha contestado—un marine-
ro, que estuvo prisionero algún tiem-
po en un submarino alemán. 
Y, sin más datos que éste, pide que 
se construya nada menos que cienT'.» 
once unidades. Ni siquiera sobre el 
número está seguro; pues ha dicho: 
"Por muchos que hagamos nunca 
tendremos bastantes." Todo lo cual 
es divertido; pero con algo un poco 
triste, y es que esti señor almiran 
te es el que manda la flotilla de sub-
marinos. 
De estas efusiones periciales sa 
caat partido los adversarios de la pro 
paración militar y naval para repe-
tir que antes de emprender grandes 
armamentos hay que comenzar pdr 
arreglar los dos servicios. Se puede 
hacer lo uno )? lo otro y psra ell) 
son útiles estas informaciones pairla-
mentarias, con "luz y taquígrafos"— 
como dijo ¡Maura—en las que la gen-
te de armas da a conocer lo que ê  
país tiene derecho a saber. 
Esto es lo propio de un pueblo 
libre. Así se descubre los defectos y 
los abusos y se les puede poner co-
rrectivo. En estos últimos días, gra 
cias al senador Robinson ha salido 
a la vergüenza pública lo que se lla-
ma el "Escándalo de la Aviación." 
Por suerte, no se trata de robos, ni 
grandes ni chicos, sitio de que algu-
nos oficíales del ejército, empleados 
en el^servicio de aviación, cobraban 
un suplemento de paga por volar.. . 
y no volaban, o volaban poco. No 
querían, SÉO. duda, que se les tomase 
por pájaros Un capitán Cowan em-
bolsó 'a gratificación durante vein-
ticinco meses, y en todo ese tiem-
po no tendió las alas más que du-
rante algunos minutos; ni sabe ma 
nejar un aeroplano. Un tapitán Pa-
iterson ha volado algo más; pero no 
lo ha hecho sólo, que es como hay 
que hacerlo., según las instiniccione 
Más grave es la acusaciér. contra ü| 
teniente coronel Reber: la de haber-
le ordenado al capitán Cowan quo 
enviase informes falsos a la superio-
ridad y qne engañase a una comi-
sión del Congreso que viiitó la Es-
cueJa de Aviación de San Diego. "Y 
e-s aún más grave, que en el De-
partamento de la Guerra ¿.e sabía to-
do esto y so hacía la vista gorda, por 
compañerismo mal entendido. 
Debemos celeibrar qî e ol honora-
ble Joseph T. Robifnson, en lugar de 
estar ¿n una Jela desierta, como su 
tocayo, el héroe de 'a excelente no-
vela de De-Fóev renresente al Es-
tado de Arkansas en el Senado, dor-
de puede ser muy útil al país ocu-
pándose de estas'y ortas irregulari-
dades militares. Con ello dará^dfc-
gustos a los oficiales que no quieran 
volar, y también a los que vuelan tar-
to, sne se pierden de vista; pero agra-
dará a los muenos oficiales, inteligen-
tes, instruidos y hombres de hono?', 
que hay en el ejército amei-icano. 
X. Y. Z. 
S e v e n d e u n a p r e n s a 
d e b o i a s , d o s c a j a s , m o l -
d e s y d e m á s u t e n s i l i o s , 
q u e n o t i e n e n d o s m e s e s 
d e u s o ; s e d a t o d o e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
INFORMA: 
G U I L L E R M O A C E V E D O 
S a n M i g u e l , 4 ] c a f é . 
5888 13 mz 
u l I O S S O C I O S 
^ c i n t r o a s t u r i a n o o e l a h a b a n a 
A V I S O 
lÍ0s dos ooi^ ,establecido, para más comodidad da los señores So-
^ ^ T O R E S 8 Erectos, se avisa a los señores SOCIOS SUS-
f0r caalquieJ f Sirvan ^ u n i c a x , bien por teléfono (A-7674) o 
a Ostión cíP T0n 0r(niedio, los cambios de domicilio, con el fin de que 
?8 Cobradores Sea más eficaz. 
t- 1143 E . GONZALEZ B O B E S , 
8d.-3 Secretario- • 
E l Q U E N O T I E N E D I Ñ E P O R Q U E N O Q U I E R E 
Si guarda usted su dinero en 
casa lo gasta o se lo roban. 
la Si presrta usted su dinero a un ami-
go, perderá el amigo y ei dinero. 
Si gasta usted su dinero en bille-
tes de la Lotería buscando el premio 
gordo, éste no vendrá y perderá su 
dinero. 
V 
Pero si usted emplea su dinero comprando un solar en los aaevos repartos 
C O N C H I T A Y C L A R I S A 
es seguro que lo triplicará en poco tiempo. 
Estos repartos so encuentran situados en Marianao, el lugar más saludable de Cuba. 
Tienen nuevas CALLES, ACERAS y AGUA. 
Están cerca del PALACIO DE DURAÑON A, la residencia do verano del 
S E Ñ O R P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
E» el lugar más alto y de más porvenir de los alrededores de la Habana 
5 CENTAVOS E L VIAJE A LA HABANA. A 19 MINUTOS DE LA MISMA. 
CON TRES LINEAS DE TRANVIAS ELECTRICOS. 
S O L A R E S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S . 
O b i s p o , B H . E . F . R U T H E R F O R D . T e l . A - 1 6 8 8 
A g e n t e s : J . S . K I S K S E Y Y F R A N K H A R W E Y . 
N E C R O L O G I A 
Señora Teresa Ferrer de Del Campo. 
Tras larga y penosa dolencia ha 
fallecido en la Víbora la distinguida 
señora Teresa Ferrer, esposa de nues-
tro estimado amigo el prestigioso 
comerciante 3R propietario señor 
Eduardo Delcampo. 
T̂ as muchas virtudes que adorna-
ban a la finada hacem su muerte do-
blemente lamentable. No encontra-
rnos frases con que aliviar el dolor 
de su amante compañe?-o, de sus 
hijos y familiares por pérdida tan 
irreparable. 
A ellos nos unimos en ei angustio-
so trance y en las plegarias qus 
han de elevar por el eterno descanso 
del alma de la finada. 
Hoy, a las cuatro de la tarde se-
rán conducidos sus restos mortales 
a la última morada. 
DE USO UNIVERSAL 
Los médicos del mundo entero re-
cetan continuamente un medicamento 
que se ha hecho de uso universal por 
sus propios méritos. Nos referimos 
a! Elíxir Estomacal de Sáiz de Car-
los, tónico-digestivo y antigastrálgi-
co, que cura el 98 por 100 de los en-
fermos que le toman para las enfer-
medades crónicas del estómago e in-
1 estinos. 
ANUNCIO 
&AN LÁSiMO t»» 
C 1159 
*4LA ACADEMIA EN E L HOGAR" 
¿ T i e n e u s t e d a m b i c i o n e s ? 
Desea usted abrirse paso en la vi-
da? ¿Sabe usted las grandes opor-
-tunidade-s que están al alcance dj 
aquellos que poseen la taquigrafía? 
. Por medio de nuestro Curso Prác-
tico de Taquigrafía Fonética (Pít-
mar.), por Correspoiulencio, le (pre-
paramos, en su propio hogar, y en 
corto tiempo, para desempeñar \mu 
; plaza de taquígrafo experto. 
Nuestro prospecto contiene infor-
mes amplios. Lo remitiremos graítis 
! Junto con una lección de ensayo, ¿ 
i quienes lo soliciten. No desperdi'cij 
«sta oportunidad. No permita usted 
¡ que transcurra un mfcmto más sin 
enterarse de esta proposidón. EscrL-
i ba hoy mismo. 
, HA VANA CORRFSPONDENCB 
ACADEMY 
^ l ^ m f 0 1 1 0 2 ' Habana, alt 8d-4 ¡ c 1232 ait 18d-7 
d e s p u é s d e s e p a r a r pa^ 
r a u n p o m o de 
S V R O O S O L . . 
d i s t r i b u y e t u d inerc 
d e l m e j o r modo . 
S V R G O S O U 
te c u r a r á l a b l e n o r r a » 
g i a q u e sufres, q u e to 
h a m o r t i f i c a d o t o d a l a 
s e m a n a y puede ob l i -
g a r t e a d e j a r de i r a l 
t r a b a j o y p e r d e r tus 
j o r n a l e s . 
S V R Q O S c b L , 
c u r a r á t u b l e n o r r a g i a 
r á p i d a m e n t e , s in a l te-
r a r t u vida? l i b r á n d o t e 
d e las frecuentes c o m -
pl icac iones , m u y pe l i» 
grosas , q u e e l m a l sue-
l e t%ner. 
N o d é j e s de c o m p r a r 
h o y s á b a d o , antes q u e 
n a d a , u n frasco d e 
s v r g q s o l J 
q u e te c u r a r á pronto y 
b i e n l a b lenorrag ia -
D E P O S I T A R I O S : 
Sarrá, Johnson,Taquechet 
González y Majó Colprnar. 
PROPIETARIOS: 
Monument Chemical Co^ 
!3, flsh Sreet HUI, Londro» 
Agenda del DIARIO DE LA I 
MARINA en Cerro v Jesús dol í 
Monte. Teiéfono 1-1994. ' 
C A R T B S H Q S B E C A Z A 
GARAWTIZAROS Y A PK^CIOS 
SIN COMPETENCIA, EN 
A R M E R I A , C B R A P i A , 2 8 
HABANA 
[SPECillllOAD £N m m i l SMITH iHB WESSON UGIWS 
ble <íoaivertir en emporios de eiyi-
lización muchos países ecuatoria-
les antes despoblados, porque las 
epidemias dieamaban a los emi-
grantes. • 
E l Camagiieyano, publica la 
noticia siguiente: 
Las tres comjiañlíLS que • compran 
irigcjiiai; tienan actualmente en tra-
L a fama ilustre del gran bene-
factor cubano fallecido hace unos 
meSQS doctor Carlos Finla}^, a ¡ tos onoe cantxales que si no son de 
quien deben no solo Cuba y Es-
paña, sino el" mundo entero incal-
'j.ulables beneficios, A-a extendien-
do sobre aquella inmortal figura 
el nimbo de una gloria inmarce-
sible. 
L a revista madrileña el Nuevo 
Mundo, publica el retrato del Dr-
Finlay 'con un artículo firmado 
por José Monti, elogiando el pro-
yecto de un monumento iniciado 
por -cubanos y españoles en esta 
Bepública, en homenaje al extir-
pador de la fiebre amarilla. 
De diclio artículo, que reprodu-
cen varios colega», copiamos el fi-
nal que dice: 
Si aignin mérito han contraído los 
norteajnericanos, éste no es otro que 
el haber sido unos eficaces coopera-
dores, durante el período de su inter-
vención en la Oran Antilla, en el fin 
perseguido por el ilustre epidemió-
logo cubano, poniendo en vigor los 
procedimientos por éste aconsejados, 
iniciando así, con ello, la gran trans-
íormación sanitaria operada en la Is-
la de Cuba, y en -la cual se prosigue 
siempre con tenaz y admirable empe-
llo por los cubanos, que de ese modo 
itirman y robustecen ante la opinión 
universal su concepto de pueblo ci-
vilizador y progresivo. 
El tributo de gratitud por el pue-
blo cubano va a rendir en el monu-
mento al benemérito patricio doctor 
ÍTinlay, es acto obligado 1̂ que de-
ben concurrir, no por, cortesía, sino 
por reconocimiento, por débito de vi-
da, todas las sociedades que forman 
la colonia española en Cuba, y tam-
bién una representación oficial del 
Gobierno de Kspaña, cuya manifes-
tación integre el sentir Tiacional. 
Ese tributo deben rendírselo 
también los demás pueblos que. 
envían emigración a los país 
tropicales. Gracias a Finlay hlf 
podido terminarse el Canal de 
Panamá, han podido los ingleses 
colonizar el •centro de Africa y 
otros países cálidos. 
Y gracias a Finlay, será posp 
los mejor., ta>mpoco sotn despreciables 
y que puedrn dar los años.una boni-
ta, cantidad ds miles de sacos de azú-
car. 
. Dos de esas compañías, que son his 
pano-^uísanas trabajan con objeto de 
que frente al poderoso trust de los 
100,000,000 de pesos se ponga otro 
no tan rico, pero si con el suficiente 
número de sacos para no hacer un 
maJ papel e impedir que los ameri-
canos impongan el valor del azúcar. 
No sei puede pronosticar si conse-
guirán esas dos compañías lo que se 
proponen; pero al menos, están ha-
ciendo las diligencias. 
Las compañías de referencias, ade-
mas lograrán el apoyo de dos o tres 
federaciones, cada una de las cuales 
tendrá, un promedio de 300 mil sa-
cos de azúcar más. 
Las negociaciones para la compra 
de ingenis se hacen de modo con-
i veniente para los intereses de los que 
! entran en el negocio; sin perjudicar 
a, los dueños de las fincas azucare-
ras. 
E s una obra patriótica del ca-
pital liispano cubano, para con-
trarrestar el efecto de las compa-
ñías extranjeras no domiciliadas 
en Cuba, evitando que acaparen 
el azúcar-
Porque de abí vendría un mo-
nopolio capaz de imponer el pre-
cio al azúcar. 
VADIA 
SAN LAS AW 199 
winmwi.W'". 
Comercio de Leemos en E l 
Sane ti Spíritus: 
Las estadísticas acusan un nota-
ble desnivel comercial entre Cuba y 
España. Eomos nosotros el país la-
tino americano que mayor cantidad 
de productos españoles adquieres, pe-
ro en cambio, es Cuba el país que 
menos artículos venda en la penín-
sula, no obstante haberse reconoci-
do y proclamado por nuestros esta-
distas y economistas la necesidad y 
f onvenecia de un trata,do que faci-
'lite más aún el mutuo cambio entre 
ambas naciones, sin que se haya to-
mado una sola | resolucióh práctica, 
efectiva, en tal sentido. 
Aparte de ¡que podría gestio> 
inarse, mi "modus vivendi" para 
| el tabaco y otros productos de 
i Cuba, el heclio de que vengan 
! aquí las mercancías españolas no 
' significa ninguna preferencia, 
i iiorque vienen con el arancel más 
¡ recargado que en las similares de 
los Estados Unidos. 
Y el preferir estas últimas quie 
re decir qne son más baratas o 
(mejores o que el importador las 
obtiene con mayores facilidades 
de crédito. 
Por consiguiente, subir los 'de-
rechos a esos productos españoles 
será un perjuicio para España; 
y también para Cuba, porque su-
frirá el monopolio yankee. 
En un Cochecito como ese 
Viví esclavizada muchos años* 
Era una Reumática: mis músculos adoloridos me impedían andaf, pero tomé el 
A N T I R R E U M Á T I C O D E L D R . R ü S S E L L H U R S T 
D E F l L A D E L F I A , 
7 muy pronto curé mi terrible mal, cesando el martirio de que era víctima 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A R E P U B L I C A . 
ta, can lo cual alcrjnzará el vecino po 
bre que inscriba para obtener o*» 
derecho una rebaja en total de un 
50 por ciento. 
Y después se rompió el "eporum". 
La sesión termílnó a las seas y me 
dEa. 
e s 
E n e l S u p r e m o 
RECURSO CON LUGAR 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, por sentencia dictado, 
tn la tarde de ayer., declara con lugnr 
ol recurso de casación que, por infrac-
ción do ley, interpuso el doctor An-
tero S. Alvarez. en nombre y repre-
sentación del procesado Octavio Be-
nítez, policía especial del Gobierno 
Provincial y v-cino de Ranchuelo, 
contra sentencia de la Audiencia de 
Santa Clara que condenó a su repre-
sentado, como autor de un delito de 
atentado a agente de la Autoridad, 
a la pena de 1 año y un día de pri-
sión correccional; y por una falta in-
cidental de lesiones leves, a la de 5 
días de arresto. 
La Sala, en su segunda sentencia, 
d« acuerdo con la tesis sustentada 
por el Letrado recurremi e. absuelvo 
al procesado- del delito apreciado por 
el Tribunal del juicio, condenándolo 
como autor de una falta contra el 
orden público, a la páha d© 20 pesos 
de multa, dejando subsistente el fa-
•lo en cuanto se refa'ere a la falta in-
cidental de lesiones y a una pequeña 
indemnización. 
El Presidente de la Sala, doctor 
Carlos Revilla y Ferrari j- el Magis-
trado de la misma, doctor Juan: Gu-
tiérrez Quirós, formulan voto par-
ticular, opinando que el recurso de-
bió declararse sin lugar. 
No 
geren. 
exageren, caballeros, no exa-
E l Jején de Matanzas: 
Algunos corresponsales de la pren-
Cuando usted sabe que los facul-
¿ativos han estado recetando el Re-
Binol desde hace veinte años en los 
:asos de eczema, y otras erupciones 
que producen escozor y ardentía a la 
piel y que han escrito: "Es lo que 
receto regularmente para la picazón." 
!<E1 Resinol me ha dado los más bri-
llantes resultados." "El resultado 
que con el Resinol obtuve en uno de sa habanera han exagerado de tal 
los casos más graves de eczema fué \ ̂ odo lo sucedido en la noche del do-
maravilloso," etc., etc. ¿No le hace m'n&o en el Parque de la Libertad, 
B usted pensar en que es el trata- j que han lle&a(io a decir «me soldados 
miento qüe usted requiere para la i Policías trabaron un combate en 
enfermedad de su piel? pleno Parque, cuando todo se limitó 
' Desde el instante mismo en que el * una falta de las ^ en toclas V**-
Ungüento de Resinol toca la piel que ! íes, se r e f s W diariamente, 
experimenta escozor, cesa la picazón. I u ^ verdad clue lo ÜCurido' nno va-
Y con ayuda del J¿bón Resiíol casi ! 1,a la pe:na qU6 esos senores Correí5-
siempre limpia la piel de toda man-
cha de eczema, herpes, bairos o cual-
quiera otra de las erupciones tormen-
tosas. 
1 E l Ungüento y el Jabón de Resi-
nol se venden en todas las farma-
cias. 
ponsales se tomaran la molestia de 
teiegrafiar a los» respectivos periódi-
cos, que solamente desfigurando las 
cosas al extremo que lo han hecho, 
podía tenor alguna importancia. 
¿Será que la falta de noticias obli-
ga a esos señores meter de manera 
tan señalada la patita? 
Puede que ese sea el quid de la 
cesa. 
Igaml sucede icón las noticias 
la guerra. Pero es que la curiosi-
dad ipública lee con más gusto 
esas exageraciones. 
Las Dos Repúblicas, diario de 
Camagiiey eomeí.ta la novedad 
de .̂aquella población, que ya no 
come pan fresco por la mañana. 
Los panaderos 110 trabajan ya de 
noche en Camagiiey. 
Y dice el colega: 
Hoy todo el mundo sabe que el pan 
acabado ds hornear es perjudicial, 
que el pan frío es mejor; antes todo 
el mundo quería el pan caliente. 
No obstante, aunque se fabrique el 
pan al día, los que gnsten de pan ca-
liente lo tendrán, aun cuando no al 
ser de día como era antes. 
m m en 
las S o c i e d a d e s [ s p a o o l a s 
Gran baile de pensión en la Aso-
ciación de -Oependientes. 
Cratn baile de Piñata en el Centro 
Castellano. 
Gran baile en el palacio del Cen-
tro Gallego. 
Gran baile de pensión en el Cen-
tro Asturiano. 
Lfas orquestas magníficas. 
Ivos programas sugestivos. 
• Reina una animación extraordina-
ria entre la juventud para asistir a 
ios bailes de mañana. 
Peina la alegría carnavalesca. 
H e ñ i o s g r a v e s d e h o y 
Trabajando en las obras de pavi-
mentación en la calle de Santa Emi-
lia, en Jesús del Monte, le cayó un 
La evolución operaua en la indus- , , • 1 , , . 
tria panadera c.n Camagiiey m e r e c e ; ^ W ^ 0 ^ el pie derecha al jor. 
loda clase de elogios. i "a ero ^am^n González, veemo de 
Indiscutiblemente corresponde a Uíici0s9. fracturándole ei grueso 
los obreros la iniciativa; el apoyo a artejo y causándole una herida. 
la prensa y a la sociedad; y el éxito 
definitivo a los dueños de panaderías 
que no se han sentido disminuidos ni 
atropellados en sus intereses y han 
accedido sin resistencia ostensible, la 
minoría, y muy gustosos la mayoría. 
Si es por nuestra salud, y para 
descanso de los obreros •panade-
ros, es justo aceptar el sacrificio 
de comer pan viejo de doce ho-
ras. 
Nuestros abuelos hacían pan i 
nna vez a la semana... y vivían-
Fué asistido por el doctor García 
Domíng-uez en el centro de socoio 
de Jesús del Monte, 
El mismo doctor asistió a Ama lio 
Rodríguez, domiciliado en Dolores 
17, de una contusión de segundo gra-
do sobre la región costal izquierda, 
la que se produjo casualmente al re-
cibir, un golpe. 
QTJINIXA EN FORMA SUPERIOR 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E . W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
L a ó p e r a e n M a t a n z a s 
E M U L S I O N " E C A S T E L L S 
Cura la debilidad en general, escrófula > *aquitismo de los niños. 
•REMIADA CON MEDALLA DK ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
La MORTAl ENFERMEDAD 
ác los RIÑONES ABUNDA en CUBA 
A q u e j a c a s i á todos. 
El cue la enfermedad de los ríñones va 
progresando es cosa segura. Miles y miles 
de personas, tamo del campo como de la 
ciudad de este país, correa Inminente 
riesgo de contraer la mortal enfermedad 
de los ríñones. 
Es una solapada enfermedad que se 
extiende, apretando gradualmente más 
y más hasta que el pobre enfermo se 
apercibe de que padece de la enfermedad 
de Brlght. ¿Tienen enfermos los ríñones? 
tSaben cómo se descubre si se padece ó 
no de dicha enfermedad? 
Vamos á enumerar unos síntomas de la 
enfermedad de los ríñones : dolores en 
distintas partes del cuerpo.bocaamarpa por 
la mañana, estreñimiento, orina turbia y de 
feo color, sensación general de debilidad 
y mal humor, ojos hinchados — y ahí 
tienen los síntomas de la enfermedad de 
C a m e r a M u n í c í p 
OF[CIAL ENFERMO 
Desde hace días encuértra;se indis-
puesto el correcto Ofidlal de Secre-
taírín del Tribunal Supremo, señor En 
rique Herrera, estimado amigo nues-
tro. 
Con motivo de e«a indisposioión, 
que mucho lamentamos, la mesa del 
oeñer Herrera está a cargo del cono-
cido e inteligente javen, señor Car-
los Morales, empleado del Tribunal 
muy caballeroso. 
Deseamos al apreciado enfermo un 
nronto restablecimiento. 
G 
C j , a , l y o n o r r e a , 
E s p e n n a t o r r e a , L e u c o r r e a , 
ó F lores . B l a n c a s y t o d a clase de 
flujos, p o r ? a n t i g u o s que e e a n . 
Se g a r a n t i z a no c a u s a Estrecheces. 
Un espec í f i co p a r a t o d a i enferme-
dad m u c o s a . L i b r e de 1 veneno.' 
Matanzas, 10. 
Se, avecina el día en que ésta ciu-
dad podremos admirar al gran tenor 
español Hipólito Lázaro y a cuantos 
artistas de fama mundial con él com-
parten las tareas y los triunfos en 
ia ciudad capitalina. 
E l espacioso teatro "Sauto", ha df) \ iósrifionés" 
resultar pequeño para tantos espec ; Las personas que padecen de dolores 
tadores que se proponen oír a la i en la espalda, reumatismos, gota, ciática, 
gran compañía que nos ha de presen- ¡ arenillas, piedra, ó dolores de vejiga, 
tar el popularísimo empressario Ro- i de los músculos y articulaciones, deben 
dríguez Arango, I dichas afecciones al tener ríñones débiles 
De Cárdenas vendrán también dis- i 6 enfermizos, pues todo eso son síntomas 
tinguidísimas famifes que ya tieneii i se^ur^de 1Ia_f,rfermedad de ios ríñones, 
tnmorlo flhonn w mî  no desea™ TW- I Todo eso lnd,ca <lue 108 ríñones están 
tomado abono y queno aestan peí | débiles ó enfermizos, nay que fortincarlos 
der la oportunidad de oír a lo mejor , y ,.sanearlos> No p , ^ ^ , un , n g S 
que ha desfilado por los escenarios ¡ máS. vayan á casa del boticario .y pídanle 
de la República. una caja de 70 cents de Pildoras De witt 
Yo que né recorrido la. provincia, 
puedo dar fe del gran entusiasmo que 
reina para estar en Matan/.aa los mon 
clonados días, y puedo asegurar que 
a éstas horas ya no hay habitaciones 
disponibles en los hoteües do ésta ciu-
dad, las que e^tán reservadas de an-
temano pata les que se han adelan-
tado a pedirlas. 
A la empresa formada por los sá-
fiores Bracale y Arango les ha de sa-
ber la sa'tisfaccrión do haber obteni-
do 
i t í n e y & B l a d d e r P m s j 
rAesePtils also act on the lirer., 
el mayor de os triunfos teatrales L ! 8 V la VeJiffa'las cua,e« 
IR ha habwio en ésta ciudad v deci • !st,án h e c ^ expresámente para las que na naoi>ao en esta ciujao, y m ci enfermedades del riñon y de la vejiga, mos esto porque hemos ysto la lis - 1 
t odas 
INFAÜSLE 
ta de abonados y saberros que nev 
queda papel que vender, püés hasta 
de esa ciudad vienen recomendacio-
nes familiares para que no pierdan 
la oportunidad que se les presenta 'la 
oír al gran Lázaro, y a cuantos con 
di comparten los triunfos que día 
tras día vienen obteniendo. 
Linares. 
L o p i d e n c o n a l e g r í a 
E l bombón purgante del doctor 
Martí, ha resuelto el problema de 
purgar a los niños, porque ya no hay 
que regañarlos ni amenazarlos, sino 
ofrecerlo y ellos creyéndolo un bom 
hón de la confitería lo toman con 
guato. Se vende en su depósito el 1 
crisol, neptuno y manríque y en to- I 
das las boticas» Ellos lo piden, * 
.
curaran a todo enfermo que presente 
los susodlobos síntomas, sean cuales 
fueren el grado y edad de la aíecolóo. 
I / I N Y E C C I O N 
V e n u s 
PURAML.NT E V E G E T A L 
ED remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flores 
blancas y de todasíla-ses de flujos, por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa es-
trechez de la uretra. 
CURA POSITIVAMENTE 
LA SESION DE AYER 
Bajo la presidencia del doctor Rois 
celebró sesión ayer tarde la Cámara 
Municipal. 
Concumeron diez y seis señores 
concejales. 
Fué aprobada el acta 
PAGO Di; HABERES 
Se dió cuenta de una instancia de' 
doctor Narciso Borras, reclamando el 
pago de los haberes que se le adeu-
dan como Cirujano Dentista del Mu-
nicipio. 
La Cámara acordó pagarle al doc-
tor Borrás con cargo a sobrantes de 
personal. 
RECURSO CONTENCIOSO 
Se leyó un decreto del Alcalde sus-
pendiendo los acuerdos relativos a mo 
dificar las (cuotas contiubutmus de 
ios garages y venta de accesorios d.-, 
automóviles, cafés-cantinas y cafés-
confiterías, espectáculos públicos y 
agencias teatrales. 
La Cámara acordó establecer recur 
so contencioso administralivo contra 
dicho decreto de suspensión, por esti-
mar que el Alcalde merma por el mis-
mo las atribuciones y facultades que 
concede la Ley al Ayumtan.dento para 
alterar las tarifas de libre regulación. 
MAS RECURSOS 
También se acordó establecer recur 
so contencioso administrativo contra 
el decreto del Alcalde, suspendiendo 
el acuerdo de subvencionar con 40 mil 
pesos a la Compañía de ópera que a';-
túa en el teatro Nacional. 
LOS GARDEN-PL/.l' 
Se dió cuenta de un escrito del ¡-..v-
ñor Alomiany. proponiendo t-l Ayun-
tamiendo que acuerde solicitar del 
Secretario de Gobernación tue auto-
rice el funcicnamiento de IJS gardeu-
play con apuestas nvitua'- mientras 
dure la crisis económica que por la 
guerra europea atra\iosa la cia^ 
obrera, siempre que cada garden-play 
destine el produetc de una funci» i 
remanal por lo m-müs a soccirer a 13' 
obreros sin trabajo. 
La Cámara acordó por mayoría do 
votos H J hab -̂ lu^ar a d'-'di erar so-
bre dicho escrito. 
LA CRISIS OBRERA 
Después el señor Fernández Hermo 
planteó ante la Cámara el problema 
de ia subsistencia a los elementos po-
bres. 
En su consecuencia se dió cuenta 
primeramente de una moción del se 
ñor Madan, proponiendo el nombra-
miento de ima comioión especial pa 
ra que en unión del EjecutiVo Muni-
cipal estudie el problema de la subi-
da de precios de los artículos de prí 1 
mera necesidad y tinte d¿ poner re 
medio con alguna medida enérgica a 
la rituación angustiosa qu<j atraviesa 
ia clase obrera, con motivo de ese aü 
mentó de precios, a :su ju;cio produc-
to de una confabulación. 
El señor González Vélez defendió 
la moción del señor Madan, mani-
festando que la misma no tiende a 
dañar ni causar periuioios al comer-
cio, sino a resolver un problema pa 
voroso. 
El señor Martínez Alonso declaró 
que la subida de precio de los ar-
tículos de importación no obedecía a 
ninguna confabulación de ios comer-
ciantes, sino era el resultado natural 
de ¡a subida de los fletes, escases d¿. 
transporte, etc., etc , con motivo de 
ia conflagración europea. 
Dicho concejal, como enmienda que 
aceptó el señor Madan, propuso qus 
el Ayuntamiento designara simple 
mente una comisión para que estudie 
en todos sus aspectos el problema ie 
subsistencia? do las clases meneste-
rosas y proponga a ia Cámara cual-
quier proyecto que estime oportuno 
para- darle pronta y rápida solución. 
Para formair dicha comisión fuero;, 
nombrados los señora Madan, Biosca, 
González Vélez, Horstman y Quintfi-
na. 
Pasarán a dicha comisicn todas las 
mociones q\*e liay presentadas sobre 
ese asunto, ontre ellas unía del señor 
Fernández Hermo que recomienda lu 
pidquisición de víveres de primera n?-
cesidad contribuyendo el Ayuntamien-
to para su abaratamiento con el 2ó 
por ciento de su costo, más el 25 por 
ciento de rebaja que se obtendrá, evi-
tando la manipulación del importa-
dor, el agente vendedor y el detallis-1 
La sentencia dictada por el Juez 
de Primera Instancia del Este, doc-
tor Francisco Gutiérrez, tm el juicio 
de divorcio promovido p\r Gonzalo 
Barrantes contra Josefa Fernández, 
decretando la separación de bieneí, 
ha quedado firme, toda vez que la 
dematndada Fernández no ha acudido 
dentro de término, en apelación, ante 
la Audiecncia. 
E L RECURSO DE LOS TRENIS-
TAS DE LAVADO 
E l Procurador señor Armando Ro-
ta y Oampí, bajo la dirección dlei Le^ 
trado señor Horacio Díaz Pardo, ha 
establecido recurso d© apelación pa-
ra ante el Tribunal Supremo de Jus-
ticia a nombre y m representación 
de los señores Venancio López, Josá 
Wong y otros., referente al cáJerre de 
ios estableccmi'efntos de talleres de la-
vado y planchado a mano en lo que 
respecta al trabajo continuó de esta 
"industria, según se infiere d® la na-
turaleza del recurso y de lo que en 
él mismo ee soistiene, esperan los re 
currentcs qu© quedará sin competen-
cia tai Secr-etaría de Agtrjrultura, CJ-
mereío y Trabajo y san efecto legal 
alguno la Resolución por la misma 
dictadas de declaaiarse con lugar la 
excepción dilatoria alegada oportuna-
mente por el Ministerib Ftecal en re-
presentación de la Administración Ge 
tí&rm <hi Estado. 
Finalmente, entienden los citados 
recurrentes que quedará atribuidlo al 
criterio único de los Municipiosi el re-
solver la matteria de la Ley del Cie-
rre, no dehiendó tener eficacia lo 
resuelto por la precitada Secretaria 
de Agricultura sobre el particular. 
E n l a A u d i e n c i a 
LOS JUICIOS ORALES DE AYER 
Ante las diferentes Salas de lo 
Criminal estuviero-n ayer señalados 
para celebración los juicics orales de 
las causas contra Jesús Orille por 
infracción del Código Postal, defen-
dido por el doctor Roig; contra R.-
cardo Tamargo, por periurüo, defen-
dido por el doctor Córdova; contra 
Federico' González, por falsa denun-
cia, defendido por el doctor O'Nap:-
ten; contra Nicanor del Campo, por 
falsedad, defendido por el doctor 
Méndez Capote; contra Luis Monta-
ñez, por rapto, defendido por el elec-
tor Prieto; contra Francisco Pérez 
Gerardo, por raptó, defendido por el 
doctor Carrara, y contra Jorge Díaz, 
por robo, defendiido por el doctor Sa-
rracent. 
SENTENCIAS 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Juan García, por iu-
fidelidad en la custodia de presos, a 
dos meses y un día de arresto y a 
11 años y un día de inhabilitación es 
pecíal para ejercer como Escolta d¿ 
la Cárcel. 
Se condena a Ricardo Capé, Juan 
Saenz y Julio Alamo, por quebran-
tamiento de condena; el primero a 
5̂ días de prisión, el segundo a 200 
días y el tercero a 5 días. 
Se absuelve a Eugenio Leopoldo 
Solar en causa por infidelidad en 
la custodia de presos. Defendió e1 
doctor José Rosado Aybar. 
Se absuelve a Armando González 
Verane? en causa por rapto. Defen-
dió el doctor José Rosado Aybar. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones bey, por la 
mañana, en la Secretaría de la Sala 
de lo Civil y Contencioso, las perso-
nas siguientes: 
LETRADOS 
Miguel F. Viondi, Caídos M. Varo-
na. José R Fernández Anoes, Manuel 
Secades, Antoiro Mesa Valdés, JOSÍ 
Genaro Sánchez, Nicolás Villageliü, ¡ 
Joaquín R. P¿ña, Indalecio Brav?, 
Miguel Saaverio, Rodolfo Fernández 
Criado. Felipe Esipaña, Ricardo Ale-
mán. Carlos de Armas. 
C A S T O R i a 
firma de 
mando Rota, Francisco V TT 
Monnar. v - -HurtaAv 
MANDATARIOS Y P 
Matías Canela, Luh I V K S ^ 
Díaz Alonso, Ciprvano f "^ez, r 
Silvestre Granda, JUan ¿ 
Juan IranciGco SardíiñaiT &l€si-̂  
Rodríguez, Isaac Reg-aS« 
Asenoio, Ramón Illa. Erníi°' 
Juan Cabrera T a l a v ^ . S 0 ^ •5)9 
llalba. Femando MontefTU ^ 
Antonio Barcala, Víctor Mñ>.. ^ 
lo, Laureano C. Mojera N-v^0' 
Vicente Prieto Cao, ^ ¿ ^ M - , 
Hipólito Suárez, Rosendo G , ^ ^ . 
Alvaldes, Venancio Lónez r • > J 
Pérez, Nicolasa F. García A ^ 
Patyo López, Femando (\ í^^i* 
Vicente Prieto Cao, Luis M¿ J ^ , 
tomo Roca, Constantino E p 'Al' 
dez, Oscar Girand. Rafael" AT^4"-
LUM Estrada, Pedro Cren.heras 
D e S a n A n t o n i o 
A f i j o s B a l s 
R,„ Ü , , Marzo s 
Con motivo de erróneas o malicio. 
sas informaciones suministradas1 , 
la prensa capitalina y publicadas 
Vivanco y ContWras^se K r i U ' ! 
la unificación de ios liberales A- V Z 
Municipio": voy a explicarle i W 
mente el actual estado políUcídíi 
Iiberal:smo en esta término, con S 
fin de qne no se tergiverse la on 
Moa y resplandezca la verdad 
!Í5S datos que me iacilita el señor Po 
to, Presidente de la Asamblea Muni 
cipal de cuarenta y otro Delegados" 
La Asamblea Liberal se comnone 
de cuarenta y ocho Delegados a la 
Municipalidad y hace meses que es. 
tá dividida mitad por mitad, tiene dos 
Ejecutivos y dos Presidentes, el iti-
timo el doctor Naranjo y el otro el 
señor Llampallas, quién a título de 
tal. presentó los certificados de pro-
puesta de candidatos para cargos mu. 
nicipales de dicho Partido en las pa-
sadas eiecciones parciales: Esta dua, 
lidad existente en la misma Asam-
blea, además de ser del dominio pú-
blico, está pendiente de resolución en 
la Provincial respectiva y una de 
ellas, la parte que representa et doc 
tor Naranjo y que labora por la can 
didatura del señor Contreras, es la 
que ai parecer ha hecho la unión con 
el grupo independiente del señor Vi* 
vaneo. 
En San Antonio hay numerosos % 
berales Unionistas representados poi 
una Asamblea que también se compO' 
ne de cuarenta y ocho Delegados a la 
Municipal, la que está completament! 
unida y hace días que hizo su postu-
lación por unanimidad. 
Queda aclarado que la unión qus 
haga un grupo independiente y una 
parte de la Asamblea mencionada, 
no es la de todos los liberales y pof 
lo que respecta a los Unionistas de 
aquí, aunque no son contrarios a la 
unión liberal, esperan siempre unidos 
lo que resuelvan sus jffes el ge-
neral Machado y el doctor García 
Santiago, a los que confirió la Asara, 
blea Provincial recientemente un vo-
to de confianza para que acordaran 
tolo lo concerniente a la unificación 
en esta provincia. 
E l Corresponsal 
D e l a " G a c e t a ^ 
CTTACIONES JUIDICTALES 
Juzgado áe primera instancia , 
Norte, a José Fertnández y Gutiérrez 
Juzgados municipales: Del Oeste, 
Anselmo Cowley y Bernabé Marrí 
ro. De Marianao, a José Pastor. D« 
Bauta, a los herederos de Agustí» 
.Mesa. . « 
D o l o r e s N e u r á l g i c o s 
Esta enfermedad ea muy común en 
personas debilitadas por trabajo ex-, 
cesivo, por üs'uerzoa físicos y menta-
les, o por pérdida de sueño. Otra cau-
sa común d® neuralgria es la falta <!• 
sangre, o anemia. La razón es senci-
lla: ios nervios dependen de la san-
gre para su sostenimiento; por lo tan-
to, sangre empobrecida signiflea ner' 
vlos debilitados e inflamados Q"6 
causan doloros neurálgicos. 
El tratamiento que mejores resul-
tados ha daSo en la curación de 
dolores neurllgíeos consiste en apl£ 
caciones saliemes y el uso de un to* 
nico reconstituyente—las Píldorai 
Rosadas del doctor Williams, 
aplicaciones colman el dolor, las ' 
doras Rosadas del doctor Wfllian" 
fortalecen y loniflcan los nervios, en-
riqueciendo y purificando la, san8lig¡ 
Los nervios, una vez provistos 
suficiente abasto de sangre roja, ríe 
v pura, recobran prontamente sU ^ 
tado normal y ios dolores neuráigi 
eos desaparecen permanentemente. 
Haga usted una prueba con la* 
Pildoras Rosadas del doctor ¿. 
Se venden fm todas las buenas DO 
cas. siempre en el paquete rosado co 
la P grande. u, 
Se le mandará gratis un valioso | 
brlto—•"Desarreglos Nerviosos''--- ^ 
lo pide a iocror Williams ^ 
Co., Depto. N, Schenectady, 
E . U. A. 
PARA QUE UNA MUJER SEA 
HERMOSA 
Deb© Tener Abundancia de Cabel̂  
Sedoso del Color que sea 
El contorno más precioso d ^ 
semblante femenino, la Eonr gnean1 
dulce, pierden mucho de .suS bia4* 
tos, si la cabeza no está bien V» 
de cabello-
Cuando es escaso o cae' ^^n" P*' 
be ahora que es la obra «e \ . 
PROCURADORES 
Castre, Toscano, Espinosa, Reprue-
ba, Granados. Barreal, Zayas, Llama, 
Francisco Día? Díaz. Daumy, José 
Illa. Chinen. Letanes, Luis Caistro. J . 
I. Piedra, Tomás Radillo, Luis Heí-- j 
nández Pedro Rubido, Rodolfo del 
Puzo. E . Yániz, López Rincón, Ar 
se »*' 
Dra T del ca' 
rásito que se dirige a la rf' es* 
bello y ebupa su vitalidad. ^ \t 
camitas blancas que aparece ^ 
superficie se llaman ^spa, n̂te ^ 
curar la caspa permanente» pr€. 
detener k„ caída del cabello. gl 
clso matar el gérmen destru pr0' 
"Herpicide Newbro", ese nu' ^posl' 
ducto del laboratorio, cuya ^ ¿sito» 
clón química destruye los v ^ 
sin afectar la salud del cue ^ 
lludo. ataja la caídp del cabeii^ ^ 
pido la calvicie. Cura la c0" s pri» 
cuero cabelludo. Véndese en - ^ 
clpales farmacias. sl en m0 
Dos tamaños: 50 cts. T • 
nerta americana. , -̂ivían̂ f, 
"La Reunión", E . Sarrá^ 
Johnson, Obispo, 53 y ^ 
especia/ 
5 
A C T U A L I D A D S O C I A L 
Anoche. 
Tina boda elegante. ^ , , , 
Roda de la señonta 1 remols, la 
Jffima Nena Trémols, y el joven 
ton conocido y tan simpatjco Ohxch > 
Ge^brada en el templo de San Fe-
Kne ante un concurso numeroso, j 
7 -ge'octo como briMante, au des 
Sroción tendrá sitio de preferencia 
m 'as Habaneras inmediíi.tas. 
Tanibién me reservo para la tarde 
•••eseña del debut de la Compañía 
fe Ouiuito Valverde. 
G,:an concurrencia. 
Bril]aba en la saJa de Payret una 
presentación nutrida y caracteriza-
Vrle la sociedüd habe^nera. 
Y con calurosos aplausos recibidos 
pi príncipe Carnaval y Cantos Es-
pañoles, los aitístas encargados dj 
ra intei-pretación y el maestro men-
^Ino Quinito .Vailverde. 
Un tíuccés coinpleto. 
Berta y Eodolfo. 
Los triunfadores en e] Certamen 
Je Belleza Infantil que ha llevad J 
la Revista Protectora de la Mujer a 
felk ténnino. 
Linda la Eoina, esa adorable Berta, 
la hija del doctor GuiUei-mo Domín-
guez Roldán. 
Y Rodolfo? 
El encanto y la idolatría de SUJ 
complacidísimos padres, el teniente 
íoronel Alberto Herrera 3' su bella 
rspesa, Ofelia Rodríguez Arango. 
La fiesta de la coronación, llama-
da a revestir gran lucimiento, se ce-
lebrará el martes próximo en el Na-
cional. 
Entre la Corte de Berta I , forma-
da toda (le niñas bellísimas, figura la 
encantadora Georgina Menocal. 
Revestida aparecerá la fiesta de 
grandes atractivos. 
Va por hoy esta sicnoilia nota-
Aunque paa*a ampliarla, antes del 
martes, con muchos e interesantes 
pormenore,=-
Otra fiesta infantil. 
Un baile que los distinguidos es-
posos Consuelo de Armas y Benja-
mín Primelles organizan fin obsequio 
de su linda sobrinita Paitria para el 
sábado de la entrante semana. 
Baño que será de trajes. 
Por la tarde 
En viaje de novios. 
Así han embarcado ya Adolfina 
Solís y Juan Gelats para dirigirse 
a San Francisco de California. 
Paseando por la Florida pasarán 
primero una larga temporada. 
Felicidades! 
En perspectiva... 
El sábado 18, víspera de sus días, 
recibirá en su eiegante quinta del Ve 
dado la señora Josefina Embil de 
Kohly. 
Su angelical nietecito, primer vás-
tago de los jóvenes y simpáticos es-
poses Hortensia MaragUano y Lu * 
Felipe Kohly, recibirá esa tarde la., 
aguas del bautismo. 
Ceremonia que celebrándose allí, tro 
Vil la-Josefina, culmfeará seguramen-
te en una fiesta. 
Bella promesa. 
Está próxima una boda. 
Es la novia, una señorita gentil y 
graciosísima, Carmen Izaguirre, y 
prometido un joven muy simpático, 
taai digno de todas las felicidades que 
su amor le brinda como A'.fredo Ber 
nal 
Hijo éste de los dioiinguidos y mav 
A b a n i c o C o r o n a c i ó n 
Este abanico s© llama "CORONACION," porque sus modelos fue. 
ron estrenados por las damas do la ariatocracia japonesa en las 
suntuosa» fiestas colebradas recientemente, al coronarse Mikado Yo-
tiishito. 
Nunca ha venido a Cuba, modelo de abanico d© más elegancia, 
belleza y-calidad, que los seis tipos del "CORONACION/' que a« 
ofrecem en una bolsa d© seda, pintada a mano primorosamente, «con 
gran borla y un cordón para cufgar «n el brazo. 
Son seis tipoe distintos, sumamente elegantes, muy bonitos y f i -
nos, en seis colores: "Marrón Africano," "Azul Prusia," "Morado," 
"Punzó," "Champagne'* y "Aceituna." 
De todos los tipos hay en negro, para luto entero, en morado y 
negro y ©n negro y blanco para medio luto. 
De venta en todas las sederías y casas de modas, y al por ma-
yor en 
" L a M a r i p o s a " , G a ü a n o , 8 6 . T e l . A - 4 2 7 2 
estimados esposos Angelita Obrogcn 
y José Alfredo Bamaf. 
La boda, para la que recibo invita-
ción atentísima, se cefl.ebrairá en el 
templo del Angel a las nueve y media 
de la noche del miércoles. 
No faltaré. 
En el paseo de mañana. 
Habrá, puedo adelantarlo, una no-
ta curiosa, muy típica. 
Saldrá por la carrera una volanta, 
nuestro primitivo carruaje, con el ca-
lesero vestido a la antigua usanza 
criolla, 
Y van en la volanta dos jóvenes y 
bellas üidíes, Mrs. WilbeüTi y Mi's, 
Elennere L. de Duque de Estrada, la 
espesa ésta última del caballeroso 
Adminigtrador del Country Oub, due-
ño de dicho carruaje. 
No se ha visto más en ningún pa-
seo de camavaii la volanta desde que 
d e l l e g a r m á s d e C I E N M I L P E S O S d e C o n -
d e S e ñ o r a , C a b a l l e r o » N i n a y N i ñ o . - U n G r a n 
d e f l o r e s d e s e d a / t e l a s b l a n c a s d e h i l o y a l g o d ó n , 
s o m b r e r o s d e S e ñ o r a y N i ñ a , t í l t i m o s m o d e l o s . - T o d o s e 
L I Q U I D A a p r e c i o s d e G r a n S a c r i f i c i o , m u c h o s p o r l a 
m i t a d d e s u v a l o r , o t r o s p o r m e n o s . 
ESPECIAL PARA CABALLEROS 
1,184 docenas de cueros de las fa-
psaji marcas ARROW, L I O N y RED 
tlAN, en muchas formas, a 9 cea-
favos, y otras marcas a 5 centavos. 
367 camisetas y calzoncillos esti-
io B. V. D., a 33 centavos. 
618 camisas finas, a 48, 68 y 98 
#ntavos. 
176 pajamas a $1.48 el juego. 
Calcetines muy finos y en todos 
wlores, a 18 centavos. 
Corbatas que valen a $1.50 a 08 
centavos. 
Corbatas que valen a 75 centavos, 
» 24 centavos. 
176 trajes de casimir, en todos co. 
wes y tamaños, de $4.98. 
ÜQ lote de 248 pantalones para 
vestir y de trabajo, desde 48 centavos 
PARA SEÑORAS 
2»135 blusas, de $2.50 a 94 centa-vos. 
274 trajes corte sastre, muv finos, 
fl«^e $10.50 hasta $24.50. 
riJT abrígos Para señoras y niñas, 
1 ce?8 ceníavOfi en adelante. 
_ 1̂ 64 vestidos de jerga, seda, lln-
WL y ratilié los damos a 98 cen. 
fe f V 8 ' $V98' $2-98' *4-25 y 
todos valen el triple. 
•Henias de seda, en todos colores, a 
centavos. , 
p INTERESANTE 
miena oportunidad para adouirir 
«patos para señoras y niñas. ' 
- 'o pares de zapatos de las mc-
r rfS lnal'cas como la de Cammujcr 
$1.48 v $1.98. 
1W , , ?,ílTY ESPECIAL 
í l f ,0 r ^ m«y «na en 
W nfeV^H T0I)0-S TAMA. 
ROM wDE. 10 CENTAVOS 
CoSsinÍen^ a P^cio especial. 
^ de iaS famosas marcas 
"Warner", "W. B," y "Royal Wor. 
cester", a 48, 78, 98 centavos y $1.48. 
Sweaters de seda, que valen a $8.50, 
$3.98. Otras de lana, desde 98 cen. 
tavos. 
456 sayas de ratiné» lana, seda y 
tafetán, desde $1.48. 
SALDO BLANCO 
Crea de hilo 30 varas número 5,000, 
$2.98. 
Crea de hilo 30 varas número 90, 
yarda de ancho, $4.96 
Crea de hilo 15 varas número 6000, 
$1.62. 
Madapolán superior 20 yardas, 
$2.15. 
Olán Clarín doble ancho, $5.72 
Olán Batista, doble ancho, $5.96 
Nansú Inglés fino número 100, 20 
yardas, $2.94. 
Olán Clarín superior doble ancho, 
$7.15. 
Juegos mantel de hilo dobladillo 
$2,68. 
Sábanas cameras dobladillo, $0.62. 
Fundas cameras, $0.37. 
1 pieza warandol hilo 1014, $12.13. 
1 pieza, tela rica la más fina V . V. , 
$4.59. 
1 pieza tela extra fina madras, 
$4.79. 
1 pieza tela nansú inglés D. D., 
$3.68. 
1 pieza nansú francés, $2.98. 
1 pieza Bramante florete hilo su-
perior, $13.60. 
Nansú francés lo más fino, 30 va-
ras $5.06 
Olán Batista 15 yardas, $3.42. 
Charin«Mis tedes colores doble an-
cho. $1.20/ 
Cotni«cfas blancas P. R., 92 ds. 
Articules de punto. 
Medias, seda media, bota. 15 cts. 
Medias muselina, 19 centavos. 
Guantes lavables finos, 16 cts. 
Medias hilo caballeros, 28 cts. 
Saldo de Pañuelos. 
1 caja seis pañuelos bordados f i -
nos señora, 76 centavos. 
1 caja tres pañuelos bordados finos 
señora, 51 centavos. 
1 caja seis pañuelos bordados finos 
señora, $1.44 , 
1 caja seis pañuelos bordados finos 
señora, $1.58 , 
1 caja 12 pañuelos hilo fino dobla, 
aillo señora, $2.16 
1 caja 12 pañuelos hilo muy fino 
francés caballero, $2.94. 
Toallas de felpa 
Sábanas de baño felpa dob'e a 98 
centavos, $1.49 y $2.24 
Toallas dobles dobladillo a 18 cen. 
tavos. 
Tciallas dobles, dobladillo, gran-
des, a 34 centavos. 
Toallas doble, dobladillo, fanta-
sía, a 64 centavos. 
Un millón de ramos de flores des-
de 10 centavos en adelante. 
Sombreros de Chifón, últimos mo-
delos. 
Colchonetas surtido completo 
Por $1.47 una camera. 
Kimonas crepé a 75 centavos. 
Sayas blancas bordadas a 43 cts. 
Tapetes para piano y mesa a 15 
centavos. 
Hemos obtenido todas las existen, 
cías de la casa "DETROIT", en ar-
tículos de Base.Ball de la acreditada 
marca "Rea.ch** iqne liquidamos a 
precios de fábrica. 
MUY ESPECIAL 
Millares de familias han compra-
do ya la repita interior para niños 
desde 2 a 16 años, desde 10 centavos 
no pudiendo explicar por qué damos 
artículos finos a precio tan bajo, 
acabamos de recibir 1.256 docenas 
más que las damos al mismo precio. 
Á q u e l l e g u e p r i m e r o , e s c o g e s u e s t i l o y t a m a ñ o . E l m e s 
e M a r z o s e r á d e g ' r a n p r o v e c h o p a r a t o d a s l a s f a m i l i a s 
q u e v i s i t e n 
NINFAS 
R . C A Ñ E D O 
7 7 , E S Q U I N A A S A N M I G U E L 
T E L E F O N O A = 3 8 8 8 = H A B A N A 
c. 1393 l ¿ 11 
íué traída la del ingenio Asunción, 
con su inseparable calesero Pedido, U 
rodar por el Prado y por el Malecón. 
Son dos daanas amea-icñiias las qu-i 
ahora vienen a renovar una costum-
bre. 
Y un recuerdo... 
(PASA A LA OCHO) ' 
T e l e g r a m a s d e 
I s l a 
ROBOS DE IMPORTANCIA 
Guantáuamo. 10 de Marzo de 1916. 
Desde hace varios días viénens.í 
efectuando robos importantes en ai 
{runas casas de comercio de esta loca-
lidad, ilegiair.do además los ladronas 
a penetrar también en casas de fami-
lias, sin que la policía haya podido 
encontrar ras-tro algano. 
En reunión celebrada por la Aso -
ciación de Corresponsales^ aprobóse 
el reg!amf!nto que fué remitido al 
Gobieirno Provincia}, para su regis-
tro. 
El Corresponsal. 
FINALIZO CON UN INCENDIO 
Bayamo, 10 de Marzo. 8 y 35 p. m 
En el ingenio río Cauto, se han qv.e 
mado millón y med.'o de arrobas de 
caña, que eran el resto de la que fa!. 
taba por moler. 
Supónese el hecho casual. 
Corresponsal. 
UNA TENERÍA DESTRUIDA POR 
LAS LLAMAS 
Cárdenas, Marzo 10. Las 9 y 30 
p. m. 
La tenería "La Paloma" de los se 
ñores Paz, Cartiello y Madrazo, ha 
sido de&truída totalmente por un in-
cendio. No estaba asegurada, y las 
pérdidas se calculan en $400.000. 
Afortunadamente no hubo que la-
mentar ninguna desgracia personal. 
. Castellano. 
D e i o s E x p e r t o s 
HURTO 
En la oficina de le. Sección de Ex-
pertos denunció Elena Lucas Bellido, 
de Jesús María 190, que ayer le hur-
taron quitnce pesos que guardaba en 
una cartera y dos pantalones y un sa-
co de casimir de su esposo, valuado 
en 30 pesos. 
_ Se clió cuenta al. Juzgado Correc-
cional de la primera sección. 
CANA QUEMADA 
Según telegramas recibidos en la 
Secretaría de Gobernación en las co-
lonias y fincas que se expresan a 
continuación, se quemaron las si-
guientes arrobas de caña: 
Finca Maravilla, Agrámente, 70 
mil arrobas; como presunto autor del 
anterior incendio, fué detenido Félix 
Canteli; Margarita, Carmen, Espe-
ranza y Lafourcale, término de San 
Nicolás, 34,000; Central María. 300 
mil arrobas; colonia Juanita, 150,000 
arrobas; Pellicer. 150,000 arrobas; 
de Esteen faja, 200,000 arrobas; Jo-
seflta, 200,000 arrobas; Calabazas, 
60,000 arrobas; Cinco, 50,000 arro-
bas; Desquite 8,000 arrobas; LoreLo, 
30,000 arrobas; Asiento, 90,000 arro-
bas; Mercedes. 130,000 arrobas y 
sert casas;; Colonia número 1, 450,000 
arrobas. 
Las anteriores fincas y colonias 
pertenecer al téi'mino de Calimete. 
.Un violento incendio ha destruido 
las colonias Palizada, San Antonio y 
Fontanals, en el término de Morón, 
así como cuatro caballerías de caña 
de la; colonia Lelseca y finca El 
Cajón. 
En la colonia Asunción se quema-
ron 25,000 y 5,000 arrobas en la 
finca Marpror ambas deltérmino do 
Agrámente. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Al ser cogido por el tone de dos 
caerros de caña doj central "Triunfo " 
falleció el vecino de Limonar, Fran-
cisco Almeida Cabrera. 
FALLECIMIENTO 
El Alcaldio Municipal de Meiejir. 
del Stir, señor Cantón, da cuenta 
hoy por telégrafo a Gobernaoion, del 
faillecimiento ocurrido en dicho pue-
blo de la vecina del mismo Rosalía 
Miranda," quien con el propósito do 
¿Queréis tomar Imán chooo* 
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
MESTRE Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partea. 
_ X é : ^ & z x < ^ i r c M e r o r ó l a s » 
T e l a s ^ E r ^ e a . ¿ e 
" J ^ - F i í s S O F I " 
' h Q p \ z i T \ o c y r < S > ? P i c o l a 
suicidarse prendió fuego a la ropa 
que tenía puesta. 
CASA ASAIiTADA POR DOS 
NEGROS 
El Sai'gento Batarol, desde Zuiue-
ta, "telegrafía a Gobernación lo s;.-. 
guíente: "A las cuatro p. m. de ayer 
íué asaltada la morada de Antonio 
1SSB 
Rodríguez, en la finca "Saín Pedro, 
de este banio, por dos negros quie-
nes trataron de violar una hija dts 
aquel de 13 años la cual se encontra-
ba en casa con Otra menor. Dichos 
morenos no consumaron sus deseos 
por el pronto auxilio prestado por los 
vecinos Los asaltantes se supone sean 
ios mismos que robaron dinerro ¿a 
noche anteirior tratando de Uevarso 
una montura. Practicadas diligencia s 
he detenido hoy a primera hora 3%i 
San Andrés, término do Placetas, al 
negro Ambrosio Vefrgara, uno de les 
presuntos autores. Al otro negro en 
ínascarado le sigo la pista." 
E N O R A 
B A T A S 
Pues, sin vacilar, es-
coja, de mil formas, 
blancas, de*color, de 
nansuk y otras telas, 
todas eiegantes3 boni-
tamente adornadas y 
en precios, desde $2.50 
V E S T O S 
Lo mejor que puede ha-
llar, de buena confec-
ción, de esmerado cor-
te, según los últimos 
modelos, lo mismo pa-
ra damas que para jo-
vencitas, a p r e c i o s 
módicos. 
V e n g a , h o y , s á b a d o , y q u e d a r á c o m p l a c i d a , 
p o d r á v e r l a m ú l t i p l e v a r i e d a d d e a r t í c u l o s 
d e t o d a s c l a s e s , p a r a s e ñ o r a s , j o v e n c i t a s , 
n i ñ a s , n i ñ o s , a r t í c u l o s d e c a n a s t i l l a s , s o m -
b r e r o s y a b r i g o s , s a l i d a s d e t e a t r o , t o d o d e 
l o m e j o r . 
Bonito traje para niña pequeña 
do felpa de algodón muy fina 
Camiseta de Otomano cordón de 
seda, bolais y botones de nácar. 
Lindo trajecito para niños pe-
queños. De terciopelo dé muy f i -
na calidad y porgueie de seda. La 
forma de bolero, así como el pli-
eée del cuello y pechera dan Afec-
to encantador y se un^n por ca-
lados. 
R O P A 
B L A N C A 
IIIIIIIIIIIH IMIillllll lllilll IIIIIIIIMIIimyillWHIlllMiiî ^ 
o 
Las muchachas casa-
deras, hacen aquí su 
habilitación , b e l l a -
mente adornadas, ca-
misones, batas, saltos 
de cama, ropones, cu-
bre*corsets, combina-
ciones. Todo fino y de 
calidad; bonita buena 
presentación. 
¿Las quiere aprove» 
char? Lotes de sayas, 
de fina jerga, $4; otras 
de paño, $2.50. Som-
breros de Sras y ni-
ñas, de SO y 98 C t s , 
M a t m é e s con encajes, 
desde SI.SO; blusas, 
desde 50 cts. Lo que 
se pida. 
A C E S L 
T e n i e n t e R e y , 1 9 , e s q u i n a a C u b 
T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n p o r l a p u e r t a . 
a . 
A b i e r t o , h o y s á b a d o . h a s t a l a s l o de l a n o c h e . 
•fACvlxN A aü i lS . JJXAK1U D£! L A MAKJJNA 
I.A COMPAÑIA D E VF.LASCO.- -
Anoche debutó en el Teatro^ do 
Payret, con éxito lisonjero, la Coni-
paftía de zarzuela y revistas cspa-
üolas de Velasco. 
A teatro pleno errTpezó la repre-
s>«ntación—un poco tardfa debido a 
incidentes explicables en una pre-
miere." 
Estrenóse primeramente la fanta-
sía cómico Hrica de Asensio más y 
Cadenas, con música de Quinito Val-
verde, titulada " E l Príncipe Carna-
val." 
La obra, en conjunto, que es como 
hay que juzgar la clase de espectácu-
los a qué ella pertenece,. es agrada-
ble e impresionó bien a la numero-
üa concurrencia. 
Excelente la presentación, y muy 
bien dirigida la orquesta por el autor 
Oe la música. 
Después se puso en esccfia la re-
vista titulada "Cantos de España", 
cbra de gruí efecto escénico, que tie-
ne notas de color. 
La señora Violeta, la señorita Do-
lorétes, Antonio Bilbao y el señor 
Ruiz París se hicieron aplaudir y 
conquistaron las simpatías de los es-
pectadores. J • X 
La hora avanzada en que terminó 
Ifi representación, no nos permite (fc-
londernos en detalles; pero, podemo-
decir, en síntesis, que la Compañía 
ha presentado muy bien las obras y 
el púlñico le ha dispensado fa-
ioiable acogiaa* 
Hov se pondrán en escena "Cantos 
Se España" y " E l Príncipe Carna-
val." 
XACTONAL,—Hoy, por la noche, 
so cantará "Tosca" en el Teatro Na-
cional. 
L a Poli Randacio interpretará la 
parte de la protagonista y el tenor 
Lázaro hará el role de Cavaradossi. 
Para el domingo se anuncia la Ú--
tfma matinóe. Se interpretará "La 
Bohemia". Lázaro hará el Rodolfo. 
He aquí los precios para las fun-
dones de hoy y el domingo: 
Palcos sin entrada 
Luneta con entrada. 
Entrada general. . . . . . . . 
Asientos de tertulia con en-
trada 
Entrada a tertulia. . . . .. 
Asiento de cazuda con entra-








E L B E N E F I C I O D E LA ASOCIA-
CION DP] LA P R E N S A . — E l lunes se 
celebrará en el Nacional la gran fun^ 
ción a beneficio de la Asociación do 
la Prensa. 
En esa «erata se despedirán del pú-
blico la Gaili-Curci, la Poli Randa-
rio. Regina Alvarez e Hipólito Láj 
raro, y Bardi. 
Será un gran acontecimiento artís-
tico. 
CAMPOAMOR.—"La niña mima-
da". " E l soldado de cuota (estreno) 
y "Las m isas latinas" se pondrán 
hoy en escena. 
MARTI.—Las representaciones de 
anoche dieron motivo a Carmen Al-
fonso para cimentar su reputación 
de cantante y de artista. L a predi-
lecta del público no cesó de escuchar 
ovaciones y puede decirse que nadie 
ha sido tan calurosamente aplaudida 
en Martí. Con ella comparten los lau-
reles Mimí Derba. Ballester y. en re-
Gume'n, todos los intérpretes de "Ma-
ruxa." 
Esta noche figura en el programa 
" E ! barrio latino", en que Minft 
Derba, está encantadora. y "Maru-
j a . " L a primera,, tanda sencilla, y la 
setnmda, doble. 
' E l domingo, en, malinée. "Maru-
xa." y 
Se ensaya "La Sirena", opereta 
del maestro Leo' Fall, 
COMEDIA.—"Huyendo del nido", 
Jriíruete cómico en tres actos, se pon-
drá hoy en el teatro de la Comedia. 
LA T O U R N E E D E LA OPERA. — 
Definitivamente, el martes 14 hará 
sil debut en el teatro "Sauto", de 
Matanzas, la Compañía de Opera de 
Bracale. 
En esta jira van las divas Ameli-
ta Galli-Curci, Tina Poli Randacio y 
el tenor Hipólito Lázaro. 
Las obras que allí se representa-
rán serán las óperas "Tosca" y "Los 
Puritanos." 
E L DR. MAPELLI.—Nos comuni-
ca el doctor Mapelü que él acata con 
el mayor respeto la decisión de la 
Junta de Sanidad y que como se han 
prohibido las prácticas del hipnotis-
mo ofrece'-á un nuevo espectáculo 
haciendo, en ¡a próxima función, aue 
se celebrará el jueves. verdaderos 
ejercicios de transmisión del pensa-
& A M O K C I O *A/H l.ÁZAOO ©9 » 
P o b r e N e u r a s t é n i c a ! 
H a s t a c u a n d o e l m a n d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a r a q u i é n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s e ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e , 
q u i e r e o i t * e l n o m b r e d e l a r i v a l , s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o . 
L a n e u r a s t e n i a q u e d e s t r u y e l a f e l i c i d a d c o n y u g a l , s e c u r a p r o n t o c o n e l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O d e l D r . V e r n e z o b r e 
q u e n i v e l a l o s n e r v i o s y r e g u l a e l a t r o f i a d o e n t e n d i m i e n t o d e l a m u j e r n e r v i o s a . 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : WE1 C r i s o l * ' , N e p t u n o 9 1 . 
miento y do ia voluntad y experimen-
tos huevos. 
UNA SOLICITUD.—Un grupo de 
obreras ha dirigido a nuestro queri-
do Director una atenta carta supli-
cándole que solicite de la Empresa 
del Nacional qué.se cante, en la ma-
linée de mañana,, "I Puritani", por-
que quieren oirle a. Lázaro el "re"' 
natural.; 
Trasladamos a la Empresa Bra-
cale y Compañía la- petición. 
Y nos. parece muy acertada la 
idea de las obreras que quieren oir 
al cantante español en su obra pre-
dilecta y con el a la diva Galli-Cur-
ci, que es un soprano ligero insupe-
rado. 
NU-EVA INC L A T K R R A . — E n la 
primera parte de la matinée de hoy. 
" E l .calvario de amor", en tres par-
tes; y en segunda tanda, " E l dinero 
de los pobres", estreno. 
Por la noche, en. primera tanda, 
"FA calvario del amor"; en segunda. 
" E l dinero de. los pobres" yf en ter-
cera, la misma de la primera. 
Aquila. Pero mereceri especial Men-
ción las películas "Teresa Raquín" y 
"Perdido? en las tinieblas", interpre-
tadas ambas por los colosos de la 
escena moderna italiana: María tícir-
mi y Juan Grasso. 
B A I L E S PUBLICOS E N E L NA-
CIONAL.—Santos y Articas celebra-
rán mañana en el gran Teatro Nacio-
nal el baile público de Piñata. Exis-
te gran animación para asistir a di-
cho baile. Este será amenizado por 
las dos primeras orquestas de Pabli-
to Valenzuela y Domingo Corbacho. 
Eos palcos ya están a la venta en 
casa de Santos y Artigas, Manrique 
AGUARDIENTE RIVERA 
U M C O L E G I T I M O 
PRADO.—Secunda tanda (doble), i " ; -
"La dama de las Camelias". E n la P l i R O D E U V A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Constantino Suárez, AmaHo Suárej 
Angel Rodríguez, DesMorio de CéU*¡ 
Eduardo Alvarez, Modesto Parajón, 
Rafael García Maribona, Ramón Gar-
cía Menéndcz, José G. Rodríguez, A.> 
Ionio Pérez y Pérez, Servando Pdl?, 
. Joaquín Estevanoz. Ramón Infiesta, 
número 13S. Los empresarios del Na-j Manuel Garcín Timón, Emilio Memén-
dez, Pedro González,' Raihiro Tamar • 
go, Ricardo' Tamargo, FjY.ncisco No-
Jiega, Segundo Pola, Ramón Cifuea-
tes, Saturnino Alvarez, Eustaquio 
Alonso Forcelledo, Leopo'.do Campa, 
Manuel López y Manuel Suárez Gar-
cía. 
Hasta aquí la plana ma.vor. Luego 
cional celebrarán en uno de los pró-
ximos bailas un gran concurso de 
bailadores, y se otorgará un premio 
r / la mejor pareja designada de acuer 
do con el jurado, PJ1 Nacional se ve-
rá concurridísimo mañana. 
"Cuidado co.n los primera (sencilla) 
espías." 
Mañana, domingo, matinée 
m N A C I O N A L 
Prograraa de la gran función que a 
íjeueficio de la Asociación de la Pren-
sa de Cuba tendrá efecto la noche del 
13 de j^arzo de 1916, con la coope. 
ración de los principales artistas de 
m troupe lírica de Bracale y Comna-
nia. 1 
A Jas 9. 
lo. Acto lo. de la grandiosa ópe-
ra de Donizetti, 
Por -'a señora Kegiua Alvarez y oí 
*enor Lázaro. 
2o. Tercer acto del inmortal spar-
Uto de Donizetti, 
LUCÍA DI ÜMMERMOOR 
Por la señora Galli Curci y los se. 
ñores Valle y Bardi. 
3o. Romanza 'Una furtiva l á g r -
ma,r' de la ópera de Donizetti, 
E L I X I R D E A M O R 
4o. Acto final de la bella ópera 
1c Puccmi. 
FORNOS.—Matinée esta tarde, ex-
biéndose bonitas películas. En fun-
ción nocturna, películas cómicas en 
primera tanda; en la segunda, "Mi-
llonario en manos de los bandidos." 
E n sección final, "Sierpe contra. 
Sierpe." 
Mañana, domingo, matinée. 
NIZA.—Primera y tercera tandas. 
"Los contrabandistas". En segunda 
sección, " E l mercader ambulante." 
Mañana, domingo, matinée. , 
ODETTE.—Santos y Artiga? estre-
narán muy pronto una película in-
terpretada por dos célebres artistas 
del drama silencioso, Francesca Ber-
fchli y Gárló-s Venneti. P:sta versión 
cinematográfica, del gran drama de 
Victoriano Sardou, ha alcanzado el 
éxito más grande que puede recor-
darse en todas las capitales europeos. 
NOVEDADES CINEM ATO G R A F I -
CAS.—Entre las muchas con que 
cuenta "La Internacional Cinemato-
gráfica" para estrenar muy en bre-
ve en uno de los principales coligeos 
habaneros, anotaremos las de "En 
el país de ins molinos", en co1ores, 
de Pathé. " E l vampiro del ma^v, 
de la Tiber. "La lección del abismo", 
por el grao trágico Alexander y la 
egregia actriz Robine. 'Un drama 
en la costa bravia", de Gaumont, y 
"La infantilidad de Valroney", " E l 
ajusticiado de Montereau" y "La 
visitadora nocturna", de la marca 
P A R A L O S 
Cuando los niños están dé-
biles, cuando son indiferentes 
á los juegos, cuando están des-
caecidos, cuando se conservan 
delgados, cuando no tienen gana, 
esta es la medicina que ne-
cesitan. La 
T O S C A 
Por la diva Tina Poli Randacio y 
?! divo Hipólito Lázaro. 
P R E C I O S 
Grillés sin entradas . . . . $30.00 
Palcos sin entradas. . . , $25.00 
i-uñetas con entradas. . . $ 6.00 
Entrada ftoueral $2.00 
Lntrada a tertulia con asien-
to $ 2.00 
hntrada a tertulia $ i.oo 
Asiento de Cazuela con en-
„ tracía $ 1.00 
hntrada a cazuela. . , . . . $ 0.6ií 
NOTA: Hasta las tres de la tarde 
del día de 'a función estarán las lo. 
calidades a disposición del público en 
el Departamento número 213 de 1.1 
Lonja del Comercio, 2o. piso. 
Después, en las taquillas del tea-
U-Q. 
6d-8 
Ne hay alcohol en esta medi-
cina. Ni droga que forme el 
hábito de tomaríav Preguntad 
al médico si la aprueba. 
Habladies á los niños de esta gran 
regla do la salud: "Exonerad el 
vientre todos los días." Xas Flldoras 
del Dr. Ayer están azucaradas y son 
ligeramente laxantes. 
Preparad» por Dr. J . 0. Ayer y 01»., 
Lowell, Mass., E. ü. A. 
T e a t r o d e l a C o m e d i a 
"HUYENDO D E L NIDO," la gra-
ciosísima comedia de gran éxito, de-
licada factura y diálogo ameno, que 
tanto gustó al distinguido público que 
presenció su estreno el martes pasa-
do, volverá a representarse esta no-
che. Mañana, domingo, dos magnífl-
cas funciones por la tarde y por la 
noche. Con e! fln de que las familias 
que concurren a las matinées de este 
teatro, puedan ir al paseo de Carna-
val, la función del domingo, termi-
nará, a las cinco. Se representará " E L 
E N E M I G O D E LAS M U J E R E S . " Du-
rante los entreactos se exhiben mag-
níficas películas de "La Internacio-
nal Cinematogiráfica." Espectáculo 
de gran moralidad y cultura; único 
en su género en esta Capital. 
T E A T R O I R I S 
E s indudable que la compañía que 
dirige el popular y muy notable ac-
tor Regino López, cuenta con las sim-
patías de nuestro público, pues a pe-
sar de la crudeza del tiempo llenó 
anoche lag localidades todas del más 
amplio de ios teatros habaneros, el 
"Iris," antes teatro "Colón." 
E l público rió mucho y aplondió 
N o t i c i a s d e ! 
M u n i c i p i o 
LAS COMPARSAS 
L a Secretaría de Gobernación da 
cuenta a la Alcaldía que como medi-
da de orden público ha prohibido la 
circulación de toda clase de compar-
?es por la ciudad, a virtud de los in-
formes de la Policía Nacional. 
PLUMAS D E AGUA 
Sor María de San Antonio, Direc-
tora del Asilo de Ancianos "Los Des-
amparado.;", ha solicitado exención 
de contribución por pluma de agua 
para dicho asilo. 
E l señor Juan Pérez solicita plu-
ma de agua gratis para la finca " E i 
Pilar" y "Nuestra Señora del Pilar", 
en el barrio del Príncipe. 
E L P R E C I O D E L A C A R N E 
L a Secretaría de Gobernación rei-
tera a la Alcaldía su criterio sobre él 
"Un Triunfo Perfecto' 
t i . 
E L F O N O G R A F O C O R O N A 
oderna Maquina Parlante hermosamente con»f« •, 
Este Fonógrafo y 6 Disco, 
regularmente por $8.00, 
'La mas m 
• ^ 
r f    i ^ 
enviados á Ud? por sólo «fnn ^ 5ffá 
Cupón de abajo. 51 usa tj 
Ende 
"LEA ESTO CUIDADOSAMENTE 
El Fonómfo "CORONA" — 
ESTE 
FONOGRAFO 
Y 6 DISCOS 
(truniento vilorado en $50. * '*U*' * l̂uietT0 
No debiera faltar en ninfún Honr TT 
manejarlo tan fácilmente como un idi,i;n "'""PUM. 
instrumento hermoso y atractivo ^ Es ^ 
Igual a Cualquier Instrumento de 
JHor qué comprar una mánuin, r 
Ud. puede obtener el múmo entretcnim? 1 c,1»»io 
maravilloso fonórrafof """̂ "nicnio de 
Nada en el Mundo como El 
El Fonógrafo "CORONA" R(.ri „„ . 
de porte á cualquier parte de la AméricadHcado ĉo 
del Cupón y Precio. No cuesta m¿ ZLSur 
precio mencionado. ua cx«pto ^ 
" A N U N C I O 1 M P O R T A N T E " 
Esta oferta inusitada se hace para averiguar cuáles son los mejores W ' ^ 
en que se puede anunciar. Nosotros, por lo tanto, ofrecemos á cualquicr1(] s 
de este periódico que nos envíe el adjunto Cupón propiamente llenado con su n í0r 
"Onibrc y dirección postal completa, el siguiente juego: 
Un Fonóerafo "CORONA" Valor *- . 




D ivi  l uî iiu IĈ UÎ I AĴ . v. u \i.*UOÍ̂ »̂ ¿wi. vu.̂ uuv.• ûtiutioncs en inglés 1 1 
500 atujas especialmente bichas 'jíjj 
Precio recular al detalle 
Todo por $4.00 franqueo pago si Ud. usa el Cupón de abajo 
certificado y garantizado de llegarle por 
THE CORONA PHONOGRAPH CAMPAN Y, 177 East 93d St., New York City, U « 
Este seguro de enviar su pedido por correo certificado ' ' ^ 
C U P O N M 
Este Cnpón da derecbo al possedor á tener un Fonóerafo 'CORONA" y 6 buenos Discos A ' 
todo bien empaquetado y valuado en ($8.00) por Bolamente $4.00 (oro Americano). El dinero â 1"' e 
del pedido. acoil>Pi5id0 
THE CORONA PHONOGRAPH COMPANY, 177 East 93d St.. New York City. U. s A 
c * " ' •* Señores. Sírvanse enriarme un Fonóerafo 'CORONA" y 6 Discos reculare», aeujaí, etc. 
lo cual le incluyo $4.00 oro americano.—Envíelo certificado y carantizado de lleearme. v»Jor $8.0Q, 
NOMBRE. 
CIUDAD Ó POBLACION 
ESTADO Ó DEPTO 
PAIS APARTADO DE CORREOS.. 
Sin este Cupón Ud. no puede positivamente cunsefuir el jueco antediebo por menos de $8.00. Tien n 
que usar este Cupón para obtenerlo por $4.00. e U!l 
Envié Billetes de Banco Americanos si 1c es posible. No se aceptan sellos de correo. 
vendrán los generales, los coronelco, I Precio de ia~ carne.-Se debe esta so 
los jefes y los oficiaos; todo lo nu^ 1 lit'itlKl a T-it- en días pasados Ja Sfe 
vale, bríltó y vibra; vendrán soldado* clTtaríf referencia recibió un es 
por reglamentos; nuestros soldados 
son la juventud; lo que lucha., lo quo 
tanta, lo que triunfa. Todos vendrán. 
Así lo pregona el entusiasmo oue can 
ta a ritmo de gaita. 
Sin eonbatrgo debemos de caminar 
lento, como si regresáramos de la ro-
mería de bracero de una novia ga-
llaspera y cantaa-iña que tuviei'a un 
clavel por boca y por corazdn un can-
tar. Porque de seguir el movimien-
to corremos el peligro de (4ue en Ma-
zorra caiga Bernardo Pórez. Ayer, 
cuasi desvariaba con tanto lío. Los, 
que no querían caer en este remordi-
miento de conc'.encia, pueden adherir-
se y adqumn* su billete para toma:.* 
parte e¡n¡ el Homenaje en la casa d'-
cstos señores: 
Bernardo Pérez, Muralla 66 y 68; 
Valentín Alvarez, Muralla 4 y 6; Go 
naro Pedroarias, Cuba y Teniente 
Rey; Luis Muñiz, San José 65; Josc 
Presno,- Teniente Rey 72; Nicdiláj 
Gayo Parrondo, San Rafyel número 
1; Genaro Ac<.:vedo, Jesús del Mai.-
te 168: Víctoi Prender, Manrique 
188; Pedro Sánchez; Sol 85 y 87; Vx'c-
tor Echevarría, Habana 116; Luis Ro-
dríguez. Muralla 98: Celestino Co-
rral. Amistad 89; José Ramón de Ve-
gia, Muralla 86; Ceferino González 
Lorenzo, 0'ReiUy412,- Fernando Ve-
ga, Belascoaín. 
Lucio Fuentes, Mor.te y Pila; Sevo-
sin cesar las muy graciosas obras ¡ ro Redondo, Oquendo 2; José Rodrí 
puestas en escena. 
E l prog-rama escogido para esta 
peche es el siguiente, en primera 
tanda. "J.a toma de Veracruz," do 
Agustín Roaríguez, en segunda, va la, 
preciosa zarzuela de Federico Vi-
lloch, " E l Patria en España," am-
bas con soberbio decorado de Pepito 
Gomiz. 
Muy pronto se estrenará la gracio-
sísima zarzuela de Villoch "Los pe-
gue.z, Monte 159; José Cueto, Mura-
lla y Aguacate; José A. Rodríguez, 
(Bartolo), Muralla y Hab-ma; Rafael 
Ferriárclez, (Lalo), Muralla y Cuba; 
Serafín Fernández, Aguila 136; Jo^é 
Pérez Gayol, Cerro 659; Marcelino 
García, Mercaderes 37; Felipe Liza-
ma, Neptuno 75, "La Filosofía"; Fe-
lipe R. Caimpillo, Paradero Tranvías 
Vedado; Manuel Gutiérrez Pérez, Oñ* 
rros comediantes," con nuevo y es - ¡ los I I I 159; Maximino Isoba, Clavel 
pléndido decorado de Gomiz 
D e l a J u d i c i a l 
D E T E N C I O N E S 
Ricardo Revoredo Taboada. vecino 
de San Leonardo 19, fué arrestado 
por el agente Honorato Cueto, por 
estar reclamado por el correccional 
de la Sección Tercera. 
—Por estar circulado por él mis-
mo Juzgado, fué detenido por e! 
agente Luis Miguel del Castillo, R i -
cardo Alonso Ruiz, vecino de Mon-
te D4. 
—Tránsito Sores Castillo, avecin-
dado én Castillo 3S, fué arrestado 
por el mismo agente por estar recla-
mado por el correccional de la Ter-
cera Sección. 
DOS PROFUGAS 
E ; inspector Herminio Rodríguez 
detuvo ayer a Rita María Riverón 
Sánchez y a Sabina o Agustina Ovie-
do Pelayo, por ser prófugas del Asilo 
Correccional" de Aldecoa, de donde se 
evadieron en unión de otras tres asi-
larlas el miércoles último. 
L a primera sé encontraba cum-
pliendo condena por homicidio frus-
trado. Cuenta en la actualidad quin-
ce años y le faltan para cumplir su 
pena cuatro años. 
L a segunda está condenada por 
Cíenlas a la moral y estaba próxima 
a extinguir «u condena. 
Ambas mujeres fueron remitidas 
nuevaments a A l d ^ " ^ 
1; Aquilino Entrialgo, San Rafael y 
Galianoj "EL Encanta"; Valentín Fer-
nández, Monte 55, "La isla de Cuba' ; 
Donato Montequin. Espacia número 
10; Francisco López, Infanta 44, "í.x 
Estrella". 
Además, Bernardo Pérez tomará 
nota de todos ios que deseen un cu-
bierto avisándole al Teléfono A-351S, 
y les mandará el recibo a su casa. 
E l deseo de Bernardo Pérez es que 
nadie cruede sin asistir por que se 
haya olvidarlo apuntarlo y desea que 
sea expontáneo todo, lo que se de-
muestra manda,ndo que le extiendan 
el recibo y no esperando que lo vayan 
a buscar. 
—Muy bien hablao! 
Tan pronto como oil D I A R I O DW 
L A MARINA, que también se adhie-
re a este homenaje inspirado ©n un 
alto espíritu de justicia, llegó a ma-
nos de Vicente Fernández Riaño, és-
te buen señor, se traslade a la casa 
de Bernardo Pérez. Allí, tras, de agra-
decer el homenaje en todo lo que vn-
1-e, cu mode-ítia sincera rntentó decP-
namlo; pero Bernardo Pérez no se lo 
permitió. Levantándose de su sillón 
ministerial repitió con vez enérgica 
las palabras de Labori, «¡I abogado 
de Droiffrus: 
— L a verdad está en marcha y na 
die la detendrá, 
—Tú come y calln-
Oon F e r r a d o , 
crito de la Asociación de Expende 
dores de Carne en el que se le parti-
cipaba que de quince días a esa fe-
cha se había elevado considerable-
mente el precio de la carne y que 
con motivo de ello se verían obliga-
dos los asociados a nombre de IOÍ 
que hablaba, de aumentar también el 
precio, do continuar tal estado de 
cosas, no obstante conocer que con-
travendrían las disposiciones dicta-
das sobre la materia. 
L a Secretaría de Gobernación de-
sea conocer el criterio de la A!cal-
día sobre este extremo, a fin de 
tíictar la resolución pertinente. 
ALMUERZO 
Los emplfados de la Sección de 
Gobernación del Ayuntamiento so 
proponen ofrecer un almuerzo a! se-
ñor Juan Muñiz, triunfador en el 
certamen ele chauffeurs de nuestro 
colega " E : Día." 
E l sen »r Muñiz, empleado de la 
Sección de Gobernación fué el can-
dicí.uo del señor Juan Antonio Roig, 
que ha triunfadnd una vez más cu 
materia de elecciones. 
DOS AMBUULANCIAS 
Han llegado al depósito munici-
pal las dos ambulancias-automóviles 
recientemente adquiridaSt en sustitu-
ción de las que tiradas por fuerza 
animal quedaban prestando 'servicios. 
Em breve se designará el perso-
nal para estas máquinas. 
LOS PERMISOS DE CARNAVAL 
E l número de permisos especiales 
concedidos para transitar i^ir el ^en-
tro del paseo los días de carnaval, e.s 
tan crecido ,'iue se da por seguro que 
en breve serán anulados dichos per-
misos. 
F I ESTA ESTUDIANTIL 
E l Alcalde Municipal cedió ayer 
la Banda pava que concurriera á la 
fiesta que en !a Universidad llevaron 
a efecto los estudiantes. E n repre-
sentación de', señor Freyre concurrió 
su ayudante el teniente Villalón. 
H A B I T A B L E S 
La Jefatura Local de Sanidad ha 
enviado los certificados de habitabi-
lidad correspondientes a do? casas do 
liarte del solar número t, manzana 
S, en Santovenia y el de Corí%a, en-
tre San Benigno v Flores. 
L I C E N C I A 
Esteban Rodríguez, músicv de la 
Banda Municipal ha silicitado un 
mes de licencia para asuntos pro-
pios. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Francisco Gutiérrez ha solicitado 
licencia como arquitecto, en Luyanó 
2 6. Realpozo y Trujillo para un ta-
Uer de mecánica sin fundición, en 
Belascoaín 635.. Jesús López, para ta-
bacos y cigarros, en Industria y San 
Miguel. M. de la Torre, como médi-
co, en Jesús del Monte 386. '% Aragón 
y Torralbas, para una clínica^ en Je-
sús del Mor.te 334. 
D E M E N T E S 
E l juez del Este ha dado cuenta 
de la incliisión en . Mazorra dé las 
dementes Agueda Alfonso y Benigna 
RUiz, él del Norte, de María Sallís, 
Dominga Linares y Nicolasa Guerre-
10. y el dél Sur, el de Luis Yáñez 
y María Pérez. • 
RECONOCIMIENTO 
E) juez correccional de la Sección 
Segunda pide que por dos arquitec-
tos municipaíes se reconozcan los 
daños sufridos en la casa., Maloja y 
Lealtad, donde existe un puesto de 
frutas.. . : 
D e l a S e c r e t a 
INFRACTOR 
Por el detective Cubas fué dete-
nido Valentín Córdova Ogrefin, veci-
no de Concepción de la Valla 32, por 
estar reclamado por infracción de la 
Ley de Loterías. Fué remitido al-Vi-
vac. . 
LEOPOLDINA HURTADA 
S. H. BalJ, vecino de Santiago le-
i tra D. denunció que de la vidriera, 
de que es encargado en el hotel pla-
za,, y que. pertenece a Mr. Harris, 
han sustraído una leopoldina hecha 
con monedas de oro del cuño espa-
ñol, antiguas, ignorando quien fuera 
el autor y considerándose perjudica-
do en la suma de cien pesos. 
DENUNCIA D E E S T A F A , 
L a señora Matilde Alemán Paurel, 
vecina de Ocho número 3 5, en él Ve-
dado, denunció que haco unos tres 
meses le entregó a un inaivííuo nom-: 
brado Fernando Cueto, la suma de 
quinientos peses para hacer unas 
compras de géneros en Barcelona, 
habiéndose enterado que el Cueto no 
ha efectuado tal compra y se ha 
apropiado dei dinero. 
CONTRA DUYOS 
Juan López Borja, vecino de Nep-
tulno e Industria, denunció que al ir 
a la casa de Duyós, sita en Neptuno 
e Industria, a inquirir si unas pren-
das que tenía, en depósito estaban 
allí, se enteró por el dependiente 
González'que un solitario y fn alfi-
ler de brü'antes estaban vendidos y 
que otro alfiler estaba en. la casa, 
pero no podían entregárselo, por es-
tar las prendas en calidad de depó-
sito por orden judicial» 
E l denunciante se considera, con 
tal motivo,' perjudicado. 
D r . O á i v e z O u i i l é m 
Impotencia, P é r d i d a s semiDSies. 
Esterilidad, Venéreo , Sífilis o Her> 
n ías o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PABA LOS POBRES DE 
S 1 ^ a 4. 
E x á m e n e s d e 
V e t e r i n a r i o s 
L a Comisión del Servicio Civil ha 
convocado a exámenes especiales pa-
ra cargos de Veterinarios. 
PROGRAMA P A L A LOS E J E R C I -
CIOS PRACTICOS • 
Historia Patológica.—Sarcoma fu-
so-celular. Leimioma. Osteo-sarccima. 
•Lipoma. Carcinoma. Miícoma puro. 
Sarcoma globo-celular. Degeneración 
grasosa. Degeneración amlloidea.. De- • 
genemeión coloide. Tumefacción 
turbia. Degeneración mucosa. 
PROGRAMAS PARA LOS E J E R C I - i 
CIOS T E O R I C O S 
Inspección de substancias alimen- 1 
ticias.—Alteraciones parasitarias del i 
hígado en ios rumiantes. Reconoci-
miento en pie de los animales de ma-
tadero. Téjnica. Carnes impropias 
para la alimentación. Análisis de la | 
sangre. Reconocimiento de la leche | 
y de sus sofisticaciones. Inspección i 
de vaquerías. Quesos. Reconocimien-i 
to y alteraciones. Huevos. Reconocí- ' 
miento. Reconocimiento de las aves i 
de corral y de la caza de pluma y 
pelo. Recolnocimiento de pescados, | 
crustáceos y moluscos. Examén de 
frutos. Alteraciones de los frutos. | 
Examen dei pan y sus alteraciones.: 
Policía' Sanitaria.—Diagnóstico del | 
muermo por e,l método de desviación i 
del compiomonto. Diagnóstico expe- I 
rimental del muermo, haciendo abs- i 
tracción del método de desviación del • 
complemento. Transmisión al hombre | 
de la tuberculosis animal. Síntomas i 
en la rabia en los animales domésti- | 
eos. Inmunización de la rabia. (Va- j 
cunación de Pasteur.) Tétanos. Et io - | 
logia y patogenia. Profilaxis. Sínto-
mas y lesiones del Hog-cholera. (Pin 
tadilía.) Diagnóstico y profilaxis del 
la fiebre tifoidea (Pasteurelosis) (W 
caballo. 
Carbunclo bacteridiano (Antrax 
Diagnóstica diferencial y profilaxis 
Carbunclo bacteriano (Sintomático') 
Diagnóstico diferencial y prófiteí 
Contagio. Agentes desinfectantes \ 
uso corriente. Técnica de su emple-
Bacteriología.—Clasificación de Is. 
bacterias. Colonias bacterianas. MúN 
tiplicaclón de las bacterias. Moví-
mientes de las bacterias. Habitacio-
nes de . las bacterias. MatabolUnvj 
bacteriano. Toxinas. Infección, m 
munidad. Técnica para la obtención 
del suero antitetánico. Coloración de 
las bacterias. (Métodos.) Bacteriolo; 
sis y bactcriolisinas. 
Parasitología. — Acción pató¿eri! 
ele los parásitos animales. Botromi-
cosis. Actinomycosis. Cisticefcosfe, 
Sarcosporidiosis. Cisticercosis porri-
na. Distomatosis liepática. Triquino-
sis. Estrongilosis. Uncinariasis. Coc-
cidiosis intestinal de los grandes ru-
miantes. Piroplasmosis bovina. E<™ 
nococosis. 
Higiene.—'Relación nutritiva. Ríll 
eiórt adipo-proteica. .Digestibilclad de 
la celulosa. Bacterias del aire. Bacte-
rias del agua. Bacterias del suelo. 
Aguas potables. Peso iso-dinámico. 
Régimen verde. Establos de vacai 
y caballerizas. Apotrcramiento. Hi-
giene corporal del caballo. 
Zootecnia.— Herencia fisiológica 
Consanguinidad. Selección natural y 
selección 7,ootécñica. Cruzamiento. 
Origen de las razas caballares. Razas 
caballares que se encuentran en Cu-' 
ba. Funciones económicas del gana-
do vacuno. Método de determinación 
específica de las razas bovinas li-
cheras.. Funciones económicas U, 
cerdo. Razas de carne. Razas porci-
nas de grasa. Funciones económica! 
de las aves de corral. Gallináceas 
más aclimatadas en Cuba. 
Medicina legal.—Autopsias. Muert! 
por abstinencia. Muerte por' asfixia, 
por sumersión. Muerte por asfixia 
por extrangulación. Muerte por asfi-
xia por oclusión. Muerte por asfixis 
por sofocación. Muerte por asfixia 
por gases irrespirables. Heridas pof 
arma blanca. Heridas por arma ó*-
fuego. Quemaduras. Envenenamien-
tos crónicos. Intoxicaciones acudas. 
Legislación.—Derechos y atribucio-
nes del veterinario. Derechos y atri-
buciones de los albéitares y herra' 
dores. Disposición de 24 de ôviej?-
bre de 1896. Orden Civil número 6 
de 1901. Orden Militar número >* 
de 1902. Resolución del Presiden» 
de la República de 27 de Abril ^ 
1905.: Decreto ' número 882 de l»11'-
Ordenanza? sanitarias en su r6'̂ '0 
'con el eiercició de la Medicina vete-
binaria. Ley de Caza. Leyes que re-
gulan la impoi'tación y exportación 
de animales. Inspección de Mataae 
ros v mercados. Ley de Pesca-ig. 
F E C H A D E LAS OPOSICION 
Marzo 17, en Camagüey. 
Marzo 2 4 en, Santiago de Cuba-
Abril 12, en Pinar del Río-
Mayo 2, en la Habana. 
Mavo 6, en Santa Clara. 
i N O D U D E S ! 
SI quieres tener suerte 
f ser feliz, usa siempr» 
la piedra de tu mes. 
Esto me dijo • ! señor pE 
EOSA iy se ha cumplidoi 
Desde que use mi piedra, 807 
completamente feliz; 7 
también lo será» si usas i» 
tuya. 
¿CUAL ES TU PIEDBA? 
Le» el T R A T A D O D E 
PIEDRAS. D E L O S MESk»-
que ha publicado Antonio a; 
Rosa. Escriba a dicho senJJ 
en Cienfuegos, JOYERI^ 
" E L T I E M P O , " y 
mencionado librito, que le »e 
rá enviado gratis. 
Agente en 1» Habana: 
SEÑORITA ENGRACIA 
GARCIA, T E N I E N T E ^ 
N U M E R O »1; 
donde deben solicitar !<* cí 
bltantea de dicha 




















































R e c u é r d e s e d e l n o m b r e ; E ) A M B O R E N E A » 
i : C u a n d o neces i t e R e p a r a c i o n e s p a r a su :: 
A U T O M O V I J L , C A M I O N , C A R R O , C O C H E . 
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D I A R I O B E L A M A R I N A P A G I N A S IETiS 
^lamamos a este 
c\ modelo ' T a -
¿ * Tiene e l 
popular frente 
cn forma de U 





os caba l l e ros q u e se v i s t e n 
^ b i e n , p i d e n s i e m p r e cha-
i c03 de f r a c h e c b o s p o r R o -
^ a l d & W e i l . 
L a causa n o es o t r a q u e e l 
hecbo de i r n o s o t r o s s i e m p r e 
a la cabeza d e l a m o d a , h a c i e n -
¿0 so l amen te l o s m e j o r e s 
chalecos q u e es p o s i b l e o b -
tener. 
La p r ó x i m a v e z q u e nece-
g|te V. u n c b a l e c o d e e t i q u e t a , 
ha^a q u e l e m u e s t r e n l o s 
nuestros. C o l o r e s , b l a n c o o 
^ g r o . M a t e r i a l e s ; h i l o seda 
y tela m e r c e r i z a d a . 
R o s e n w a l d & W e i l 
C H I C A G O , U . S. A . 
A 
X P O S I C I O N 
(VIENE DE L A PK1MERA) 
«'con el caarácter indicado y también 
en representación de la comisión nom-
brada c!e almacenistas importadores 
de paños y tejxtos a usted acude pa • 
ra ouo en'ví'Sta de ila si tuación a.wo.> 
mal'qne sx> nos crea con la aplicación 
I los artículos 221 y 226 de las Or-
denanzas de Aduanas a causa de la 
anormalidad de precios ocasionada 
por la guerra europea, d:cte las ór-
denes oportunas para q-ae velando 
por ilos líriterases del E¿ tado (que 
también son los nuor,tro« puesto que 
en el país vivimos y ayudamos a 
soportar sus cargas) se apliquen 
esos artículos en la forma que h--
t'stán aplicanda los señores Vistas 
s&lamente a aquellos comerciantes 
cuya intención animó a Mr . Bliss a 
redactarlas cuando desempeñó la A d -
min.'stración general do Aduanas en 
ia 'primera intea-vención americana, 
pero que salta a la vista que no fue-
ron redactadas para situaciones anon--
males como la que atravesamos, m 
para aplicarlas a .los ccmerciant3s 
de buena fe. 
Como demostración prác t ica f!e 
mis asertos, me permito exponer* e 
alguncá oases o ejeonplos que pue-
den ocurrir: 
El comerciante " A " compró en 
Enero último 50 piezas de d r i l do 
lino número 100 a 2i6 para entregar 
en el próximo verano. 
El comerciante " B " compró en Fe-
brero ultime 50-piezas de dr i l de l i -
tio número 100 a 2jl0 para entregar 
ftn el próximo verano. Como se t ra-
ta de yn artículo que paga por su 
?eso e hilos, claro e s t á que uno y 
otro Kan pagado a la Adminis t ración 
Aduana, los mismos derechos a 
max de que lo han comnrado a di 3 
tatos precios, no habiendo en esto 
wso penalidad alguna para esos i m -
portadores. 
Ej comerciante "C" compró en Ense-
ro ultimo 50 piezas de casimires a 
P la yarda para entregar en e:. 
próximo ver-ano. 
Ei comerciarte " D " comnró en Fe-
bi-ero último 50 piezas de oasimiree 
de otro fabricante, dibujoft y calida-
iles al precio de 8|10 y si se qule.-j 
algunos correspondían a loo mismon 
tipos que el comerciante "C" para 
c-ntregar también en el verano p r ó 
ximo. Como estos artículos son a fa-
bricar y no obedecen a fecha f i ja 
de entrega ni cotización de valores 
por no haber ninguna torporaidión 
oficiail que los f i je el cemerciant, 
" D " recibe su pedido en la facH* 
que el fabricante o comisionista s® 
lo entregue y como es cons iguient í 
al tener que presentar £U Hoja j u -
rando ser ciertos los precios anota/-
dos en la factura consular que pre-
senta, c-1 Vista de Aduana según su 
criterio o leal entender y saber, en-
tiende que aquel artículo comprarlo 
por el comerciante " D " vale mucho 
m á s y f i ja a su manera previo in -
forme que eleva al Administrador un 
tanto por ciento de. aumento a esa 
factura que pasando del C por 10J 
representa para el comerciante apli-
carle ia pona o multa que determl-
ran las ordenanzas de Aduana para 
aquel comerciante que t rata de do-
frauda»- a la Hacienda Pública, pue^: 
ese ha sido el criterio que animó a 
Mr. Bliss al implantar en Cuba esas 
ordenanzas, si bien reservándose fi-
cho Mr. Bliss el "lápiz azul" para no 
aplicar esa penalidad a aquellos co-
merciantes que no fué su intención 
defraudar al Estado. Actualmente ei 
s eñe r Secretario de Hacienda velan-
do por ei buen nombre de la Admi -
nis tración Pública, condona esa p-o-
¡ nalidad en los casos probados de bu(;-
na fe, pero debido a los t rámi tes di-
latorios que hay que llenar, se r? -
; tiene a los comerciantes indebidamen-
te, cantidades importantes que ne-
cesitan para atender sus .negocios* 
Esto sentado, entiendo que armoni-
zando los intereses del Estado y los. 
nuestros, habrá o deberá de modifi 
carse el criterio sustentado para apli-
car aumentos y penalidades a comer-
ciantes que de buena fe trabaian y 
presenten :> la Administración de 
Aduanas todos aquellos comproba.u-
tes que lleven al ánimo del funcio-
nario Público el convencimiento do 
que es verdad el precio anotado, niu 
que deba hacerse responrable a los 
comerciantes dt; los cambí-os bruscos 
de valores en aquellos artículos q u i 
no sean de cotización diaria y fáci-
les de comprobar su?? valeres en i l 
mercado, debiendo a\itorizarse a m i 
juicio a los señores Administradores 
de Aduana para que temporalmente 
no se aplique la multa o pena que 
señalan los citados artículos a aque-
llos comerciantes que justifiquen la 
certeza de los precios comprados y 
declarados. 
De usted respetuosamente, 
Ramón Infesta . 
La Comisión estaba integrada, por 
los importadores de paños y tejidos: 
Ramón I n f teta, Ramón Prendes, 
Francisco Pintado, Atanasio García, 
José Toraño y Eduardo Pérez, y po-
los Representantes de caesis extran 
jeras, don Hugo Móller, don Al f re -
do Fernández y don José Pineda. 
T T A s a í S T l i i i i ^ 
l i b e r a l de B a u t a , 
AOLAMA AX. SR. PEDRO BUS-
T H Í Í J O 
En la junta celebrada por la 
Asamblea municipal de Bauta, en la 
noche del cuatro del corriente, fué 
aclamado por unanimidad candidato 
a Gobernador el señor Pedro Bus-
tllío y Domínguez, para las eleccio-
nes que «e verificarñ-n el primero de 
Noviembre del corriente año, así co-
mo hacer la recomendación a la 
Asamhlea Provincial del Pai-tido pa-
ra que tenga en cuenta a este candi-
dato, que le dará, el triunfo en la 
provincia de la Habana. 
También se acordó dirig-írle al se-
ñor Baldo mero Acosta, Deleerado a i 
la Provincial por aquel término, la 
citada recomendación con el f in de 
que le otorgue su voto para el cargo 
sntes referido. 
" " l e v i S r i e S í F ^ 
Se ha dado por terminada/ la re-
visión del Presupuesto extraordina-
rio del Ayuntamiento de Ciego de 
Avila, correspondiente al actual ejer-
cicio, y se envia por tanto a su al-
calde a, los efectos del artículo 122 
de la Ley orgánica de los Munici-
pios. 
iinnnisniiniiiiinniiiiniininiininiiiiiniinünnniiii iiiraiiiniiiiiiiniiiHiiiiiiiiiiraini™ 
E x p e c t o r a n t e y T ó m e s e 
e n u n s o l o r e m e d i o . E s e s t a c o m b i n a -
c i ó n q u e h a c e d e l a 
E M U L S I O N D E S C O T T 
u n a p r e p a r a c i ó n d e t a n t o a l c a n c e p a r a c u r a r l a s 
a f e c c i o n e s d e l P e c h o y P u l m o n e s . 
( C u i d e s i e m p r e d e o b t e n e r E m u l s i ó n d e S c o t t ) 
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L O S A R Q U I T E C T O S 
(VIE'NE D E L A PRIMERA) 
clr, que está formada por personas 
incapacitadas por la ley para pro-
yectar y dir igir obras. ¿No es un 
absurdo que los alumnos puedan 
ejercer funciones para las que están 
incapacitados sus profesores? ¡Seño-
res, vivimos en el siglo X X ! 
Podr ía decirse que en los Estados 
Unidos los profesores adquieren sus 
cátedras por nombramiento, pero 
hay que tener en cuenta que allí los 
Universidades son particulares y los 
que hacen el nombramiento están in-
teresados en el prestigio de la Uni-
versidad que dirigen, que les da nom-
bre y dinero, y que para ejercer e'n 
dicha nación es preciso examinarse 
en el Board del Estado en que se 
quiere ejercer, y no creo que habría, 
inconveniente en que los constructo-
res civiles que gunaran en exámenes 
las asignaturas de arquitectura en la 
Universidad ejercieran la profesión 
de Arquitectos. 
Además, cuando en los Estados 
Unidos se nombra un profesor, éste 
es de reconocida competencia, y para 
conocer la del profesorado de la Es-
cuela de Artes y Oficios basta exa-
minar el programa por ellos acor-
dado para regir en las oposiciones a 
la plaza de profesor de Matemáticas, 
publicado en la Gaceta Oficial del 12 
del pasado mes de Febrero y que no 
queremos comentar aquí por no ha-
cer este trabajo demasiado largo. 
Dice el señor Farias en su artteu-
lo recientemente publicado que no 
es necesario que un Arquitecto sea 
notable matemático. Es claro, y nos-
otros no lo pretendemos. Pero si e' 
señor Farias viniera por la Universi-
dad y tuviera la oportunicacl ce ver 
iodo lo que se ha escrito en matemá-
timas por encima de las que él ha 
estudiado, se dar ía cuenta de que no 
es esa nuestra pretensión. Lo que 
nosotros queremos es demostrar que 
los constructores civiles nS están ca-
pacitados para calcular una construc-
ción porque no estudian ni es po-
sible que "Mniprendan la resistencia 
de materiales. 
O p t i c a " M a r t i " 
¿Snf rc U9t«d d« la vista? Visito 
en el acto nuestra Casa, y se aca-
ba rá su padedmi«nto, La *xpe-
í ^ ^ - ' \ k i ^ 1 rienda de muchos años, obtenida 
^ v > c ^ ^ — . •{ S al lado del eminente doctor San-
. ~ tog Fernández, hace que el óptico 
°e esta Casa, señor Alfonso Mar t í , deje a todos sus clientes satisfechos 
^ SUIJ servidos., • 
Nuestros r e c o n o c i m i e n t o s s o n G R A T I S . N u e s t r o s espejue-
los son supe r io r e s y a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
i 2 - B , a c o a t e d e l a E s i a c i o n T e r m i n a l . 
T E L E F O N O A - 5 2 0 4 . • 
D R . J . L Y O r S í 
De la Facultad de Parí» 
Especialista en la curación radical 
f e las hemorroides, sin dolor, n ! em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa> 
viente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a S p. m., s i ^ o ^ , 
l íeptuno, 198 (altos.) entra Bslav» 
•oaín y Itueena. 
El señor Farias da a conocer en 
su artículo que él no sabe lo que es 
la resistencia de materiales al decir 
que sus problemas pueden ser re-
sueltos por los alumnos ds las escue-
las públicas. ¡Qué vastos conocimien-
IOS de la ingeniería! Y de veras ie 
agradeceríamos que nos enseñara a 
resolver por la ar i tmét ica elemental 
los problemas que a nosotros tantos 
conocimientos nos exigen. 
Si se examina el plan de estudios 
de todas las escuelas de ingeniería 
del mundo, incluso la nuestra, se ve-
rá que no es posible comprender la 
resistencia de materiales con sabor 
mecájiiea racional (no la mecánica 
de ta'.ler, que es una cosa muy dis-
tinta), y que para llegar a ésta es 
preciso aprobar el cálculo diferencial 
e integral que a su vez exige conoci-
miento de álgebra superior, trigono-
metrfa y geometría analítica. ;.Cómo 
es posible, pues, que quien sólo ha 
estudiado nociones de matemát icas 
sepa lo que es una integral, un mo-
mento de inercia o un momento flec-
lor, por ejemplo? Y sentados estos 
principios, -vamos a no hacer creer 
que la mecánica aplicada de lo? 
constructores civiles es la resistencia 
de materiales, porque ustedes no 
pueden comprenderla como se de* 
muestra arriba? 
Podr ía decirse que este problema 
es análogo al de los veterinarios que 
pretendían hacerse médicos en dos 
años, y al de los prácticos de Far-
macia; pero es aún peor, porque si-
quiera aquéllos estudiaban las asig-
naturas de la carrera o lo habían 
aprendido en la botica. 
Y no se detendrán ' aquí sus pre-
tensiones. Ellos dicen que si ganan 
ésta( que no es posible) llevarán si'-s 
mecánicos industriales, electricistas 
industriales y químicos industriales 
a la categoría de ingenieros mecá ' 
nicos. ingenieros electricistas y peri-
tos químicos. ¡Qué imaginación la 
del cubano! ¡¡Ingenieros de todas 
clases, arquitectos y químicos de 16 
años ' ! ¡Qué bello . país es éste, se-
ñores! 
ASPECTO LÉGAL 
Desde el punto de vista legal el 
problema está tan claro como los dos 
anteriores. 
En 1 907 otro constructor civil 
t ra tó de dirigir una obra en esta ciu-
dad y véanse los informes del arqui-
tecto municipal y del Secretario de 
! Instrucción Pública: "5 de Noviem-
I bre de 1907.—Señor Alcalde mur ic i -
( pal.—El señor Enrique Olivares y 
Rodríguez, solicitó autorización para 
dirigir construcciones en esta ciu-
dad, alegando que se encontraba en 
posesión del título de constructor ci-
vil , expedido por la Escuela de Ar-
tes y Oficios de la Habana; este de-
partamento entendió que no estaba 
capacitado para ¡o que se proponía y 
negó la solicitud. I.a construcción de 
edificios está encomendada, por Ta 
ley a los arquitectos y maestros de 
j obras titulares, según los casos, (Ga-
i ceta de la Habana de 10 de Julio de I 
1875); recientemente la Secretaria 
de Instrucción Públ ica resolvió que 
los Ingenieros civiles no es tán capa-
citados para dir igir construcciones 
urbanas, deslindando de una manera 
definitiva las atribuciones de los aiv 
quitectos e ingenieros. La Escuela de 
Artes y Oficios de la Habana, institu 
ción que goza de un buen crédito en-
tres nuestros centros de enseñanza, 
"no es profesional", sino, como su 
nombre lo indica, de Artes y Ofi-
cios; basta para demostrarlo exami-
nar su cuadro de profesores ya men-
cionado. Por lo tanto, no se puede 
formar un tribunal de examen de 
carácter facultativo en construccio-
nes. En el prospecto de dicha escue-
la, en su primer párrafo, dice: Este i do" 
T E J A D O I O D E R N O Y 
AGETSTTES G E N E R A L E S Y 
E C O N O M I C O 
D E P O S I T O : 
S U C E S O R E L 
Calzada del Monte, 361. - Teléfono A-7610. - Apartado núm. 2310. 
C 403 al t i n 20.» 
centro de educación popular tieno 
por objeto la enseñanza general y la 
fundamental y la aplicación de las 
artes, mecánicas e industriales para 
formar aprendices instruidos y hábi« 
Ies, capacés de ser buenos obreros 
y más tarde maestros de taller, y 
formar "técnicos de grado medio" 
con los 'conocimientos y la práctica 
hecesaria al ejercicio de sus profesio-
nes. Este preámbulo claramente de-
muestra que se trata de una institu-
ción tendiente a formar "aprendices" 
y "obreros" y no facultativos; y no 
pudiendo en/ ningún caso compren-
derse éstos dentro de la cíasrncacion 
de "técnicos de grado, medio", pues 
para equipararse a los arquitectos, 
desde ei momento en que se preten-
de que desempeñen las mismas fun-
ciones, sería necesario que fuesen 
"técnicos completos". Dicha escuela, 
cuya utilidad me complazco en re-
conocer, es preparatoria y así fué re-
conocida en el primer período inter-
ventor ai autorizar a sus graduados, 
entre los cuales se encuentra el se-
ñor Olivares, para su ingreso en la 
Universidad, sin requisito ulterior y 
poder comenzar los estudios corres-
pondientes a arquitectos e ingenie-
ros; esa resolución favorable a. d i -
chos alumnos es concluypnte para 
demostrar lo que nos proponemos; 
no es posible que un título de cons-
tructor civil pueda compararse al de 
maestro do obras, si legalmente, una 
vez en posesión del primero no s í 
obtienen más derechos que para co-
menzar los estudios del segundo, sin 
abonarse ninguna asignatura, como 
se hace con los maestros de obras 
con relación a los arquitectos; dicho 
título, el de constructor civil, es 
equivalente al de Bachiller, y en 'nin-
gún caso al de maestro de obras. 
La Escuela, de Artes y Oficios tiene 
muchos años de fundada y sin em-
bargo ninguno de sus alumnos ha 
pretendido lo que el señor Olivares 
intenta. Por todo lo que dejo ex-
puesto, este departamento ratifica, ds 
ulna manera concreta y terminante 
lo resuelto anteriormente, e»itendién-
dose que el título de constructor ci-
vi l expedido por la Escuela de Artes 
y Oficios de la Habana, no capacita 
al que lo posea, para asumir la di -
rección facultativa de ninguna cons-
trucción. Xo obstante, si usted lo es-
tima pertinente, podía someterse el 
caso a la Secretaría de Instrucción 
Pública.—De usted atentamente, el 
Arquitecto municipal, ( f . )"—Es co-
pia.) 
Véase ahora el informe del Secre-
tario de Instrucción Públ ica : 
"Habana. 4 de Mayo de 190S.— 
Señor Alcalde Municipal de la Ha-
bana.—Señor: En contestación a la 
consulta que se ha servido usted ha-
cerme relativa al alcance del t í tulo 
de constructor civil expedido por la 
Escuela de Artes y Oficios de la Ha-
bana, tengo el honor de manifestar 
a usted que la "pretensión d« los 
diplomados" en la Escuela de Artes 
y Oficios de que están capacitados 
para f irmar planos y dirigir obras 
de construcción, "carece de todo 
fundamento legal y técnic:»", con-
forme se indica en el razonado i n -
forme del señor Arquitecto munci-
paí de esta ciudad y que usted se 
sirvió acompaña r a uu atenta comu-
nicación de 7 de Noviembre último.—• 
Efe usted con la mayor consideración 
( f ) Liucolu de Zayas, Secretario de 
Instrucción Púb l i ca . "—(Es copia.) 
Véase a continuación el informe 
del Alcalde: 
"Habana, Octubre 6 de 1913.— 
Visto este expediente relativo a soli-
citud de licencia presentada por el 
señor Modesto Verano, relativa a 
obras en Santa Catalina 18, y de 
acuerdo con el Informe remitido por 
el Jefe del Negociado que consta en 
fojás 44 del expediente y que ra t i f i -
ca el informe remitido por el A r -
quitecto de la tercera zona. Resuel-
vo: Qup el título de Constructor c i -
vi l que posee' el señor Secundino 
Parias no es bastante para autorizar 
obras y que por consiguiente el señor 
Modesto Verano está en la obliga-
ción de solicitar la dirección de un 
profesional competente para que con 
su f i rma autorice las obras que se 
llevan a cabo en Santa Catalina 18. 
Comuniqúese esta resolución al señor 
Modesto Verano y al constructor ci-
vil señor Secundino Farias.—(f) 
F. Freiré , Alcalde Municipal."—(Es 
copia." ) 
Las pretensiones de los construc-
tores civiles están basadas en una 
interpretación errónea del art ículo 
73 de las Ordenanzas de Construc-
ción, en una traducciótn mal hecha 
del texto inglés del decreto número 
115 de 25 de Enero de 1909, y en el 
desconocimiento absoluto, o la ocul-
tación de la carrera de maestro de 
obras en la Universidad Nacional. 
En primer lugar, la Orden M i l i -
tar número 26G de 1900 suprime la 
Escuela Profesional de la Habana y 
pasa a la Universidad la carrera de 
maestro de obras, abonando a los 
alumnos en ésta las asignaturas 
aprobadas en aquella escuela. Y por 
si ésto no bastase, examínese el re-
glamento de la Universidad, de mo-
do que no puede declararse libre la 
profesión de maestro de obras. 
En segundo lugar, la ley regla-
mentando ia enseñanza de la Escue-
la de Artes y Oficios, en su artículo 
V I I . dice: "The speclal branches es-
tablished utider art. X of Decree 
No. 8, .1907 having for their object 
such theoretlcal and practrcal instru-
cción as shall cualify students for 
the practice of the building mecha-
nical eléctrica] and chemical profe-
slons conected wi th the arts a'nd i n -
dustries of the establishments shall 
be called "Special Advanced Instru-
cción in the Arts and Industries." 
Como hemos anunciado., se ha tra-
fíucido mal la palabra "Advanced", 
que significa "adelantado", "mejora-
pero no "superior." 
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Y en tercer lugar, las Ordenanzas 
de construcción de la Habana vigen-
tes hoy en toda la República expre-
san de una manera clara que sólo los 
Arquitectos y Maestros de obras es-
tán capacitados para proyectar y di -
rigir obras. Pero baasndose en el 
concepto erróneo de que "Arquitectos 
o maestros con tí tulo" se refiere a 
un maestro cualquiera, lo^ construc-
tores cuáles quieren considerarse co-
'no tales sin fijarse que ellos no son 
tales maestros, si'no simples aprendi-
ces u obreros, y si se fuera a tomar-
la, expresión general de "maestro" és-
te podr ía ser un maestro plomero o 
un maestro de escuela. 
Hay que fijarse en que el origen 
de las Ordenanzaá* está en una épo-
rrrnrí 
M A S F R E C i É N T E S D E 
L O O ü l E R A N 
Est reñ imien to , indigestiones, y ma-
les del hígado son m á s comunes de 
lo que acostumbraban ser. No lleva-
mos la vida activa, al aire libre de 
nuestros antepasados, los alimentoa 
»on menos sanos y nutritivos, y nues-
tras ocupaciones recargan m á s sobra 
auestron nervios y cerebro. 
Tales condiciones tienden a des-
entonar el sistema, de modo que el 
hígado, es tómago e intestinos con 
frecuencia requieren ayuda art if icial 
para habérse las con los alimentos y 
residuos del cuerpo que al permane-
cer estancados se convierten en un 
veneno. 
Esta es la causa principal del es-
t reñimiento , ataques biliosos, indi -
gest ión, mal de hígado, dolores de 
cabeza, náuseas , acedías, dolor entr» ¡ 
hombros, mal estar después de co- i 
mer, flatulencia (ventosidad), y 
otras complicaciones que a menudo 
tienen un f i n fatal . 
Si es usted propenso a cualquiera 
tíe estos s ín tomas debe ayudar la 
naturaleza observando una dieta 
arreglada y nutri t iva, haciendo bas-
tante ejercicio al aire libre y cul t i -
vando una vida ordenada. Si esto no 
basta, ha l l a rá usted en las Pildoras 
Antibiliosas de Doan la manera de 
corregir los desórdenes digestivos y 
de combatir el estreñimiento. Este 
remedio puede usarse sin recelo, aun 
por personas delicadas, pues las p i l -
doras son absolutamente vegetales y 
no contienen ningún ingrediente i n -
jurioso ta l como el mercurio, violen-
to ca tár t ico que se emplea en tan-
tas medicinas laxantes y que causa 
notable detrimento antes de llegar a 
los intestinos y deja a és tos comple-
tamente debilitados. 
Las Pildoras Antibiliosas de Doan 
no causan dolor ni malestar y su 
acción es r áp ida y completa; una do-
sis al acostarse trae el alivio a la 
m a ñ a n a siguiente. 
Las Pildoras Antibiliosas de Doan 
entonan y refuerzan las parede» 
musculares de los intestinos y aor 
tanto los ponen en condición de tan-
cionar con naturalidad. 
Las Pildoras Antibiliosas de Doan 
se hallan a la venta en todas las bo-
ticas. 
SE E N V I A R A MUESTRA GRA-
TIS , FRANCO PORTE A Q U I E N 
LA. SOLICITE. 
FOSTER-McCLELLAN CO., 
Buffalo, N . E . U . de A . 
ca en que existían maestros do obra.? 
con títulos autorizados por el Gobier-
no español y maestros ele obras con 
títulos desautorizados por la Reaí 
Orden de 17 do Agosto de 1800 y 
provisión del Conseejo de 5 de Ene-
ro de 1901. Be decir, que para evita* 
que los maestros desautorizados d i -
rigieran obras, se expresó: "maes< 
tros con título." 
No es posible que ningún otro 
profesional sea autorizado legalmen-
te a ejercer los derechos que el cita-
do art. 7 3 concede exclusivamente a 
los arquitectos y maestros de obras. 
E l constructor civil no es más que 
el operario aventajado, que con su 
práctica y "conocimientos científicos 
elementales", ayuda al arquitecto o 
al maestro de obras en la construc-
ción que SÍ propone. 
El prospecto-de la Escuela de Ar-
les y Oficios, que ha sido modifícalo 
favorablemente a las pretensiones da 
Ic-s constructores civiles, dice: "La-H 
enseñanzas especiales superiores d.a 
artes e imluí=tnas tienen por. objeto 
proporcionar los conocimientos teó-
ricos y las enseñanzas práct icas su-
ficientes para el ejercicio de los pro-
fesionales, relacionadas con las arteá 
e industrias del edificio, mecánicas, 
eléctricas y químicas." 
En primer lugar, la palabra su-
perior debe suprimirse pofque hemos 
demostrado que no existe en el texto 
inglés; y en segundo lugar, "las ar te í 
e industrias del edificio" no son. co-
mo cree y como a.grega por su pro-
pia cuenta el señor Secretario di 
justicia: "de la edificación", sino 
que, como se ye arriba, son las ar te í 
e industrias mecánicas, eléctricas ^ 
químicas del edificio, es crec:r: la^ 
artes e industrias del herrero, deí 
ebanista, del ornamentista, del insta-
lador eléctrico, etc. Estas sí son la5 
atribuciones del constructor civil, 
dentro de las cuales debe mantener-
se, y si lo que ellos pretenden es que. 
se les definan sus facultades, que ne 
invadan los derechos de los arqui-
tectos y maestros de obras, que son 
muy superiores. 
El nombre de constructor civil nc 
es el apropiado para los praduado^ 
de la, Escuela de Artes y Oficio?. 
Tx>s eStudiantés de Arquitectura. 
BATEE 
Esta noche se ofrecerá en los sa 
Iones del Eiceo, el segundod baile d i 
Carnaval. 
Concurrh'án dos comparsas. 
Hav gran animación. 
EMPLEADOS SIN" COERAR 
No obstante adeudársele tres mv,. 
ses. a los empleados municipales, no 
se sabe cuándo cobrarán ni un sóio 
mesv 
Eos empleados esperanzaban su 
cobro equivalente a una mensuali-
dad, pero el pago de otras ateincio-
les priva de ello. 
Se comenta muqho los atrasos del 
Municipio en el pago del personal, 
sin que razones morales o económi-
cas existan para el caso. 
M e j o r ó s u f i g u r a 
Así dicen las amigas de la feuch^ 
del mal cuerpo, y desgarbada que to-
mó las pildoras del doctor Vernezó-
bre. Mejoró su figura porque esag 
pildoras eficaces como reconstituyen-
tes, fomentaron sus carnes, dieron a 
su cuerpo líneas de estatua y la hi-
cieron muy atrayente y s impát ica . 
Las pildoras del doctor Vernezo-
bre, se venden en su depósito neptu-
no 91 y en todas iag boticas, son el 
reconstittuyente m á s eficaz que se 
conoce, el más fácil de tomar y el 
más apropiado en toda época para las 
damas, cuyas carnes fomenta y cuya 
belleza hace aparecer m á s positiva-
mente. 
F O L l j ™ _ 1 8 
EMILIO Rl CHEBO URG. 
L 
Succión de Fabrlcio del DonffO. 
wv& MODAS DE PARIS" 
^ ^ t a l í b e l a . 
V i o » . HABANA. 
en la Habana: 40 centavo» 
(Coutinúa.) 
Cinco o ^ e i ^ u aUlciuación; durante 
l^Es p r e l o ' eStUVe c<>mo loc0. 
> ^6nico < ^ 0 - ^ W c ó José con 
^ ¡ o s a p^a tU *aIud es ahoramuy 
busrin/0dOs esotro?. Han 
S a n tUoSado'f Probablemente lo 
> ^ntra ¿ ' ^ V 1 1 ? ^ 5 ^ Que dls 
w Oebo deoit S^ano de Per-
¿ ^ l v ^ a p 3 ^ ' esposa e 
j ¿0s tilas. FaiIs ^ n t r o <ie al-
no ha muerto el mar-
dlce ^ ted , josé? Titü, 
¿Entonces 
jués? 
—Se encuentra tan perfectamente 
como cualquiera de nosotros. 
—'Pero en tonces . . .—murmuró Si l-
vano mirando oblicuamente a Des 
Grolles. 
le v i caer rodando. 
—£1—replicó José,—pero cayó lige 
ramente herido en un hombro. 
—¿En un hombro?.. . ¡Yo apunté 
a la cabezal 
—Eso demuestra que no es usted 
tan buen tirador como en otro tiem-
po; se pierde la costumbre no prac-
ticando, amigo mío; es preciso que 
haga usted un poco de ejercicio. . . 
¡Vivo, vivo!—murmuró Silvano. 
—El marqués se ha curado en po-
cos días—repuso José . Hemos erra 
do el golpe; lo que yo creía ya hecho 
está todavía por hacer. Pero no hay 
que apurarse por eso, Des Grolles; 
probablmenete le tembló a usted la 
mano; otra vez. debe usted procurar 
ser más dueño de s i mismo. Ha sido 
una lástima, porque, la verdad, dudo 
que se presente otra ocasión tan a 
propósito. Sin embargo es preciso... 
Sin eso. no podemos hacer nada. 
Y diciendo esto, consultó su reloj 
el por tugués . 
—Las nueve y media—dijo;—me 
marcho, no quleiro Heggar tarde a 
casa de la baronesa. Si ocurre a'go 
bueno, vendré a hacéroslo saber ma-
ñana a la noche. 
Es t rechó la mano le sus cómpli-
ces., abrió la puerta y salió. 
Silvano se volvió bruscamente ha-
cia Des Grolles. 
—¡Torpe!— murumurj con voz 
opaca. i Lo que m á s encantaha a todos es i 
—No es culpa mía. jque la baronesa quería en su casa la, 
—No lo dudo; pero hay que volver más completa intimidad; desde el] 
a empezar. 'primer día, todos los que allí se en-
—Bueno, se empezará otra VPZ—re ¡ contraban, debían tutearse sin repa-
plicó el miserable con mirada s i - l r o . 
niestra. 
—¡Mal signo!—gruñó Süvano. 
José Basco encontró su berlina en 
el sitio en que la había dejado. 
Volvió a montar en ella y dió orden 
Naturalmente, la mayor parte de las 
mujeres que concurr ían a aquella 
tertulia, eran fáciles de_conquictar... ¡ 
•Las dos señoritas de la casa llena- ¡ 
ban admirablemente su cometido. T í - ! 
al cochero de que le condujese a la • midas e inocentes, cuando era pre-
calle del Rey de Roma. Allí, en un | ciso, desemipeñaban su papel a ma-1 
encantador hotelito, rodeado de nn j raviWa; el juego de su fisonomía, de '̂ 
precioso jardín, vivía la baronesa de i sus miradas y de sus sonrisas alean- i 
Waldreck. 
Por su acento, se comprendía que 
aquella mujer era de origen nleraán. 
Ella decía ser aust r íaca; babía ve-
nido a fijar su residencia cn Parí?, 
después de haber tenido la deRgraeia 
zaban la perfección. 
El que entraba allí por primera' 
vez, solía sorprenderse, en los prt-j 
meros momentos; ipero por mucho 1 
que hiciese por mantenerse a la de-' 
fensivala fascinación hacía su efecto i 
de perder a su esposo. Nadl-? había | .y pronto se veía igualmente aprisio-
¡puesto en duda estas af.rmaciones | nado en los encantos dé aquellas n i - ' 
de la dama. Hacía solamente dos| ña s . En todas partes y en todo! 
años que estaba en Par ís y casi ln- tieimpo se encuentran Circe y Dalí-i 
mediatamente después i e su llegada, | l a , , . 
había empezado su casa a ser bastan ¡ ¿Era rica la baronesa? Se Ignóra-
te frecuentada. Es verdad que ^ichai ha, ¿Era verdaderamiente virda? ' 
señora era muy amable y que a todos | Tampoco se sabía . ¿Eran hijas suyas! 
rebibía con la sonrisa ne los labios , aquellas dos preciosas criaturas que i 
vivían con ella? Unos lo creían, y ' 
otros, en cambio, se permitían poner 
lo en duda. 
Digamos nosotros, que la baronesa 
El que iba una vez se prometía vol-
ver. 
E l hotel de la baronesa e?*a para 
sus invitados un pequeño paraíso 
allí se hablaba con cierta libertad | no era tal baronesa; que no había 
se bailaba, y sobre todo, se íugaza poseído nunca fortuna alguna; que 
desde las once hasta cerca del a.T.-a- " 
necer. La sociedad que allí sa reu-
nía era bastante heterogénea; asis-
tía alguno que otro individuo de la 
nobleza, pero no faltaban tampoco 
los marqueses y comías de pega... 
jamás fué casada, y que las dos pre-
ciosas sirenas oue- pasaban por ser 
hijas suyas, las había sacado de cier-
ta casa antes de venir a París, para 
dedicarse a un iréne.ro de explota-
ción que ya había practicado pro-
bablemente en otra parte. 
En realidad, aquellas dos jóvenes 
y las demás mujeres que la sedicen-
te baronesa recibía en su casa, eran 
una especie de reclamo que a t ra ía 
a las víctimas hacia el lazo que se 
les tendía. Gracias a sus asociadas 
y a su vergonzoso tráfico, la falsa 
baronesa tenía un hotel, recibía, da-
ba comidas, se rodeaba de lujo' ha-
cía una vida fastuosa y podía gastar 
cincuenta o sesenta mi l francos ca-
da año . 
Cuando José Basco ent ró en el sa-
lón de la baronesa, la reunión esta-
ba casi en su apogeo. Varias alegres 
exclamaciones acogieron su llegada, 
y muchas manos se tendieron hacia 
él. Las señor i tas de la casa, Isabel 
y Carlota, vinieron a saludarle llenas 
"de gracia y bondad. 
— M i querido conde—le dijo la ba-
ronesa, mostrando sus dientes blan-
icos.—sabíamos que había usted de 
venir y le esperábamos con impa-
ciencia. 
— M I querida baronesa, eso es su-
mamente halagador para m í . 
—Diríase que no me cree usted; 
'pregúnteselo al conde de Montga-
r i n . 
Un joven alto y moreno, de res t ró 
pálido, de maneras distinguidas y de 
elegante porte, se des tacó de un 
pequeño grupo y se arielantó hacia 
el por tugués . 
—Es verdad, señor Rogas—dijo 
'Soy yo quien he anunciado su visita, 
y por consiguiente todos le espera-
ban ya. 
—Hasta el punto—repuso la baro-
nesa,—que estos sefíorpR "o han que 
rido acercarse a la mesa del bacará 
antes de que usted llegase. 
—Si es así. señores—dijo José iu -
clináaidose,—'Siento mucho haberles 
hecho esperar. Más ya estoy aquí, 
completamente a sus órdenes ¿Quién 
es el banquero? 
—Si usted lo desea, séalo usted. 
—Como ustedes gusten. 
Y poniendo una mano sobre el hom 
bro del conde de Montgarin le dijo 
en voz baja: 
—¿Va usted a jugar todavía esta 
noche, 
—Sin duda. 
—Hace usted mal. 
¿—Por qué? 
—»Porque perderá usted . 
El joven se estremeció nerviosa-
mente. 
—•Bueno, aunque piet ;|a—-rc^lictf, 
echando hruscamente a t rás su cabel 
sa. Y añadió en tono bajo:—¡Des-
pués de todo, hay que acabar de 
una vez! 
José le mi ró como si hubiera que-
rido escudriñar su pensamiento. 
—Sí.—se dijo,—la hora ha llegado 
.y no debo perder tiempo sino quie 
ro que se me escape. 
Y añadió en voz alta: 
—¡Señor conde, es usted Incorre/d 
ible! 
¡ —Es verdad—respondió el joven. 
—No obstante, si usted qu'siese 
todavía p o d r í a . . . 
¿Corregi rme? 
—Ciertamente. 
—í5s demasiado tarde—dijo el con 
de de Montgarin con voz sombría. 
—Esjx)s señores e-speran—repuso 
i j o s é . Tamos allá, puesto que desea 
usted 'absolutamente probar do niu 
Vo fortuna. 
X I V 
E L JUEGO 
. Aproximáronse los dos a la mes', 
del juego, la cual fué InemdiataméB 
te rodeada por una docena de juga. 
dores. 
El portugués sé sentó en una buts 
ra. Z 11 na rápida m'eadp soVe 
los personajes que se agrupaban eu 
torno suyo. De-oía hallarse satiste. 
cho. a juzgar por al sonrisa que aso 
mó a sus labios. Sacó pausadamenH 
su cartera, la abrió, tomó de ella 
dos billetes de mi l francos, los puse 
sobre el verde tapete y cogiendo des 
pués las cartas, pronunció estas pa. 
labras: 
—Hagan juego, señores . 
Algunas monedas de oro y billetes 
de banco cayeron sobre la mesa. 
Dió cartas, y mostrando la puya 
exclamó: ' 
—¡Nueve? 
Y acto seguido recogió todo el di-
nero que había en ambos paños . 
Por dos veces más lo fueron la* 
cartas favorables. Delante de él ha, 
bía un verdadero montón de oro y 
a treinta y dos mil francos. 
Los jugadores se miraban. O asi to 
dos estaban pálidos, nerviosos y afie-
brados. El conde de Montgarin so es 
forzaba por aparecer t ránqui lo; pero 
ciertos moviimiento de su -rostro 
traicionaban sus sensaciones interio, 
res, 
(Cont inuará ' -
r AGESTA OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N E R A S 
M A R Z O i i 1 
( V I E N E DE L A C I N € 0 ) 
N O T A D E A M O R 
U n (íompromiso más . . 
El último que liega a ia crónica y 
•ue muy gustoso, ccnuplacidísimo, m'-' 
ipi esuro a recoger. 
Se refitíre a una de nuestras jeu 
nes filies más ceilebradas, más bou! 
las y más distinguidas, la gentilísinja 
Mignoit Montalvo y Saladiigas. 
Es la hija de uno de los funcioníi 
! ios más simpáticos de la situación, 
el distinguido caballea-o y hacendaao | 
de alta nombradla, que llevaba anco' 
él una misión. 
Misión paternal do lar, más iuteve- | 
sanies y más simpáticas. 
No era otra que la de oedir la ma-
no de Mignon para su hiio, Ramiro ¡ 
Andino y Massino, el conocido joven, ! 
tan cabaíleroso y tar. simpático. 
Para la señori ta Montalvo, la en-
cantadora Mignon, todo han de ser . doctor Juan Montalvo y Morales, o 
.luanillo Montalvo, como todos, cor. ¡ congratulación?.?, 
la familiaridad más cariñosa, llama- Así también para su prometido, 
¡nos desde las aulas universitarias ai j Yo, al saludarlo,_ rougo en cuenta 
muy querido y muy est'ilmado Subso- que es tá hoy ds días, y p'lenso qa«> 
(¡otar io de Gobernación. ¡cuelga mejor no hubiera podido reci-
Rccibió ette amigo en ia tarde j hir de los que más lo qiMer&n. 
ayer una visita esperada . . i De ahí que para Rumiro Andino soa 
"Era la del señor Enrique Andino, ¡ doble mi felicitación. 
Las felicitaciones del día. ¡secretar io narticula'- do! honorable 
Sean las primeras para un shoz* • I Secretario de ^ Agricultura, 
do v notario tan relacionado en nueá- , olvidare en sus días para sa 
Iros mejores círculo- sociales cor.o hidai'lo y felicitarlo, al amago don 
Eulogio Caira. 
¡Pasen todo-s un día f'-iiz-
el doctor Eamiro Cabrera, a quien 
mando con estas lincas un saludo o:-, 
pecial, muy afectuoso. 
Es tán (ie días también el doctov | Nuestro Min:stro en Lima. 
Ramiro Castellanos v el conocido l - ^sto ©S; Cmp 9* Camenas, el ca 
trado Eulogio Sardinas. ¡balk-ro tan quéndo y de tantas sim-
Y los señores Ramiro Ramírez L a - i P*^8 $ la habanei-a. 
vín, Ramiro Collazo. Ramiro Hernán- , / r - ? c l } e ' , en Payiet tuve el 8UoÍ0 
dez Bofi l l v ©1 joven «impático v ca- ^ f ™ ^ ' 0 ; , , v 
balleroso Rami r i Ramírez Tamayo, ! . ^esP"'es de f d:5z ¿™>J*<*' 
J i sido en su caí:a el señor Cárdenas 
ja consecuencia de una afección gTt-
I pal, era la primera vez que salía a 
a calle. 
Me complazco vivamente d'M resta-
hlecimiento de1 diplomático y cab.c-
lloi'o tan distirguide. 
* * * 
Polo. 
Se inaugura hoy el tomep. 
Tomeo en opción a la Cepa donada 
por la señora Marianita Sova de Me-
nocal, Ja ilustre espora del Presiden-
te do la República, cuyos juegos con-
t inuarán ceíobrándo?.! todo? los sába-
dos en los terrenos provicionales del 
Campamento de Columbia. 
Los dos teams contendientes son 
el del Regimiento Número 1 de Ca 
ballería y el del Vedado Tennis Club 
j compuesto ésto último de los señores 
El ido Argüel les , Julito Sanguily, Por 
f i r io Franca, Gabriel de Cárdenas y 
Alonsito Franca. 
Militares todos los del team con-
trario lo forman el comandante Eu-
genio Silva y los tenientes Adalber-
to Giménez Alfredo Céspedes Mon-
tes Nicolás Herrera y Aurelio Hevia 
Prieto. 
El coronel Miguel Varona, pres'-
d'ente de la Asociación Nacional fl<% 
Polo, ee sirve invitarme. 
Agradeojdo a la cortesía. 
• » * 
En el Nacional. 
Tosca, la hermosa TOSCH de Pucci-
ni , se rá cartada o:̂ a noche por la 
Poli Randaccio y el tenor Lázaro. 
Función popular 
Se can ta rá mañana Bohemo, or 
matinée, como de.speriida de la Com-
pañía de Opera 
Graai rebaja de precios. 
L I Q U I D A C I O N E S P E C I A L 
C o n e s t e c a r á c t e r e s l a q u e o f r e c e m o s 
h o y . 
T o c a e l t u r n o a n u e s t r a 
C o l e c c i ó n d e s a y a s 
e n c o l o r e s t a n e n b o g a c o m o e l c o l o r t o p o , 
p r u s i a , m a r i n o , v e r d e , c a r m e l i t a , b l a n c o y 
n e g r o . 
L o s p r e c i o s . . . . ¡ I n c o n c e b i b l e s ! 
L a s S A Y A S d e $ 3 0 , 0 0 a $ 2 0 , 0 0 . 
L a s d e $ 2 5 , 0 0 a $ 1 5 , 0 0 . 
L a s d e $ 2 0 , 0 0 a $ 1 0 , 0 0 . 
D e $ 1 5 , 0 0 a $ 8 , 5 0 . 
D e $ 8 , 5 D a $ 4 , 9 0 . 
D e $ 5 , 0 0 a $ 2 , 5 0 . 
¿ C ó m o n o a d q u i r i r t a n e l e g a n t e s s a y a s 
a e s t o s i r r i s o r i o s p r e c i o s ? 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES DE 
E l E N C A N T O , G a l í a n o y S . R a f a e l 
' M í 
r a r a i.scop{t. 
" N E W C L l S 
n o o b s t a n t e su p r e c i o m ó d i c o h 
r e s u l t a d o s i n m e j o r a b l e s y son ^ ^ 
v o r e c i d o s p o r l o s t i r a d o r e s en f o d a s ^ ía' 
E s t o s c a r t u c h o s se c a r g a n con n ' 1 ] ^ 
n e g r a s c o n o c i d a s , son abs t ) lu tament • 
p e r m e a b l e s e i n s u p e r a b l e s pa ra i ^ 
c o r r i e n t e . ci % 
Pueden conseguirse por medio de los princh 1 
danies en todas partes. «̂líf, 
Catálogo gratis a quien lo solicite. 
Remington Arms-Union Metallic Carlridgc Co. 
Woolworlh Building, Nucía York, E. U. de N. A. 
A HlnANEHa, Dulcería Modelo 
O M I N G O 
%m m i NUESTRO SEÑOR 
YñL s e a c e r c a e i d í a y 
a c u é r d e s e q u e l a D u l -
c e r í a q u e m e j o r p u e d e 
s e r v i r l e s es 
C "P^ñ 9,1 -i i 
1257 alt 3 d - l l ! 
EL MEJOR LAXAN 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E 
DEL ACIDO 
URICO 
V l ü á a d e J o o q u í n C o r e s y Co . , S, e o C. 
OFRECE a su numerosa clientela y al público en general, 
con mollvo de la fesílvlilad de SA\ JOSE, m preelijo sur-
tido en j a p s del msjDr gtislo, relojes, obletos de arte en 
plata, broncas, alabastros, etc., ele. y nuevos y deliciosos 
períumes 
San Rafael, 12. T e l é f o n o A-4370. 
que tampoco^ es el local de ellos el 
más a propósi to para entrevistarlo 
con ellos. 
El^ señor A.ífuiiirre propone la co-
misión. 
Se apoya con gran entusiasmo al 
seiíor Pellón y los señores Verda-
ohauffeur del indicado autoimóvil y 
vecino de Morro 1, 
El detenido manií&stó que ayer 
transitó con su auto por dicho lugar 
sin ¡haber tenido ningún tropiezo. 
Presentado ante el señor Juez de 
guardia, doctor Pichardo, lo inotruyó 
de cargos, remit iéndolo al vivac. 
D e A g r i c u l t u r a 
GRANJA A V I C O L A E N PINAR 
DEL RIO 
A ver se lecibieror en !a Secreta-
g-uer y Pelix Alvarex, hacen algunas j ̂  de Agricul tura, procedente (k 
observaciones Tavorables al nombra- una Granja Avícola de Boston, Es-
miento de dichí. c o m i l ó n , la cual no • iadcs Unidor de A7r.érica 400 gall. 
Esta noche. 
Dos grandes fiestas sociales. 
Una, el bailo del Casino Español , 
baile de la Piñata , de tradicional lu -
cimiünto. 
As is t i rán muchas comparsa?. 
Y en cí} Country Club, el baile ro-
estes cfiminaler hechos."—- Lora, Go-
bernador p. s.". 
También ha recibido el siguiente, 
telegrama: 
Como continuación de mi telegra-
ma de esta fecha, manifiesto a usted 
que el Jefe de la Policía de este go-
jo. llamado a j-er un acontecimiento. ¡ biemo, a quien ordené pasara a los 
E s t a r á animadísimo. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
t i e n t e s q u e m a 





EL DOLOR DE CABEZA 
Se alquilan, para paseos, bailes y 
verbenas; los tengo en todos colores 
y muy hex-mosOg. 
Compostela, 42, esqui"a a Obispo • 
" L A INGLESA" 
. A l f r c d o F F e r n á n d c z 
6061 11 raz. m v t 
Los Mejores Muebles 
Belascoain. 28. Teléfono A-6690 
G a r c í a y A l o n s o » 
Col i f lores y T o m a t e s f reseca 
[ D E S E M I L L A S A M E R I C A N A S ] 
T O R O N J A S D U L C E S , S I N S E M I L L A S 
PASTELES y 1(P1ES,V FRESCOS, DIARIOS 
UTHE A M E R I C A N G l l O C E R Y , , 
L A C A S A D E C A L I D A D 
N E P T Ü N O , V i . T E L E F O N O A - 2 3 4 6 . 
I N F O R ^ Í E DEL GOBERNADOR 
E! Gobermdcv p. df' Santiago 
de Cuba ha telegrafiado a, Secretai-io 
de Gobernación lo aiguiente: 
"Transcribo a esa Secre tar ía el es-
crito que recibí del Superitntenden+o 
auxiliar del ferrocatrrii central 
Santiago de Cuba, que dice lo si-
guiente: "Cumpliendo irstrucciLon^i 
recibidas del admin;.stvador general 
de esta empi'Ssa, me permito ponerle 
en su conocimiento que ayer día 8 
Cintre doce y 30 y las 3 p. m., fuero.i 
encontrados cuatro puentes de made-
ra, ardiendo, entre Hatillo y Contra-
maestre, situados en lo® siguien+eá 
lugares: uno en el kilómetro 313, Ha-
t i l lo ; otro en el kilómetro 194, euti i 
Canidonga y Javier; otro en el kiló-
metro 181, próximo a la Estación de 
Guaninto y otio en el ki lómetro 16J 
rntre Haire y Contramaestre. E l úl-
timo mencionado ardió totalmente ia-
tciTümpiendo el tráfico, siendo do 
minada la candela en los restante. 
También fué encontrado ard'iandf) 
I ayer por la mañana, un puente próxi-
mo a la estación ds Val íate . Coaro 
I quiera que estas candelas pudieran 
¡haber sido dadas intencioralmente, 1'; 
suplico dé órdenes para que sm ia 
vesiigado el apunto con ía atención 
que el caso requiere. También debo 
notificarle que durante tr^s días con-
secutivos han venido roriendo obs-
táculos en la vía a la hora de pasar 
el tren número diez de viajei'os quo 
corre do Santiago a Ant'Ha, en qi 
ki'lóme-tro 530. E l día 6 pusieron un; 
lugares de ios puentes incendiados, 
embalsándose ayer mañaua , inforn.a 
que ha dispuesto que un agente del 
Cuerpo haga investigaciones cen mo-
tivo del incendio del puente Bállato 
Que el situado en el kilómet'O 16'.» 
entre Ba^re y Conti-amat ^tre íué so • 
¡o quemado en parte, y les otros in-
cendios de este ramal, sin importan-
cia; agregando que el trasbordo e;; 
difícil por la topograf ía del lugar. 
Hasta ahora se de^conocp la verda 
dera causa de estos hec:ics y la in -
vestigación se dispuso rlesd© ayer a 
primera hora.—Lora, Gobernador n. 5, 
SE R E A N U D O EL TRAFICO 
La propia autoridad provincial te-
legrafió ayer tarde, dando cuenta do 
que según lo informabs c' Jefe de Po 
licía desde Palma Sor ano. el tráfico 
de ferrocarriles quedaba reanudado. 
L a U n i ó n d e e x p e n d e d o -
r e s d e c a r n e s d e l a 
H a b a n a 
En los altos del café Marte y B o 
loaia, celebró junta general extraor-
dinaria la Unión de Éxpeudedm*es de 
Carnes, bajo i a presidencia del se-
ñor Balbinc Fe rnández . 
E l secretario !-c-ñor Busuedo, dió Ion 
tura al acta de la sesión anterior, 
siendo aprobada. 
E l secretario auxiliar señor Verda-
guer dió lectura a varias comunica-
ciones, entre és tas , una ce la Aso-
ciación de Encomien cleros, pidienm 
celebrar con los expendedores de 'a 
Unión un cambio de impresiones. Ve-
rificada ésta—dijo él señor Verda-
guer, la. Directiva entendió que nc 
debía nombrar ninguna comisión co 
mo era el deseo de los Encomende-
ras y 50 gallos de las razas Roho'e 
Island Red, Piymouth Rock y Whi -
te Segohrn, las que en el mismo día 
fueron embarcadas por Expreso p?. 
ra Pinar dc-1 Río; lugar este último 
donde se va a fomentar una granja 
'ivícola modelo al igual q\íe â ere 
Dr. Ignacio Plasencia. 
Certifico: Que he usado pnm 
da recientemente en la Estación E. Hante éxito e,, oí tratamionin ^ , 
Agronómica. Dispepsia, Ja Pepsina y Rui t 
D e s d e O u a n a b a c o a 
Marzo 9. 
MOVIMIENTO E N L A POLICIA 
Por orden del Alcalde Municipal ha 
sido separado del Cuerpo de la Poli-
cía Municipal por faltas cometidas 
en dicho cuerpo, el vigilante José 
Aguh-re, el vigilante José Briel y 
por igual causa se impone de dos me-
ses do suspensión, de empleo y suel-
do, ai vigilante Salvador Balanza y 
a Víctor Alfonso, se les instruye ex-
bate^ unos, preconizan que ss deoe 
mantener la m á s estrecha unidad en 
tre los miembros do Ja Uuión dejan-
do el matadero de Luyamó, otros, D'1"-
den que una comisión exija el cur.,-
plimiento de lo estipulado verbalmen-
¡ te con dichos señores. Algunos en 
tienden, que se debe de dejar en l i -
bertad a los expendedoras para gu> 
éstos se disgreguen y compren a 
quien mejor les convenga, y de estí? 
modo serán atondados mejor. 
A i f in , no se llegó a tomar acuer 
do en este particular suspendiéndose 
la junta a las doce de la noche, rei-
nando en los concurrentes diversos 
modos de aprec.-ar los probíemas plan 
tea dos. 
A los Emigrados C u b a n o s 
De orden del señor Presidente, Dr. 
Juan R. O'Farril l , se convoca por 
í-ste medio a los miembro? que for-
man la Junta Nacional Directiva, pa-
ra que concurran el lunes 13, a Rei-
na. 77, altos, a ias ocho de la noche, 
para, celebrar la sesión correspon-
diente al presente mes. 
Rogándole su asistencia por tra-
tarse de asuntos importantes. 
Juan Canales. • 
Secretario de Correspondencia. 
ros, para vc-r s i en la ú l t ima socio-
traviesa al t ravés do la línea. E l día ¡dad por ellos constituida exist ía e.» 
7 una rueda do carreta sobre los ra í - au reglamento a'guna cláusula que 
les. E l di> 8 amairraron un ca r rü a | fuera perjudicial a les expondodore-
t ravés de la vía, que debidc a la pr3 
i caución con oue corría el inaquíriist'j, 
evitó se oiCginara una desgracia. Es-
tos hechos constituyen un serio pe -
p igro para !á circulación de trenes v 
| la vida de los pasajeros y hemos de 
¡.suplicarle a usted que ordene se ex-
' tremen las pesquisas para tratar rio 
descubrir quiénes sean los autores de 
y que la general era la llamada a 
determinar cu este case yi se atea 
día o no el de-ceo manifestado. 
Haiblrn en centra los prñores Vic 
l'.orio F e r n á n d e z , Becarey y otros, 
aduciendo que no se debe de tomai 
t n consideración por que junto coa 
los encomenderos es ián otias entida-
des quí 
podrá nunca comprometer los inte re 
ses de la Unión. Recarey y Victori * 
Fernández impugnar, al st'nor Pellón 
negándosele su derecho a intei-venir 
ón el debate Este se jus^ifioa, exhi 
hiendo la autorización que tiene y 
la asamblea lo autoriza para seguir 
tomando parte en la misma. Después 
de grandes debates se acuerda nom-
brar la comisión; componen és ta lo;; 
señores Pedro Ibáñez, Víctorio Fer-
nández y los individuos de la mesa. 
El señor Verdaguer, uforma. de 
Jos trabajos de las comisiones; hace 
presente que los señores Lykes Bros 
de Luyanó, no han cumpb'do la pro-
mesa verbal que hicieron a la Unión, 
referente al precio de la carne, y ase 
gura que dichos señores no tratan a 
todcs los miembros de la Unión, ¿on 
la debida equidad, pues algunos le * 
vende ,más barato. 
Los señores Fórmese y V. Fe rnán -
dez tratan de justificar a los señores 
Lykes, y el segundo afirma que mu-
chos expendedores, no obtienen bene-
ficios por que no conocen el giro co 
mo él. Se suscita otro arrimado de pediente, habiendo decretado el A l -
calde por convenir mejor al servicio 
la suspensión de empleo y sueldo del 
Salvador Balanza a reserva de lo qua 
resulte del juicio correccional que se 
le instruye a ambos vigilantes. 
Y ahora que trato de la Policía, se 
hace necesario y urgente que el A l -
calde Municipal señor Ber t rán reor 
ganice^ ese Cuerpo de seguridad. 
PARTIDO L I B E R A L UNIONISTA 
El domingo por la tarde y en la 
casa calle de Mart ín de Ugarte nú-
mero 17, domicilio del señor Simeón 
Martely, tuvq efecto una junta de los 
individuos que componen el partido 
Liberal Unionista, donde fué nomhra 
da la directiva siguiente: 
Presidente: doctor Juan Mencía. 
Vices: Alejandro J. Martínez, José 
Morales, Clemente Ochoa, . Rosendo 
Soler y Baidomero Pan. 
Secretario de actas: Francisco Ana-
vitarte. 
Vice: Luis Medina. 
Secretario de Correspondencia: Ri -
cardo Rodríguez- Sigle. 
Vice: Miguel de la Vega. 
Tesorero: Eduardo Mul len 
Vice: Melchor Gurdler. 
Delegados: doctor Juan Mencía, Ju-
lio Valdés y doctor Rafael S. de Cai-
zadilla. 
La reunión terminó con vivas al ge-
neral José Miguel Gómez y a l i -
berales Unionistas. 
NOTA DE DUELO 
En la tarde del miércoles úl t imo se 
le dió cristiana sepultura en la Ne-
crópolis de esta v i l la, al cadáver de 
la oue en vida se l lamó señora Dolo-
res Armiñán viuda de Portuondo, 
Bajó a la ^umba la señora Armiñán 
a la avanzada edad de 79 años y des-
pués d^ una larga y penosa enferme-
dad 
Reciban por este medio mi pésame 
más sentido, todos sus familiares, y 
en particular su nieta la señorita. 
Inés Dolores Portuondo. 
E L A L U M B R A D O PUBLICO 
Son muchas lan calles que ss fel1' 
cuentran a obscuras a consecuencia 
de encontrarse los focos apagados, 
por haberse fundidos éstos . 
El Alcalde debe exigir a la com- ' 
fundan los focos, los reponen 
evitar que se vean cuadras W 
obscuras, muchas noches r ! erasi 
Pan 
peligro para los vecinos v 
tes. ^ Cansen 
ENTRE NOSOTROS 
Se encuentra de nuevo eiitra 
tros el señor Octavio BetancoSrí^ 
administrador de Correos m w '-61, 
esta vil la , en compañía de 
madre y hermana Us V 
Esta sociedad celebra ei 
señor Betancount, pues a q u í t 0 ^ 
re por sus muchos méritos. ^ 
E l Corresponsal. 
U n a e p i n i o n 
v a 
Bosque y con objetu d« q u ^ S 
hacer constar al público, expido \ 
presente. 
Habana, 4 Diciembre 1904. 
Dr. Ignacio Plaseaá 
La "Pepsina y Ruibarbo Rosqiif' 
es el mejor remedio en el tratamif(, 
to de la Dispepsia, Gastralgia, D». 
rreas. Vómitos, Nemastenja Gástritt 
Gases y en general todas las enfo/. 
medades deí estómago e intestinos, 
A L M A C E N D E MUEBLES 
D E 
MIGO YA Y BELLAS 
Joyas de oro y brillantes. Ropas i-
tod;<s clases. Todo lo vendemos i 
procios de situación. 
S A N R A F A E L , N U M . l | l 
T E L E F O N O A-6233. 
C 1397 , alt 8d-l! 
S U C E S O S 
ARROLLADO POR UN AUTO 
TCn el quinto centro de socorros, fué 
asistida ayer por el doctor Hors-
rnaii, la niña Angela Pérez Balboa 
de 3 años do edad y vecina de H nú-
i mere 46. 
i Presentaba contusión en la regióif 
I eccípito frontal, múltiplos oontusio-
jnes diseminadas por el cuerpo y sín-
¡ tomas de canmcci6n cerebral, grave. 
Rafael Bermúde?, manifestó que al 
transitar por la calle G. entiv 19 y 
21. vio cuando la niña fué arrollada 
por un automóvil de alquiler. 
A la policía le dijo Enrique Gon-
zález y García, que el automóvu que x 
arrolló a la niña, era el número ipañía del eléctrico cumpla mejor el 
2818. I contrato que tiene, con el Ayunta-
Horas después, ei vigilante 70L\' miento referente al alumbrado públi-
no son gratas a la Unión, y ar res tó a Gerónimo Mata y Sierra, 1 co y exigirle que tan pronto como se 
L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 
u n o 
d e l a s 
UREsn 
t ó x i c o 
Verdadero Específico de la 
Recomendado par el t^erpo . 
il usado en lo* ílo.*r>':â >> 
Sánalorios, Dínfensari1*-
37. Arcano Marceau, PAIUS 
EBtiotrjtij del Librito explicativodirigiéndesí' 
PPOQUCTOS V A U G I R A B B 
Apar tado 137, HABANk 
Por que no 
atiendes a 
tu tío? 
i Vamos a dar 
una nota! 
;Qué dice, ^ ^ o i ]\ Cuando termino j 




J hombre. Oye, Füibit ín. M i tío o - ' m„m - el millonario quiere ^ pSo 
r que vaya a eSpe. 
rarlo a la 
( Siento i 
1 mucho no ¡ 
l conocerlo estación. contigo. 
1 
P A G I N A N U E V E 
D E P O R T I V A S 
^ P O R M . L . D E L I M A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
MH DIA DE LAS DAMAS, F U E R O N NUMEROSAS LAS QUE 
TCTTBRON A L A FIESTA H I P I CA DE A Y E R . HOY Y MAÑANA 
4 A r M F l C A S JORNADAS. E L D O M I N G O PRIMERA CARRERA A 
} l LAS DOS Y T R E I N TA P. M . 
S e l e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
primera carrera: Pauson; Bórax; 
Segunda carrera: Tener; Scorpii; 
Ben Uncas. 
Tercera carrera: Water L i l y ; K ing 
Wort.h; Oharmeuse. 
Cuarta carrera: Ava Trovato; Sal 
Vaftity; J im L . 
Quinta carrera: Some K i d ; Bank 
B i l l ; Crisco; Ajax . 
cnln faltan ocho días de carreras 
la actúa! temporada. Por todos 
''e ntos esta temporada ha sido su. 
:0HO? a la Pasada, y una de las co-
• aue más han agradado a la D i -
^Spián del Oriental Park ha sido el 
tahle adelanto que se ha notado 
^ív» el público que asiste a las ca-
'•r s en lo que a darse cuenta 
I S S de todo lo que se refiere al 
Sionamiento de las mismas. Otra 
• las cosas que también han agra-
u C h a sido el gran número de per-
& -Drominentes de Norte América 
L n visitado la Habana este ano 
qve 11,111 - - i - - --J-J;-. 
pol-
las carre-as. 
. haba venido a esta a asistn- a 
Laura, un caballo que se cotizó 4 a 
1, ganó la segunda carrera, quedan-
do Parlor Boy, el favorito, en el se-
gundo puesto, y Ada Anne en el ter-
cero. Ada Anne, a pesar de su mala 
arrancada, donde quedó la últ ima, lo-
gró entrar en el dinero. 
Greetings fué delante todo el tiem 
po, ganando la tercera carrera, que-
dando en esta Edith Baumann segun-
da v Stunner en el tercer puesto. 
Surepet, del establo de Eddie Par-
sons, un caballo que se cotizó 3 a 1, 
ganó la cuarta carrera. Aquí Lord 
Wells quedó segundo, y Snifty Alien 
tercero. Feather Duster y Smilax 
salieron cojeando de esta carrera. 
D E P A L A C I O 
SOLICITUDES DENEGADAS 
El Presidente de la República, a 
propuesta del Secretario de Goberna, 
ción, ha denegado la solicitud del 
Sargento retirado Enrique Sánchez 
y Rueda de la extinguida Guardia 
Rural para que se le concedan los 
beneficios del artículo 154 del De-
creto orgánico 165 a f in de que se 
le abone un peso por cada año de 
servicios que pres tó como clase en ía 
referida institución. 
También ha sido denegado la soli-
citud del segundo teniente retirado 
FéÜx de V. Ramírez de Id extingui-
da Guardia Rural para que se le 
abone a los efectos de la ant igütdad 
y paga de retiro el tiempo de servicio 
en el Ejército Libertador y en la 
campaña do Agosto de 1906.' 
DECRETOS MODIFICADOS 
Otro Decreto ha firmado el Presi-
dente de la República, rectificando el 
párrafo 12y del Decreto número 
1174 de 28 de Agosto de 1915, que se 
entenderá redactado en la siguiente 
forma: "Abonar al soldado Julio Ca. 
ballero y Torrero d?l Regimiento nú-
mero 3 de Caballería, a título de 
ia y a ios efectos de retiro, paga aíiose- aleo parecido. 
Baby Sister, un caballo de 12 a h 
ITTI nrograma especial y atractivo g&v¿ ia quinta carrera. Después de 
É irlo combinado para mañana , con su victoria fué reclamado por oOO pe-
tiv de que será el penúltimo do- l ,SOs v vendido en este precio al señor 
" to de la temporada. Es muy pro- ( j _ G. Wagnon. En esta carrera Ue-
* — ^ rnnKart* - yiíei\i]s segundo y Almeda Lawren-
ce tercero. Granado se desbocó en 
esta carrera, habiendo recorrido tres 
cuartos de milla, por lo que perdió 
toda probabilidad que tuviese ae 
t r iunfar . 
Sfe que la concurrencia de m a ñ a n a 
nn tituva un record de la actual 
So rada , debido a las razones an-
t e x p í a s . A pesa^de que el pa-
!n ríe Carnaval r e s t a r á algún pubu-
aunque las carreras comenzaran 
\ t dos y treinta, de manera que 
^ asistentes a la fiesta hípica pue 
an estar de regreso en la Habana 
para presenciar el paseo. 
UNITY A L F I N GANO 
nesmiés de haber corrido en ooca 
í l S r a s durante la temporada sm 
¿ e . pedido ocupar en eUas el p n -
S puesto, Unity, del establo ae 
lera, con Caletihumpian segundo y 
S r y tercero. Scottish Knight . e 
favorito d& esta carrera, l legó en el 
último puesto 
La votación del concurso de los pío 
gramas de seda se ha visto muy ani-
mada desde su principio. El prendo 
se discernirá el próximo martes.Mu-
chos hermosos traibajos se han exhi-
bido en el ^ 'an stand . 
Los caballos de Livingston y Gold-
blat t han sido embarcados ayer para 
Kentucky, con objeto de ^ descaur 
sen unos días antes de que tomen 
pa r t een las carreras de Primavera 
qne se efectúen en dicho Estado. 
CabaUo» Wt . PP. S.. Vi H 'A « . F . O. C. Jockey, 
Unity. . • • 
Calethumpian 
Archery. . • 
Stonington. . 
Dancing Star 
Flatbush. . • 








3 7.2 Lafferty 
10 12 Sterrett 
3 7.2 Taplin 
12 12 Mountain 
6 7 Ward 
5 7 Harringt.on 
7 7 g.S 7.5 Welstenhlm 
f L ^ o ? M 15 51 115 1.17 4:5.—Mutua: Un i ty : 7.50. 5.20. 3.30. 
( a l e t a p l a n : 36.70. 5.50. Archery : 8.30. 
SEGUNDA CARRERA: ^ m ^ j m , E N A D E L A N T E . _ 




















4 " 4 Ward 
8.5 8.5 Welstenhlm 
3 7.2 Taplin 
7 6 Hinphy 
4 5 Connelly * 
4 4 Dennison 
11.70. 4.60. 3.40. Tiempo! 25*115. 50. 1.10 215.—Mutua: 
Parlor Boy: 3.20. 2.70. Ada Anne; 3.00. 
TERCERA CARRERA: 1116 m Ü l ^ T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt . PP. St. ^ '/í ^ St. F. O. C. Jockey» 
y ant igüedad en el servicio, siete me 
ses que mi l i ta en el Ejérci to Liberta-
dor que contados como tiempo de 
campaña hacen un total de un año 
y dos meses." 
El general Menocal ha suscrito 
otro Decreto modificando el número 
657 de 23 de Agosto de 1913 en la 
parte que se refiere a la pensión con-
cedida al capitán Federico Escalante 
v Gómez en el sentido de concedérse-
le el disfrute de la pensión de 1,527 
pesos 6 centavos, en vez de $1512.00 
toda vez que le ha sido reconocido a 
dicho oficia] el mes y 23 dias trans-
curridos desde la fedha de la l iqui-
dación de su retiro, comprendido des-
de el 30 de Julio de 1913 en que fué 
liquidado al 23 de Agosta del propio 
año. fecha e.~ta en que efectivamente 
se le concedió el citado retiro. 
ABONO DE TIEMPO DE CAM-
PAÑA 
Asimismo fué firmado por el señor 
Presidente de la República otro De-
creto abonando al sargento Nicasio 
Gaiainena Tbáñez d ^ Regimiento de 
Infanter ía a título de gracia y a los 
efectos del retiro, paga y ant igüedad 
en el servicio, dos años siete meses 
y nueve dias que militó en el Ejérci-
to Libertador que contados como tiem-
po de campaña hacen un total de 5 
años, 2 meses y 18 dias, abonando al 
talabartero José Hernández Cama-
cho del Regimiento número 4 de ca-
ballería con''igual motivo un año, 11 
meses que militó en el Ejérci to L i -
bertador que contados como tiempo 
de campaña hacen un total de tres 
años y 10 meses; abonando al soldado 
Vidal Alvares González del Regi-
miento número 3 de caballería a t í tu-
lo de gracia y a los efectos del re t i -
ro, paga y antigüedad en el servicio 
dos años y 5 meses y 24 dias que mi-
litó en el Ejército Libertador, que 
contados como tiempo de campana 
hacen un total de 4 años, 11 meses y 
18 dias. Abonar al soldado Rosendo 
Ruiz Urrutia del Regimiento número 
uno de caballería, a t í tulo de gracia 
y a los efectos del retiro, paga y an-
tigüedad en ei servicio, un año. 10 
meses y 4 dias que militó en el Ejér-
cito Libertador que contados como 
tiempo de campaña hacen un total 
de 5 años. 8 meses y 8 dias. Abonan-
do al soldado Gabriel Domínguez del 
Regimiento número 3 de caballería a 
título de gracia y a los efectos del 
retiro, paga y ant igüedad, un año y 
29 dias que militó en el Ejército L i -
bertador quccqntados como tiempo 
W W W ffii '» irr i 
de campaña hacen un total de dos! 
años 1 mes y 28 dias, y abonando al 
soldado Alfredo Hernández Rodrí-
guez, del regimiento número 2 de 
caballería a t í tulo de gracia y a ios 
efectos del retiro, paga y antigüedad 
en el •servicio,^ 3 años, 1 mes y 11 
dias que militó en el Ejército Liber- I 
tador que contados como tiempo de1 
campaña hacen un total de seis años, 
dos meses y ventidos dias. 
FEBRERO 
Barcelona, 20. 
La agremiaedón de taberneros ha 
rornado iniciativas para realizar una 
campaña contra las fábricas de gas, 
por el aumento qup és tas han acor-
dado sobre ©1 precio de fluido. 
celebró una importante reunión, a 
la que han asistido representantes de 
49 entidades. Se pronunciaron fogo-
sos discursos en contra de las Com-
pañías de gas. 
Se dijo que una de és tas—La Ca-
talana—había realizado tan espléndi-
do negocio, que sus acciones vale:i 
hoy diez veces lo que al emitirse. 












Sreetings . . • 
Eñith Baumann. 
Btunner . . . . 
Medea 
Smirking. . . . 
Uffizzi . . . . 
B'b Blossom. . 
Doran Bird . . 
Tiempo: 25. , 
Edith: 2.70. 2.70. Stunner: 3.60 
CUARTA CARRERA: 1116 MILLA.-—TRES AÑOS EN A D E L A N T E . — 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt . PP. St. V4 Vz VA St. F . O. C. Jockey* 
1 7.5 Mountain 
2 9.5 Sterrett 
4 4 Ward 
15 15 Harrington 
12 12 Lafferty 
8 10 Hinphy 
15 15 Connelly 
30 30 Watts 
T O N l K E l 
49 4 5. 1.09 3 ,5 . - -Mutua: Greetings: 4.90. 2.90. 3.20. 
PARA. ANEMIA, CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS, 
COREA. AMENORREA, NEURAS-
TENIA. MAL DE BR1GHT Y CON-
VALECENCIA DELA GRIPE. DE PUL, 





















Mutua: Sureget: 6.60. 8.60. 3.10. 
¿ureget 113 3 t 1 
W-d Wells. . . . 105 7 3 3 
Snifty Alien. . . 116 1 6 4 
pther Duster . 110 2 5 6 
^\g&r. . . . . . 113 4 7 5̂  
Smilax 99 5 8 8 
SfefcmU 109 6 4 7 
i H l l ; . . . . . 107 8 2- 2 
i Tiempo: 25 315. 51 Vó. 1.10 \\o.r 
^e'ls: 5.30. 3.70. Snifty: 4.80. 
luiNTA CARRERA: U Ñ A M I L L A . — T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. V* Vz % St. F. O. C Jockeys 
my Sister . . . 103 3 8 8 8 I p t n i 1 3 1 1 
^«iieda Lawrence 107 7 6 3 2 
^Pt. Elliott. . . 113 8 4 2 5 
Íal)ot 109 2 1 4 4 
^'enal n o 4 2 5 3 
*'ra^o 99 5 7 6 6 








8 8 8 
10 12 Ward 
8 • 10 Sterrett 
2 8.5 Welstenhlm 
15 20 Cargan 
2 3 Hinphy 
5 7 Taplin 
10 12 Harrington 
4 Connelly 
El mejor a p s r i t N tí» J e r e z 
F l o r - D u i n a - F l o r e 
Se acordó que si denta-o de ocho 
'días las Compañías no degisten de \A 
Subida, se celebrará un "meeting" 
monstruo, con cierre generail, en i] 
que se pedirá al Ayuntamiento' qiue 
municipalice el servicio, incautándose 
de ias 'fábricas. 
Estas condusiones aprobadas, fu t -
ren entregadas por una Comisión '?l 
gobernador. 
— E l director general de Comercio 
comunicó al gobernador que el Go-
bierno estaba dispuesto a conceder a 
Barcelona un depósito comercial, 9u 
forma análoga al de Cádiz. 
E l señor Suárez Inclán se mueM-
tra muy satisfecho; pues dice que és • 
ta ora una do las condiciones que 
había impuesto al conde de Roma-
nones para ser gobernador de Barce-
lona. 
A l preguntarle si esto produciría 
recelos en otras regiones, manifestó 
que cuando el Gobierno lo hacía, es 
porque todas es tán conformes, y añ.a-
dió que no debía haber antagonis-
mos e.ntre Cataluña y' el resto de Es-
paña. 
Hoy enviará aü Gobi-arno la ü is tan-
oíla, suscrita por los presidentes dó 
las entidades económicas, Junta de), 
puerto y ailcaWe, sobre el proyecto. 
Esto ha* producido ©xcélente efecto. 
Por telégrafo anticipó al Gobierno 
las reuniones celebradas por dichas 
entidades, y la f i rma de la instancia. 
Dice el señor Suárez Inclán que es-
te depósito que so concede al puerto 
de Barcelona pónele en Í8ualdad< de 
circunstancias con el de Genova, sien-
do alg') mejor que el de Marsella, 
y no tanto 'como los de Hamburgo 
y Fium©. 
Terminó afirmando qm- este era 
el primer paso que daba el Gobierno 
en el camine de la prosperidad de la 
industria nacional. 
—La Prensa sigue ocupándose dol 
cierre del teatro Liceo, realizado 
cüamdo precisamente ia temporada 
iba viento en popa. 
Algunos entienden, y co.n ellos los 
propietarios del teatro, que éste de-
bía continuar en manos del actual 
propietario, no obsta-nte e'. fallo de 
la Audiencia, que • dispone la entre-
ga al señor Volpini, anterior em-
presario, que. venía litigando con los 
citados propietarios. 
La historia de este asunto es la 
siguiente: 
En 1914, el teatro del Liceo fué ad-
judicado, por cinoo años, a D. Alf re-
do Volpini. El primer año ofreció 
una temporada bri l lantísima, ponien-
do el "Pareifai" con todo esplendor 
y cuidado. 
A l siguiente año la apertura de' 
Liceo coincidió con ía aparición vio-
lenta de la epidemia tífica. A l Lice J 
i no iba nadie. Si empresario cansá-
hase de perder dinero. U n cierre p^r 
fuerza mayor hubiera iddo justifica-
dísimo. 
Sin embargo, Volpini aguantó el 
temporal, hasta que, con el agua al 
cuello, a la 31a. representación, so'l-
citó de la Junta d^l Liceo permiso 
para cerrar durante quince días. 
Pasado este plazo, pidió nueva y 
corta p ró r roga ; no 1© fué concedida, 
y se* lo ochó del teatro. En su l u -
gar se puse a otro empresario: él 
señor Mertres. 
Plei teó el señor Volpini, y ganó en 
la Auci'encia. Por acuerdo do la Sa-
la, la Junta del Liceo debía entre-
gar (i\ teatro al señor Volpíini, y 
además una indemnización ein metá -
lico. 
Contra esto recurrieron los propie-
tarios, y siguieron recurso tras re 
curso. 
N i el teatro pasaba a manos del 
teñor Volpini , ni a éste se le hacía 
proposición alguna de avenencia. A ' 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones d e l E m p r é s t i t o de l A y u n t a m i e n t o de l a Habana, por $6.500,000, ampl iado 8 
$7.000.000, que h a n resul tado agraciadas en los sorteos celebrados en l o . de M a r z o de 1916, p a r a su 
a m o r t i z a c i ó n en l o . de A b r i l de 1916. \ 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1 9 1 6 



























Números de ias OMigaciones comprendidas en las bolas 




















































A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 









V t o . Bno . 
E L P R E S I D E N T E 
P. S , 
F E A N O I S O O P A L A C I O O R D O Ñ E S , 
Habana , l o . de M a r z o de 1916. ? 
w7 > 
E L S E C R E T A R I O . 
P S 
J O S E B R A V O . 
8<L—8. 
^56 
f i n , cuando parec ía que el teatro iba so, que es una indignidad- Cataluña 
u entregarse al señor Volpini , una i r á adelante, con o sin Lcr róüx ." 
Tiempo": 25 25. 50 X\5. 1.172 5. 1.45 2)6. — Mutua: Baby Sister 
10.40. 4.70. Mal ik: 10.80. 5.10. Almeda: 3.30. 
? Q U E U l V d e L A S C A R R E P A S 
SE EFECTUARAN ESTA 
TARDE. 
^ R A CARÍRÍEA: 314 M I L L A , 












| I I K ^ A CARRERA: U N A milla 
d a l l o s PREMI0: U00' 
Brave Canard 108 
King Wor th 120 

























^ater L ^ " 106 
^ LncS • 106 
^ ' X R A 





Q U I N T A CARRERA: 5 8 M I L L A . 
PREMIO: $400. 
Caballos Libras 
Dévenshir Doly 96 
Margaret Ellen 96 
Evelyn C. 104 
Electrician 10 b 
Uni ty 10^ 
Brown Princc 106 
Some Kid 107 
Gitana 10' 
Bank B i l l 109 
Crisco. J55 
Flatbu&h 10? 
Ajax l r 
p o d e r D E 1 P 5 
r i E R V i o s 
Cuando falte el poder humano para usar 
la voluntad, conducir la vida, dominar la 
tiranía, del sistema nervioso y cerebro, 
para preparar el cuerpo á combatir los 
vicios, etc., 
E L C O R D I A L de C E R E B R I N A 
d e l 
D R . U L R I C I 
es el indicado á suministrar á la natura-
leza los elementos necesarios con que 
hacer frente á tantas causas que debilitan 
el sistema nervioso y como consecuencia 
todo el organismo. 
T H E ULRICI MEDICINE COMPANY 
(NEW Y O R K 
s I N O P E R A C I O • C U R A D E L C A N C E R N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A , 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A H ú m . 4 9 . < - C O N S U L T A S d e 1 2 • 4 b 
F*aecVaS ttara lo» oohrmmi úm 3 y m»dUi a 4* 
^gar 
inesiperada declaración de quiebra de 
este señor hizo ineficaz el ult imo ac-
to del Juzgado. Pero he aquí que la 
Tunta del Liceo ha caído en sus pro-
pias redes. La Junta i e acreedores 
de] señor Volpini es la que ahora ha 
hecho cerrar el baatro, y la que exi-
ge el dinero a los propietarios. 
Se lamemba por todos el cierre del 
teatro, que. priva de medios de vida 
a unas 350 familia.1?. 
Los concejales radicales dicen que, 
en vista de las circunstancias aetua-
ies, se opondrán tenazmente a que 
se organicen las fiestas de Carnaval 
con carác ter oficial, siempre que n> 
sean populares y gratuita?. 
—No obstante lo afirmado por c 
í eñor Lerroux en el últ imo "mee-
t i ng , " continúan los ti-abajos para la 
celebración áe la Exposición de I n -
dustrias eléctricas. 
Siguen haciéndose obras en Ja gran 
explanada, donde se edificarán los 
pabellones, y ya se ha canalizado el 
agua y van muy adelantadas las iiís-
i al aciones de H luz en la gran ave-
nida central de la futura Exposición. 
— E l fiscal do la Audiencia ha do-
nunciado al Juzgado el d.;scurso qu* 
pronunció e: exF-enador señor Ferrer 
y Vidal , en el "meeting" radical do 
la Casa del Pueblo, cons'iderando que 
había en él frases injuriosas para el 
Réy. . . fci , . . 
—Por injurifíS a Alemania han su-
do denunciados " E l Di luvio" y " L a 
Publicidad." 
—En el Centro aulononaista de Do-
pendientes de comercio celebró el 
banquete organizado por la Liga re 
gionalista en honor de los señores 
Abadal jefe de la asnimor minor ía 
regionalista en el Ayuntamiento, y 
Dui'án, que lo eís de la actual. 
Los comensales fueron unos 500. 
presidiendo la fiesta las principales 
personalidades del partido. 
Llegado el momento de los brindis, 
hablaron los señores Ventosa Calvell, 
Puig y Cadafalch, que }(> hizo en 
defensa de la mancomunidad, con las 
mismas tendencias de siempre; Du-
ran, y finalmente el señor Cambó. 
E) 'discurso de éste ha sido muy 
notable y de interó? político, puesto 
que lo dedicó princr'.palmonte a con-
1 estar al discurso del señor Lerrou< 
on la Cas-a del PueWo, y después 
hacer la dcclai'ación previa de que 
no recogería las groser ías del lengua-
je de s.quéi, por i-espeto ?. sí mismo 
y al auditorio, recordó m afirmaciór. I 
hecha por el ^eñor Lerroux, de aue | 
'os concejales radicaleir- no aceptar ían i 
puestos en Comisiones especiales, " v ¡ 
en efecto—añade—, inmediatamente 
£0 disputaron el ingreso en las da 
Coi!sumos y Matadero," 
Recogió también las frases de ame-
naza del jefe radical, afirmando qiu-
no hab rá n i Exposición, n i zonas, ni 
! pi'ovectos económicos, y dijo: 
j "Estas palabras constituyen unr„ 
(acusación para Lerroux. Todos recor-
dareis los principios de su carrera, 
| cuando vino a Barcelona, mandado 
i por el Gobierno central a combatí'-
I el reg íonal inno. Ha gozado rdempr • 
j de favor especial, monos con Mam-a. 
l y a esto se debe e.i " ¡Maura , no!" 
I oue pronunció, pensando en el fusi-
'lamienlo de Fe r r é r . Ahora .̂ c creía 
a Len'oux dispuesto a reet-Éficar sus 
errores de los primeros años labo-
rando en provecho de Cata luña; con 
su áltimo discurso ha demostraido lo 
contrario, y esto me obliga a hablar 
de la colaboración con él ©n los asun-
tos de la Exposición eléctrica y las 
j zonas bancas. 
I Creyóse que esto era un contuber-
nio entre Lerroux y nosotros, que 
l aceptamos la colaboración de Le-
j r roux porque, desgraciadamente pa-
; ra Cateluf.a, hay catalanes que le si-
guen. Confieso que el mayor sacrifi-
cio que he hecho en m i vida política 
ba sido aceptar el contacto con Le 
rroux; pero nunca, sin embargo, he 
estrechado su mano, m. he cruzado 
con él el saludo. 
Lerroux decae. Su oposición a las 
j-onas francas y a los proyectos eco-
nómicos son signos de su decadencia. 
É s t a s reformas no son obra de la L< 
ga, sino aspiraciones de Cataluña, qu-j 
| Benefician tanto a los ricos como a 
l íos pobres. Es absurdo que Lerrou:. 
Pretenda anc confiemos en su concu,--
Habló, finalmente, de la cuestión 
polí t ica actual, y relató la ú l t ima c r i -
sis, culpando cíe ella al conde de 
Romanoneív porque inspiró la propo-
sición que motivó la caída del señor 
Dato, "con lo cual—exclamó—nada 
se .ha ganado; pues las cosas conti-
núan como estaban antes." 
A su juicio, es seguro que el actual 
Gobíerao no cumplirá sus prcmesas, 
y que no se rán atendidas las peticio-
nes formuladas por las Sociedades 
Económicas para, abaratar las saís^is 
tencias; "pero en ellas ins is t i rán los 
par íam e atarlos catalanes — terminó 
diciendo — desinteresadamente, sin 
poner precio." 
El jefe regionalista fué aplaudida 
con mucho entusiasmo. 
—Se ha reunido la asamblea con-
vocada por la Unión gremial, para 
t ratar del problema de las subsisten • 
cias. 
En ella se dio cuanta de las ges-
tiones practicadas cerca del Gobier-
no, y se t r a tó del encarecimiento del 
azúcar , acordándose lo siguiente: 
Realizar una activa campaña en 
favor de los intereses de la clase me-
dia. 
Recabar para los gremios el dere-
cho de regular ización del precio do 
ias subsistencias para la localidad 
Facili tar la creación de industrias 
nuevas. 
Y nombrar una ponencia que dic-
tamine acerca de los estudios presen-
tados por las agrupaciones gremia-
les. 
—En un taller de maquinaria de 
la calle de Flores ocurrió una ex-
plosión de gas, demambándese un 
tabique y la cr is ta ler ía del estable, 
cimiento. 
La detonación produjo gran alar-
ma en los alrededores. 
—También en un a lmacén de gé-
neros de punto, establecido en la ca-
l le de Junqueras, se declaró un vio-
lento incendio. 
El interior del edificio ce vino a 
t ierra en ocasión de hallarse dentre 
dos niños .hijos de los portex-os, que 
estuvieron a punto de perecer asfi-
xiados. 
< E l siniestro no ha causado desgra^ 
cías personales, pero Jas pérd idas ma-
teriales SOR enormes. 
—Significados elementos de la in -
telectualidaxl catalana, amigos y ad-
miradores de Adolfo M'arsülach, ia 
obsequiaron con un banquete por eí 
éxito de la comedia "Dos sendas." 
— E l Orfeón ca ta lán ha dirigildo a 
Maura un telegrama protestando do 
la comunicación que, respecto al uso 
de las lenguas regionales, ha d i r ig i -
do al ministro de Instrucción públdcj. 
—Ha fallecido el obispo de Vich. 
Contaba setenta y nuevo años . Era 
natural de un pueblp de esta provim. 
cía. Recibió el presbiterio en Diciem-
ibre del 71. E ra licenciado en Detre-
cho y fué preconizado obispo en j u -
nio de 1899. Tomó posesión de la 
Sede de Vich en el mismo año. 
Su rmterte ha sido muy sentida. 
E S P E C I A L I D A D 
E N = P A T I N E S 
P e d r o s o T e x i d o r G o m m . C o . 
A6UIAR, 65. TELF. A-8309. 
C 1263 al t 2d -U 
E S 
Nuestra maravillosa invención ha curado 
los más desesperados casos. Los ruidos del 
oído desasparecen aplicando este eficacísi-
mo remedio. No importa de qué causa 
provenga su sordera. Pida nuestra circular 
y testimoniales hoy. 
A U R A L COMPANV. Dept. 104 
401 Vanderbilt BMg.. Nueva York. E.U.A. 
I 
8 i e R H A i M A T I C 
H U M I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= 3 = E N L A R E P U B L I C A 
A S S 
T e M f M A - I H 4 . • O t a p l a , 1 8 . - tía» 
i* •! 
con la s ESENCIAS 
= ü m á s f i n a s » » n 
EXgUMT* PARA EL BAflO Y EL PAÍUELO. 
Be venta. 1)83 QUE ISA JOHNSON, Obispa, 30, esquina a Agnfar. 
F A G I N A DlE2r. Q í A R l O D E L A MARINA 
£ H A C I E N D A 
PAGO DE HABIÍ/RES" 
Se declara cort lugar la reclama-
ción establecida por doña Antonia 
Rovatti relativa al cobro de las dos 
mensualidades que concede la Ley 
del Servicio Civil a su hijo señor An-
Kcl Gómez Kovüttl, escribiente fal'e-
Cido de la Fiscalía de la Audiencia 
ñe Santa Clara. 
—Se declara con lugar la recla-
mación promovida por doña- Magda-
lena. Mesa, viuda de García, para quo 
ae le abonen las dos mensualidades 
Hue corresponden a su difunto es-
poso señor Basilio García Osuna, 
farmacéutico que fué del Hospital 
de Guanabacoa. 
—Se declara con lugar la recla-
mación promovida en el Gobierno 
IProvincial de Camagüey, por doña 
Hita Scoto, en solicitud del abono do 
los haberes y dos mensualidades que 
señala el artículo 52 de la Ley del 
Servicio Civil y que corresponden a 
íu bijo don Juan Betancourt y Sco-
to, que falleció desempeñando la 
plaza de escribiente en el Gobierno 
civil de Camagüey. 
Se declara con lugar la reclama-
ción presentada por la señora doña 
Carmen Hernández, por'sí y em nom-
tre de sus menores hijos, reclaman-
do los haberes 'y dos mensualidades 
Que corresponden a su difunto espo-
so, el señor Antonio Sotolongo y So-
tololigo, inspector que fué de la Adua 
nfi de Sagua. 
—Se declara con lugar la recla-
mación promovida en la Adminis-
tración de Rentas de Matanzas por 
doña Estela de Zayas, viuda de Rey, 
por sí y sus menores hijos, para que 
ee le abonen los haberes que dejó 
pendientes a su fallecimiento el se-
ñor Segundo liey, que fué del distri-
trito Escolar de Matanzas. 
P r e p a r a d o s p a r a t o d o s 
Cuando el hombre siente el peso de 
los años, o el joven que se ha di-
vertido mucho o ha corrido mucho 
inundo, nota que -sus fuerzas decaen 
y que cada día es menos su resisten-
cia y que empieza a sentir tristezas 
y desalientos, pensando en su derro-
ía, tiene en la mano el remedio para 
hacerse vigoroso. 
Está en las pildoras Vitalinas, que 
íe venden en su depósito el crisol, 
neptuno y manrique y en todas las 
fóticas. Ellas renuevan las fuerzas 
todas, dan el vigor de la plenitud de 
ia vidâ  y fomentando energías dormi 
tas y desgastadas, ponen el hombre 
entrado en año, o arruinado física-
mente en condiciones se seguir dis-
frutando de los placeres que creía 
herdidos. 
l i i i i i í i i i i ieni iüi i i i i i i i i i ihimnii i i f i f i i imi 
(VIENE DE LA DOS) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 10 
Entradas del -dia 9: 
No hubo. 
Salidas del dia : 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 163 
Idem de cerda 84 
Idem lanar . 45 
292 
Se detalló la carne a los slguien. 
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
tas, a 23, 24, 25 y 26 centavos. 
• Cerda, a 38,40 y 42 centavos. 
Lanar, a 32 centavos 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 88 
Idem de cerda 34 
Idem lanar 0 
123 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y ca-
^s, a 23, 24, 25 y 26 centavos. 
Cerda, a 36 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reseg sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 24, 25, 28 y 29 cts. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centacos. 
Lanar a 36 centavos. 
La venta en pie 
Los precios a que nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día. 
fué como sigue: 
Vacuno, de 6.3|4 a 7 centavos. 
Cerda, a 9, 10 y 11 centavos. 
Lanar, a 5 centavos. 
Información de los cueros 
La plaza se halla en las condicio-
nes siguientes referente a las ventas 
de cueros: 
De primera, a $10 cueros. 
De segunda a $6. 
De tercera, a $2.00. 
Salados. 
Se cotizan de $15.112 a $16.00. 
S o í í e e U n y e N e w Y o r k 
Cotizaciones del día de ayer, re-
iibidas por los señores M. de Cár-
denas y Ca.: 
A LA APERTURA 
Marzo 4.46 4.52 
Abril. 4.49 4.52 
Mayo 4.58 4.59 
Junio 4.56 4.63 
Julio 4.63 4.65 
Agosto 4.68 4.69 
Septiembre 4.72 4.75 
Octubre. 4.76 4.77 
Noviembre 4.T7 4.78 
Diciembre 4.78 
1917: 
Enero 4.46 4.48 
AL 
Marzo . . . 
^bril . . . . 
Mayo . . , . 
Junio . . - . 
Julio. . . . 
Agosto. . . . 
Septiembre. . 
Octubre . . . 
(Noviembre . 























B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDEN/S Y CO. 




Allis Chalmiers Co. . 
Ami. Beet Sugar . . 
Am. Oar Foundry. . 
Amer. Can Com . . 
A. Linseed Oil Co .. 
Amer. Smelting. . . 
A. Sugar R. Co. . . 
A. Woolen Comí.. . . 
Anaconda Copper . . 
Atchison Common . . 
Bald. Locomotive . . 
Baltimore & Ohio . . 
Canadian Pacific . . 
C . M. & St. Paul. . 
Chino Copper. . . . 
Colorado Fuel & Irou 
Crucible Steel Co.. . 
Cuba Cañe Sugar Co. 
iCuban A. Sugar Co. 
Distillers 
Erie 'Oomtnon. . . . 
Goodriclh Rubber . . . 
Guggenheimer. . . . 
Inspiration Copper. . 
Interboro Comimon. . 
Interboro Pref.. . . 
Lackawanna Steel . . 
Méx. Petroleum. . . 
Miami Copper. . . . . 
N. Y . Central . . . 
Pennsylvania 
Ray Consol Copper . 
Reading Common . . 
R. Iron & Steel . . 
Southern Pacific. . . 
Tenn. Coppfer. .' . . 
Union Pacific . . . . 
U. S. Steel Com... 
Utah Copper 
Acciones vendidas: 623,000. 
166% 
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B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Marzo 10. 
Obligaciones. Obligaciones Hipote-
carias y Bonos. 
Oomp. veat 









de Cuba. 1001 




de la Habana . . . 107 
Id. 2a. id. id 104 
id. la, Hipoteca Ferro-
carril de Cienfucgos 
Id. 2a. id. id». . . . «i 
Id. la. Ferrocarril da 
Caibarién. 
id. la. Ferrccarril Gi-
bara- Ho.'guín. . s1 
Bonos Ca. Gaa ^ Elao-
tricldad de Iz Har 
baña . . . . . . . 
Id. H. E . R. y Co. (En 
circulación) . . . . 
Obligaciones genoraiea 
(perpetuas) consoli-
dadas ue los F , d 
U. de la Habana . . 
Obligaciones Rípoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Terrítoria.' de 
Cuba. . . . . • , 
Idem Serie B. . . . 
iconos Ca. Gas Cuban?, 
(En circulación). , 
Bonos 2a. Hípoteo» 
The Maganzas Water 
Works 
Bonos Hipotecarios d?l 
Central Azucarero 
"Olimp^. « . . . 
Id. id. id. íá. "Cova-
donga". . . . . . 
Id. Car Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Obligaoiunes generales 
consolidadas Ca. Gaa 
y Electricidad de 
Habana 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 
Bonos la. Hipoteca 
M. Industrial . . , 
Obligaciones Fomenta 
Agrario paran t i l -
das. En circulación 
Bonos Cuban Telepho- ' 
ne Oo 74 
Bonos Hipotecsrios de 
ia Cervecera Inter-
nacional 
Id. Serie A. id id. . . 
ACCIONES 
Banco 'Español tíe la 
Isla de Cuba. . . . 
tsw <• Af;-icjia de Pto. 
Príncipe 
Banco Ni^jcnal de Cu-
ba ^ • • • 
Ce. F. C. U. H. y Al-
macenes de Regle 
Limitada 
Je, Elácmca de San-
i,iago de Cuba . . . 
>a F. del Oeste. . , 
A Cuban R' y Lt4 
preferidas). . , * 
Id. id. iá. (comunes), 
Ca, F. C. Gibt^a He* 
güín 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus . . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio 69 la Habana 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 
Id, id. Comunes. . . 
Ca. Anónun.* Matan-
eas 
Ca. Curtidora Cuban* 
(én circulación •per 
eos 116.400). . . , 
Cubin Telepho:ie CO4 
Preferidas 
Idem Comunes . . . . 
Tht: Marianao W. a&d 
I). Co. (en circula-
íión) 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . . 
Banco .Fomento Agra-
rio. En circulación. 
Banco Terricorial de 
Cuba 
Id. id. Beneficiarías 
Cárdena? City Wester 
Works Co 
Ca. Poertos de Cuba. 
Ca- Eléctrica de Ma-
rianao 
Ca Cervecera Interna. 
cionaJ. (Preferidas) 
Idem Comunes . . . . 
Compañía Industrial 
de Cuba 
F . de Cuba 
102 
96 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Marzo: 
13 Guilrhall, E . Unidos. 
13 Karen, Moblla. 
13 Ohalmette, New Orleans. 
13 [Esperanza, New York. 
13 Monterrey, Veracruz. 
14 Sara toga, New York. 
14 Esparta, Boston, 
15 Tenadores, New York. 
15 Cádiz, Barcelona. 
18 Manuel Calvo, Barcelona y N. 
York. 
19 Alfuso XII, Veracruz. 
22 Vivlna, Liverpool. 
SALDRAN 
Marzo • 
10 Pastores, New York. 
11 Havana, New York. 
, 11 Excelsior, New Orleans. 
11 Atenas, New Orleans. 
12 Esperanza, Veracruz. 
15 Limón, Boston. 
17 Calamares. New York. 
18 Saratoga, New York. 
18 Chalmette, New Orleans. 
18 Atenas, New Orleans. 
20 Alfonso XII, Bilbao y escalas. 
20 Manuel Calvo, Veracruz. 
m a s T f i e s t o s 
Número 1,4?1. — Vapor america-
no "Mascotte" capitán Phelan pi'oce-
dente de Tampa y Key West, consig-
naido a R. L. Branner. 
DE TAMPA 
Machín Wall y Co. 51 atados pa-
pel. 
E . Bean y Son. 1.856 id. coa-tes pa-
ra huacales. 
Southern Expreso y Co. 1 pájaro 
1 caja marza<naa 1 id. plantas 1 'd. 
tai-jetas 1 id. máquinas 1 id. drogas 
2 id. maquinaria 1 bulto feectos de 
expreso. 
DE K E Y WEST 
Alfredo Pastor 8 barnÉes camaro-
nea. 
Vilar Senra y Co. 9 cajas frutas 1 
id. pescado. 
Armour y Compaaiy 8 cajas ja-
món. 
Swift y Company 56 ¡3 carne puer-
co. 
B. G. Torres 8 huacalts muebles 
2 cajas efectos de escritorio. 
Southern Expreso pam Rodrígue'4 

























































Número 1.432. — Ferry boat ame-
ricano "Henry M. Flagler" capitán 
White procedente de Key West, 
consignado a L. R. Braainer. 
F, C. Unidos 65 carros y acceso-
rios, 
Centi*al Mercedita 4 id. del viaje 
anterior. 
P. S. Younie 4 id id 
D. A. Galdós 23 carros 6 id. del 
viaje anterior. 
Armour y Co. 281.121 kilos abo-
no. 
Número 1.433. — Vapor danés 
'•Veratyr" capitán Nielsen proceden-
te de Baltimore, consignado a Mun-
son S. Line. 
Erviti y Co. 280 saces maíz, 22? 
pacas heno. 
S. Oriosolo y Co. 500 id, id. 
Corsino Fernández 220 id. id. 
M. Briñas 368 id. ¿d. 
Barceló Camps y Co. 50 cajas pe. 
ras. 
A. Orts 102 id. fid.' 
Zabaleta Sierra y Co. 100 id id. 
Grevate Bros 300 id. id-
MISCELANEAS 
Cuervo y Co. 6 cajas tapones. 
L. Raupaud 5 id id-
Coca Cola y Co. 15 id. id. 
National P. y Co. (Santiago de 
las Vegas) 1 huacal maquinariia. 
Nitrato Agency y Co. 750 saces 
abono.. 
Solis Hermano y Co. 1 cajas bor-
dadlos. ' 
W. D. Mac Donaid 1 caja anun-
cios. 
A. López 30 cajas botellas. 
. Barrera y Co. 33 id. id. 
M. Johnson 107 id. id. 
O. K, y Co. 8 huacales carretillas. 
A. Crusellais 12 cajas botellas. 
M. Humara 92 barriles cristalería 
V. Suárez 21 id. id. 
G. Pedroairias y Co. 63 id. id. 
E . García Calote 50 id. id 
F . Martínez 22 id. id 
Henry Clay y Bock y Co. 57 id. 
id. 
Sabatés y Boa da 100 tambores so-
sa. 
Moleney y Ellis 36 bultos pintu-
ra. 
A. R. Langwith y Co. 159 sacos 
alimento 13 bultos hojalata y acceso-
líos para cristalería. 
Ortega, González y Co. 16- barri1. 
aceite. 
Gutiérrez y Co. 221 atados pape1.. 
Cuevas y Montano 201 id, id. 
Carvajal y Caballin 439 id. id. 
Viadoro y Velasco 400 cajas hoja-
lata. 
• West India Oil Refg. y Co. 1 caja 
catálogos 6 id. calentadores 406 bul-
tos estufas y accesorios. 
R, Menacho 2.548 piezas madera. 
Basterrechea Hermano 11 cajas ro-
manas. 
F . Herrera 29 cajas bottellas. 
O. Alsina 27 id. id. 
R. de la Arena 6 id. id, 
Fernández y Carbondl 225 id, id. 
Rodríguez y Ripoll 211 cajas cris 
talería. 
Swift y CoonpaTiy 3 cajas cerra-
dura 2 id. romanas. 
W. A, Campbell 160 barriles ye-
so. 
J . García Moré 400 cajas hojala-
ta. 
Oetitral "Aguedita" 339 piatafor-
ín as. 
"G. Bulle 460 barriles sosa 
M. Porto Verdura 9 cajas brocahs. 
J . Torres 37 cajas botellas. 
Lange y Co. 24 cajas aoeáto 2 id 
(lustre 20 id. glacé. 
No marca 179 atados napel. 
Fernández y Co. 200 "id. id. 
E . Lecours 80 barriles aceita 267 
id. sal 17 bultos pa.ja. 
Otaolarruchi y Co 335 cajas vi-
drio. 
Barañano Goroetiza v Co. 726 id. 
id. 
Arellano y Co, 2,000 barriles ce-
mento, 
Crusellas y Co, 55 tambores sosa 
83 cajas botellas, 
R, Cardona 3.735 piezas madera 
F E R R E T E R I A 
Garay Hermaino 67 fardos lona. 
J . de la Presa 37 id. id. 
"O. K. A K * 24 bultos carriles 
16 bultos ruedas carros y accesorios 
58 id. accesorios para cambiar vías. 
Cuban Trading v Co. 83 atados 
461 piezas planchas, 
F . C. Unidcs 80 bultos agujas SO 
5d, carriles 60 id. planchas 2 id. ner-
nos y motores, 
JÜ?,, marca 500 carriles. 
•P 430-caJas linternas. 
v01?8 y • 1 caJa empaquetadura 
8 ibultoa tanques 530 fld. asiento pa-
ra Letrina 137 bacrriles tejas. 
Peña y Co, 32 bultos pernos 0̂ 
cuñetes clavos, 50 id. grampas, 60-* 
ba£ras 2.280 rollos aüambre. 
Taboada y Rodríguez 3.825 tubos, 
160 atados barras. 
Quiñones y Martínez 326 planchas 
430 atados 82 piezas barras y én-
gules. 
J . H. Steinhari; 16 cajas barniz 65 
bultos jwktum. 
Machin Wall y Co. 19 bultos ras-
trilles y amoladores. 
Marina y Co. 433 planchas, 18? 
atados 304 pedias barras. 
Oasteleiiro y Vizoso 64 cajas roma-
nas 40 piezas 289 atados barras, 
J . A. Vázquez 400 cuñetes clava 
zones 131 bultos carretillas. 
Aspuru y Co SI fardos lona 151 
piezas barras y ángulos. 
J . Feimández y Co. 145 atados 24ó 
piezas barras. 
,J?*.,,1^ Hey^ann 1 cuñete tuercas 100 id. clavos. 
Araluco y Co. 235 atados 266 pie-
zas bairas y ángulos. 
. J . Aguilera y Co. 528 atados 1.087 
piezas barras y ángulos. 
Gómez Bengura y Co. 75 barriles 
alambre. 
Haraüton y Chambers S5 piezas 10 
atados 10 cajac 8 huacales plsmchas 
acero. 
( BULTOS NO EMBARCADOS 
H, 430 cajas linternas. 
Taboada y Rodríguez 3.825 tubo>!. 
Aspuru y Co, 151 bultos barras y 
ángulos. 
Peña y Co, 32 bultos pernos. 
Erviti y Co. 223 pacas he-no. 
S. Orisosola y Co, 500 id. id, 
Corsino Fernández 220 id. id. 
"O. K, A K," 53 bultos accesorios 
para cambia-vías. 
E . F . Hermana 100 cuñetes clava-
20nes, 
BULTOS EN DISPUTA 
J. Torres: 2 barriles botellas. 
R. Cardona: 227 piezas mauera. 
R. Menacho: 18 Id Id, 
Cuevas y Montaño: 3 atados papel. 
Carvajal y Caballin: 16 id id. 
J. Aguilera y Co: 7atados plan-
chas. 
Marina y Co: 1 barra acero. 
M. Johnson: 1. caja botellas. 
M. Briñas: 4 pacas heno. 
MEMORADUM 
Huarte & Suárez: 375 sacos ave-
na, 
M. Martínez: 5 cajas botellas. 
Taboada & Rodríguez: 12 huacales 
Bumideros, 1 caja accesorios id. 
PARA NUEVA OERONA ISLA DE 
PINOS 
Kopf Hno y Co: 1 huacal maquina-
rla. 
Manifiesto 1,434.—Vapor español 
'"Ramón de Larrinaga/ 'capitán Ben-
gocte, procedente de Liverpool, con-
signado a «Galbán y Co. 
González & Suárez: 2,400 sacos 
arroz. 
Eohavarri Hno: 3,500 id/ M. 
Carbonell Dalmau y Co: 1,300 id id, 
10 atados pez palo. 10 id buches. 
CalbÓ y Co: 5 sacos id. 
Fernández Trapaga y Co: 500 sá-
leos arroz. 
" L " : 7 50 idid. 
"S. Q. L " : 1.00 id Id. 
T": 1.00 id id. 
"T": 300 id id. 
".T A': 500 id id. 
Isla Gutiérrez y Co: 250 id id. ^ 
"Y": 50 Oíd id. 
"K": 500 id id. 
Marquette & Rocaberti: 1,650 id id, 
S34 atados coñac. 
"R. C": 10 Osacos arroz. 
"C": 350 id id. 
R. Torregrosa: 50 cajas velas. 
S. Q. K": i,500sacos arroz 
•S Q. D": 500 id id. 
J. M. Mantecón: 100 cajas sal 
Prank Bewmsün: 3,341 sacos pa-
pas. 
"W. D. S": 667 id id. 
"D": 2.452 id id. 
'Q. Hing C: 230 sacos arroz. 
Antonio García: 250 id id. 
"B C": 1.000 id_id. 
"B. A": 2,00 Oíd id. 
"H": 740 id id. 
TEJIDOS 
Alvarez Hno y Oo: 4 cajas teji-
dos. 
D. F. Prieto: 1 fardo id. 
R. R. Campa 6 cajas id. 
Fernández y Sobrino: 1 id id. 
Guan & García: 1 id id. 
nanzálPT; Marihona y Co: 2 id id. 
Solis Hno y Co: 1 id Id, 
Alvarez Morejón y Co: 3 id id. 
R. Bango: 3 id id. 
Sánchez Hno: 1 id. id. 
Fargas y Co: 1 id id. 
Corujo y Co: 3 id id. 
' Viuda de A. Revuelta: 2 id id. 
Sobrinos de Nazabal: 1 id id. 
A. García Sbno: 1 id id. 
Huerta C. Cifuentes y Co: 5 id id. 
J. Fernández y Co: 2 id Id. 
Escalante Castillo y Co: 4 id id. 
Vega y Co: , 3 id id. 
González García y Co: l id id. 
G Fernández:' 1 i did. 
4,R. C. H": 1 id id. 
M. San Martín y Co: 2 id id. 
Pernas y Co: 3 id id, 
Soliño & Suárez: 1 id id. 
Angulo y Teraño: 1 id id. 
Pumai'iega García y Co: 1 id id, 
Menéndez Rodríguez y Co: 1 id id, 
M. F . Pella y Co: 7 id id, 
R. García y Co: 1 id id. 
Castaiíos Galindez y Co: 7 id far-j 
do id. 
Conrado Pérez' 12 cajas id. 
Huerta Cifuentes y Co: 8 id, 2 far-
dos id, 
Gutiérrez Cano y Co: 11 cajas id, 
«E. R": 1 id id. 
García Tuñón Hno y Co: 5 id, 2 far-
dos id. 
Fernández Hno y Co: 7 cajas id. 
González Villaverde y Co: 3 id id.4 
Suárez Infiesta y Co: 2 id id. 
Alvarez Valdés y Co: 6 Id id. 
Rodríguez González y Co: 6 id id. 
Gómez Piélago y Co: 8 id, 5 fardos 
idem, 
Pernas y Menéndez: 1 caja id. 
Prieto & González: 4 id, 1 fardo 
idem, 
Valdés Inclán y Co: 18 cajas id. 
Amado Paz y Co: 2 id id, 1 id me-
dias, 1 id betún. 
^Sobrinos de Gómez Mena y Co: 
8 fardos id, 3 id mantas. 
Suárez & Rodríguez: 1 caja teji-
dos, 1 id horquillas. 
Ceballos Hno: 1 caja corbatas, 1 
id látigos y tejidos. 
"G. M. y Co": 1 caja lana. 
A. Fernández: 1 caja tejidos, 1 id 
pañuelos, 4 id tela. 
Peón Muñiz y Co: 1 caja horquillas, 
1 id agujas. 
MISCELANEAS 
Alvarez Cernuda y Co: 23 bultos 
mjáquinas de coser y accesorios, 
A. Incera: 3 cajas betún, 1 id cáña-
mo, 1 id fieltros. 
Palacio & García: 4 id hilasa y ca-
denas, 
G. Bulle: 10 fardos fibras. 
Compañía Industrial de Vidriara: 
637 sacos carbonato. 
Vllaplana y Carbó: 1 caja máqui-
nas, 
Santacruz Hno: 3 huacales palan-
iganas, 
Otalarruchi y Co: 4 cajas vidrio. 
E , García Capote: 1 huacal palan-
ganas, 1 caja revelveros, 4 cascos lo-
za, 
T Jbarra: 3 bocoyes id. 
Pomar & Gramo: 2 id id, 1 caja cu-
chillos. 
C. Alvarez: 1 id id, 1 id tenedores,' 
3 cascos loza. 
M, Humara: 1 huacal macetas, 24 
cascos loza, 1 caja baldes. 
G. Pelroarias y Co: 1 caja cuchi-
llos, 33 cascos loza, 1 id servicios de 
niño. 
B. R. C": 1 caja lámparas, 1 id 
bombillos, 1 id mosquiteros. 
F E R R E T E R I A 
J . González y Co: 2 bultos lebri-
llos, 2 id ellas, 26 atados cubos, 9 
bultos hierro esmaltado. , 
M. Trueba: 2 cajas bisagras, 4 id 
ladrillos, 4 barriles aceite, 
J , M, Pelaez: 1 bulto azadas, 1 Id 
bisabras, 1 id cadenas, 2 id accesorios 
para camas, 
Araluce & Compa: 2 bultos acceso-
rios para arados, 2 Id pailas y calen-
tadores. 
Huarte & Besanguiz: 3 cajas betún, 
1 id hilo, 1 id herramientas, 1 huacal 
palanganas, 70 atados flejes. 
_ B, Lazagorta: 505 id id, 1 caja pla-
tillos, 2 id planchas, 7 id mandarria, 
24 atados palas. 
Puente Presa y Co: 1 caja espuelas, 
1 id baldes, 1 id argollas. 2 id rexel-
•beroa, 7 id id planchas, 3 atados pa-
las, 1 caja polines, 3 id azadas, 3 id 
machetes. 18 id herradura, 1 id aza-
drj Ob, 1 id candados. 
Miejmolle y Co: 61 piezas cadena, 
100 atados baldes. 
Aspuru y Co: 6 cajas azadas, 1 Id 
aparejos, 5 id ferretería. 
A. Uriarte y Ce: 5 bnrrüos aceite. 
Gómez Benguria y Co: 2 cajas pai-
las, 25 atados flejes. 
PARA MATANZAS 
Silveira Linares y Co:: 40 cascos 
atincar. 
Casalins Maribona y Co: 2 id sar-
tenes, 1 id plates, 3 id planchas. 
"": 2,000 sacos arroz. 
Urechaga y Co: 15 bultos loza, 3 
cascos planchas, 1 id grampas. 
Castereiro y Vizoso: 1 caja que-
madores, 2 id sai-tenes, 70 atados pa-
las, 1 caja revelberos. 
J. Fernández y Co: 1 id id, 1 id 
morteros. 
Capestany & Garay: 2 cajas azadas, 
5 id ellas, 1 id zapaticos, 36 atado pa-
las, 8 cascos ollas. 
Manifiesto 1435.— Vapor america-
no "H. T. Scott", capitán Pculsen, 
procedente de Newport News, con-
signado a Havana Coal Co. 
Havana Coal Co. 1779 tonelada^ ^ 
carbón mineral. 
Manifiesto 1.436.—Vapor amorica-
no "Metapan", capitán Spencer, pro-
cedentes de Puerto' Limón y Cristó-
bal, consignadod a United Fruit y 
Compañía. 
.De Cristóbal: 
B, Martín: 1 caja cuchiUa.s. 
James P. Scuilen: 1 cadáver. 
J. Parajón: 1 caja sombreros de 
paja (no se embarcó). 
Arredondo y Barquín: 4 idem idem 
(no se embarcó.) 
Francisco Tey V,: 1 idem idem. 
Nota: Además viene a bordo perte-
neciente a este mismo vapor, lo si-
guiente: 
Dr. E , Sarrá: 1 caja drogas. 
K.: 1 caja no dice contenido. 
604: 1 barril no dice contenido. 
Manifiesto 1.437.—Vapor america-
no .San Jost-, capitán Mac Ivinnen, 
procedente de Puerto Limón, consig-
nado a United Fruit y Co.: 
Con 29.000 racimos de pJátano-s, de 
tránsito para Boston. 
Manifiesto 1.438.—Vapor america-
no Governor Cobb, capitán OIngells, 
procedente de Key West, consignado 
3, Branner. 
•Swift y Co.: 175|3 carne puerco, 
180 atados, 900 cajas quesos. 
Alfredo Pastor: 6 barriles de cama 
roñes frescos. 
A. Alfonso: 1 caja pintura. 
Harris Bros: 24 huacales mesas; 
49 carpetas; 15 atados accesorios id. 
£ cajas efectos de escritorio. 
Southern Express: para entregar 
a Rodríguez y Co.: 20 barriles de 
pescado. 
Manifiesto 1.4 3 9.—Ferry bon.t ame 
rica no Henry M. G lager, capitán Whi 
le, procedente de Key West, consig-
nado a Ji. L. Branner. 
Armour y Co.: 182.653 abono a 
granel. 
Nitrate Agency: 1.500 sacos abono. 
Purdy He-nderson: 1 caja impresos, 
36 huacales hierro, 232 id. lavatorios 
R, O. Lañé: 20 cuñetes cemento; 
1 barril y S.184 tejas y 317 rollos 
accesorios para idem. 
Ferrocarriles Unidos: 90 bultos 
carros y accesorios del viaje ante-
rior. 
Central Mercedita: 2 idem idedm. 
Manifiesto 1.440.—Vapor inglés 
We-stmount. capitán Doores. proce-
dente de Norkfold, consignado a Ly-
kés Bros. 
Aponte y Rojo: 2.404 toneladas de 
carbón mineral. 
l o s a 
DOMINGO PRIMERO DE CUARES-
MA 
Mañana celebra la Iglesia la Do-
minica primera de Cuaresma. 
Resumen y compendio del miste-
rio encerrado en el tiempo Santo de 
Cuaresma podemos llamar a la Ali-
sa de la expresada Dominica. E l in-
troito comienza por las palabras de 
Salmo X C, en las que el Profeta 
David pone en boca del Señor esta 
sentencia: El justo me llamará en 
su ayuda y yo le oiré," con la cual 
procura inspirarnos cierta confian-
za pai'a que nos dirijamos al Señor 
en este santo tiempo de. penitencia, 
pidiéndole el perdón de nuestras 
culpas. La Epístola, tomada del Ca-
pítulo VI de la de San Pablo a los 
Corintios, nos invita también a apro-
vecharnos de estos días de salud 
para saldar pasadas cuemtas y acep-
tar ja gracia del Señor, que en este 
tiempo, más que en otro alguno, con 
inusitada ?,bundancia nos ofrece. 
El Evang-eilo, por último, nos pre-
dica el ayuno, poniéndonos como 
ejemplo y modelo el que íiuestro di-
vino Redentor guardó en el desier-
to, y nos enseña de qué manera nos 
hemos de conducir en las tentacio-
nes para vencerlas; esto es, prepa-
rándonos a las mismas con la peni-
tencia y no dejándonos engañar por 
las necesidades de nuestros sentidos 
materiales, ni llevarnos de una con-
fianza perjudifial. ni dar oidos a una 
desmeriida. ambición, que son las tres 
tentaciones aue podemos llamar ca-
beza» o fundamentos de cuantas exis-
ten. 
SANTO EVANGELIO 
E l Evangelio de la Misa de eída 
Dominica es el del capítulo VI. ver-
sículos del 1 al 11, según San Ma-
teo: * -
"En aquel mismo tiempo fue ne-
vado Jesús al desierto por el Espí-
ritu para ser tentado del demonio. 
Y habiendo ayunado cuarenta días 
v cuarenta, noches, tuvo liam.bre-.((U 
"llegándose el tentador, le dijo: SI 
eres el Hijo de- Dios, manda que es-
tas piedras se conviertan en P^n-
Jesús le respondió, diciendo: Es.á 
escrito que no sólo de pan vive el 
hombre, sino de toda palabra que 
sale de boca de Dios." Entonces el 
diablo le llevó a la Ciudad Santa, y 
poniéndole sobre lo más alto del 
templo, le dijo: "Si eres Hijo de Dios, 
arrójate de aquí abajo; porque es-
crito está que ha mandado a los an-
geles que cuiden de Tí y te lleven 
en sus manos para que las piedras 
no ofendan tu.s pies." T le respondió 
Jesús: "También está escrito: no 
tentarás al Señor tu Dios." Otra vez 
Jo tomó el diablo y llevóle a un mon-
te muy alto, y mostrándole desde 
allí todos los reinos del mundo en 
toda su fr:oria,#le dijo: "Todas estas 
cosas te daré si postrándote me aero-
ras." Entonces le dijo Jeús: " Retí-
rate. Satanás, porque está escrito: 
Adorarás ¿1 Señor tu Dios, y a El só-
lo servirás." Entonces le dejó el dia-
blo, v los ángeles vinieron y le ser-
vían." 
REFLEXION 
Nuestro Divino Redentor Jesús, 
quiso ser tentado por el demonio, en 
primer lugar para enseñarnos aun 
no hay estado alguno en esta vida 
que esté exento de tentaciones, y qua 
el demonio, envidioso de nuestro des 
lino, nos está de continuo acechan-
do para perdernos. También quiso 
Jestis ser tentado para merecernos 
!a gracia de poder resistir las ten-
taciones. Pero es de notar que no 
fué tentado el Señor, sino después 
de un ayuno de cuarenta días, para 
demostrarnos con su ejemplo que el 
ayuno es un medio eficacísimo, una 
arma poderosa para rechazar y ven-
cer la tentación. 
Ayunemos, por lo tanto, para no 
ser vencidos por los enemigos de 
nuestra alma; ayunemos, puesto que 
por medio del ayuno hemos de ob-
tener los dones del cielo, y por úl-
timo, porque el ayuno nos ayudará 
a conservar tan preciados dones has 
ta la muerte. 
INSTRUOGIONES SOBRE E L 
AYUNO. 
(Oontímiación.) 
Precepto del ayimo,—Comprende 
como hemos visto, dos cosas: abs-
tenerse de ciertos manjares, y uo ha-
cer sino una comida formal. Nin-
guna de ellas comprende a los ni-
ños antes del uso de la razón, ni a 
los fatuos o locos. 
La ley de la abstinencia compren-
de a todos los cristianos desde que 
han llegado al uso de la razón. 
Cuando se halla prohibida la car-
ne, debe abstenerse de ella, desde 
que se entra en el uso de la razón, 
que la mayoría fija en siete años. 
El precepto del ayuno, obliga des-
de los veintiún años. Se ha fijado •JB-
ta edad, porque hasta ella regular-
mente está creciendo y aumentándo-
se la naturaleza y necesita de más 
alimento, o sea de dos alimentos: 
uno para conservarse y otro para 
aumentarse. También necesita ali-
mentarse más a menudo, como nos 
lo enseña la experiencia de lo que 
vemos en los niños, que apenas se 
desprenden del pecho de sus ma-
dres, y en los jóvenes, que comen a 
todas horas. Así mientras que la 
Iglesia no disponga otra cosa, el ayu-
no no obliga hasta los 21 años cum-
plidos por precepto eclesiástico. No 
obstante, puede obligar por precep-
to natural, cuando es necesario pa-
ra refrenar la concupiscencia; por 
voto cuando se ha hecho de ayunar; 
y por penitencia cuando se ha im-
puesto por el confesor. Por lo que 
mira a la edad, en que cesa la obli-
gación del ayuno en cuanto a la úni-
ca comida, es ya doctrina segura que 
basta haber entrado en los 60, y esto 
aunque se tengan buenas fuerzas, 
porque bastante enfermedad son los 
años; para las mujeres enseñan au-
tores graves y no lo reprueba San 
Ligorio, ser suficiente los 50 años, 
ile modo que no se debe inquietar a 
lá que por andar en ellos, se tenga 
por dispensada. Dice más San Ligo-
rio, con otros doctores aprobados: 
"enseñan que quien hace voto de 
ayunar, IOSÍ sábados, o siendo religio-
so, le impone la Regla precepto de 
:iyunar. queda desobligado a los 60 
años, sino que en el voto o en la 
regla se diga ser la obligación de 
por vida." Quedamos pues, en que 
ía abstinencia de carne, obliga des-
de el uso de razón. 
La del ayuno desde 21 años, a los 
60 para hombre, y cincuenta para 
las mujeres. 
Pero todos los eceptuados por 
temprana o avanzada edad del ayu-
no, no lo están de la abstinencia 
, debiendo observarla en los días que 
ella obliga, ni pueden promiscuar en 
los días de ayuno, ni tampoco en 
los que está dispensado. Pueden co-
mer a cualquier hora, pero observan 




DIA 11 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca- San José. 
El Circular está en las Reparado-
1 ras. 
Santos Eulogio, Eutirnio, Vicente y 
Ramiro, mártires; Fermín y Cons-
tantino, confesores; santa Aurea, vir-
gen. 
San Eulogio, presbítero y mártir: 
Nació en la ciudad de Córdoba en 
t'empo que ios árabe9 eran dueños 
de ella. Sus padres descendientes de 
la primera nobleza romana educa-
ron al niño en las máximas del Evan-
gelio, e impresas fuertemente en su 
corazón desde sus primeros año?, 
arreglaron después sus costumbres, 
conformándolas en todo con la ley 
santa de Dios. Dedicado el joven Eu-
jogio al servicio del Señor en la igle-
sia de San Zoilo de aquella ciudad, 
e incorporado en el seminario ecle-
siástico de aquel templo, empré-ñdló 
con el mayor fervor la vida clerical, 
y la carrera de las letras, en las que 
hizo maravillosos progresos. 
Como a los conocimientos que se 
adquieren con la verdadera sabiduría 
yon consiguientes los deseos de toda 
perfección, apenas llegó Eulogio a la 
edad competente cuando abrazó el sa-
cerdocio. Constituido en este minis-
terio, se consagró con mayor desvelo 
al estudio de las Santas Escrituras, y 
a santificarse a sí y a todos cuantos 
veían su vida llena de santidad. 
Su grande celo en defensa de la 
fe, le hizo digno de la gloria, del 
martirio, cuya corona consiguió el 
día 11 de Marzo del año 859. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María.— Día 11.—Corres-
ponde visitad a Nuestra Señora de 
la Salud en las Siervas de María, 
S E R M O N E S 
Que se lian de predicar, D, M., en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
dorante el primer semestre 
dei Señor 1016, 
Abril 14, Viernes de Dolores, M. 
I. S. Miígc-̂ —• T>- >- Míndüz. 
Abril 23. Jw..,, 
M Ma^s<ral r)r 111 Ahí " 
va 
Junio 25. l)nm r Dr- A J?$Í 
S. Canónigo D r ^ ^ ^ c ^ P 
Sr. Vicario del " a« Cu> 
Abril' 2?̂  / ¿ . " S ^ n . ^ '. 
A. Méndez. ^ y¡^b{n. . 1̂ 
Habana, Dic-iembre ,5 , ^ 
Visto: Aprobarnos f.5 t . 
de los sermonea que h-, distr--, C 
se en nuest t-a S a ^ de p.,f; ^ 
Ríos mediante, duram! ,ta cate? ^ 
rnestre del año l lTt 61 Pri* -
•>0 clías de indulgencia5' Co^¿-- ^ 
acostumbrada por ] T ^ n ^ ' * 
Por cada vez n„l Sant? >0t* o r d a 1 ^ Z £ antal ^ 
^ - oiga S £ mente se oi-a ía V en1 decretó y firma g ¿Vlna 
tlflCO.- _ TT-l . • rc- O .... -, *""ia. o. X 
tifico. !_ E! 0bsi 
6 ^«ce p 1 - « \0.r ni2. v lene 
IGLESIA DE PUENTES ( i B f c 
El día 12, domingo 
mes. celebra su fiesta S ' ^ * 
Apostolado de la Oración Cn ^ 
y comunión general a las 7i¿ , 
tada a las 9 en la que v * ¿ $ 
elocuente orador R. p. Corta rl̂ a!: 
de Jesús. v-'orta-de iaC 
Estará S. D. M. de manifievtn v 
t^las 3% dé la tarde. q u e ^ H 
. 6022 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11 "12, 
I g l e s i a d e l S a n t o Angel 
Novena y Fiesta, ^ honor L Í 
Jos*. 
Todos los días a las 8 a, m. se J 
ra el devoto ejercicio ante la iXJT 
del glorioso Patriarca. ^ 
El día 19, a la-s 8, misa de coim 
mon general y a las m solm 
con orquesta y escogidas voces eT 
que predicará el R. P. Abasrai 
5984 : i l l 
P a r r o q u i a d e l S a n t o A 
Santa CíJaresma. 
Los nía ríes y viernes, a las ?: 
m., se hará el piadoso ejercicij 
Vía-Crucis y terminado éste, sermi 
por el R. señor Cura Párroco. 
5983 ig m. 
M o n a s t e r i o de S t a . Teresi 
El día 10 ele los corrientes, coraiei 
za en esta iglesia la Novena del C! 
rioso San José. Patrón de ]a mismi 
Todos los días misa cantada ai 
8 a. m. y e] clía 19, misa solemnes 
sermón a cargo de un R. Padif O 
melita. ; 













I g l e s i a d e S a n Felipe 
El día 10 dará principio la nofi 
na al glorioso San José, después i¡ 
la, misa que se celebrará todos ¡s 
días a las 8%. 
El día 18, a las 7 p. m.. se cantart 
la salve con orquesta. 
El 19, a las 7%, misa de comí 
nión general, en que se repartirán! 
lampas del santo. A las 8V>. M 
solemne en ¡a que oficiará el Rj 
Provincial de las C. i), con asís» 
ola del Exorno, e Iltmc. y Rvdmo.| 
ñor Obispo Diocesano, y sermón P» 
el Rvdo. P. Prior de los Carmelitâ  
Por la noche los ejercicios aas 
tumbrados, con sermón por ei Rv* 
P. Juan José del Carmelo, C. DJ 
procesión. 
Se suplica la asistencia a estosJ 
tos a sus devotos y contribuyente 
se les recuerda las indulgencias co» 
cedidas por el señor Obispo Dioces 
no por asistir a ellos. 












' : • 
Santas P a s t o r a l V i s i t a ^ M 
s iones e n l a Iglesia de 
J e s ú s M a r í a y José 
Las muñones a cargo de lo» W 
rendos Padres Franciscanos com 
zarán el día fi de los corriente í 
minarán el día 15. r 
Todos los días, a las cuatro • 
dia de Ih, tarde, habrá instrwj 
doctrinal ¡jara los niños y por 1 
che sermón nara los adultos. ^ 
El día 1<?, a, las cuatro de a-
de. visitará el señor Obispo % 
rroquia y al día siguiente, a ia-... 





Iglesia de Ntra. Señora de m 
Congregación de Hijas de Wm 
v.\ «óhurln nróximo, 11- l'c ^ El sábado p ü  
a las 8 a. m. habrá ir ira ^ 
eos, plática, y comunión-gen 
oue las "rj;^a Alaría cíe " ̂  tica  i - e.K . "Hijas de María de ^ 
acostumbran honrar todos los 
a su Madre María 
5848 
I g l e s i a d e l a Mefced 
0 cieno1'' Congregación de XuesU» 
lx>urdc.* 
El sábado, día 11, a V}5^ Á 
misa de comunión eueral en^> tar de Lourdes. A la? ?' J"',,. I 
lemne con exposición -V̂  poíj 
dándose al final la l'on.a!CVliidrA 9 Santísimo. A continuación ^ 








I g l e s i a d e l a M e f ^ J t 
Archicofradia de la grosa 
El día 12. domingo ^ 
mes, a las 7 a. m., t6"1, de 1», 
misa de cormiuión jíü^ 4 
chicofradía de la Medaii D )a . 
Se suplica la asistencia 
dalla de la Asociación- ,3 P 
A las 9 y media sera 
sual de la Directiva. ^ 
5949 
I g l e s i a d e M o n s e r 
CURO, do dTfti0, ;^ 
Empieza la "t,von<a .f, ¡ón « ' : > 
8^. La. misa de comu"1^ a la? 
a ía^ 7% V la fiesta ¿ 
con sermón por ei ^ • >" 
574;* ' -
D I A R I O D E L A M A Ü I N A 
m e 




rfcl Dr. Carrera Justlz. 
w"1-^. Prado. 8, Habana. 
V Telégrafo 
derechos y acciones, herencias CoBlP de invención. 
**Eli:eS o negocios, y con cual-
rple¡ÍOi garantías, anticipa 
fl*''0' carn-o de asuntos CÍATÍ-
Se acTminL^trativos y con 
Í , admmistrativo8' suP^n-
tfficl0SnO' sus gastos. 
«•'M* r.eeocios por correspon-
AC.eP desde cualquier lugar de íeDC1f' concertando, si es nece-
I 15 entrevistas, para acudir a 
l»:^ ^ el interesado pier-
K J . de .su tiempo 
. Hace cargo de ooorar cuen-
Se' íicial y extrajudlcialmento, 
^ .nfll fuere su importé, y tam-
** TÁ esclarecimiento de cual-
¿unto obteniendo a su cos-
íslfr Ho-i:méntación necesaria, así 
w la ^ nerfecclonar t í tulos de 








I I Í D Z de C a l a h o r r a 
P ^ ^ ^ c i a ™ 1 ^ 
pantos judiciales, adminls-
•L ríe bienes, compra-ven-
í ^ f c a t s dinero en hipote-
-nbro de cuentas. 
V ^ o , 26. Tel. A.5024 
; etc: Tacón, 2 ; de 2 a 4. 
Teléfono A-3249. 
51:9 81 mz. 
! I ! I I ! ! ! ^ l ! ! ! " " " " ! " "? I , l f , , , l , ,m l " , ! , 













a r É l f i e A r m a s 
A B O G A D O 
EMWmpedMdo 18, de 12 a 5 














B a í a e l A n g u l o 
R É e l M a r í a Á n g o l o 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abobado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Aftorney & Coimsellor et Law 
Imargura, Í7y 79. Eqaltaíle Baüdlng 
Ĥ ans. 120, Braadway 
A n t o n i o G . S o l a r 
ABOGADO Y NOTARIO 
Encargado de los Protocolos 
! ios Xotarios Francisco Gar-
JGarófalo y Morales y An-
mo Afmcngol. Muralla, 58. 
fimer piso, derecha. Teléfono 






Af?TURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
í£^f0íiO A.8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO. 2 4 . ALTOS 
pLA2ft DE LUZ 
g a r l o s A l z u g a r a y 
B0^ADO N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
e"'2362- Cable: A . . u . 
"oras de despacho: 
l á a • n . y d e 2 a S p . m . 
¡O s-916. 
J a r c i a y Santiago 
• f erran y Divinó 
^ S a Í T l l 8 ' Teléfono 
L 4 » 5 p. m. 
ie ^ j a l o r r i e n t e 
L e ó n B r o c h 
' ^ 8 S " - H a b a n a 
ni ^*go B o í r í » |i|Bra 
m m m M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
Or. Francisco J , de Velasco 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones, Nerviosas, Piel y 
Venero sifilíticas. Consulta*: de 
12 a 2, los días laborables. Sa-
lud, número 34. Tel. A-5418. ; 
Garganta, nariz y oídos. Ger-
vasio, 33; de 12 a 3. 
5193 31 mz. 
LiABORATORIO OIJIMCO 
D E L 
DOCTOR A L B E R T O R E C I O 
Reina, 96. Teléfono A-2859. 
Habana. 
Exámenes clínicos en gene-
ral. Especialmente exámenes 
de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la 
reacción de Wassermann, $5. 
Id . del embarazo por la reac-
ción de Abderñalden, 
DR. F I L I B E R T O RIVERO 
Especialista en enfermedades 
del pocho. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-3342 y A-2í)5S. 
Oootcr Pedro A. B o s c h 
Medicina y Cirugía,, especial-
mente partos, enfermedades de 
eeñorás, niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 3. San Lá-
zaro. 217. Teléfono A-6324. 
5247 31 mz. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Elfills. 
Aparato génlto-urlnarlo. 
Consulta*: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 28. Teléfono A. 3237. 
Pomicillo: Campanario, 60. 
Teléfono A-3S70. 
D r . P e d r o L B a r í l l a s 
Especialista do la Eecnela de 
Paría . 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de i a S. 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
5 2 4 S 31 mz. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Cirujano 
CONSULTAS DE 3 A # E N 
OBISPO, 75, ALTOS 
Teléfonos A>7840 y A-9108 
D r . J u l i o C a r r e r á 
So dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en gent>val. 
Consultas: de 1 a 8. 
San Nicolás, 7 6-A, altos. 
Teléfono A-4066. 
b24t) 31 mz. 
Dr. E . F e r n á n d e z Soto 
Garganta, nariz y oídos. Ecipe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a 
Cárcel. 
TELEFONO A-4465. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclu-
«ivamente. Cor^sultas: de 7 H a 
gVfc a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lampftrüla, 74. 
TELLEITONO A'A589. 
D n J . A / 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en greueral 
Do J 2 ^ a S. Teléfono A-7619 
S. LAZARO, 229, ALTOS. 
D R . R O B E L I N 
PIEIJ, SIFILIS, SANGRE 
Ouración r í . ida por sistema mo-
dernísimo. Oonsultas: de 12 
a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María, 85. 
TELEFONO A-1S32. 
Sanatorio del Dr. M a I M í 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en BU clase.) 
Cristina. 88. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
DR. RONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a L Vedado. Teléfono 
F-4233. 
D r J b r a h á i p . P é r e z M i r ó 
Catedrático de Terapéaí ica de 
la Unlversltiarr do 1?* jSíabana. 
Medicina general y especlavlmen-
te enfermedades venéreas y do 
la pie?. Consultas: de 3 a S, ex-
cepto los domlngoa San MSguel, 
15rt, altos. Teléfono A-4318. 
Dr. M. A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CTÍRUJANO 
Dsl Centro Asturiano y del Dis-
pensario Tamayo. 
Consulta: de 1 • 8. Agulia, 
TELEFONO A-4813. 
O r . M p e z i í i n a 
Es- Jefe de ía Clínica del doctor 
Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. 
Clínica: de a 11 de la ma-
ñana. 
Consultas particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla. 78. 
Dr. tedio B a s í e r r e c h e a 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS 
D E PARIS Y VIENA 
Gargant», Nariz y Oídos 
ConMiltas: de 1 a 3. Gallan©, 11. 
TELEFONO A- 8681. 
549-550 7-J 
D r . Oabr ie l mi. L a 
Nariz, garganta y oídos. Es 
pecialista del Hospital N ú m » 
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Gallano, Sí, Teléfono A-8119 
IGNACIO B. PLASENGIA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La B a l e a r á 
Oirujano del Hospital Núm. 1. 
Sspedalista en enfermedades 
do' mujeres; partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
Mélico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-interno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos, 
Consultas particulares de 2 a 
4. Amistad, 60. Para pobres: 
de 4 a 5, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Tsléíono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Espeoiaiieta en las enferme-
dades da! e s t ó m a g o 
TRATA POR U N PROCEDI-
MIENTO ESPECIAL LAS 
1 DISPEPSIAS, ULCERAS de] 
m ESTOMAGO "X" L A ENTERI-
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, LU-
NES, MIERCOLES Y VIER-
NES. 
I C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e ¿ 
Dr. Martínez Gasir i l lón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina, a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
M i G Ü E L l i E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar -íks dia-
rreas, el estreñimiento," todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impoterscia. No 
visjta. Consultas a $1-00. Can 
Mariano, 18, Víbora, solo do 2 
a 4. 
CONSULTAS POR CORREO 
DR. ENRIQUE DEL R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y, 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San NicoláE, 52. Telé-' 
fono A-2071. 
5242 11 mz. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Oatedi-ático de ia E. de Me-
dicina. «Sistema nervioso y eai-
fermedades mentales. Consul-
tas: Luues, miércoles y viernes, 
de 1 2 a 2H- Romaza, 33. 
Sanatorio: Barrete, 62, Gua-
nabactxi. Teléfono 5111. 
C 4433 »0d-6. 
D r . V E N E R O 
Especialista eo vías u n i -
rlas y ^f i l is . 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorios aplicados a las 
enfermedades, génito urinarias. 
Inyecciones del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4% a 6' en 
Neptuno, 61. Teléfono* A-848Í 
y F-13Ó4. 
D r . G á l v e z G u i l l á m 
Especialista en sífilis, Jiernla, 
impolsncia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 8 
y media a 4. 
Dr. R a m i r o C o r b o n e l l 
ESPECIALISTA E N E N F F R . 
MED-ADES DE NIÑOS. 
CONSULTAS: DE 1 A 3. 
iMi, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1338. 
D r . X D l a g o 
Vías urinarias, Sífillf» y En-
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 e 2 Empedrad,,, núme-
ro 13. 
D r . C l a u d i o r o r í ú n 
Cirugía, Panos y Afecciones 
de Scüoras. Tratamiento espe-
cial de las enférmfidades de los 
órganos genitales de la mujer. 
Consultas: de/ 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A.8990. 
5244 31 lúz. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Ci«nsultaa y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuenci^, fff.radicos, etc.) 
en su Clínfba Manrique, 50; de 
12 ft 4. Te^ íono A-4474. 
C 4834 20d-29. 
Dr. F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialiirta en enfermedades 
«"«rttéreas, sifilíticas y de ia piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
2iOs señores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en oí mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 29S2 i r ea - 4 «T 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de . vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 38; (je 4 a 6. Te-
léfono A-5337. Particular: Lu -
yanó, 84-A. Teléfono 1-2294. 
5414 21 ms. 
D r . K e r « É S e p í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
OAT5SDRATIOO DE L A UNI-
VEXISÜDAD 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los día.i, excepto los do-
mingo*. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, l u -
nes, miércoles y viernes a las 7 
de !a mañana . 
Dr. E i p i o Albo y Cabrera 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-198S. 
DR, MANUEL DELFÍN 
MEDICO D E NISOS 
Consuetas: de 12 a 3. Chacón, 
31, ca*>i esquina a Agua-
cate. Tel. A-23o4. 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: DE 1 a 4. 
DR. GONZALO P E 0 R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno 
CIRUGIA EN GEM E R A L 
ESPECIALISTA E N VXAS U R I -
NARIAS, SIFILIS V -ENFER-
MEDADES VENEREAS 
INYECCIONES D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M . 
Y D E 3 A 6 P. M . EN CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
b i> 4 V 31 mz. 
D r . t i . A i v a r e z A r l i s 
Enfermedades de ia Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
i e r s 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: .de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
¡3 3 l mz. 
D r . S u e i r a s i r a l l e s 
de las Universidades de Parla, 
Madrid, N3-w York y Habana 
La primera consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono Á-5354. 
5488 31 mz. 
D r . A i v a r e z R u c i i a o 
MEDICINA GENERAL. CON-
SULTAS : D E 12 A 3. 
Aoosta, núm. 29, aitos. 
D r . J . B . R u i z 
Vías, urinarias. Cirugía, Rayos X 
De los Hospitales de Filadel-
fia, New ^orir y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del r iñón por los Rayos 
X, 
San Rafael, 30. Le 12 a 3. 
Clínica de pobres de S a 9 a. m. 
Dr. F r a n c i s c o l . D í a z 
Enfermedades de la piel, si-
filíticas y venéreas. Consulta? 
gratis, para los pobrea. dia-
rias, de 8 a 9 a m.; por las 
tardas, d© 1 a 3. 
Refugio, 15, bajos. 
31 mz. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
fioras y Cirugía én generad Con-
sultas; 
CERRO 519. TESLF. A-3715. 
D r . Alfredo Ü. D o m í o g o e z 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, Sangre y SU 
filis. 
D E REGRESO D E LOS ES-
TADOS UNIDOS 
inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San Migueí, 107, de 1 a 8 
de la tarde 
TELEFONO A-580?. 
C 518» Zfe. 12 na. 
Or. F r a n c i s c o J o s é V é l e z 
Esp ici.vlifita en enfermedades 
y deformidades de los niños. 
Ex-cirujan^, ^ortopédico de la 
Clínica de Niños de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, do Barcelona; ex-interno 
de los hospitales de Par í s e 
Insituto ortopédico de Berck, 
etc. 
S. Nicolás, 82. Consultas de 2 a 5 
Habana. Tel. A-2265. 
5241 31 mz. 
«"nf^m'i í i i i i i ini i iJ inimni^fr . i iüSífEiB 
C i r i É í i o s d e o í i s f e 
DR. ARTURO M A R C O S 
fiEAUJARDIN 
Cirujano-Dentista. 
Amistad, 29, altos. 
Consultas, de 7 a 11. 
Los domingos de 11 a 3. 
4SS *0 ma. 
DENTISTA-AMERICANO 
SISTEMA BCLECTIOO 
85 años en la capital de Mé-
xico, ofrece sus servicios al pú-
blico de esta culta capital. 
Obispo, 56, esquina a Compos-
tela. 
5858 8 a 




4824 2 6 mz. 
Or.José M i s t r a v i z y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módico?. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a B. 
NEPTUNO. NUM 137. 
O E N T I S T A 
DR S A L V A D M y l E T A 
C A B I N ET E H l C I E i N I C O 
M O D E R N O 
M A N R I Q U E 4 8 EN BAJOS 
- D E 1 A 4 -
GABINETE ELECTBO-DÍNTALDEL 
O r . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA NUM. 19, 
EN- ÍRE OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rant ía de ¿xito. Extracciones 
sm dolor ni pellgaro algano. 
Dientes postizo^ todos los 
materiales y sistemas Puentes 
fijos y movibles, de verdadera 
utilidad. Onñcacione.*. incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Prokoxis ortopédica, a 
perfección, maxMares artificia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. na. / 
31 mz. 
Or. J o s é Arturo F i p e r a s 
Olrujano-Dentist» 
Campanxrlo, 37, bajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los- socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
sin espera, hora fija de 1 a 2". 
$5.00 oro nacional la consulta. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A número 110 
Especialidad 
eo 
CONSULTAS DE 8 « 5 
4074 16 m; 
m i i r n n i i m n í i n f n m i n w n m m » » 
Dr. JiiEii Sanios Feriiánilez 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
Dr. S . A i v a r e z G u a n a 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 7 9-A. Tel. A-4.392 
OR. A, PQRTOGARHERO 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
OONSULTAS PARA POBRES: 
$1 A L MBS, D E 12 A 2. 
PARTICULARES: DE 3 A 5. 
San Nicolás, 52, Tel A-S627, 
3805 2 9 f. 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 1 2 y de 2 
a 5. Teléfono A-3 340. Aguila, 
número 94. 
F . T e l í e s , C a l l i s t a 
A N T E S DESPUES 
C o n s u l a d o , n ú m e r o 7 5 
Las damas serán atendidas por 
la soflorita Quilez. Tratamiento 
de todas las dolencias de los pies. 
Se pasa a domicilio, l e ! . A'6I78 
".476-77 
Del Ovantro Comercial Astu-
riano. 
'43, Habana, 73. 
Oper.xción sin cuchilla h i do-
lor, í l Cy. A domicilio $1.2 5. 
Teléfono A-3909. Consulta has-
ta las V p. m. 
F . S u á r e z 
Quiropedista 
científico gra-
duado en " I l l i -
itois Coilege,'' 
Chicago. Ex t ra j 
ción de callos y 
triatamjlento es-
pecial de todas 
las dolencias d* 
los pies. Se ga-
rantizan las opo 
raciones. Gabinete, O'Reilly 55. 
[&n]ii i3!!!>iri! i i i i i in!i! i i i i i !f |"niminint;*i i 
C o m a d r o n e s 
F . MARIA ANA V A L D E S 
y Vá idas Ana María Vá idas 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Pro-
cedimientos modernos. Consul-
tas: de 1 a 3. Precioj? conven-
cionales. Calle 2 3, número 381, 
entre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
8710 10 mz. 
l e c f r i c í s t a s 
Juan .Guerrero A r a g o n é s 
Taller de Reparac ión de 
Aparatos Eléctricos. 
MONSERRATMM. TEL.A-6653 
5240 31 mz. 
P A R A L A D I G E S T I O N f 
C o k o = Z o l 
REMEDIO el más moderno, 
más científico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento Intestinal 
Devinta en todasks bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
Ü D R O G U E R Í A S A R R A , 
P A G I N A O N C E 








MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA D B 
LOS INTERESADOS. 
PARA MAS INFORMES, « . 
RITANSE A NUESTRA OFíCl* 
N A , AMARGURA, NUMERO 1. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
IAS TENEMOS E N 
NUESTRA BOVE» 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T A S MO-
DERNOS Y L A S 
A L Q U I L A M O S PARA GUAR-
DAR VALORES D E TODAS 
CLASES BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA DE LOS I N T E R E -
SADOS. 
E N ESTA OFICINA D A R E * 
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
QUE SE DESEEN. 
H A B A N A . AGOSTO 8 D E 
1914. 
í f n m m f í n i w n m r m m i l T - i i n n m i m T - s 
TOA 
J . A , D A N C E S Y C I A . 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21. 
APARTADO NUMERO 711 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuente®. Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
¡ERO de letras y pagos por ca-
ble sobre todas las plazas 
comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra,, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de 
Centro y Sud-América y sobre to-
das las ciudades y pueblos de Es-
paña, Islas Baleares y Canarias, 
así como las principales de esta 
Isla. 
Corresponsales del Banco de Es-
paña en la Isla de Cuba. 
i . B a l c e l í s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
ÍOMIÍ pagos por el cable y 
I 8 I giran letras a corta y larga 
I t JUI vista sobre New York, Lon-
dres, Par ís y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incen-
dios "ROYAL." 
0. L A W T O N C H I L D S ¥ C O . 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO EZQUERRO 
BANQUEROS.— O'REILLY, 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
| |~|f |¡ ACE pagos por cable y gira 
i B i letras sobre las principales 
IfeJLlí ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-1356.. Cable: Childs. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
H EPOSITOS y Cuentas co-rrientes. Depósitos de valo. res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in -
tereses. Prés tamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos da España, Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ca-
ble y Cartas de Crédito. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
OBRE Nueva York, Nueva 
Orleans, Veracruz, Méjico, 
j San Juan de Puerto Rico, 
Londres París , Burdeos, Lyon. Ba-
yona, Hamburgo, Roma. NApoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, 
Lella, Nantes, Saint Quintín, Diep-
Pe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Meslna, etc. así como so-
bre todas las capitales y proviü. 
cias de , 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, 108j esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
| ACEN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
_ sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla, New Or 
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
1 
M o É i p i D de la H a b a n a 
Asociación de Indystriales 
Recibido el proyecto de reparto de 
cuotas de "Almacenes de Ferretería 
pa ía el ejercicio de 1916-1917 de 
acuerdo con lo estatuido en el artlou-
Jo 87 de la Ley de Impuestos, se ha-
ce saber a los comtribuyentes por el 
concepto antes expresado, que duran-
te el plazo de CINCO DIAS, contados 
dc-de el día de mañana se exhibirá 
en' la Secretaria de la Administración 
Municipal el referido proyecto de cuo 
'.a, a fin de que los que se consideren 
perjudicados formulen su protesta 
dentro del tercer día com arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 90 de la 
citada Lev. 
Habana, Marzo 10 de 1915. 
(F.) F. Freiré, 
Alcalde Municipal. 
C 1389 3d-ll. 
A V I S O 
SE ACLAKAN HEKEJíCIAS, TRA 
mitán testamentaS-ías. declaratorias 
de herederos. Divisiones de heren-
cias, donde quiera que se encuentren 
los bienes, traigan sus documentos. 
Notaría de Lámar, Teniente Rey, 19, 
altos. 
6005 9 ab. 
no «fe España, fecha 22 de Agesto 
último, no 00 admitirá en el vapoc 
Ciáa equipaje que «1 declarado por el 
pasajero en «I momento d© sacar el 
billete en la Otsa Conslgnataria. la-
formará su consignatario* 
M. OTADUT. 
San Ignacio 72, altos.» 
V 
C o s t e r o s 
N e g p c i o s e n M a d r i d 
y B a r c e l o n a 
Ledo. Miguel Vívancos, AboJ 
gado Consultor del Consulado 
de España y Asesor de la Cámara 
da Comercio Española, relacio-
nado directamente con notables 
abogados de Madrid y de Bar-
celona, se hace cargo en la Ha-̂  
baña de negocios ventilables en 
iichas ciudades. Ordenes: Prado 
>8. altos. Teléfoo A-88339-
5905 8 a. 
L I N E A 
a R u t a P r e f e r l é m 
NEW YORK Y CUBA MAIL STE-
A3ISHIP COMPAÑA 
JJÍI ruta preferida. 
Servicio Lxpreso "HABANA-NEW 
TORK." 
Martes - Jueves - y - Sábados 
Primera clase. . . . $ 40 hasta $ 50 
Intermedia , 2'8 
Segunda ,,17 
TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN 
COMIDA Y CAMAROTE 
Servicio quincenal a MEXICO sa-
liendo los LUNES para PROGRESO, 
VEKACRUZ y TAMPICO. 
Se expiden boletos a todas partes 
de los ESTADOS UNIDOS y el CA-
NADA, y directos a EUROPA y 
AMERICA DEL SUR. 
Servicio de carga de New York a 
puertos de las Costas Este y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes: 
Prado, número 118. Tel. A-6154. 
Wm. H. SMITH, Agente general. 
Oficios. 24 v 26. 
o r a s 
O o n i a T r a s a t l á n t i c a Española 
AMTES ai-
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos tic la Telegrafía sin bilos.) 
El Vapor 
Capitán MORALES " 
Saldrá para Coiniña, Gijón y San. 
tander el 20 de Marzo, a las 4 de la 
la tarde llevaado la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeroa y carga grene. 
ral, intítuso tabaco para dichos 
puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bor. 
do 2 horas antes de ia marcada ta el 
billete. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las 4 de la tarde del 
dia 18. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu. 
las. 
La carga se recibe a bordo de laa 
lanchas hasta el dia 19. 
Los documentos de embairque se 
admiten hasta el día 18. 
Precios 0* Mshtai 
Ira clase desd» - . . .1148 O. A. 
2da clase . . . . . . $131 „ „ 
Tercera prefemante . $ 88 „ „ 
Tercera . * $ 86 „ 
Precios convencionales para ca. 
maretes de lujo. 
Nota.—Esta Compra tiene abier-
ta una póliza flotantr para esta 
linQa como para tod̂ a las demás, 
bajo la cual pueden as'***«»rarse todos 
. "aperes. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de «quipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pomlrá su consignatario. 
Para cumplir el R. D, d«l GoM*« 
E M P R E S A N A V I E R A DE C U B A 
( S . A . ) 
HABANA 
(Antes Sobrinos de Herrera, S. en C ) 
TELEFONOS 
A.5315 y A-4730 Gerencia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula. 
EL VAPOE 
" H A B A N A " 
Saldrá de este puerto el miércoles 
15 del corriente a las cinco p. m. en 
vez del domingo 12, como teníamos 
anunciado, 'haciendo las escalas si-
guientes: 
NUEVITAS. PUERTO PADRE, 
GIBARA. BAÑES, ÑIPE, BARA-
COA, GUANTANAMO y SANTIA-
GO DE CUBA, retomando por KA-
RAGOA, ÑIPE, BAÑES, GIBARA a 
HABANA. 
Empezará a recibir carga desde las 
primeras horas del lunes 13 del co-
rriente, hasta las once a. m. del día 
de salida, mientras tenga cabida, 
para: 
NUEVITAS, PUERTO PADRE, 
(Ghaparra), GIBARA, (Holguín), 
BAÑES, ÑIPE, (Mayarí, Antilla, Ca 
gimaya, Preston, Saetía, Felton), BA 
RACOA, GUANTANAMO y SAN-
TIAGO DE CUBA. 
Este buque se encuentra atracado 
en el segundo espigón del muelle, de 
Paula. 
Habana, 10 de Marzo de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba, S. A. 
iiiiiiimiiMiMimmiininnnimniiinini'i 
B a n c o A g r í c o l a d e 
P u e r t o P r í n c i p e 
AVISO 
Se hace saber a los señores accio-
nistas que en sesión celebrada por. 
el Consejo de Dirección el dia 23 de 
Febrero último, se acordó repartir 
un dividendo de siete pesos en mone-
da oficial por cada acción, que podrá 
hacerse efectivo, en la Secretaría ús\ 
Banco, situada en Amargura número 
23, todos los días hábiles de una a 
tres de la tarde, a partir del dia lo 
del corriente mes. 
Habana, Marzo 8 de 1916. 
Mario Recio, 
Secretario-Contador, 
c. 1272 5d 10 
M I O E S P A I L 
d e l a i s l a d e C u b a . 
S e c r e t a r í a . 
En la Junta General ordinaria de 
accionistas celebrada en este Banco 
en el día de la fecha, fueron reelec-
tos Consejeros titulares del mismo, 
los señores Enrique Schueg, Pablo 
Boulanger, Ramón López, Manuel 
Lozano Muñiz; Manuel Hierro; y 
Antonio San Miguel; y electos para 
igual cargo los señores M. Bruns-
chwig; Florentino Suárez y Manuel 
Soto. 
Y para Consejero Suplente, fu; re-
electo don Celedonio Alonso y Maza. 
Lo que se publica para conocimien-
to general. 
Habana, 6 Marzo 1916. 
El Secretario. 
José A. del Cueto. 
5d—8. 
C a s i n o E s p a ñ o l d e 
COMISION DE FIESTAS 
SECRETARIA 
Los halles de disfraces que el "Ca-
sino" dispuso celebrar en la presente 
temporada, habrán de efectuarse los 
sábados 4, 11 y 18 de Marzo próximo, 
a las nueve de la noche, siendo requi-
sito indispensable para el acceso al 
local la exhibición del recibo de Fe-
brero en los l>ailes lo. y 2o. y el de 
Marzo en el 3o. En cuanto a las Com-
parsas so requiere permiso especial. 
Las máscaras pasarán a la Sala de 
reconocimiento con sus acompañan-
íes, quitándose allí, por completo, el 
antifaz; rigiendo en todo su vieor el 
artículo 43 del Kegrlamento. 
Habana, Febrero 29 de 191«. 
Andrés Pila. 
Secretario de la Comisión. 
¡ [ J I E R O 
F O L L E T O 
P r o p a p n d a s A r t í s -
t í c a s V i s . 
TENEMOS E L GUSTO DE IN-
DICAH A NUESTROS L E OTO-
RES QUE SE ENCUENTRA IM. 
PRESO E L FOLLETO CORRES-
PONDIENTE A DICIEMBRE 
ULTIMO. SE L E ENVIARA A 
TODA PERSONA QUE REMITA 
SU DIRECCION Y UN SELLO 
DE 2 CENTAVOS A L 
APARTADO 778-HABANA 
soi/o DIET: CENTAVOS, V A L E S , 
cuentas, pagarés, remiaionea, cartas 
fondo, recibos cobros, alquiler, listas 
lavandera, sello goma, carteles. Hay 
todo en existencia. Acosta, 54, im-
prenta, Habana. 
5293 ' 14 mz. 
P A R A C A L L O S 
Mande diez centavos en sellos y le 
remitiré un folleto con el cual curará 




LECCIONES DE INGLES, FRAN-
CAS, Geografia, Aritmética y Gramá-
tica Castellana. A domicilio o en su 
casa. San José, número 8, altos, por 
Aguila. 
5978 22 mz. 
CLASES DE SOLFEO Y PIANO 
por una señora a señoritas y niños, a 
ciomicilio y en su Academia Aguiar, 
7<2, altos. Teléfono A-586 4. 
6031 14 mz 
UNA PROFESORA DA CLASES 
de inglés, español, taquigrafía. (Pit-
man) y mecanografía, a señoritas y 
reñoras. También se hacen escritos 
en máquina en inglés y español. Em-
pedrado 49, bajos. 
5141. 20-mz. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten. —Enseñnaza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—BachiU r̂ato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
terciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
In 5 d. 
Colegio y Acedeniia Gomeroial 
Clases especiales paja •señoritas: do 
3 a 5 de la tarde. 
Director: UTIS B. CORRALES 
Calzada de Jesús del Monte, 412. 
Teléfono 1-2490. 
Î a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de Te-
nedor de Libros, que esta Academia 
proporciona a sus alumnos. 
Ciases nocturnas. Se admiten inter-
nos, medio-pupilos y externos. 
C o l é e l o de N u e s t r a S e ñ o r a 
de l S a g r a d o C o r a z ó i 
DIRIGIDO POR LAS 
l l g i o s a s d e J e s ú s - i r i s 
Para internas, medio pensionistas 
y externas. Clases graduadas. Jardín 
de la Infancia para parvulitas. Di-
rección: Víbora, 420. Teléfono í-
2634. 
5076 30 mz. , 
Escuelas de San m m m j 
Primera y Segunda Enfeeñanza. 
Las mfis sanas por su Inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre, para el recreo 
de los alumnos. Moralidad e higiene 
absolutas. Especialidad en la ense-
ñanza de la Gramática y Aritmética. 
Dos horas diarlas ae ingiés. para in-
ternos. Clases nocturnas para adul-
tos. Preparación a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo. 
Ldo. sn Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a.. entre Lagueniela y Gortm-
dis. Pida un prospecto, Víbora-
PROFESORA DE PIANO; solfeo 
y teoría, con título. Incorporada al 
Conservatorio. Lecciones en casa y a 
domicilio. Precios conven dónales. Ca-
;le Seis, número 8, letra C, Vedado. 
Teléfono F-1358. 
4089 17 m55. 
L a u r a L d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros. Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
SPANISS LESSONS 4990 31 mz. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
ROBERTS 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 peáos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma inglés? Compre usted 
el METODO NOVISIMO ROBERTS, 
reconocido universalmente como el 
mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. Es el único racional, a la 
par sencillo y agradable; con él podrá 
cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglena, tan necesa-
ria hoy día en esta Rapública. 
3794-95 18 mz. 
A ! a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer". 
Avíseme por correo o llamen al te-
léfono A-2000. Galiano, número 136 
(altos), a José Rodríguez; den la di-
rección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pe-
sos al mes. Compro, cambio y arre-
glo las de uso a precios baratos. 
Vendo pianos en iguales condiciones. 
Avísenme. 
4957 28 mz. 
EN MUI CORTO TIEMPO ENSE-
ño a confeccionar sombreros para 
señoras y niñas, estilo parisién. Tam 
blén los confecciono Y transformo a 
precios módicos. Calle 6 núm. 8, le-
tra C. Teléfono F-1358. Vedado. 
5686 16 mz. 
A R T E S Y 
O F I C I O i 
M ADAME MERI: MASAGISTA 
científica, para el embellecimiento 
de las damas con procedimientos y 
productos, muy eficaces. También se 
hace manicure. Consulado, número 
111, altos. Teléfono A-6231. 
5936 13 mz. 
PROFESORA EXTRANJERA, Ti-
tulada por inglés, francés, alemán, es-
pañol, música, declamación, caliste-
nía, etc., gran experiencia excelen-
tes referencias, desea colocación o 
clases. Institutriz. Estrada Palma, nú-
mero 3 7, Víbora. 
3488 13 ma. 
SALVADOR IGLESIAS, OOnstmc-
tor "Luthier," del Conservatorio Na-
cional. Primera casa en la construc-
ción de guitarras, mandolinas, 'etc. 
Cuerdas para tof-os los Instrumenioa: 
especialidad en bordones de guitarra. 
"La Motici." Compostela 48. Teléfo-
no A-47 6 7. Habana. 
4304 17 mz. 
MANICURA. MONTE 4, ALTOS, 
al lado de Marte y Belona. Precios 
módicos, de 10 a. m a 5 p. m. 
3849. 13-m. 
INSTRl MENTOS DE CUERDA. 
Salvador Iglesias. Construcción y re-
paración de guitarras, mandolinas, 
etc. Especialista en la repavación de 
vjolines, etc. Se cerdan arejs. Com-
pro violines viejos. Venta :le cuerdas 
y accesorio:?. Se sirven los paoidos del 
interior. Compostela, 48. Teléfono A-
47 6 7. Habana. 
4303 17 mz. 
¡ O j o . o j o . P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: El único q,ue garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramón 
Piñol, Jesús del Monte, 534. 
5480 3 a. 
CRISTINA VELASCO, PEINADO-
ra y, peluquera, ofrece al público suá 
nuevos y elegantes peinados, propios 
para bodas, bailes y demás actos que 
requieren una toilet esmerada. Pre-
paracionéa para emgellecer el cutis 
Loción para evitar la caída del ca-
bello y quitar la caspa. Hay tintes 
superiores en todos colores. Reina, 
números 59 y 53. 
5646 21 mz. 
CERCA DE LINEA Y B, VED V-
do, se ha extraviado un perrito lanu-
do, de nombre "Popi," se gratificará 
ai que lo entregue en Villa Campa. 
Línea y D. 
3d-ll. 
DEL TRAYECTO DE ZULUETA 
a San Miguel, 94, en un automóvil, 
se ha perdido una motera de oro con 
una moneda rusa, se le gratificará a 
la persona que la encuentre se sirva 
entregarla en San Miguel, 94. 
5718 11 mz. 
SE HA DESAPARECIDO DE LA 
casa calle 17 esquina a K un perrito 
de lana blanca y negra, que entien-
de por Beauty. A la persona que lo 
entregue en 17 y K, Vedado, se le 
gratificará generosamente. 
5692 12 mz. 
¡ C a s a s 
H a b a n a 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
moderna construcción. Monte, núme-
ro 34, esquina Aguila, con ocho ha-
bitaciones amplias y frescas, está 
preparada para huéspedes e inquili-
nato. La llave e informes Monte, nú-
mero 103. ' * 
6044 14 mz. 
SE ALQUILA EL PISO Al/TO DE 
la casa Lamparilla, 21, frente al Ban-
co Español, con grandes y frescas 
habitaciones, propio para larga fa-
milia. La llave en el café de la es-
quina de Lamparilla y Aguiar. In-
forman en la vidriera de tabacos del 
café Garrió, Cuba, esquina a O'Rei-
!ly. Teléfono A-7173. 
5377 30 mz. 
SE AITQUILAN, E N 05 PESOS 
¡os cómodos altos de la casa Jesús 
María, 17, con sus habitaciones mu:/ 
amplias y situadas a la brisa. La lla-
ve en el bajo y para informes. San 
Pedro, 6 o Teléfono F-1426. 
6060 18 mz. 
AVISO: TODO SASTRE HA 1>E 
f-aber cortar. Gran estudio de corto 
práctico en 30 días, por José Me-
néndez, maestro sastre profesional. 
Calle Angeles, número 19, Habana, 
Cuba. 
, 55U 4 a. 
A LOS DE LA PLUA DH VAPOR 
Se les alquila la esquina recién 
construida con todos los requisitos 
sanitarios. Campanario y C. de la 
Valla. Se presta para varios puestos 
o buen depósito. Informes, Empedra-
do. 46, Notaría da Sellés. Teléfono 
A-5061; 
5 9 86 20 mz. 
EN LUCEN A, 23, ALTOS, CON luz 
eléctrica gratis, se alquilan frescos 
y ventilados departamentos ' de dos 
habitaciones, propias para matrimo-
nios de corta familia, con balcón a 
la calle y cuartos para hombres so-
los, a precios de situación. Esplén-
dido servicio sanitario, que lo com-
penen lujosos inodoros y abundantes 
duchas; magníficos lavaderos y espa-
ciosa azotea para tender, que domi-
na toda la Habana. Demás pormeno-
res, el encargado de la misma. 
6007 9 a. 
SE ALQUILA EN 37 PESOS, LA 
casa Lagunas, 90. antiguo. Informar.: 
Monte y Revillagigedo, ferretería La 
llave en la bodega, esquina a Belas-
coaín. 
6 014 14 mz. 
VILLUGAS, 57, SE AlyQl lLAN los 
bonitos altos, al lado de la esquina 
de Obispo, propio para oficina o po-
ca familia; el alquiler, $45. 
i892 1 3 mz. 
S E ALQUIUA TJA CASA T r L I T A N . 
34, esquina Clavel, una cuadra Cal-
zada Ayestarán, en sesenta y cinco 
pesos m. o. toda de manipostería, de 
tres pisos, servicios sanitarios. In-
forman: Teléfono A-3139. 
5895 1 3 mz. 
LAGUNAS, 86. PROXIMA A BE-
lascoaín, ar© alquila, tiene sala, come-
dor, tres habitaciones, baño, etc., es 
moderna, con pisos de mosaico y ser-
vicio sanitario moderno. La llave en 
la vidriera del café esquina a Belas-
coaín. Informan: Acosta, número 64, 
altos; de 2 a 4. Teléfono F-1159. 
5924 ]3 mz. 
S U A R E Z , 1 2 7 
Se alquila, en $25. Informa: Doc-
tor Bustamante. Cuba, 17, altos. Telé-
fono A-2964; de 2 a 4. 
5931 18 mz. 
D E P O S I T O S A N I T A R I O P A R A 
S e r v i l l e t a s 
D E T R E S G A L O N E S . ^ 
p a r n a , 
T o a l l a s d e 
P a p e l , 
P a j i l l a s , 
P a p e r o s ] 
A z u c a r e r a s 
S a n i t a r i a s 
SE AL.̂ UTLA LA CASA DI ARTA, 
número 32. Sala, comedor y dos cuar-
tos. Gana, $15. La llave: Aguila, 276. 
5 90 5 13 mz. 
SE ALQUILA UN GRAN LOCAL, 
propio pa.a una vidriera u of•ciña, 
con su gra; age pe ra automóvil. Vir-
tudes, número 13, esquina a Indufir 
tria Señor Alonso. 
5S64 17 nu. 
EN MONTE, 2-H, SE ALQUILA 
um espléndido local para estableci-
miento u oficina, con puertas plega-
dizas, acabados de reedificar. Llave 
al lado. Dueño: Animas 151. Telé-
fono A-4557. 
5952 1 3 mz. 
ESPLENLIDO LOCAL ÍX)N DOS 
hermosos salones y pirírtas de entra-
da ancha en Factoría, 70. 
5790 12 mz. 
EN $28. SE ALQUILA EL segun-
do piso de la nueva casa Inquisidor, 
número 5; tiene tre?; habitaciones, 
cocina y servicios sanitarios moder-
nos. Informan en Berr.aza, número 
C. Te;éfonn A-6 36̂ . 
5716 16 mz. 
CRESPO, NUMERO 13, ESQUINA 
a San Lázaro, reformada completa-
mente esta casa, se alquila en CO pe-
sos. Se halla a dos cuadras del Par-
que y a otras dos del Malecón. Está 
con todas las comodidades. Infor-
man: Teléfono A-8720. 
580 9 12 mz. 
SE DESEA UNA BUENA CASA 
amueblada, para un matrimonio que 
la paga bien. Deberá tener lo menos 
cuatro cuartos para familia y tres 
0 cuatro más para criados. Se pre-
fiere en el Vedado. Urge. Informa-
rán: H. M., Hotel Inglaterra. 
5875 12 mz, 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Escobar, 162, entre Reina y Salud. 
Sala, saleta, comedor, cinco cuartos 
y uno de criados, patio, traspatio y 
servicios completos. La llave en los 
altos. Informan: Teléfono 1-1026; de 
1 a 5. 
5797 13 mz. 
BUENA OPORTUNIDAD: SE AL-
quilan, en $7 5, los altos de Consula-
do, número 100, compuestos de sa-
la, saleta, comedor y seis cuartos 
dormitorios y servicios confortables. 
Las llaves en los bajos. Más infor-
mes: D. Polhamus, Casa Borbolla. 
Compostela, 65. Teléfono A-3194. 
5870 13 mz. 
UN GRAN LOCAL DE ESQUINA. 
En uno de los barrios de más porve-
nir de la Habana, se alquila para 
establecimiento industrial; tiene vida 
propia cualquier industria potr re-
ducida que sea, pues solo paga 10 
pesos. Informan: Obispo, 40, cami-
sería; de 8V2 a 11 a. m. y de 4 a 5 % 
p. m. 
5818 18 mz. 
$37, CRESPO, 88, BAJOS. SA-
la, comedor, tres habitaciones, servi-
cio sanitario, etc. Informan: Pedro 
R. Silva. Obispo, 53. Teléfonos: A-
2822 y A-2339. 
4d-9. 
$37, CRESPO, 90, BAJOS. SALA, 
comedor, tres habitaciones, servicio 
sanitario, etc. Informan: Pedro R. 
Silva. Obispo, 53. Teléfonos A-2822 
y A-2339. 
4(1-9. 
s a r e o 




EN $26.50, SE ALQnLAN LAS 
casas Figuras J, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, Oquendo, número 
í), entre Figuras y Benjumeda, y Ben-
jumeda, número 52, y Agustín Alva-
rez, 11, entrer Marqués González y 
Oquendo, con gala, comedor corrido, 
tres habitaciones, servicios sanitarios 
y buen patio, a una cuadra de la Cal-
zada de Belascoaín. Las llaves en la 
bodega de Benjumeda, esquina a 
Marqués González. Su dueño: señor 
Alvarez. Mercaderes, 22. ' Teléfonos 
A-7S30 o F-4263. 
5737 11 niz. 
SE ALQUILA E N LOS ALTOS,DE 
Malo ja, 105, en conjunto o por de-
partamentor, la parte del frente a la 
calle, con sala, recibidor y habita-
ciones seguidas, servicios» indepen-
dientes, construcción mod?rna. Infor-
man en la misma y en Dragones, es-
quina a Amistad, tre? accesorias se-
guidas, servicios independientes. 
5706 17 mz 
S E A L Q U I L A 
la casa Galiano, 50, entre Concor-
dia y Neptuno; planta baja; altos 
al fondo. Quedará desocupada en 
los primeros días de abril. Puede 
verse actualmente; preguntar por 
el doctor Parajón, actual inquili-
no. Condiciones de inquilinato: 
Galiano^ 48. 
5629 14 mz. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de Revillagigedo 74, con todas 
las comodidades necesarias. Sala, cp-
medor, tres cuartos grandes, tiene 
luz eléctrica y gas. Informan en los 
bajos. 
56 95 12 mz. 
CORRALES, 2-A. SE .ALQUILAN 
magnífleos pisos, independientes, am-
plios y frescos, desde $45 a $90. In-
forman: A. Pons. Teléfono A-1776. 
Baratillo, número 2. 
5711 11 mz. 
$S8, CRESPO, 90, ALTOS. SALA, 
comedoT, tres habitaciones, servi-
cios, etc. Informan: Pedro R. Sil-
va. Obispo, 53. Teléfonos A-2822 y 
A-2 33t). 
4d-9. 
.OJO, S U B A R R E N D A D O R E S : Se 
arrienda ,1a* casa de vecindad. Rayo, 
75; tiene 16 departamentos limpios 
y todo lo concerniente al servicio sa-
nitario./ Informan en Escobar, núme-
ro 119. 
5843 1 6 mz. 
CIRIOS l i l E INFANTA 
E d i f i c i o r e c i é n c o n s * 
t m i d o ; s e a i lqui l s e l p i s o 
de e s q u i n a a C a r l o s l§la 
R a z ó n e n la p o r t e r í a , p o r 
A y e s t a r á n , y e n l a s ofi* 
c i ñ a s de la f á b r i c a de 
c h 3 C o ! a t e s " L a E s t r e - t 
EN $35, SE ALQUILA T. ^ 
M arqués González, númL A pJ i. pa9 
tre Figuras y B e á j S j 0 
comedor corrido. cuatro\0!1i 
nes, servicios sanitarios v ^ 




Las llaveg en :Td; t *i ieda y Marqjfi ^0?*fe 
dueño: señor AlvaVeT 
22. Teléfonos A-7830 y F. ^ 5(36 * • U 
E l D e p a r t a m e n t o de 
r r o s d e l C e n t r o de 
p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes M 
ra alquileres de casas por f 
dimiento cómodo y gratuito p? 
un do 
5198 
Trocadero; de 8 a 11 a. 5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono" i «C. 614 
SE ALQUILAN LOSALT^ 5 , 
« de la casa Corrales -La llave e informes en'la 
Aguila y Corrales. 
5393 
S E A L Q U I L A 
UN GRAN LOCAL, PROPIO 
RA CUALQUIER INDUS? 
GARAGE O DEPOSITO T¡ ¡ 
CIENTOS CINCUENTA 
TROS CUADRADOS, COK 
SOS DE CEMENTO; TODO11 
BIERTO. SITUADO EN U 
L L E MARINA, AL DOBLAI 
QUE F U E CAFE PARAISO 
formes: GARCIA TUÑQN7|':3 
Aguiar y Muralla. 
C. 569 IN.lí, ira» entr 
tocl 
PARA COMERCIO O 1% pr 
18, 
esquina a Animas. Llaves e ir.fjjj 
en San José, 112, bajos; de 8 




CONSULADO, 111, EN LA Ir a 
dra pegada a San Rafael, se i\]>'w* 






















SE ALQUILAN: BLANCO, S 
ro 43, bajos, en 948 Cy. y San» 
sin número, entre Infanta J a 
Francisco, en .$34 Cy. Llaves*! |tn 
bodegas. Informan en Reina. 
tos. Teléfono A-2329. 
5013 
de 1 
5354 12 mz. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
y ventilados altos de. la casa Luz, 8, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, pisos 
finos. La llave e informes al lado, en 
la sastrería. 
5791 1G mz. 
S E A L Q U I L A 
v.n primer piso alto, acabado de cons-
truir, muy fresco y amplio, propio 
para familia u oficinas, en Compos-
tela, 94. Informan en los bajos. Te-1 
léfono A-2SS0. 
6025 I? mz. 
MALECON, ESQUINA A BLAN-
CO, se alquila el piso tercero, inde-
pendiente, muy cómodo y fresco. In-
forman: A. Pons. Teléfono A-17 76. 
Baratillo, número 2. 
5712 11 mz. 
L o s h r s r m o s o s ¡ o c a l e s , 
p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o s , de s e g u r o por» 
v e n i r . E d i f i c i o a c a b a d o 
de c o n s t r u i r . C a r l o s l i l 
e I n f a n t a . R a z ó n e n l a 
p o r t e r í a , por A y e s t e r á n . 
53 55 12 mz. 
BOMAS", 6, BAJOS, CASA moder-
na y cómoda, se alquila.; tiene tres 
cuartos, sala y saleta. Precio $23. In-
forman: Jesús del Monte, 15 8. Telé-
fono 1-2604. 
5721 17 mz. 
ALQUILO LOS BAJOS, CALLE 
Habana, 204, entre Merced y Paula; 
sala, comedor, tres cuartos, media 
cuadra del tranvía. Llave bodega es-
quina. Informan; Tercera, número 
40 3, entre Cuarta y Sexta, Vedado. 
57 52 ! 15 mz. 
ALQUILO ESPLENDIDOS AL-
tos, 40 pesos, calle Oquendo, 2 5, en-
tre Anima;, y Virtudes, entre dos lí-
neas, una cuadra parque Maceo, sa-
la, saleta, tres cuartos, doble servi-
cio. Informan en frente, fábrica de 
mosaicos. 
57 51 15 mz. 
EN $40, SE ALQUILAN LOS AM-
plios y modernos altos de Espada, 31, 
a diez metros de Neptuno La llave 
en los bajos e informan en Concor-
dia, número 18. 
,6023 18 mz. 
U n g r a n l o c a l 
Se arrienda o se vende urí gran 
local, mide 1,200 metros, en punto 
céntrico, si necesitan hay más terre-
no al fondo.. Informan en Prado, nú-
mero 88, altos. 
5741 12 mz. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
San Rafael, 158-A, en $40; están 
acabados de pintar y tienen sala, ,sa-
leta, cuatro cuartos y comedor gran-
de. Informan en San Miguel, núme-
ro 167. 
5900 13 mz. 
SE ALQUILA: PARA ESTABLE-
cimiento, los bajos de San José, nú-
mero 3, reúne condiciones a este ob-
jeto, con frente de 11% metros, cor-
tina;?, dos habitaciones, baño, coci-
toa y demás servicios. La llave en el 
número 6. Informa.n: Carlos III, nú-
mero 38, altos. Teléfono A-27 7 9 
5717 f 12 mz. 
M\~¥ BARATOS: SE ALQUILAN 
ios espléndidos altos del "Bazar Ber-
lín." Cristina, esquina a San Joaquín. 
Gran sala, saleta, comedor, seis gran-
des habitaciones y dos servicios, to-
do flamante. Es propia para dos fa-
milias o para una sociedad̂  de cual-
quier índole. Pasan todos los t'-an-
vías por la. puerta. La llave e infor-
mes en los bajoa-
5917 13 mz. 
G R A N G A S A 
Se alquila en Dragones, 4 3, con es-
pacioso zaguán, gra?! recibidor, sala, 
con tres ventanas al frente, a la de-
recha cinco grandes cuartos corri-
dos y a la izquierda tres, al fondo 
hermosa saleta de comer, todos sus 
pisos de mármol y mosaicos finos, 
patio con dos arreates al centro, y en 
el traspatio tres cuartos para cria-
dos y un salón alto, lugar para ca-
ballerizas, doble servicio sanitario. 
Su dueño: Santa Irene, número 5, a 
media cuadra de la Calzada Jesúf 
del Monte. Teléfono 1-1905. 
¡5 597 ¿i inz. 
B e l a s c o a í n , 4 - 6 
Se alquilan los hermosos y venti-
lados altos de esta casa, compuestos 
de hall, sala, comedor, cinco cuar-
tos, cocina, baño con inodoro, otro 
para criados, y una habitación en la 
azotea; desde la cual se domina toda 
la ciudad. Informan: Belascoaín, .nú-
mero 4 2, esquina San José. A. Fer-
nández. | 
5403 11 mz. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 220-Z de 
la calle de Neptuno, situados entre 
Marqués González y Oquendo. Son 
frescos y espaciosos; tienen sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, 
cuarto para criados, baño y dos ser-
vicios sanitarios modernos.. Para in-
formes: Manrique, 96, esquina a San 
José, perfumería. 
C 4651 In. 17 oc. 
SE ALQUILAN: LOS BOSl 
frescos bajos de Lealtad, númeaf 
con sala, saleta, comedor, i 
cuartos y doble servicio, en 55_ 
La llave en los alto?. Info" 








APODACA, 35. SE ALQÜIÜ1 ¡. 
$3 5, con sala, comedor, tres cií" 
etc. Es moderna. Informes: 'r 
17, de 2 a 5. Teléfono A-2i»64.̂  
ve en la bodega de Suárez 
5460 
-Mi SE ALQUILA í N LOÜ:\v « 
lascoaín, entre San Miguel y J 
no. Informan en Bllascoaín, w 
57, peletería. 
5 3 97 u; 
O f i c i o s , 8 6 , Almaci; 
Se alquilan estos bajos cô PjJ 
un salón con columnas de iuef 
180 metros de superficie, pror 
ra almacén, depósito # 
forman en el SS, almacén ciê oi 
4654 
S e a l q u i l a 
en $40. los altos de la esqui"; 
ja y Aramburo, de constnicc ^ 
derna, compuestos de cuarru f | 
habitaciones, sala, comedor • 
pilos servicios. La llavepLa,f^ 
ga. Su dueño: Egido y ^ tocA 
fono A-7426. -.y. ^\ 
4942-43 
SAN IGNACIO, NUMERO 9, AL-
tos, en $70 Cy., se alquila esta casa, 
compuesta de tres cuartos, sala, ST-
leta y comedor. La llave en el café 
de la esquina. Informan en Romeo f 
Julieta. Teléfono A-4738. 
5633 21 mz. 
S E A L Q U I L A N 
La Sociedad "Obreros de H. Up-
mann, alquila baratas y espaciosas 
casas nuevas, en las dos manzanas de 
su propiedad. Infanta, de Zapata a 
San José. En Infanta, 83. secreta-
ría. Informarán: Teléfono A-8209. 
4738-4739 25 ag. 
BUEN NEGOCIO: POR AUSEN-
tarse su dueño, se vende lujoso auto-
móvil europeo, marca "Lancia" nue-
vo, 24-30 caballos, cuatro cilindros, 
7 asientos. Su costo en fábrica $4,500. 
Se vende muy barato. Informan: Jo-
sé V. González. Cuba, número 36. 
Teléfono A-5090. 
5710 11 mz. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Habana, 100, entre Obispo y Obrapía. 
en cincuenia y cinco pesos. Sala, co-
medor, tres habitaciones, baño con 
inodoro; otro para criados, cocina y 
una habitación en la azotea. La lla-
ve enfrente, sombrerería. 
5556 13 mz. 
O f i c i o s , n ú m . 8 8 - B 
Se alquila, todo para familia o 
parte para oficinas, este espléndido 
piso principal, con vista a la Alame-
da de Paula. Informan en los ba-
jos. 

















Oficinas de importancia o 
aiiáloga, se aiqmlan, todos 
parte, los espaciosos e ^ S 
£ltos del Palacio V i H ^ | 
Egido, núm. 2), en cuya L 
ba% se encuentra instalaf^o 
importante Sucursal a6' ^ 
Español de ^ ^ 
gran Sedeña .E1 * ^ ^ 
otros comercios ^ P 0 f ? ¿ t r ^ 
sando los tranvías P^ ^ j 1 
lies a que dan sus ^ ^ I t t 
tro de poco las tres con 
informan: en los W05 P; 
murj." j ^ m 
SE ALQUILA EN ^ C ^ 
g-ones, altos del ied£id 11V 
un buen local para bo- tlenlpo ^ 
Lo ha ocupado lar° en la 
feón catalún. ^ f o r n ^ ^ 
taría de dicho Centro-
5429 
C A S A D E fcsv 
con las industrias o ella o - • , 
de aseo instaladas en ^ r a 
Tiene cinco P^f^es -
tres a Habana, g^" ¿ J ^ . 
ra agua. 
3766 ! ; 
' SE ALQUILA ^ K Á 
lie., 90. antes ^ C % ^ 
no, se conipone de Pccnie^. 
saleta, trê  cuar ŝ. ^ 




O L A M A R I N A P A G I I T A T R E C E . 
= 3 
C R I O L L A 9S 
r . o s D E BURRAS DE LECHE 
efiiKSjtt fl' ^ pocito 4810. 
t^s veces al día. Lo mis 
!¿ci:í Waoana que en el Cerro. Je-
16D ^ y en la Víbora. Tam-
3 del ^ 0 " 4 n y venden burras pa-ieB Arante y en ia viuci». J . ^ ^ i del í uran y venden burras pa 
É ^ t ^ i s e dar los avisos llaman 
31 mz. 
II, 
,((>DlCO PRECIO SE ATXJUI-
^ o 7esús María, 58. La llave 
cas* 
SE ALQEILAV EN IA>S HERMO-
SOS jardines de La Ma m bisa, se alqui-
lan una^ casitas a 17 pesos, con sala, 
dos hermosas habitaciones con lava-
bos, todo de cielo raso, mucha ar-
boleda para pasear, todos los que 
viven en este hermoso lugar gozan 
de muy buena saJud. suplicamos una 
visita y se convencerán. Víbora. Ra-
padlo La-vrton, a media cuadra de 
loa t ranvías . 
5792 « 15 mz. 
PROXIMA A DESOCUPARSE, SE 
alquila una espléndida casa, con sa-
la, saleta, cinco cuartos, comedor, 
servicios sanitarios lujcao», en A. de 
Acosta, entre 4a. y 5a. Informa: B. 
Laguernela, 26, esquina a 2a, Se da 
barata. 
5769 15 mz. 
SE AXJQÜUA. L A COMODA Y A M 
plia casa de esquina. Milagros, nú-
mero 11, Víbora, a una cuadra do 
la calzada, propia para familia o pa-
ra establecimiento. En la mismo in-
formarán. 
5773 15 mz. 
E N L A LOMA DEL MAZO Y PA-
trocinio. esquina a José Antonio Sa-
co, se alquila un garage. In formarán 
en los bajos do la misma casa. 
60. 11 mz. 
ALQUILA** A bue-
^ en el Vedado, que tenga de 
FcaS3habitaciones y demás como-
a ? TTlforman en Amargura, nú-




r - r r ^ p ^ p i E T A R I O S : UN MA-
¿ ¡0 peninsular, desearía hacer-
• eo áe lII,a casa (le ln(l'lilinat0-
'as mejores referencias. I n -
^ en Cristo, Zi. 
5164 _ _ _ _ _ _ 
s í = - j ^ É 7 44, SE ATVQUIDA E L 
do piso' í?*13!11^6- cuatro 
recibidor, comedor, cocina -ía n ortDS reClDiaor, cunieu^i, ^uwii-» 














J ^ ^ Í Í ^ A IJA ESPACIOSA ca-
entre 13 y 15, seis cuar-
Pweu' etc- La llave e infor-
dos banos: 




^XTÍ'lRES; ENTRE H Y G, SE 
aila esta casa, capaz para nume-
familia y varios criados, garage 
n más de un automóvil. Puede 
hasta las cinco de la tarde. Su 
¿ño en S, número 12 4, esquina a 
Teléfono F-18S2. 
1:5 18 mz. 
J e s ú s del Monte , 1 6 3 y 1 6 5 
PUENTE D E AGUA DULCE 
SE ALQUILA KSTA CASA ACA-
BADA DE FABRICAR, COMPUES-
TA D E BAJOS Y ALTOS. I/OS BA-
JOS SON PROPIOS PARA ESTABLE 
CIMIENTO. L A L L A V E E N L A MIS-
MA. I N F O R M A N : MURALLA, NU-
MEROS 66 Y 68, ALMACEN D E 
SOMBREROS. TELEFONO A-3518. 
C 449 In. 23 e. 
CASAS NUEVAS Y COMODAS, 
alquilan baratas. Calle Justicia, a 
media cuadra de la calzada de Lu-
yanó y de la fábrica Hcnry Clay. Las 
llaves en Luyanó. 105, donde infor-
marán , o en Teniente Rey, 27. 
. . . . 16 mz. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
Empiece b ien e l a ñ o y no p ie rda su tienupo y d inero . Venga a l a ú n i c a y verdadera ES*-
C U E L A D E C H A U F F E U R S en la Habana. Curso r á p i d o de 30 d í a s , $15.00 Curso Esper 
c ia l F o r d , $10.00. C E R I F I C A D O P A H A E L E X A M E N , G R A T I S . N O SE N B C B S I T A N 
60 D I A S pa ra etytenerlo. Venga hoy mismo a hab la r con M R . K E L L Y , s i n compromiso a l -
g u n o ; a h o r r a r á t iempo y d inero . 
E l ú n i c o l u g a r en que se e n s e ñ a con p e r f e c c i ó n a ca rgar acumuladores p o r el sistema 
Edison , a s í como todo lo r e f e r é h t e a e lec t r ic idad , inc luyeado disparadores o sea arranques 
e l éc t r i coa . Pa r a los e s t u d i o » w usan m á q u i n a s de dos, d t 4 y 6 d l i n d r o s , de a l t a poten-
cia, m o ^ l o 1916. (¿ÉÉííSá&a^. i 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
SAN LAZARO. 249. HABANA. F R E N T E AL PARQUE MACEQ. 
SE NECESITA D E MANEJADO-
ra, una mujer, de mediana edad, quo 
sea limpia, sana, fina, que tenga bue-
na presencia, que ya haya manejado 
otros niños y muy buenas recomen-
daciones, si no reúne todas estas con-
'llciones que no se presente. Malecón, 
número S10, Se da buen sueldo. 
5935 1,3 ma. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
maTio, que sepa cumplir con su obli-
cración. Sueldo $1S y ropa limpia-
Linea, número 15, Vedado. 
5758 11 m*. 
SE ALQULLA PARA FABRICA de 
tabacos u otro taller o industria, que 
no perjudique a la propiedad o para 
casa particular, la quinta Armente-
ros, en la Ceiba, término municipal 
de Mariaftao, Calzada, número 93, 
esquina a Armenteros, alta y fresca, 
con portal, sala, comedor, ocho cuar-
tos corridos, un baño, dos duchas, 
dos patios, caballerizas y varios cuar-
tos y dependencias de criados, amplia 
cochera. La llave en la bodega en 
frente e informará Antonio Rosa. 
Cerro, número 613, altos; de 12 a 1 
del día y de 7 a 8 de la noche. 
5901 17 mz. 
SAN FRANCISCO, 39, VIBORA. 
entre Buenaventura y San Lázaro, 
bajos, con sala, dos saletas, tres (3) 
cuartos, baño, servicios y gran tras-
patio, en $3 5. 
5839 12 mz. 
VEDADO: SE ALQUILA L A CA-
nameru 101 de la calle Línea, es-
a 10. La llave en la botica del 
Üe,'Informan: Banco Nacional de 
ÍUarto 500, quinto piso. 
17 mz. 
SE ALQUILA E N JESUS DEL 
Monte, Mangos, 3 y 3-A, tres precio-
sos pisos, uno de ellcs bajo y dos 
altos, siendo uno de éstos más redu-
cido, muy cerca de la línea de tran-
vías y de la Iglesia, provistos de 
todas las comodidades de un confort 
moderno, y a muy módicos precios. 
Las llaves en la bodega. Monte, nú-
mero 15. 
54 91 1 4 mz. 
)E ALQl ILA O VENDE LA CASA 
le E, e'itre 25 y 27, Vedado, con 
itro habitaciones y demás depar-
jieníos, servicio? oe criados, i n -
|endientes. Está n ja brisa, en lu -
,alto y a ima cuadra de los tran-
• is. En la misTna informan. 
ONYlfílS 12 mz. 
FEDADO: EN LINEA, NUMERO 
entre i . y M, se alquila una casa 
íMas lis comodidades apeteci-
Precio $75. La llave al lado, en 
16 mz. 
cerro 
E N $1« CY. , L<A CASA MOREIS O, 
número 3 7, Cerro; portal, sala, co-
medor, dos cuartos, patio grande, 
cocina, servicios, pisos mosaicos, etc., 
a una cuadra de todos los tranvías. 
La llave en el número 35. Inrorman: 
Monte, 503. Teléfono A-3837. 
5975 18 mz. 
E N RIO SECO, SAN JUAN Y Mar-
tínez, se arrienda la vega de tabaco, 
conocida por "La Luisa." Se da muy 
barata. Tiene cuatro caballerías y me-
dia de terreno; lleva un millón cua-
trocientas mil matas. Casa de vivien-
da magnífica gran cantidad de casas 
de curar, donque, cañería, nueva y 
doce mi l bujes. Informan: Misión, nú-
mero 7 3, altos. 
4783 11 mz. 
E N 3 tARIANAO: E N E L PUNTO 
más alto, cerca del Hipódromo, se 
alquila una casa con todas las co-
modidades modernas. Tiene sala, co-
medor, cinco cuartos, baño, etc.' I n -
forma: F. Nogueira, Reparto "San 
o.Tsé," Marianao. Teléfono B-07 7014 
b*na. 
5529 12 mz. 
H O U S E 
d e A . V i l l a n u e v a 
San Lázaro y Belascoaín 
So alquilan preciosos depar-
tamentos de una o dos ha-
bitaciones, con lavabo d* 
agua corriente, baño e Ino-
doro en cada habitación,* to-
do este servicio sanitario so 
halla instalado en un peque-
ño cuarto adjunto a cada 
departamento, con agua ca-
liente todo el año. Luz eléc-
trica y servicio de elevador 
díá y noche, mucha véntlla-
ción y grakides comodidadel, 
entro ellas comunicación ge-
neral con todos loa tranvía*. 
Solo a personas de «rtrlot» 
moralidad. 
CASA PARA FAMILIAS . E L E -
gante y con todo el confort moderno. 
Se alquilan espléndidos departamen-
tos y habitaciones, baños con calen-
tadores, luz toda la noche; hay una 
sala con entrada Independiente. Ca-
lle de Aguila, 90. Teléfono A-9171. 
Una cuadra de San Rafael. 









SE NECESITAN, PARA MONSE-
rrate, 137, una criada de mano con 
2 0 pesos, y una cocinera, que sepa 
algo de reposter ía ; si no tienen bue-
nas referencias qiie no so presenten. 
Después ds las 8 a. m . 
57 75 11 mz. 
Criados de mano 
SE SOLICITA UN CRIADO, l i -
ño, que traiga referencias. Buen suel-
do. Animas 136, altos. 
5 8 80 13 mz. 
SOLICITO UN BUEN CREIDO, 
práctico, con referencias, sueldo 6 
centones. También una buena criada, 
un muchacho, peninsular, para co-
brador y otrO para ayudante de chau-
ffeur Habana, 114. 
5S3S 13 mz. 
Cocineras 
5489 31 mz. 
E ALQUILA LA HERMOSA ca-
calle F, esquina a 15, Vedado, con 
Jines y garage. La llave al lado, 
¡¡acalle F. Su dueño en San Juan 
Dios, número 3. 
12 mz. 
16i jte ALQUILA: E N E L VEDADO, 
T T T ^ ^ eíiqr'ma ,a 13' a l!na cuadra 
o P a' ima caí?a con cinco cnar-
•feanfl dos baños para familia y «tro 
anta | a criados, modernos; rodeada d*. 
.laves a«n. Infaman en la casa del fon-
teina, H ds ia misma quinta Merced. 








entre 17 y 19, a,?era de la bri_ 
ocüo cuartos, seca, ventilada, ga-




i ^ t T L A Ñ JX)S ALTOS DE 
we ib, numero 14 entrp 0 v 11 





EvPn0,1 Ca:ifi D- esquina a ^ calle 11, entre D y E, al-
to¿ a' aC1a0ad0-3 ^6 fab-icar, 
ílgara^ ^e;Pectivos. Las llaves 
|maClcl»r.al i . •,,„,• ^forn-mn: Banco 















GALLE 2, NUMERO 
y en "La Prime-




íono F-s is í^11 Cn H y Calzada-
ALQUILO BARATO, TERRENO 
600 metros, cercado, de mamposte-
ría, con vivienda, árboles frutales, a 
inedia cuadra de los carritos, con 
contrato y sin él. Informan: Santa 
Teresa y Cañongo, bodega. Cerro. 
6034 14 mz. 
A 10 Y 15 PESOS, SE ALQUILAN 
casas nuevas, en lo más alto y salu-
dable del Reparto Betancourt en el 
Cerro, calle Bellavista y Florencia, 
cerca de la Iglesia y los t ranvías . I n -
forman al lado: Quinta "Vi l la Rosa." 
5817 18 mz. 
E N L A CEIBA: SE A L Q n L A L A 
casa-quinta. Calzada, 14 5, al lado del 
paradero; de dos pisos, capaz para 
dos familias- o una industria. Su due-
ña está dispuesta a reformarla lo 
que sea necesario. La llave en la bo-
dega. Informan: Infanta y Pocito, 
chalet. Telófono A-3355. 
5854 12 mz. 
M A R I A N A O : SAMA, 16, CASA do 
esquina, con sala, comedor, 6 cuar-
tos, inodoro?, bailo, en $35. Informan 
al lado. 
5598 16 mz. 
SE ALQUILA, E N LO MEJOR de\ 
Cerro, la casa PrimeUes, 31, a una 
cuadra de los tranvía..s, con portal, 
sala, sa.ieta, tres cuartos, comedor, 
cuarto j l e bfkño, patio y traspatio, 
instalación eléctrica, toda de mosai-
co, etc.. etc. La llave al lado. Su due-
ño: Villegas, "3, altos. Precio $30. 
55 7 5 16 mz. 
SE ALQUILAN LAS CASAS AR-
zobispo, letra B y Santo Tomás, le-
tra C, en el Cerro, compuesta de sa-
la, comedor y dos cuartos y sus ser-
vicios sanitarios completos. Informan 
c-n la esquina, en la bodega. 
5481 12 mz. 
ALTOS PRECIOSOS CON CUATRO 
cuartos, sa:a, comedor, baño, terra-
za al fondo, $24. Primolies, número 
3 3, entre Santa Teresa y Daoiz. La 
mejor calle del Cerro 
5667 15 mz. 
SE ALQUILA L A CASA CERRO. 
574-B, por Zaragoza, con sala, sale-
ta, cuatro habitaciones, portal, cons-
trucción moderna. Llave e informes 
en el café. Teléfono A-5179. 
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Pai-a s.:n.?^uma. a C. Vedado, 
i^E ALQUILAN LOS ESPLENDI-
dos altos, acabados" de reconstruir, de 
la casa Calzada del Cerro, número 
S7 7, frente al paradero de los carros, 
tiene una gran terraza, sala,, saleta, 
seis grandes cuartos, cocina, comedor 
v un cuarto para los criados y servi-
cio sanitario. En la misma informan. 
5092 15 mz. 
tabana 
"PALACIO GUÍANO" NüMESO 101 
Gran casa para familias. Se alqui-
lan espléndidas habitaciones, con to-
da asistencia. Se piden referencias. 
0 049 18 mz. 
SE A L Q U I L A : BONITO DEPAR-
tamento amueblado, balcones, vista 
al Prado. Informan: San Miguel, nú-
mero 3, altos. 
5976 18 mz. 
F A M I L I A PARTICULAR,, alquila 
u n á hermosa sala, con balcones a la 
calle, y dos departamentos cómodos 
y bonitos, con todo> servicio. Empe-
drado, 31, pregunten al portero. 
5 9 82 18 mz. 
E N VILLEGAS, 101-, SE alquilan 
habitaciones altas y bajas, con todo 
el servicio sanitario y luz eléctrica, 
precios sumamente baratos. 
6010 20 mz. 
SE ALQUILA E N MONTE, 54. en-
tre Angeles e Indio, un gran salón, 
propio para garage, comercio o cual-
quier industria. En el mismo infor-
man. 
6012 14 mz. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES 
i egias, grandes, con o sin gabinetes 
y balcones a la calle, a hombres so-
los, oficinas y matrimonio sin niños; 
se da lüz, layado y limpieza de las 
mismas. Obrapía, números 94 y 98, 
a una cuadra del Parque. J. M . Man-
tecón. Teléfono A-3628. 
606 0 20 mz. 
|í< 4- Teléfono A-2 964, 
r S o V a f S ^ r o s . Se pue-
M} ¡nisn o de a ^ b t a c i ó n : la 
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18 
Guanabacoa, Regla 
y Casa Blanca 
S E A L Q U I L A 
en $ 7 5 , y en venía $27.000, 
ia suntuosa, elegante y es-
paciosa "Quinta de las Fi-
guras", propia para cual-
quier negocio de hotel o 
casa de familia. Calle Má-
ximo Gómez, 62, Guanaba-
coa. Tiene 36 metros de 
frente por 61 metros al 
fondo. 
SE ALQUILA E N 20 PESOS, con 
vista a la calle una sala, cuarto y 
cocina, a matrimonio, sastre o comi-
sionista y dos habitaciones claras y 
frescas, en 7 y 10 pesos, a hombres 
solos. Sol, 'i2, antiguo. 
6017 14 mz. 
UN CRISTO, NU^IERO 4, BAJOS, 
cerca a la plaza del Cristo, se alqui-
lan dos espléndidas habitaciones, 
juntas o separadas, a hombres «oíos 
o bien matrimonio sin hilos. 
60 38 14 mz. 
SE ALQUILA, EN SAN IGNACIO, 
6 5, una habitación con baño e inodo-
ro privado y luz eléctrica, en diez y 
siete pesos; otra en diez, y otra en 
cinco pesos. En Tejadillo, 48, una en 
doce pesos, y otra en ocho; y en I n -
dustria, 72, una en $10 y otra en $7. 
5 95 9 15 mz. 
HABANA, 156, ENTRE SOL \ 
Muralla, se alquilan espléndidas ha-
bitaciones altas y baja?; buenos ser-
vicios, luz eléctrica. Precios módi-
cos. 
572 8 15 mz. 
SE ALQUILA FRENTE A L CO-
legio de Belén, Compostela, 112, es 
quina a Luz, un departamento en e. 
principal y una habitación én el en-
tresuelo, todo vista de calle. 
6 719 19 mz. 
Hotel de Francia 
Teniente Rey, número 15. Habita-
ciones amuebladas, con servicio elec-
tricidad, timbres, dueñas, teléfono, 
comida, si se desea, precios módicos, 
sobre todo si son varioy en la misma 
habitación, entrada a todas horas, 
salón de recibo en cada piso, se exi-
ge el mayor orden, 32 años bajo la 
misma dirección. 
5631 14 mz. 
GRAN -CASA DE HUESPEDES: 
habiendo cambiado de dueño esta 
hermosa casa, ofrece un esmerado ser 
vicio y precio económico, buenas > 
hermosas habitaciones, y departa-
mentos. Hay teléfono, baño, luz eléc-
trica; también ofrece habitación en 
la azotea y abonado a la mesa, es ca-
sa de moralidad. Tel. A-1890. Ga-
liano. 95, altos. 
57 6 3 15 mz. 
E N MURALLA, NUMERO 51, A L -
tos, se alquila una habitación con 
vista a la calle, a uno p 'dos» caballe-
ros de moralidad,, con o sin muebles. 
Precios económicos, casa pequeña y 
tranquila, y una muy hermosa inte-
rior y muy ventilada. 
5471 11 mz. 
Vedado 
CARNEADO 
VEDADO: J Y MAR. ALQUILA 
en su hermoso palacio con 100 cuar-
tos, vistas al mar, a $4-24, $5-30, 
$8-50, $10-60 y $15-90. Hay casas con 
todo el servicio y jardín a $15-90 y 
$17. al mes, mucha moralidad. Telé-
fono E-3131. 
j P E R S O M A S D E 
S G N O I R A D O 
COCINERA: SE SOLICITA UNA, 
en 11, número 129, entre K y L , Ve-
dado. 
6 045 14 mz. 
SE SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera, blanca, que sepa cumplir con 
su obligación y que sea aseada. Si no 
sabe cocinar que no se presente. Suel-
do 3 centenes. Zanja, 9 3. 
5881-82 15 mz. 
COCINERA, SE SOLICITA UNA 
de color, que traiga referencias. Ca-
lle Novena, número 129, esquina 16, 
Vedado. 
5926' 13 mz. 
SE SOLICITA UNA JOVEN QUE 
entienda algo de cocina y se la acaba 
de e n s e ñ a r l o cocinera, due duerma 
en la colocación. Villegas 65, altos. 
5690 11 mz. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCI-
nera, española, que sepa hacer dulces 
y duerma en el acomodo, se exigen 
referencias. Informan en B, entre 13 
y 15, hasta las seis de la tarde. 
5803 12 mz. 
PARA UN ASUNTO D E I N T E -
rés, se desea saber del señor Miguel 
Prado, hijo del señor Agustín Pra-
do, éspañol. En Aguiar, número 101, 
señor Nicolás Pita. 
5636 14 mz. 
SE DESEA SABER E L PARADE-
ro de Luis Diez; lo solicita su her-
mano Enrique. Informarán en Nep-
tuno, 233, botica. 
5507 12 mz. 
SE DUSEA SABER E L PARA-
dero del señor Ka i Reumert, que ha-
ce años trabajaba en el Central 
"Chaparra," se suplica quien sepa de 
éi lo dirija a doña María Sánchez, ca-
lle Moreno, número 1, Cerro. 
5207 11 mz. 
SE NECESITA UNA BUENA Co-
cinera, que sepa cumplir con su obli-
gación y duerma en el acomodo. 
Amistad, 97, altos. 
5720 11 mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
que ayude eji los quehaceres de la 
casa. Calle B, número 2 9 5, Vedado. 
577 8 11 mz. 
Varios 
SE DESEA SABER E L PARADE-
ro del señor Pedro Molins Armadá , 
que hace años residía en Cienfuegos. 
se suplu-a quien sepa de él lo i i . i j a 
a su hermano Gumersindo Molíns. I 
Calle de la Habana, 102-A. 
5426 13 mz. 
Al Comercio de Ropa 
Cortador de Sastrer ía y Camisería, 
cort mucha p rác t i ca en el oficio, ha 
trabajado en muy buenas casas en la 
capital e interior de la Isla, igual-
mente es inteligente en tienda de. 
Ropa; se ofrece al comercio para to-
do, pues no tiene pretensiones ni 
repara en ir al campo. Informan en 
Acosta, número 61. G. F. 
6013 , 18 mz. 
P E S O S 
Espejuelos que le refrescan 
la vista y le fortalecen el ce-
rebro. Si no le dan una satis-
facción completa, se le devuel-
ve su dinero. Examen GRA" 
TIS de sus ojos, por el óptico 
profesor de la casa. 
I G L E S I A S 
Monte, 60, entre Indio y 
Angeles 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, 
de 14 a 18 años, para limpieza de la 
casa, de un matrimonio sin hijos. San 
Lázaro, número 7, segundo piso. 
5906 13 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIÁDA 
blanca, que sepa cumplir con su obli-
gación. Sueldo: quince pesos. San 
José, 93-B, o 97, altos. 
5969 13 mz. 
SE NECESITA UN V I A J A N T E 
para el giro do vinos y licores, qu« 
sea inteligente y tenga referencias; 
si no que no se presente! Informan. 
en Villegas, número 92. 
5970 13 mz. 
SE NECESITA UN ELECTRICIS-
ta de primera clase, que conozca bien 
su oficio y corriente de alta tensión. 
Sueldo $100 mensuales. J. B. Bern-
des y Co., Cuba, 64, Habana. 
5 82 3 12 mz. 
SE SOLICITA UN VENDEDOR 
para efectos de ferretería er gene-
ral de varias casas de los Estados 
Unidos. Utilidad por mitad. Dirigir- ' 
ce al Apartado 1793, Habana. 
5828 12 mz. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHI-
ta, de 14 a 16 años, para ayudar a 
los quehaceres de la casa. Mueble-
ría de 17, entre Baños y F, Vedado. 
Teléfono F-1048. ^ 
5832 12 mz. 
CARPINTEROS EBANISTAS. So-
licitamos para construir muebles f i -
nos, muebler ía y ebanisteria de Fran-
cisco García y Hno. Calle 17, entre 
Baños y F, Vedado. Teléfono F-1048. 
5833 16 mz. 
Gran edificio ^Europa' 
Terminado este espléndido edificio 
se alquilan departamentos para ofi-
cinas y bufetes. Aguiar, esquina Obis-
po, número 59. 
5973 26 mz. 
MERCADERES. 13. CASA MO-
derna. En el segundo piso, se alqui-
la hermosa habitación, agua co-
rriente, luz eléctrica- y otra muy 
fresca en la azotea; hay gran baño. 
Teléfono A-5455. 
5594 14 mz. 
S E ALQUILAN 
espléndidas habitaciones, con luz 
eléctrica y pisos de mosaico, a ma-
trimonios sin niños u hombres so-
los. Obrapía, 22, altos. 
5642 2 Imz. 
EDUARDO SALGADO. DESEA 
saber el paradero de su hija señorita 
Amalia Salgado. Se suplica a quien 
sepa de ella se dirija al primero, ai 
apartado 19, Bañes. 
5447 13 mz. 
ROQUE GALLEGO, AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
figido, número 57, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocinero?, porteros, 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras- y lavande-
ras. Especialidad, en cuadrillas de 
trabajadores. Roque Gallego. 
5490 31 mz. 
GRAN CASA D E HUESPEDES. 
Habiendo cambiado de dueño esta 
hermosa casa, ofrece un esmerado 
servicio y precios económicos. Hay 
teléfono y espléndidos baños, con 
agua corriente, caliente y fría. Vil le-
gas, 5'8. Teléfono A-G878. 
5287 31 mz. 
t u á 
5492 Sa 
Varios 
E N LO MAS AI/TO D E COLUM-
bia, frente al Candel Colego, se alqui-
la una casa, con portal, sala, saleta, 
dos cuartos, luz eléctrica, $17 mono-
da oficial. Las llaves al lado. Para 
m á s informes: G. Mauriz. Teléfono 
B-07 v pida 7231. 
Q 18 mz. 
^ J t á * <2snaj!- acahl "t09 S^BZ, ca-
bS**2- 3, au^ue' se alquüa 
> 18 mz. 
SE A R U i E N D A UN DOTE, de dos 
caballerías y 105 cordeles de buena 
tierra pertenecientes a la finca "San 
José" antes Bachoni en el Rincón, 
propia para caña, tabaco y -demás cul 
tivos e inmejorable para vaquería, 
por sus excelentes vías de comunica-
ciones para el arrendatario. Informan 
en Salud, número 12 9. 
6008 9 a-
SE ARRIENDA L A FINCA RUS-
tica, San Antonio, en Quemado de 
Güines, partido Judicial de Sagua la 
Grande; tiene cuatro caballerías de 
tierra del Corral Santiaguillo, que 
lindan con el ingenio "Luisa." Infor-
man: Antonio Hoyo, en el ingenio 
"Luisa" y su dueño Arturo Rosa, ca-
lle de Jovellanos, número 9, altos, 
Matanzas, 
690.3 17 mz. 
HABITACIONES amuebladas, co-
mida, luz y teléfono, para uno de 27 
a $4 5; para dos de 42 a $60 por mes. 
Por día desde un peso. Camareras pa-
ra las señoras. Aguiar, 72, altos. 
60 2 9 14 mz. 
SE ALQUILA UN D E P A R T A M E » 
to, propio para oficinas o casas de 
representaciones. Lamparilla, 72, al 
lado del Pan American Express 
6033 " 14 mz. 
Por once pesos 
no hay nada mejor 
En la calle Príncipe, número 13, 
entre Hornos y Carnero, (yendo por 
Marina,) hay hermosos, claros y ven-
tilados departamentos '.completamen-
te independientes,) con dos habitacio-
nes cada uno, cocina, ducha e inodo-
ro y luz eléctrica, por SOLO ONCE 
I*ESOS al mes. La casa es nueva e 
higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la 
Habana. También se alquilan unos 
altos, en el propio edificio, para fa-
milia de gusto. 
24 mz. 
SE TRASPASA UNA HERMOSA 
casa de inquilinato, con 24 habita-
ciones, a propósito para casa de hués-
pedes por su aspecto, buenas condb 
cienes y estar bien situada, contrato 
largo, se cede por enfermedad. I n -
forman: Industria, 72-A. 
6051 14 mz. 
E N LEALTAD, 35, SE A L Q U I L A N 
habitaciones, amplias y ventiladas. 
5883 15 n!2. 
CASA DE F A M I L I A S : OBISPO, 
6 2, esquina Habana, se alquilan dos 
hermosas habitacionef?, con balcón a 
la calle de Obispo. 
5708 11 mz. 
SE ALQUILA E N VILLEGAS, nú-
meró 81, un departamento de dos 
calones, con todo el servicio y en-
trada Independiente. Las llaves e in -
formes en el principal de la misma. 
55 9!) 14 mz. 
S e n e c e s i t a n 
Criadas de mano 
y manejadoras 
AGENTES: SE SOLICITAN ajien-
tes para un negocio ya hecho. Pue-
de ganarse una buena comisión dia-
riamente y después que se pruebe la 
formalidad en el trabajo, ofrecemos 
sueldo fijo. O'Reilly, número 36, an-
tiguo, entra Cuba y Aguiar. 
59 7 2 14 mz. 
SASTRE: SE SOLICITA un apren-
diz adelantado, penin^iilar, en Amis-
tad, 85, altos del café. 
5840 12 mz. 
SOLICITUD 
Dependientes cortadores de sastra 
o camiseros, que tengan buenas re-
ferencias, pueden obtener empleo 
bien renumerado en los Grandes A l -
macenes de Inclán. Teniente Rey^ 
número 19. Preséntense solamente dfi 
8 a 10 de ia mañana . 
G. Sd-9. 
AGENTES: A SUELDO Y COMI-
sión, trabajo fácil, que deseen traba-
jar. Reina, 04, por Campanario; de 
9 a 11 y de 1 a 4. 
5527 12 ma. 
.OJO! :OJO! BUENOS AGENTES 
Dependientes para liquidar ropa do 
últ ima moda, para señora?, caballe-
ros y niños, a precios de New York. 
La Moderna Americana, Galiano, 88, 
Habana. 
5991 30 mz 
BUENA OCASION. SE SOLICI-
ta un socio por tener que separarse 
otro, para el giro de café y fonda; 
el punto es inmejorable. Tiene bue-
na clientela y mejora diariamente 
Informa: E. Fernández , Belascoaín, 
6 3 3. 
5.997 14 mz. 
Se solicitan en la "An-
tiguaCasa deJ. Vallés", 
San Rafael e Industria, 
que sean prácticas en 
prendas de manga; bue-
nos sueldos. 
5724 11-mz. 
SE SOLICITAN OFICIALAS V 
aprenjlizas, para sombreros de niños. 
Acosta, número 6, altos, buen suel-
do. 
6016 14 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA E N 
Oquendo, 18, moderno, esquina a V i r -
tudes, altos de la barbería, 15 pesoa 
y ropa limpia. Se piden referencias. 
6036 14 mz. 
S O L I C I T U D 
Costurera sastreadora, que sepan 
hacer trajecitos de niños; pueden en-
contrar trabajo constante para el ta-
ller o para su domicilio en los A l -
macenes de Inclán. Teniente Rey, n ú -
mero 19, esquina a Cuba. Presén ten-
se solamente de 8 a 10 de la m a ñ a -
na. 
C 1392 1 0 d - l l . 
SE SOLICITA UNA MANEJADO-
ra, de mediana edad, puede dormir 
en su casa si lo desea, sueldo, doce 
pesos. Belascoaín, número 24-B. en-
trada por San Miguel. 
5920 13 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PE-
ninsular, que sea formal; sueldo 15 
pesos. Acosta, 35, altos. 
5873 12 mz. 
Viva Vd. con comodidad 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las comodida-
des por poco dinero. Baño privado, 
agua caliente, luz eléctrica y servicio 
de elevador toda la noche. Café y 
Restaurant en los bajos. 
OJO: EN CUBA, 118, SE A L Q U I -
lan habitaciones altas y bajas y un 
local de esquina para oficinas o es- I 
tablecimiento. 
5806 31 mz. 
PARA VER B I E N DOS PASEOS 
de Carnaval, se alquila un hermoso 
.salón, a matrimonio o dos o tres ami-
gos, con muebles y comida buena, en 
Neptuno, 2-A, frente al Parque. 
5.̂ 3 4 19 mz. 
SE ALQUILAN DOS GRANDES 
habita-ciones, .amuebladas o sin amue 
blar, en la misma se da comida, en 
Aguiar, 100. altos. 
5831 12 mz. 
A OABADLERO O SES'ORA, SE 
alquila una excelente habitación, cer-t 
ca del Prado, con tres Aentanas a la 
calle, luz y teléfono. Consulado, nú-
mero 5?6, por Genios. 
.G. . 11 mz. 
DEPAKTAMEXTO CON CUATRO 
habitaciones, se alquila en los entre-
suelos de la bodega Teniente Rey. 
esquina a San Ignacio, donde infor-
man, entrada independiente. Agua, 
.ducha e inodoro. Precio ?25. 
5739 15 >nz. 
FLORIDA, 45 
inmediata a Vives, hay cuartos, aca-
bados de reparar, con local separado 
para cocinar y lavar, se alquilan a 
personas de conocida moralidad y or-
den, son propios para la clase tra-
bajadora por su comodidad y bara-
tura, a 6 pesos uno. 
5476 12 mz. 
SE ALQUILAN VARIAS habita-
ciones frescas, R-mplias y ventiladas, 
en Figuras, número 94. Precio ocho 
pesos cada habitación. • 
C 1116 80d-2. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, sea formal y trabajadora, suel-
do 15 pesos moneda oficial. Calle 25, 
entre Dos y Cuatro, número 398, Ve-
dado. 
5807 12 mz. 
EN NEPTUNO, 63. BAJOS, se so-
licita para criada de mano, una jo-
ven, peninsular. Sueldo $15 y ropa 
limpia. 
5836 12 mz. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PE-
ninsular, para manejadora, tiene 
que ser muy limpia y cariñosa con 
los niños, sueldo 15 pesos m. o. Cal-
zada del Cerro, 809, entre Santa Te-
resa y Zaragoza, en los chalets. 
5762 12 mz. 
SE SODICITA UNA BUENA CRIA-
da de mano, que sepa su obligación 
y traiga referencias, para tratar de 
la una, en adelante. Buen sueldo. Em-
pedrado, 35, bajos. 
5747 11 mz. 
A t e n c i ó n 
Solicito una persona que disponga 
de poco dinero, para un negocio que 
deja mensual 200 pesos, para am-
pliarlo; más informes directos en Ra 
yo y Dragones, café y fonda, en la 
cantina de 7 a 11 y de 1 a 4. García. 
6040 18 mz. 
SE SOLICITAN 100 MINEROS Y 
escombreros, para unas minas en P i -
nar del Río. Para má¿ informes: D i -
rigirse a la calle Habana, 146. 
5702 15 mz. 
SEÑORITA TAQUIGRAFA Y JO-
vencita oficinista, pe necesitan. Ofici-
na Mercantil Cubana, Bernaza, nú-
mero 6 3; altos;, presentarse de 12 a 
1 del día y de 7 a 8 p. m. 
57 3 8 lq mz. 
u n corresponsal e s p a ñ o l - - i n g l e s , 
que sea m e c a n ó g r a f o , entendido 
en v í v e r e s y conozca con tab i l idad . 
Se so l i c i t an buenas referencias. 
D i r i g i r s e A p a r t a d o n ú m e r o 236. 
C. 1230 I N . 7 M . 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, 
peninsular, fuerte y aclimatado en el 
país, de 15 a 18 años, para ayudar a 
la limpieza de una casa particular, 
sueldo doce pesos y ropa limpia. Ce-
rro, 5 6 3. altos; de 10 a 4. Se exigen 
referencias. j 
.5761 " 11 mz. 
SE SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera, de color, que sepa algo de re-
postería y sea limpia, para un ma-
trimonio, sueldo 15 pesos y pagos 
los viajes, pues es para el Vedado. 
Reina, número 126. 
6020 14 mz. 
AGENTES VENDEDORES NE-
cesitamos para hacer ventas de mer-
cancías a plazos en casas particula-
res; de 8 a 11 y de 2 a 6. Maloja, 
190 moderno, esquina a Marqués 
González. 
6046 14 mz. 
JOVEN, CONOCIENDO F R A N -
cés. Contabilidad y Mecanografía, 
desea colocación. Teléfono A-4162. 
Hilarlo Flores. 
6055 14 mz. 
SE ALQUILAN 
buenas y he rmosas habitaciones, con 
pisos de mármoh con vista a la calle, 
Aconta, 5, y en Amargura, 16. San 
Isidro, 37, con luz eléctrica, y ga-
lud, 175. Informan en las mismas, 
S e S o l i c i t a 
Una buena cr iada, que haya 
servido en casas conocidas. Bue-
na presencia y f i n a . Se le da buen 
sueldo. T a m b i é n u n muchacho pa-
r a ayudante de cocina. Carlos, I I I , 
n ú m e r o 24- T e l é f o n o A-8601 . 
4914 
PREPARADORAS 
Se so l i c i t an que sean buenas 
pa ra t r a b a j o f i n o y pa ra t r a b a j a r 
en su casa. Pedroso, 2, Cerro 
O. 1280 I N . 10 m. 
Ocasión excepcional pa-
ra establecerse en una 
buena colocación. 
Estableceremos algunas per, 
sonas en u n comercio l u c r a t i v o f 
no se necesita cap i t a l n i expfr 
r ier ic ia . Garant izamos $150 al 
mes, hay quienes ganan mu che 
m á s . D i r i g i r s e a C H A P E L A I K 
y R O B E R T S O N , 3337 Natchet 
Ave . , Chicago E . U . 
c. 974 15d 23 
CHAUFFEURS APRENDICES, SE 
precisan. Enseñanza completa y r á -
pida de teoría y manejo. Cursos 
diurnos y nocturnos. Garantizando 
obtención de título. Carlos I I I , 267, 
garage Príncipe. 
5.869 7 a 
SOLICITO SOOO CON 200 pesos, 
para ponerse al frente de un nego-
cio. Véame hoy. San Lázaro, número 
227, f rutería . 
r'899 13 mz. 
CRIADA DE MANO, PENINSU-
lar, se solicita en la Loma del Ma-
zo, chalet Tibidabo. Sueldo 3 cente-
nes y ropa limpia; tiene que dormir 
en la colocación. Teléfono 1-2 883. 
6539 12 
SE SOLICITA UNA CRIADA, pe-
nmsular, que sepa su oficio y tenga 
referencias. Línea, número 43, Ve-
dado, entre D y E. 
5897 L 13 mz. 
INSPECTOR COT/ONIAS: S E ~ S ^ 
licita hombre joven, competente ac-
tivo, para atender al campo de cua-
tro Centrales, y fomentos en gran 
escala. Escriban mandando detalles 
y ^ c ° m e n d a c i o n e 3 a l Apartado 929 
593Z mz. 
$250, GANAN MENSUALES MIS AGENTES 
Infinidad de artículos, pi desea us-
ted trabajarlos, remí tame (5) sebos 
rojos para franqueo y la mandaré 
Muestrario. Informes para que acupe 
el puesto. Unicamente para los del 
Interior: A. Sánchez, Villegas, núme-
ro 87, altos, 
5384 17 mz. 
PARA UN MATRIMONIO SIN 
mnos, y casa chica, sa solicita para 
todo servicio, una mujer blanca, aun-
que no sepa mucho de cocina, se IQ 
acaba de enseñar. Es condición quo 
sea muy aseada, trabajadora y mo-
ral. Ha de dormir en la colocación v 
dar referencias a satisfacción de las 
casas en que haya servido. Se naga 
* f ? A T6lá0\ No tiene ^ ^ c e r 
mandados ni ir a la plaza. Calle 
Aguiar, numero 124, altea 
5846 . 12 mz. | 
P A C U N A C A T O R C E . « « A R I O D E L A * w U t l R A 
AL NECESITAR USTED PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S % l v » 
C A S A T U R U L L 
Snrtído Completo de Acido», P r o d u c t Qnfmlcoe, ]>esinfectan(«%. 
Comas. Oclas, Minerales. Aceite", Grasas, Colores y Ksendas. Abo-
nos Químicos Unicos Importadores del IPnMlucto Qaímloo EIJ DES. 
TRUOTOR DKI) M A R A B U . destructor eficaz del " m a r a b ú , " "aroma" 
y otras plantas nociva». 
HFT'TiA TODOt E l oOmpnesto mas duradero y amperlor para repa-
rar toda cl«se de techumbre, y CARPOLUTE UM. el fiunoso preser-
vativo do madera, íflempre en eatotenda. 
Materias Primas para todas 1«« Industrias. 
T H O M A S F . T U R U L O 
H A B A N A 
5526 
SE SOMCITAN I>OS JOVENES, 
de 14 a 20 años; se prefieren que 
sean recién ^ados'.^V^.SÍo de comercio; y tainblé^un ^ f l ^ 




' SE SOlilCITAN DOS CRIADAS: 
•una para habitaciones y la otra pa-
ra comedor; también una cocinera, 
que duerma en la colocación. que 
tengan referencias las tres Sueldos: 
n. $20 cada una. YiHegas, número 92. 
' 5871. 12 mz-
CWÜAIA/EKO AMERIOAN O N E -
cesita instrucciones en la lengua cas-
tellana. Sírvase dar referencias y 
precio al mes por lección diana a 
H \rcher. Apartado 1273. Habana. 
"5841 mz- -
SE SOMCITA UNA SEÑORA, pa-
ra cocinar y ayudar a la limpieza, 
Que sea aseada, precio convencional; 
uo duerme en la casa. Carlos I I I , 
húmero 8-B, altos. 
5845 • 12 mz. 
CRIADA: SE NECESITA una mur 
chacha, para pocos quehaceres. Nep-
tuno, 43, librería. 
5850 12 mz. 
E N SOL. 79, SE SOMCITA UNA 
criada, blanca, de cuartos, que ten-
ga recomendaciones de haber servi-
do más de un año en casa particular, 
que sepa coser y vestir señora. 
5852 12 mz. 
CHAUEFEURS: E S T O K A C E 
económico (con limpieza, $6). Jun-
to garage, cómodas casitas para fa-
milias y hombres solos. 'Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en A d -
ministración. Garaga Pr íncipe , Car-
los IIT, 257. 
5 86 8 7 a. 
SE S O L I C I T A U N A P R O F E -
S O R A D E B O R D A D O A L P A -
S A D O Y R A N D A . S E P R E F I E -
R E S I E N T I E N D E D E C O R T E 
Y C O S T U R A . P A R A C L A S E S 
A L T E R N A S A D O M I C I L I O . T I E -
N E Q U E SER P E R S O N A R E S -
P E T A B L E . D i r i g i r s e a M u r a l l a 29 
altos. 
C. 1214 6d.-5. 
SE NECESITA UNA MECANO-
grafa, inglés, español, que tenga ya 
alguna experiencia en el comercio, 
caso, contrario mejor no presentarse. 
Diríjanse con informes sobre expe-
riencia, referencias y sueldo deseado 
a Teniente Rey, número 19, departa-
mento 2. 
C 1252 4d-8. 
GRAN AGENCIA D E COUOCA-
ciones: Villaverde y Ca., O'Rei-
lly, 32. Teléfono A-2 348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
rta o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facili tarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos ios pueblos de la- Isla y tra-
bajadores para el campo. 
ü283 41 mz. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a r a e j a d o r a s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse de criada de mano; tie-
ne buenas referencias. Informan: 
Bognete y Martí, Quemados de Ma-
rianáó. Telefono A-7296. 
6039 14 mz. 
SE OFRECE UNA PENINSULAR, 
para criada de mano. Informan: San 
Rafael, 141, carbonería. 
6019 14 mz. 
UNA JOVEN, ASTURIANA, DE-
sea colocarse de criada de mano, en 
casa de corta familia, que sea de 
moralidad; tiene buenas referencias 
y quien la garantice. Informan: V i r -
tudes, 6 5, zapatería. 
6027 14 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
fr.ea colocarse, de criada de mano, en 
casa de moralidad; está acostumbra-
da a servir; no se admiten tarjetas. 
Informan en Carmen, 6, altos. 
5884 13 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular, de mediana edad, para 
criada de mano o bien para una cor-
ta familia; sabe trabajar y tiene bue-
nas referencias. Informan: Inquisi-
dor, número 29. • 
5890 13 mz. 
DESEV COLOCARSE UNA joven, 
de color, de criada de. mano o de 
cocinera; no duerme en la coloca-
ción; no recibe tarjetas. Marqués de 
la Torre, 21, accesoria, Jesús del 
Monte. 
»909 13 XÍVL. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, que 
lleva tiempo en el país, desea colo-
carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o de cuartos. Tiene refe-
rencias. Informan: Crespo, 48. 
5942 13 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsuiar, de criada de mano; 
sabe cumplir con su obligación; tie-
ne quien responda por su conducta. 
Informan: Cárdenas, 17, altos. Te-
léfono A-2 32 3. 
5962 13 mz. 
UNA JOVEN, RECIEN LLEGA-
da, desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora; en Bernaza, 62, 
altos, informarán. 
5966 13 mz. 
DE CRIADA D E MANO O M A N E -
jadora, desea colocarse una joven, 
peninsular; tiene quien responda por 
ella. In fo rmarán : Amistad, 112, bo-
dega. Teléfono 5036. 
5967 13 mz. 
DESE^ COLOCARSE UNA M u -
chacha, de manejadora o criada de 
mano; sabe cumplir con su obliga-
ciótn, desea casa serla. Informan: 
Egido, número 16. Teléfono A-2308. 
5943 13 m2. 
DESEA OOIXK5ARSE UNA joven, 
peninsular, de criada mano; sabe su 
obligación y sabe cocinar, por estar 
varios años en Buenos Aires. Infor-
man: Marqués González, número 4, 
moderno, eequúia Animas, 
5 8 ^ 12 mz. 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
ciones. Miguel Tarrasó. Habana. 108. 
Teléfono A-6875. Facilito con reco-
mendaciones cocineros, camareros, 
criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores o cuanto personal necesite 
para toda la Isla. 
5934 13 mz. 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B O S " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 3 7 ^ 
Se facilita con prontitud y referen-
cias, buen personal para todos los gi-
ros. Nota: Su nombre es el primero 
del directorio de teléfonos. 
5303 31 raz. 
" L A CUBANA," GRAN AGEN-
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
A-8363. RApidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
CENTRO DE COLOCACIONES. 
Torres y Compañía. Cuarteles, núm. 
4. Teléfono A-6 562. Tenemos: coci-
neras, criadas, camareras, maneja-
doras, doncellas, criados, cocineros, 
camareros, mensajeros y todo perso-
nal para servicio doméstico. 
5197 11 mz. 
t iran Agencia de üo locac iones 
L A H A B A N E R A 
V i c e n t e M e d i n a 
Monserrata, 137. Tel. A-1673. 
Facilito ráp idamente y con mag-
níficas referencias toda clase de ser-
vidumbre doméstica, contando con 
un buen servicio de mensajeros. No-
ta: Hago presente a los señores Ha-
cendados que puedo tacilitar traba-
jadores de primera clase, tales como 
mecánicos, herreros, carpinteros, al-
bañlles, etc., etc. 
5087 31 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa" óe buena fa-
milia, de criada de mano o maneja-
dora; tiene quien la recomiende. I n -
forman en Morro, 1, altos. 
5812 12 mz. 
UNA PENINSULAR, D E M E D L \ -
na edad, desea colocarse, de criada 
de mano. Para informes: Calzada 
del Monte, número 12, primer piso. 
5853 12 mz. 
DESEA COLOCARSE, D E CRIA-
da, una joven española; sabe traba-
jar; tiene recomendaciones. Infor-
mes: Sol, número S. 
5863 12 mz. 
UNA COCINERA, MADRILEÑA, 
desea casa particular, cocina a lá es-
pañola y criolla y es repostera. Teja-
dillo, ll-?4, altos, pregunten por la 
encargada. 
6032 14 mí-
DESEA COLOCARSE D E O O d -
rera, una señora de mediana edad, 
igual para el campo que para la po-
blación; tiene quien la garantice. I n -
forman en Sol, número 13, Hotel " E l 
Porvenir." 
6050 i 4 mz. 
UNA SEÑORA, DESEA colocarse 
para cocinar. Informan en Oficios, 
número 5. 
5876 13 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA BUE-
na -cocinera, blanca, extranjera, co-
cina a la española, criolla y ameri-
cana y no duerme en la colocación. 
Informan en 10, número 17. Teléfo-
no F-18S2, prefiere el Vedado. 
5801 12 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA Coci-
nera, que sabe cumplir con su obli-
gación. Duerme fuera de la coloca-
ción. Lamparilla, 84, segundo piso, 
cuarto número 35. 
5865 12 mz. 
SE DESEA COLOCAR D E COCI-
nera, una peninsular; sabe cumplir 
cort sus obligaciones; entiende de re-
postería. Tiene recomendaciones. No 
duerme en la colocación. Quiere re-
ferencias directas. Muralla, número 
10, altos de la imprenta. 
5707 11 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SESO-
ra, de mediana edad, para cocinera, 
criada de mano 6 manejadora; sabe 
cumplir con su obligación y es ama-
ble para los niños; no recela em-
barcarse para cualquier punto que 
sea. Informan en la calie 17 y G. Ve-
dado, número 225, bodega. 
5770 11 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, DE-
sea colocarse, en casa de moralidad. 
Industria, 70, antiguo. 
5756 11 mz. 
COCINERA, CUBANA, D E M E -
ciana edad, desea colocarse; cocina 
a la criolla y española; duerme en 
la colocación. Cuba, 120; de 6 a 6. 
5796 12 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA CO-
ciliera, del país, duerme en la, casa, 
prefiriéndola para la Víbora. Calle 
Baños, 18S, moderno. 
5824 12 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para cocinar y l im-
piar en una casa chiquita; también 
se coloca de manejadora para un n i -
ño de mes; gana buen sueldo y sa-
le al campo. Informan: Teniente 
Rey, 94, sastrería. 
5867 12 mz. 
SE OFRECE UNA BUENA CO-
cínera repostera, peninsular, para 
comercio o particular; cocina como 
exijan y es muy formal; no duerme 
en la colocación. Amistad, 40, entre 
Concordia y Neptuno. 
5794 i i mz. 
COCINERA, PENINS ULAR. QUE 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Tie-
ne referencias. Informan: Teniente 
Rey, 37, habitación 4. 
5750 i i mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, peninsular, de mediana edad, 
para criada de mano o manejadora, 
casa seria, aquí en la Habana. Tra-
tar: Oficios, 84, sastrería. 
5713 11 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de ma-
no. Informan: Aguila, número 114-A, 
cuarto 53, segundo piso. 
5715 11 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA B U E -
na cocinera y repostera, en casa par-
ticular o establecimiento; sabe gui-
sar y no salcochar. No admite tar-
jetas. Rayo, número 47. 
5768 i i mz. 
C o c i n e r o s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de manejadora o para 
limpieza de cuartos; tiene buenas re-
ferencias de las casas de donde ha 
estado. Informan en Amistad, núme-
ro 136, cuarto 120. 
•5731 11 mz. 
UN COCINERO, PENINSULAR, 
que conoce a la perfección la cocina 
criolla y española, se ofrece para una 
ca.-ía, particular o de comercio; es 
aseado y repostero. Domicilio: calle 
4, entre 17 y 19, número 176, Veda-
do. 
6042 14 mz. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA, R E -
cién llegada, desea colocarse de ma-
nejadora; sabe coser a mano y en 
máquina. Informan: Villegas, n ú m e -
ro 76, altos. 
5766 11 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA penin-
sular, formal, de criada o maneja-
dora; tiene referencias todas que le 
piden. Informan en "Roma." Haba-
na y O'Reilly. 
5754 11 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o de manejadora. Tiene referen-
cias. Corrales, número 73 antiguo. 
5783 11 mz. 
C r i a d o s d e m a n o 
UN JOVEN, PENINSULAR, B U E N 
criado de mano, se ofrece como taT. 
o de camarero; tiene referencias In-
mejorables de las casas donde prestó 
sus servicios. Dan razón: Neptuno, 
número 45. 
6045 14 mz. 
SE OFRECE UN COCINERO pa-
ra casa particular, huéspedes, ho-
tel o restaurant; no tiene inconve-
niente en ir al campo. Informan en 
Tejadillo y Villegas, bodega. 
5914 13 mz. 
UN BUEN COCINERO: ESPAÑO-
Ja, francesa y criolla; hace toda cla-
se de í'iamb,re y repostería. Informan: 
O'Reilly, G6. Teléfono A-6040. 
5932 13 mz. 
C r i a n d e r a s 
DESEA COLOCARSE U N BUEN 
criado de mano, peninsular; es muy 
trabajador y con buenas referencisa. 
Lo mismo va al campo. Informan en 
Galiano esquina a San José, Café E l 
Globo. 
6009 14 mz. 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, desea 
colocarse, de criados de mano, j un -
tos o separados, con muy buenas re-
ferencias y muchos años en el país. 
Informan: Calle 19 y B, solar, cuar-
to número 6, Vedado. 
5941 13 mz. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, DESEA 
colocarse de criado de mano, es inte-
ligente en su ramo y tiene las me-
jores referencias. Informa el encar-» 
gado. Anticua Mendy. O'Reilly, i íy 3. 
5804 12 mz. 
DESEA COLOCARSE UN CRIA-
do de mano.' con buenas referencias. 
Informan: Neptuno, 27 8. Teléfono 
A-8621. 
5838 12 mz. 
SE OFRECEN UN B U E N CRlA-
do, de mano, fino, práctico, traba-
jador, con buenas referencias. Tam-
bién un buen portero y una buena 
criada. Informan: Teléfono A-4792. 
5788 12 mz. 
SE DESEA COLOCAR UN Jo -
ven, peninsular, de criado ds mano, 
on casa particular, con buenas re-
ferencias, ya acostumbrado al ser-
vicio fino y sabe planchar ropa de 
caballero de todas clases. Informa-
rán en la calle Habana, número 13. 
tren de lavado. Teléfono A-6510. 
577 i i mz. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN. 
en casa de familias americanas, de 
criado; tiene recomendaciones de ca-
sas respetables. Informan: Línea, 
número 9, esquina a 4, bodega, Veda-
do. Teléfono F-25 91. 
5611 11 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, recién llegada, de criandera; 
tiene buena leche y abundante, de 
diez meses de parida; en la misma 
también se coloca un muchacho y 
una muchacha, también recién lle-
gados. Calle Flores, número 2, cuar-
to número 51. 
5999 14 mz. 
CRIANDERA, PENINSULAR, con 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Tiene referen-
cias. Informan: Malo ja y Ayestarán. 
José Teijeiro. 
5847 16 mz. 
SE OFRECE UNA A M A D E L E -
che. Obrapía, número 56. 
576 4 12 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA crian-
dera, recién llegada, joven y robus-
ta, con mucha leche y color fino, es 
de las principales; se encuentra en 
la calle San Rafael, 120. En la mis-
ma casa una criada de mano, que 
también desea colocarse. 
5722 11 mz. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse, de criandera, a le-
che entera, con buena y abundante, 
reconocida por el doctor Benito Pla-
sencia. Informan: Indio, número 39. 
5743 11 mz. 
C R I A N D E R A PENINSULAR, R E 
cién llegada; sin familia en ésta, 
desea colocarse a leche entera, bue-
na y abundante; tiene referencias de 
las casas donde ha criado; no le i m -
porta ir al campo. Informan: San 
Lázaro, 22 5. En la misma una cria-
da de mano o manejadora, con re-
ferencias. 
5781 i i mz. 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, DE-
sea colocarse de criandera, es recién 
llegada. Tiene referencias. Informan 
en Sol, números 113 y 115. a todas 
horas. 
5765 12 mz. 
C o c i n e r a s 
COCINERA, PENINSULAR, QUE 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Tiene 
referencias. Informan: Monte, !núme-
ro 12, habitación 40. 
6001 \ i , TL-» 
DESEA COLOCARSE UNA joven, 
peninsular, de criandera, con buena 
y abundante leche; tiene tres meses 
de parida; buenas referencias. Su n i -
ña se puedo ver. Informan: Ayeste-
rán, número 2, bodega; se llama Ca-
talina. 
•5725 11 mz. 
V a r i o s 
S E N E C E S I T A 
u n f o n ó g r a f o Ed i son p a r a l a en-
s e ñ a n z a d e l i n g l é s , con o s i n re-
p e t i d o r y s in los records- R. Can-
t e r a . L i s t a de Correos, H a b a n a . 
5874-6056 12 M 
H I E L O a 8 C e n t a v o s 
U s 1 0 0 L I B R A S 
Se puede fabricar en el pueblo más 
apartado de Cuba; estas plantas no 
tienen motores ni nada que se rnue-
^a-; se genoran con cualquier clase de 
combustibles; ocupan muy poco espa-
cio; producén hielo y refrigeración no 
'<*• nn precio económico, sino con exce-
î0, de economía Busco casas estable-
cidas serlas o personas solventes, que 
Quieran establecer una planta en cada 
Pueblo, de i a 6 toneladas cada -4 
"oras; hay de más capacidad que 
Producen el hielo a más bajo precio, 
V doy la exclusividad a cada pueblo 
c contorno que se desee explotar. Va-
rios pueblos de la provincia de Santa 
Clara y están comprometidos. 1f* 
Personas avisadas no deben perder 
esta oportunidad para ganar mucho 
dinero. Pida catálogo y las condicio-
nes especiales para establecer una 
Planta en su comarca. La ciencia de 
manipular estas plantas, es abrir u n \ 
llave y cerrar otra. Una planta funcio-
nando día y noche, la puede ver en 
San Lázaro, número 224, Habana. 
A, OVIES. propietario de la patente 
para Cuba. 
4332 20 mz. 
UNA M A D R E DESEA E N T R E -
gar a persona de respeto un mucha-
cho, de 11 años, para que lo tenga 
a su cargo. Sol 112 y 114. 
^ 13 mz. 
En la mejor cuadra de la calle de Campanario, se vende una ca-
sa de dos plantas. Precio $7,50» Cy. 
Se vende el solar situado en 21. esquina 4. ^ n e 2^66 por 60. 
Acera de la brisa. Precio $10 metro, libre de gravámen. 
En la calle de Obrapía, cerca de Cuba, se vende una casa en 
$20,000. 
En la calle 27, entre P^seo y 2, se vende'un solar con $2,733 de 
censo y en la acera de la brisa. Precio módico. 
Doy dinero en hipoteca sobre fincas rústicas y urbanas. 
IníormaiB . l l e l MOflle. Hato . 8? 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
M A R Z O 11 
SEÑORA K HIJA, D E 14 AÑOS, 
desean pasar una temporada en un 
ingenio de Cuba; la Hiña es maestra 
de instrucción y sabe escribir en 
máquina, con perfección; la madre 
puede dar clases de piano, solfeo y 
canto y si no se quiere aprovechar 
la música, enseñará a coser. No tie-
nen pretensiones. Pueden dar las 
mejores referencias. Dirigirse por es-
crito o personalmente a la señora P. 
B., Calzada de Jesús del Monte. 90, 
altos. Habana. 
5990 14 mz. 
DESEA COLOCARSE D E MA-
yordomo o encargado, cobrador o 
portero; tiene buenas refereincias, si 
es necesario pone dinero en garan-
tía. Informan en la. Beneficencia y 
Maternidad. Lorenzo Hernández. 
6037 14 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA joven, 
peninsular, para limpieza de habita-
ciones y coser o para criada de ma-
no, para un matrimonio sin niños; 
tiene quien la garantice; no admito 
tarjetas. Paula, 22. 
5851 13 mz. 
UNA JOVEN, ASTURIANA, QUE 
lleva tiempo en el país, 1 desea colo-
carse para limpiar habitaciones y co-
ser; tiene referencias. Informan: San-
to Tomás. 21, ñor Nueva del Pilar. 
5825 12 mz. 
DESEA COLOCARSE, E N CASA 
particular, española, de mediana 
edad, para coser y arreglar las habi-
taciones; con referencias. En lá mis-
ma una cocinera, para corta fami-
lia; tiene práct ica en tocta ciase ae 
cocina, española y de mediana edad. 
Informes: calle 11 y K. Vedado. Te-
léfono F-17.12. v 
5772 12 mz. 
SE OFRECE UNA SEÑORA D E 
mediana edad, para asistir una se-
ñora o viajar con familia, o para re-
pasar ropa. Informan en Factor ía , 
64, por Misión. 
6058 14 mz. 
T e n e d o r d e L i b r o s 
que ha estudiado l a ca r re ra en la 
ac red i tada " A c a d e m i a Ojangn-
r e n , " de Oviedo, y ac tualmente 
e s t á colocado como t a l en una i m -
p o r t a n t e casa de l a cap i t a l astu-
r i ana , se ofrece, S I N P R E T E N -
S I O N E S , a quien l o necesite en l a 
Habana , y a sea como t a l Tenedor 
de L ib ro s o b ien de A y u d a n t e . 
P a r a m á s in fo rmes : Despacho de 
Anunc ios de D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
5626 16 mzl 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, 
peninsular, de ayudante de chauffeur; 
sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien lo recomiende. Informan: 
Calzada y A. Teléfono F-3568. 
5904 13 mz. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, desea 
colocarse para limpieza de habitacio-
nes o criada de mano; sabe coser, tie-
ne muy buenas referencias y desea 
casa de corta familia. Informan: Ge-
nios, número ^. No se admiten tar-
jetas. 
5 891 13 mz. 
RECIEN LLEGADA D E L A PE-
nínsula, desea colocarse para el ser-
vicio, en casa de moralidad. Galle de 
Inquisidor, 29, preguntar por Josefa 
González. 
5894 13 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse, en casa de moralidael, 
para limpiar habitaciones o para cui-
dar un niño. No admite tarjetas. Tie-
ne referencias. Informan: Virtudes, 
número 2-A, bajos. 
5910 13' mz 
UN JOA EN, ESPAÑOL, DESEA 
nina plaza de cobrador o vendedor 
on u.na casa de comercio; tiene ga-
rant ías . Teniente Rey, 67. 
5907 13 mz. 
A S o s C c m • S i o n i s t a s 
Taquígrafo de inglés y español, ac-
tualmente empleado en importante 
compañía americana de esta ciudad, 
se ofrece a los comisionistas e i m -
portadores que tengan negocios con 
ios Estados Unidos, para llevarles la 
correspondencia en inglés, en horas 
extraordinarias. También se hace 
cargo de traducciones. Diríjase a A. 
P. Domínguez, Neptuno, 122, bajos, 
ciudad. 
5954 8 ab. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse para limpieza de habi-
taciones, coser y vestir señoras; sabe 
coser a mano y a máquina; tiene re-
comendaciones. Informan: San I g -
nacio, número 17, altor-
5744 11 mz. 
UNA PENINSULAR, DESEA Co-
locarse para habitaciones;, sabe co-
ser a mano y a máquina ; tiene muy 
buenas referencias de las casas don-
de estuvo. Informan: San José, 34, 
altos. Teléfono A-4552. 
5955 13 mz. 
DESE*. COLOCARSE UNA SE-
ñora, e?pañola; sabe cumplir con su 
og-ligación. Informan en San Ra-
fael, número 151, esquina a Espa-
da, puesto de frutas. No se admiten 
tarjetas. 
5856 12 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, de mediana edad, para ama de 
gobierno o para cocinar para un 
matrimonio. Sabe coser a mano y a 
máquina. Buenas referencias. No 
quiere plaza, n i tiene pretensiones. 
Luz, 83. 
5780 12 mz. 
JOVEN PR ACTICO E N MECANO-
grafía, inglesa y española, se ofre^ 
ce para casa de comercio. Informan: 
Alambique, 61, antiguo, bajos. 
580 8 13 rnz. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, so-
licita una casa de familia decente, co-
noce el arte de confeccionar vestidos 
ai ú l t imo figurín. Amargura, núme-
ro 6 9, altos. 
I ' í f i W ir»-*,. 
UNA SEÑORA, DE COLOR. D E L 
país, que posee el idioma inglés, de-
sea colocarse de ama, de llaves, con 
caballeros. Tiene inmejorables refe-
rencias. Informan: Industria, 52. 
5729 11 mz. • 
SE DESEA COLOCAR UNA M U -
chácha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; tiene buenas 
referencias; no sale de la Habana. 
Informan: taller de lavado. Obra-
pía, número 64. 
5860 12 mz. 
U N JOVEN, D E 18 AÑOS, D E re-
ferencias las que quieran, se ofrece 
como ayudante de carpeta. Mecano-
grafía, taquigrafía y algo de Tene-
duría. Dirigirse a C. Z. Apartado 874. 
5928 15 mz. 
UNA JOVEN, ASTURIANA, E M -
barca el día 20 para España, y de-
sea encontrar una familia para i r 
a sus servicios. Informan: Galiano, 
número 108. 
5777 13 mz. 
CRIADO JOAEN, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa buena: si 
es necesario también sabe cocinar. 
Sueldo: $23; menos no se coloca. I n -
forman: Consulado, 5 3. E l Parisién. 
5785 11 mz. 
UNA JOAEN, PENINSULAR, CON 
algún tiempo en el pnís, e instrui-
da, sabe coser, desea colocarse de 
criada de mano en casa de morali-
dad; tiene quien la garantice. V i -
llegas, 131, altos. 
5776 12 mz. 
SEÑORITA, CON TITULO PRO-
fesora, desea emplearse de mecanó-
grafa o redacción de corresponden-
cia, en casa respetable y seria. Es-
cribe y habla inglés. Informan en 
O'Reilly, 33. Cuba y América. Telé-
fono A-27S5. 
1714 13 mz. 
JOVEN, ESPAÑOL. CONOCEDOR 
de toda la Habana, desea colocarse, 
de portero o segundo criado de ma-
no; también sabe de criado de botica 
o limpieza de oficinas y cobrador; sa-
be trabajar y tiene quien responda 
por él. Informan: San Lázaro y 
Oquendo, sastrería. 
5723 11 mz. 
UNA PENINSULAR, PARA cria-
da de habitaciones o manejadora, es 
formal y tiene quien la recomiende. 
Dirigirse a la calle 8, número 8. Ve-
dado. 
5940 13 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, española, para la limpieza de 
habitaciones o para criada de ma-
no, con un matrimonio sm niños. Su 
dirección: Obispo y Villegas, salón 
de limpiar botas, altos. 
5771 11 mz. 
UN JOVEN, ESPAÑOL. QUE I I A -
bla el inglés correctamente, desea 
( trabajar de dependiente u otra cosa. 
Tiene recomendaciones. San Igna-
cio, 57, 
5786 11 mz. 
UNA JOVEN, CON DIPLOMA D E 
enfermera en la Argentina, desea co-
locarse para lo mismo ya sea part i-
cular o en alguna casa de salud; tam-
bién se coloca de criada con una bue-
na familia. Informan: San Marianao. 
número 45, Víbora. 
5939 13 mz. 
PERITO MERCANTIL, con mu-
chos años de práct ica, da lecciones 
particulares a domicilio, do contabi-
lidad, garantizando buenos Tenedoros 
de Libros en muy poco tiempo. R. 
Puiggrós. San José, 29. bajos. 
5946 13 mz. 
CHAUFFEUR - MECANICO 
C o n 6 a ñ o s d e p r á c t i c a , 
r e c o m e n d a d o p o r b u e n a s 
f a m i l i a s d e l a H a b a n a y 
M a d r i d , s e o f r e c e a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s o d e c o m e r -
c i o . I n f o r m a r á e l S r . Q u i n -
t a n a , S a n J o s é , 8 7 . T e l é f o -
n o A - 5 1 3 6 . 
TENEDOR DE LIBROS COMPE-
tente, se ofrece para llevar conta-
bilidades por horas. Arregla libros 
mal llevados y atrasados. Practica 
balances rápidamente , a R. Pui-
ggrós. Calle San José, 29. Habana. 
5 538 12 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA M u -
chacha, peninsular, de costurera y 
i&rreglar habitaciones. Empedrado, 
54, altos. 
5859 12 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA joven, 
peninsular, para criada de cuartos. 
Informan: 23 y Cuatro. Teléfono F-
1769. 
5746 11 mz. 
CHAUFFEUR MECANICO: CONO 
ce toda clase de fabricante; tiene l i -
cencia de Habana y New York, soli-
cita empleo estable en ca,sa de co-
mercio o particular. Excelentes refe-
rejicias. Dir i ja proposición a H , N . 
Primelles; 7 3, Cerro. 
56 70 14 mz 
12 mz. 
SOLICITA UNA SEÑORA, D E me-
diana edad, encontrar una familia 
de moralidad; entiende de todog los 
quehaceres de una casa. Más infor-
mes en Gloria, número 188. 
5614 11 mz. 
CARPINTERO RECIEN LLEGA-
do de España, desea trabajar, lo mis-
mo de ebanista que de carruajes y 
obra de fabricación; sabe cumplir 
con su deber. Sol, 66. 
5822 12 mz. 
SE OFRECE UN JOVEN, APTO 
para dependiente de comercio, con 
algunos años de práct ica y entendi-
do en asuntos de oficina comercial. 
Presenta buenos documentos. Direc-
ción: "Los Tres Hermanos". Sol, 8. 
Teléfono A-8082. 
5866 12 mz. 
M E R O S H I P O T E C A D 
TENGO $150,000 PARA colocar en 
primeras hipotecas en la Habana y 
Vedado, en partidas de $5000 en ade-
lante y en buenas propiedades. Trato 
directo con los interesados que ven-
gan provistos de sus tí tulos. Mucha 
reserva y prontitud. Informan: M . 
Ginerés. Habana, número 75. Telé-
fono A-6792. Apartado 1047. 
5905 13 mz. 
D I N E R O : LO DOY Y TOMO E N 
hipoteca y compro y vendo casas, so-
f lares y censos. Pulgarón. Aguiar. n ú -
I mero 72. Teléfono A-58'64. 
4 14 mz. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98 Se dan en primera h i -
poteca $3.000 al 7 por 100 anual 
$15.000 al 6 ^ por 100 anual y 39 
mil pesos al 6 por 100 anual, todo con 
buena garant ía en la ciudad. Ade-
más se compran 6 casas viejas de 
buena medida para fabricar, situa-
das en la capital. 
5767 11 mz. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . M A R -




PEDRO RUBIDO O I 
Procurador Público O í 
en la Habana. I n t o n r n H 
Chávez, 23. altos; d Y^/ 
5409 ' ue « a i0 









DINERO, $900,000 para HIPOTE-
cas, desde 6 por 100 anual. Sobre ca-
sas, fincas, terrenos, pagarés . 500 
mil pesos emplearemoí» en casas, so-
lares, fincas rústicas. Seriedad, re-
serva. Havana Business. Industria, 
130. A-9115. 
5454 13 mz. 
D I N E R O 
D i n e r o . Se d a n $50,000 e n Mpo^ 
teca con buena g a r a n t í a . D e 7 a 
10 p o r c iento de i n t ^ é s anua l . I n -
f o r m a n , Obispo 86. 
" O p t i c a M o d e r n a . " 
C. 1102 15d . - lo . 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. Compra y venta de 
casas y solares en la Habana. Vedado 
y demás barrios. (Doy y tomo dine-
ro en hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de fincas rústicas. 
Reserva y trato directo entre los i n -
teresados. Negocios en general. 
5357 31 mz. 
A l 4 p o r 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento d i -
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes del Depar-
tamento de Aliorros de la Asociación 
de Dependientes. Depósitos garanti-
zados con sus propiedades. Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 p. m. y 7 a 9 noche. Te), "A-5417. 
C. 614 I N . l o . f. 
E N P R I M E R A HIPOTECA, ^ 
tipo más bajo de plaza, doy $40.000, 
juntos o separados para la Habana 
o sus alrededores. Escobar, 24. a l -
tos. Teléfono A-1559. 
?543 12 mz. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilita en todas cantidades, en es-
ta ciudad. Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y en todos los repartos. Tam-
bién lo doy para el campo y sobre 
alquileres. In terés el m á s bajo de 
plaza. Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
D i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s 
¿Necesita usted un buen solar a 
plazo y dinero al interés m á s módi-
co que pueda conseguirse en plaza? 
Diríjase a D. de Peña, seguro de sa-
li r satisfecho; pudiendo hacer el rein-
tegro en pequeñas cantidades. Telé-
fono A-2850. Habana. 89, bajos 
4022 16 mz. 
SE TOMAN E N HIPOTECA L A 
cantidad de $3.300 al 9 por 100, so-, 
bre una casa en la Víbora. Infor-
man: Monte y Aguila, peletería . De 
12 a 1. 
5820 13 mz. 
C © í n n i p í m 
SIN PRETENSIONES: SE DESEA 
comprar una o m á s fincas rúst icas 
con preferencia en los alrededores d** 
Bacuranao, Campo-Florido, Minas y 
San Miguel y que tengan cada una 
20 a 25 caballerías de buen terreno. 
Diríjanse con detalles completos, 
nombre de las ímcas , localidad y pre-
cio mínimun £] Apartado de Correo 
núim-ro 6JK. 
• - ^ 14 mz. 
O P O R T U N I D A D 
Solicito negocio solvente donde 
ampliar capital. Informan: G. de la 
A'ega, café "E l Polo;" de 7 á 10 a 
na. 
5596 17 mz. 
AVISO A L COMERCIO 
Componemos, niquelamos, compra-
mos y cambiamos toda clase de cajas 
contadoras. 
GASPAR D I A N A Y UNO. 
Obrapía, 79. Tel. A-S136. 
C 1074 30d-lo. 
B . G r a t c h C o . 
The American Metal Exportcr 
Paga los mejores precios por me-
tale? viejos, (bronce, cobre, etc.) y 
compran toda clase de goma, sa.cos, 
hierros y sogas. Playa Oeste, 3, Re-
gla (Cuba.) 
5401 2 a. 
t r a p o s l i m p i o s 
a 5 o t s . l i b r a . 
, CENSOS: Q U E ~ R ^ , 
la Habana, comora J n ^ 
Amargura, número l i 
5590 - * 
Si 




¡sos. I " 
tfonte, 
E N E L VEDADO: CEPc 
parque Medina y de la cal 
vende una buena casa, coa 
medor, Hm-o cuartos, patio- iY,e i-
tic, $8.000 libre d? gravámer -
se vende una esquina modd 
raso con garage, $12,500 ü 
B-07 y pida el >7231, dé sui 
y pasaré a darle los informa 




a de fue 
¿e gas 
enlo ai 
¿Comprar una casa?. 
¿Vender una casa?. ; 
¿Tomar dinero en liípotm' 





E v e l i o l ^ a r i 
E m p e d r a d o , 40 






. en la 
e frente 
stalles: 
Luz, $11,500. Indio, $7,5* 
tudes, $9,r)00. Jesús MarÍJí 
Lagunas. $1.1,500. Misión, 5:: ería. M 
cobar, $8.000. Condesa, |3 ' 
pía, $11,50 0. Aguacate, %\% 
dinero en hipoteca. Kvelioi 
Empedrado, número 40; de 
E s q ü m a s m Ven' 
Vendo dos: una en Leajfl 
tos, moderna, con establet 
renta $105, en $14,000; y & 
una cuadra de .Monte, que 
pesos, en $14,200. Evelffl 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
C a s a s m o d s r n ! V 'anzana 
Vendo varias en las f^ta de 
calles: Luz, Escobar, Lagua »sotanc 
María., Virtudes, Prado, \ «ormes: 
Aguacate, San Lázaro, Maüj 
fugio, Neptuno, Sol, Cubaf 
más. Evello Martínez 















8E V E 
|fab!ec!ii 
'finan: 
$5,500, VENDESE í ^ C l ¿ 0 n t 
ra reedificar. Habana, entre 
les y Peña Pobre, 6.50x23. 
12 a 3. San Lázaro, 24| 
6026 
CERCA DE LA CU'f'E'' Conipjv 
ños, se vende un solar de/' «¡«cimi, 
brisa, muy barato; ta:nb- • y , 
un lote de 33 metros de i' ; W p, 
50 do fonde. parto" fldPrcJ l%na, 
so, y un solar a la brisa 1 Bl 
calle C, entre 17 y U. b ' ^ 
y pida 7231, dé su a i r e j J i l 
ré a dar los informes W. ^ i 
o escriba M. Mauriz, Buen ; ^ 
A-5i9'8 0 toién 
SE VENDE MODICO P ^ n ' 
casa calle Tulipán, Cerro. -; g* v 
na, de manipostería, • Q - - -
pacidad Para dos f ^ . ^ • 
servicios 
sanitarios, cuZ¿mk: 
completo. Informan: ^ -
3139. :̂én d 
6015 ^ ^ tic, 
SE VENDE l ' N 8.500,^ ^ t 
americano, la casa ^& .: ^ 
a la Estación Central, . ^ *So 
panario, 64. casi esquié 
pea 
ño en el Vedado, 8, nunier ^ ^ 
fono 4043 
5947 
dia, de dos Plant,̂ S' t0 ctf 
americano. Trato a11^. 
4 V-'5 ! Me ' 
f Ú ''49 
VEDADO. SE V E X ^ j , w 
sa, en la calle G, e***^, 
terraza al frente. «tb eá:.; s5 ? * 
trucción moderna, a y 
de 2 3, con doble f 1 ^ * 
brisa; se puede ver a 




So vonde o ^ a b e r m o j ^ ^ a 
pia para familia > ' . ' H 
amplia, fresca y e « ' * 
COMPRO UNA CASA D E HUES-
pedes, que esté próxima al Prado. 
También tomo en arriendo una c«sa 
vacía, que tenga de veinte habitacio-
nes en adelante. Recibo órdenes en 
Amistad, 134. E. Pérez. 
6 ^ 11 mz. 
de mármol. Informad 
Habana. 55. 
C-956 - ^ " É 
B u e n n e g o c i o . ^ 
se vende, en c*lz^t¿ ca* 
v í a un grupo ae ^ 
dos ^ ^ e r 5 g k o ¿ ^ f j 
b r u t a es de $2&J " p ü * 
f i c i e aproximada. ^ 
H a y , a d e m á s , de * ^ 
r r e n o para ^ K f i f y 
E s t á arrendado f ^ 
i en h ipoteca h ^ a el c#;{ 
precio s i lo f v V * 
I n f o r m a : L ^ A ^ . 
68, altos. Tele^110 
5709 
DIARIO 1>JS LA MARINA 
m n i e f l a q u e l o s 
y ' u e l o s d e B A Y A 
l o s m e j o r e s ? 
1I(S vaien las piedras del Brasil 
' rienen bien a su vista? 
"- tos usan los m]'smos costales 
, C A n * oíos cuando les hacen fal-
^OS.I.nlos ^ ^ n t o s . pues la mitad tie-
»1 mli= nios diferentes. 
s 0JJ ^lamo. Tape el ojo 
otro y compare el 
5erVa,bD IO|hPlo'uBted ml  
\ ^ % ^ el otr0 ^ 
f*511 tran aceptación que tienen mis 
' ^ gíns es debido a la exactitud de 
J /Smenes y a la calidad de mis 
Í!E! ^espejuelos más baratos que 
Bl 10 «on de $2 y éstos llevan loa 
ren̂0 cristales que los de oro ame-
^ S3.50 y ios de oro macizo 
T 
urFV NEGOCIO: S E V E N D E 
" moderna, con sala, comen 
^ ..atro cuartos bajos y uno alto; 
í0r' preparada para altos; en 4.600 
Ttifo-man directamente, en 
¡sos. i"1 








San Rafael y A m i s t a d 
VENJÍO DOS rASAR DEIJ OERRO 
produciendo $2,100 anuales, en 16 
mil pesos. Otras dos «n Jesús del 
Monte, produciendo $1 700 por l*? 
mil peso» o por $8,000 una sola. 
Obispo, 125. 
5666 16 mz. 
SE VENDE I J A CASA ANGEIJES, 
48, con 18 varas de frente, por 41 
fondo, en $15,000, buena para fabri-
car, de 3 pisos. Dueño: Vigía, 31, "le-
tra C; de 12 a 1. 
6395 1 1 mz. 
SE V E N D E DA CASA PAMPLiO-
na, 22, a media cuadra de la calzada 
de Jesús del Monte, y una cuadra de 
la calzada de Luyan ó. Informan en 
la misma. Sin corredores. 
5567 11 mz. 
S E V E N D E L A CASA SAN NIOO-
lás, 85, con sala, saleta, cinco habi-
taciones bajas y dos altas, buen pa-
tio, instalación sanitaria moderna; 
tiene doscientos catorce y medio me-
tros, de superficie; no tiene gravá-
men. Informará, el señor Navarrete, 
í:n Rayo, entre Dragones y Zanja, 
hojalatería. 
5438 11 mz. 
DR. ALEJANDRO CASTRO 
C l í n i o a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d o C o c h o s d o 
L u ] o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; f d . d o P a r o l a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s ó o s , $ 4 . ' 
C a m p a n a r i o 2 3 5 , T e l é f . 1 - 2 5 0 2 . y Atocba , 1, C e r r o 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
5487 
FONDA: QUE S E V E N D E POR-
que tiene quo embarcarse su dueño, 
está en buen punto y pegada al nue-
vo mercado "La Pur í s ima;" tiene 
contrato y con buena marchanter ía , 
se da a prueba; no se quieren co-
rredores ni charlatanes. Para infor-
mes: Cristina, 70. José Martínez. 
5341 12 mz. 
31 mz. 
R E P A R T O G H A P L E : VENDO so-
lar de 8x3 4*90 o cambio por máquina 
para pesetear. Vapor, 2. García. 
58 96 13 mz 
TOCANDO A L P A R Q L E T I J L I -
pán y tocando dos eléctricos, se ven-
de una casa nueva, de mamposter ía 
y azotea, con sala, saleta y dos ha-
bitaciones, cocina y demfts servicios 
sanitarios, dogi patios, en $1,750 ame-
ricanos. Zanja, 108, por Oquendo, 
Informan, barbería. También se a l -
quila. 
5660 14 mz. 
V a r i o s 
S E V E N D E E N MAGNIFICO pun-
to de la loma del Vedado, una mo-
derna y es-paciosa casa Para infor-
mes: Diríjase al Apartado 1743. Sa 
dueño. 
56 59 5 a. 
R ú s t i c a s 
S E V E N D E UNA BUENA CAR-
nicerfa, a medio reformar, contra-
to por cuatro años ; la casilla queda 
de balde Informan en Jesús María, 
14. 
599 5 18 mz. 
GANGA E X T R A O R D I N A R I A : S F 
vende una vidriera que hace 14 o 15 
pesos, por ir su dueño a México a re-
coger una herencia. Belascoaín y Co:n 
eordia, café. Sebastián Pérez. Telé-
fono A-89y4. 
6018 18 mz. 
S E V E N D E UN C A F E Y FONDA, 
en punto inmejorable, «terca «te la 
Estación, hace esquina, paga poco 
alquiler y tiene buen contrato. I n -
forman: Apodaca, número 2 7, el en-
cargado. 
5616 14 mz. 
F I N C A RUSTICA, A L R E D E D O R 
de 9 caballerías, superiores, en dos 
lotes contiguos: uno de ellos en un 
poblado, con cafetal, palmares, po-
trero, casas, cercas que sujetan cer-
dos, río, monte y otros elementos va-
liosos, se vende. Produce más de 
$1,500 anuales; está en zona riquí-
sima del Oeste d*» Camagüey. (En 
Marroquín.) Informan: Pedro Anto-
nio Espinosa, Marroquín, o C. M . 
Vergara. Apartado 9. Teléfono F-
42 94, Habana. 
3990-4036 15 mz. 
TRASPASO D E DOS CASAS D E 
inquilinato, que dejan buen margen. 
Informan en Lagunas, 52. 
6056 18 mz. 
Z A P A E T K R I A : S E V E N D E U N A 
con buena marchanter ía , tiene má-
quina de brazo y toda clase de he-
rramientas, y se da barata por tener 
su dueño que embarcarse con ur-
gencia. Informan .en la misma: M i -
sión y Factoría, al lado de la bodega. 
6057 14 mz. 
AVLSO: S E V E N D E UN T A L L E R 
de mecánica y fundición o se admi-
te un socio, que entienda de mecáni-
ca y tenga un corto capital. Dir igi r -
se al Apartado número 871, (ocho-
cientos setenta y u'no) señor Emilio 
Celada. 
5 7 32 13 mz. 
S E V E N D E UNA B O D E G A E N 
$2,500, tiene mucha cantina y buen 
barrio; paga, poco alquiler; tiene 
buen contrato. Informa el cantinero 
del gran café Marte y Belona, a to-
das horas. 
5 9 50 13 mz. 
Y 
rr^u 500, VENDO una esquina 
frai'e de altos y bajos, de cons-
tó; 'nueva, losa por tabla, con 
»raii establecimiento, renta $90, 
«lo recibo y a una cuadra de la 
¿da de Jesús del Monte. Jnfor-
dueño de 8 a 11 en Dolores 
i r íguez . Teléfono 1-2722 
K ' 12 mz. 
350' 
S E V E N D E 
- Halle K, entre 15 > 17, Vedado, el 
• - • • ,ermcso chalet do dus pinos, a prue-








, áe gas. cielo-raso, .le acero y ce 
wnto arl3Sonadüs, agua corriente 
on lavabo» en todas las habitacio-
;r- eSi dos cuartos sanitarios con todos 
,s'aparatos modernos, tres inodoros, 
íé$ vertederos, cocina y repostería, 
ala, L-omedor, seis cuartos, un gran 
osento y hall. Además dos cuartos 
>a criados al fondo con lavadero, 
|age, inodoro, ducha y vertedero, 
rdín al frente y al fondo. I n -
ortnan: Sol, 85, antiguo. 
5197 12 mz. 
EvenOC 
40; de 
POR EMBARCARME, VENDO 
íno ganga, dos casas con 7 varas 
frente por 22.50 de fondo cada 
ra; además, quedan 1.3 90 varas 
ndantes a las casas de esquina Blan 
ieras y Remedios, y una casa cha-
en la calle LaAvton, con 77 metros 
e frente por 30 de fondo. Para más 
stalles: Teniente Rey, 69, en la sas-
ería. Manuel, de 12 a 1 y de 6 
)85; 16 mz. 





1 a 4. 
SE VEXDE UNA CASITA E N L A 
bora, en la calle La.wt-m, esquina 
Santa Catalina, al lado de la bode-
a cuadra y medía de los carros 
San Francisco y a cuatro cuadras 
'a Calzada de la Víbora, es el me-
terreno del reparto y en la aco-
le la brisa, está alquilada en 20 
)s, se vende en $1,900 oro. Darán 
iwrmes en la bodega de al lado. 












S o l a r e s Y e r m o s 
T E R R E N O ESQUINA F R A I L E , eu 
el Reparto Chaple, 43 y media varas 
por calle Esperanza por 12 y media 
varas por San Gabriel, pronto pasa rá 
el t ranvía muy cerca; se da en 90 0 
pesos. Informan: Alejandro Ramírez, 
14, bodega. 
6002 25 mz. 
VENDO E L SOLAR NUMERO 8 
de la manzana número 5 del Repar-
to Betaincourt, situado en la calle 
Uno, o sea Magnolia, con 416 varas 
cuadradas y en precio módico, por 
tener que i r al extranjero. Infor-
man: Galiano, 60, altos, entrada por 
Neptuno, de 1 a 2 p. m. Puede pa-
garse una parte de contado y dejar 
la otra en hipoteca. 
. . . - ^10d - l l . 
OJO: B R I L L A N T E NEGOCIO. S E 
vende un solar de centro, en la calle 
19, números 510 y 512, Vedado; tie-
ne una cuar ter ía de madera y teja, 
renta $45 mensuales; no tiene gravá-
mein Informan: Calle G, número 168, 
moderno. Vedado. 
6028 15 mz. 
S E R E G A L A 
Casi se regala una bodega, por no 
ser del giro su dueño y no estar al 
frente de ella; sola en esquina, no j 
paga alquiler. In fo rmarán : Muralla} 
y Compostela. Café "E l Moderno", a i 
todas horas. 
5963 13 mz. ¡ 
P O R F A L T A D E SALUD Y POR j 
tener que embarcar para España su | 
dueño, se vende una vidriera de ta-
bacos y quincalla, situada en el me- | 
jor pun.to de esta capital; se hace 
mucho negocio y se da barata. Ra- ¡ 
zón: Centro de vidrieras, Cuba, nú 
mero 36. 
S E V E N D E UN E S C A P A R A T E 
de cedro de hombre en §20; otro 
más, chico, $12; una nevera grande: 
$15. y otros muebles más, muy ba-
ratos. Tha American Piano, Indus-
tria, 94. 
5992 13 mz. 
OCASION: MAQUINA D E escrl-
bir Remington, visible, completa,-
mente nueva, se vende barata en O' 
Reilly, 34, locería. 
5944 13 mz. 
• 
¿ Desea usted vender sus 
muebles? Llame al Teléfono 
A-5S32. Se presta dinero sobre 
toda clase de objetos de valor, 
con módico Interés. • 
'•Los Dos Hermanos." 
Aguila, 188, esquina Gloria. 
5861 12 mz. 5981 9 a 
S E V E N D E O A L Q U I L A UN SO-
lar de 580 metros, en la esqülna de 
las Calzadas de Concha y Luyanó, 
donde está el paradero de los tran-
vías y coches, propio para una in-
dustria o establecimiento. Informan: 
Antonio Rosa, Cerro, núm. 613, altos. 
5902 17 mz. 
BODEGA: S E V E N D E UNA bo-
dega barata, bien surtida, buen con-
trato, poco alquiler, C buena venta 
al contado todo) provista de todos 
los adelantes modernos, aproveche 
la ocasión para hacerse con un buen 
establecimiento por poco dinero; 
puftde pagar parte al contado y par-
te a plazos, a todas horas informan 
en Egldo, número 67, vidriera del 
café Habana Central. 
5842 12 mz. 
A LOS B A R B E R O S : P O R NO po-
derla atender, se vende una barbería, 
tiene vida propia, en la misma hay 
un garage con 60 maquinas, se da 
barata. Informan en ¡a misma. San 
Rafael, entre Lucena y Belascoaín. 
ARMATOSTES: PROPIOS PARA 
cantina o tienda de víveres, magnífl-
cos, véndense baratos. Muy pronto 
disponible, mostrador y una buena 
nevera. Informan: "La Plor Cubana." 
Galiano, 96. 
C 1282 4d-10. 
5 7 5 5 14 mz. 
S E V E N D E 
Muy barato una manzana entera 
de terreno en el repa: to "Buen Re-
tiro," en Marianao, por la que pasan 
las lineas de los carritos por el fren-
te. Él informe con el dueño. Obispo, 
número 86. 
C 1255 8d-9, 
BUENA OPORTUNIDAD: se ven-
de un negocio, por no poderlo aten-
der su dueño, pues deja $3 diarlos; 
tiene buen contrato. Para informes: 
Juan Martínez. Colón, número 1. 
5745 15 mz. 
P VENDE O A R R I E N D A LA 1 
¡anzana de Pedroso, 3, Cerro, com-
4«a de una nave de 1.900 metros, 
sótano de 900 y 5.000 de terreno. 
Círa Ramón LÓP8Z. Inquisidor 
52 mz. 
iw. E UNA ESQUINA, CON 
^ecnniento. en $7.800 m. o. I n -
^ man. Banco de los señores 'Córdo-
'5392° y BeIascoaín' 
13 mz. 
i r é d e l a V e g a 
-nnbié») fe cant,̂  ^ RENS0 cimero en to-
lb¿Polo, de 7 a 10 y de 1 a 3, 
17 mz. 
"T^ní Oiiu Ven(ie casas? 
en 
^ ^ --.o. un sa:ón, toáo de azo 






'en venda r̂ cô o 
UNA OPORTUNIDAD: S E C E D E 
un solar en lo mejor del Reparto 
Mendoza, Víbora, con aceras, alcan-
tarillado, , alumbrado, agua, arbola-
do y tranvía, hace poco que se adqui-
rió, se da barato. Dirigirse al Apar-
tado 807, Habana. 
5740 , 11 mz. 
E N L A LOMA D E L ALAZO, A L -
tura, 78 metros, lugar el más pin-
toresco y saludable, Luz Caballero, 
casi- esquina a Patrocinio, acera de 
la brisa, vendo un solar llano, de 
10 por 40, con farol de gas al fren-
te y un frondoso árbol frutal al fon-
do. Teléfono, luz eléctrica y agua con 
mucha presión, precio 15 pesos el 
metro. Informan: Octava, 26. Repar-
to Lawton. 
4581 23 mz. 
AVISO: U R G E V E N D E R UNA 
bodega por retirarse su dueño del 
comercio. Es de poco dinero y se 
deja parte sobre la misma. Se ven-
den .otras desde $1,600 a $3,500, fá-
cil su pago. Se compra una en buen 
punto, aunque esté vacía y al con-
tado. Se venden cuatro casas en el 
Cerro a $2,600. Informan a todaa 
horas en Neptuno, número 155, Es-
teban. 
5734 11 mz. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén 
de los señores Viuda de Carreras, Al-
Tarez y Ca., situado en la calle de 
A.guacate, número 53, entre Teniente 
Rey y Muralla, un gran surtido de 
los afamados planos y pianos au tomá-
ticL-s Ellington, Monarch y Hamii-
:t( n. recomendados por , los mejores 
profesores del mundo. Se venden <,•] 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios baratísimos. Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
5254 31 mz. 
GANGA: POR T E N E R SU D U E -
ño que ausentarse, se vende una bo-
dega, cantinera, sola on esquina, bue-
na venta, largo contrato, en $1,400. 
Informan: Abelardo M. Villazón, ca-
lle de Arango, número 10, altos, en-
tre Fomento y Ensenada; de 8 de 
la m a ñ a n a a 5 de la tarde. Jesús del 
Monte. 
5620 12 mz. 
S E V E N D E UNA GUITARRA, 
que sirve para señorita o caballero, 
muy buena, se desea una criada pa-
ra los quehaceres de la casa, que en-
tiende algo de cocina, sueldo 10"pe-
sos. Teniente P̂ ey, 10 5, esquina a 
Monserrate. 
5811 13 mz. 
AVISO: S E V E N D E N CINCO MA-
quinas "Singer"; dos de gabinete, 7 
gavetas, ovillo central y vibratorio, 
y una ovillo central; las otras v i -
bratorio. Se dan muy baratas. Apro-
vechen ganga. Bernaza, 8. "La Jíue-
va Mina." 
5864. 13 mz. 
S E V E N D E UN SOLAR, R E P A R -
to Patria, Cerro, -calle Santovenia, 
número 10, linda con la quinta San-
tovenia; tiene de frente 12 y fondo 
34; también se vende la mitad a seis 
pesos vara. Informan: Obrapía, nú-
mero 25, el portero. 
5172 16 mz. 
P E R E Z 
P E R E Z 
dos # l é ¿ oo S0i*re8 - • • P E R E Z 
feén veírfraflSola^?. . . P E R E Z 
W en(3e flncaa de cam-
'líñ \ ' ' P E R E Z 
^p070niiJra Anca» de 
™én da V P E R E Z 
- ^ íeca. Qinero en hipo-
00 to-na* P E R E Z 
íegodo P E R E Z 
3 de esta easa son serios 
SE V E N D E L A ESQUINA D E Pe-
ñalver y Arbol-Seco, a $13 el metro, 
tiene m i l cien metros, calles asfalta-
das, lugar céntrico, cerca de Belas-
coaín y Carlos I I I . Se puede pagar 
$3,000 y el resto en hipoteca. Para 
informes: Teléfono F-310S. 
5634 16 mz. 
'• * 20x.V, lója- :i
^ & n : Reina a-aS en ^ - ^ O - ^ NDE ; «íií^^ • ' 3' carnicería. 
trs .̂ EVPVT:—-— 15 m. 
^ar^n/arh'- JUCfjÍón « c é l e n t e . 
ia n ?da y cuchas como 
R e p a r t o B u e n a V i s t a 
Calzada de Caacha: se venden va-
rios solares y fajas, todas de es-
quina ; dan a 2* calles; desde 400 a 
1,800 metros. Informarán: Merca-
do de Tacón núms. 9 y 10, por Rei-
na, bodega. 
3919 15 mz. 
P E T R O L E O 
Vendo acciones El Espino, -La Na-
cional, La Concordia, Alamo de Pa-
nuco, Precio según cantidad: G. Ma-
to. Apartado 871. Teléfono A-8692. 
Café E l Rosal, Crespo 82. y A-3450, 
Riela número 71, Habana. 
5G94 14 mz. 
^od3í ^ ^ra u "U1r;en^ Emilia. Se 
: veVacarlP ün Ueníl residencia o 
í ,a '^tal a, -?,-':,r,n ^ imede 
Sm611 ^ ¿ r ÍU POr 100- Está si-
^ ' i - d í l ^ La't0 e inmediato a la 
^ !ño- Aveniiran/Ias- ^forman: 
'ua. Teléfono 1-1229. 
17 mz, 
T e r r e n o a $ 1 2 m e t r o 
En el mejor punto de la calle 
23 se venden dos lotes contiguos 
de terreno de 10 metros por cin-
cuenta cada uno. Informan en 17 
núm. 330 entre A y B. 
C.12266 I N . 7 m. 
VEDADO: C A L L E 13, P A R T E al-
ta, se vendo un solar con 683 metros. 
Tiene una casa fabricada grande y en 
buen estado. Se da a 10 pesos el me-
tro. Informan en Carlos I I I , núme-
ro 38, esquina a Infanta, bajos. 
5205 81 mz. 
P E T R O L E O 
Urge vtíhta de accionesi de las com-
pañías petroleras Hispano-Mexica-
na y Pan Americana, ambas en pro-
ducción. Se dan baratas. Cortizo, 
Suárez, 116, altos, Teléfono A-80 30. 
5 6 7 3 16 mz. 
E V E N D E 
un lote de terreno en la calle de 
Espada, y a media cuadra de San 
Lázaro, con tranvías en todas di-
recciones. Precio $18.00. Informa, 
Hamel, San Lázaro y Hospital. 
5671 12 mz. 
S E V E N D E UNA BODEGA SOLA 
en esquina, céntrica, en el mejor^pun-
to de la Habana. Contrato, 6 años, al-
quiler $40. Vende de 40 a 45 pesos 
diarios. Precio: $4.500. Prado y Dra-
gones Café "Continental", Domín-
guez. 
5 56 3 13 mz. 
A P L A Z O S 
Se venden en 
" R O M A , " O'Re i l iy , 5 4 , 
e s q u i n a a H a b a n a . 
Aptdu. I 0 0 7 . - T e l . A - 3 3 6 0 
C 1227 lOd-
GRAN OCASION: PVRA E L QUE 
quiera establecerse, se cede el con-
trato de una casa, en lo más céntri-
co de Galiano. Para informes: J. M. 
López. Galiano, 10 5. 
5641 . 14 mz. 
VENDO UNA FONDA MU.V CAN 
tinera, en punto de g.-an porvenir, 
urge la venta por dedicarme a otro 
negocio. Informan: San Rafael y Ra-
yo, bodega. 
5292 14 mz. 
M U E B L E S E N G A N O 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el 
gyande y variado surtirlo y precios de 
esta casa, donde saldrá bien servido 
por poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; escaparales des-
de $8; camas con bastidor a $5; pei-
nadores de $9; aparadores de estante, 
a $14; lavabos, a $13; seis sillas reji-
lla y dos con sillones. $12; mesas de 
noche, a $2: tamtrtén hay juegos com-
pletos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios an 
tes mencionados. Véalo y se convence-
rá. Se compra y cambian muebles. 
F I J E N S E B I E N : el 111. 
4275 19 mz. 
PIANO " H A W A R D " UNICA3ÍEN-
te los recibe acreditada casa de esta 
ciudad, costó 400 pesos, con solo dos 
años de uso, lo doy en 80. Peña Po-
ijre, número 34. 
5735 17 mz. 
B I L L A R E S 
, Vlnda c Hijos de J . Forteza. Amax-
£ura, 43. Teléfono A-5030, Habana. 
Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase 
y bandas de gomas, automát ica . 
Constante surtido de accesorios pa-
ra los mismos. 
5650 81 mz. 
M u e b l e s q u e s e q u e m a n 
Bonito medio juego de sala Oriol, 
modernista; juego de cuarto de ce-
dro, con lunas biseladas; gran cen-
tro de sala de mallólica, en Cuba, 
13 3, altos. 
5286 11 mz. 
S E V E N D E N CARROS D E repar-
to y caballerías. Pueden verse en ol 
tostadero Je cafó " E l Cuzco." Puer-
ta Cerrada, 47. 
5911 13 mz. 
SE V K X D K ÜN AUTOMOVIL 
Eiat "Landaulet," perfecto estado, 
acabado pintar, de 15 por 20, casi 
regalado. Empedrado. 5, bajos. 
5915 13 mz. 
C A R R E R A S D E AUTOMOVILES^ 
vendo en S50 pesos Lozién, 7 pasa-
jeros, 4 5 HP, bien equipado de todo 
o cambio por máquina para pesetear; 
de 11 a 1. Vapor, 2. García. 
5893 21 mz. 
C Z ^ - i 9 L 
Un Ohalmers y un Ford de uso 
se venden a muy bajo precio. Pue-
den verse en el Garage Moderno. 
Teléfono A-8107, Obrapía 87 y 89. 
C. 947 I N . 20 f. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Haoaua. 
Compra y venta de muebles, pren-
das finas y ropa. 
5251 31 mz. 
S E V E N D E N DOS CARROS Y una 
muía, propios para panadería , víveres 
finos o análogo reparto. Véanlos en 
Morro, 30. Condiciones Santa Clara, 
número 37. 
3900 15 mz. 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a 
GRAN OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que estén: 
los dejamos completamente nuevos y 
a la moda. Especialidad en. arreglos 
de mimbres y todo lo que pertenezca 
al ramo. También ofrecemos a nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. Llamo al Teléfono A-7974. 
" L A CASA NUEVA" 
MALOJA, NUM. 112. 
En esta casa encontrará usted un 
variado surtido de muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente reduci-
dos. 
También compramos toda clajse de 
objetos de valor. No se olvide que es 
el teléfono A-7974. Maloja, 112, casi 
esquina a Campanario. 
£218 31 ma 
M U E B L E S E N G A N G A 
En Animas. 4 3, se venden todos 
los muebles de una casa; hay dos 
juegos de cuarto color caoba y no-
gal, uno idem de comedor; 2 lava-
bos depósito, un buró, camas de ma-
dera y de hierro, un reloj, máquina 
de coser, sillas y sillones, idem de 
mimbre, varios escaparates con y 
sin lunas, y algunos objetos más, 
muy baratos, que se venden juntos 
o separados. 
5156. 15-mz. 
GRATIS. ¡SOLO P O R 15 DIAS! 
Para dar a conocer nuestro magnífi-
co . surtido de joyería moderna, en-
viaremos gratis, a todo el que nos 
onvíe seis sellos rojos para el fran-
queo, una de estas prendas a ele-
gir; 1 alfiler de corbata brillante; 
1 prendedor de oro relleno; 1 par de 
aretes lindísimos, 1 anillo con pie-
dras o brillante. Golden Jewel Co. 
Apartado 132 7, Habana. 
5010 30 mz. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. " L a 
Venecia," Angeles número 23, en-
tre Maloja y Sitio», Teléfono A-
6637. 
SE VENDEN, E N L A F A B R I C A 
de vidrieras de San Isidro, número 
61, varias vidrieras de medio uso, en 
distintas formas y t amaños ; también 
una caja contadora; todo a precio 
sumamente reducido. Véanse con el 
propietario. Sofero Méndez. 
21 mz. 
AGENCIA ¥ T m DE MUDANZAS 
£ 1 A r c o d e B e l é n 
Acosta, 61. Tel. A-1013. 
Los traslados de muebles en el Ve-
dado, Cerro y Jesús del Monte, se ha-
cen a igual precio que de un lugar a 
otro de la ciudad. 
5649 31 mz. 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. 
Esta acreditada agencia de mu-
danzas, de José Alvaj'e-á Suárez, trans 
porta los muebles, ya estén en el Ve-
dado, Jesús del. Monte. Luyanó o en 
el Cerro, a igual precio que de un 
lugar a otro de la Habana. 
5249 31 mz. 
" L a E s t r e l l a " 
GALIANO, 105. T E L . A-3976. 
" L a Favor i ta , , 
Virtudes, 97. Tel. A-4206. 
Estas dos agencias, propiedad de 
José María López, ofrece al públi-
co en general un servicie no mejo-
rado por ninguna otra casa similar, 
para lo cual dispone de personal Idó-
neo y material inmejorable. 
5618 31 mz. 
• m »IIT IIMII — IIMII—IIUMIIUIIIII —uiiai* 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de P r é s i a m o y Compra-ven ía 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; in-
terés módico. Hay reservado y gran 
reserva en las operaciones. Se com-
pran y venden muebles. 
CONSl LADO, NUMS. ?4 Y 96 
T E L E F O N O A.4775. 
26411-12 30 ab. 
S E V E N D E UNA MAQUINA HIS-
pano Suiza, 15 a 20 HP, tipo Alfon-
so X I I I , puede verse en Infanta y 
Maloja; de 8 a 2 p. m. A. Losada. 
5898 17 mz. 
O P O R T U N I D A D 
Se vende un Panhard, de 18-24 HP 
con cuatro cilindros y do cadena, a 
propósito para hacer de él un buen 
carro de reparto o camión. En la 
academia EULER. Industria, núme-
ro 107-A, informan. 
587 9 17 mz. 
GANGA: S E A E N D E A MITAD de 
precio un automóvil 'Mecca," de muy 
poco uso, con alumbrado eléctrico, 
arranque automático y chapa, propio 
para particular. Informan: Carlos 
Nogueras. Baratillo, número 7, a l -
tos. Teléfono A-643&. Puede verse en 
Belascoaín, 3 6 ^ . 
572 7 15 mz. 
S E V E N D E UN F O R D , D E POCO 
uso, con vestidura, defensa y demás 
accesorios. Como nuevo. Informes: 
10 a 11 a. m. Amargura, 13. 
5779 11 mz. 
5 0 a c a b a m o s de r e c i b i r , 5(1 
Holsfein, Jersey, Durahm y Suizas, 
4 razas, paridas y próximas: de 16 a 
25 litros de leche cada una. . 
Todos los lunes llegan remesan 
nuevas de 25 A'aoas. 
Especialidad en caballos enteros dfl 
Kentucky, para cría, burros y toro( 
ilo todas razas. 
Vives, 149. Teléfono A-8j22. 
5705 5 a. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
Queise, casi nuevo, tiene gomas de 
repuesto y accesorios, de1 cuarenta ca-
gallos de fuerza y ocho asientos, pro-
pio para una familia de gusto; puede 
verse en Romay, números 17 y 21. A 
tedas horas. 
56 56 14 mz. 
un familiar Babcock y dos coches 
muy elegantes, para Carnaval. In-
forman, ferretería de Hamel, San 
Lázaro y Hospital. Telf. A-8604. 
5672 , 12 mz. 
VENDO UN AUTOMOVIL E N ex-
celentes condiciones,, en $535 Cv., 
puede hacerle la prueba que se desee. 
Informan y puede verse en Infanta, 
número 37. 
5388 15 mz. 
E s t a b l o d e L u z 
, (Antiguo de Inclán) 
Carruajes de lujo: entierros, V>o-
cías, bautizos, etc. Teléfonos: A,-1338, 
establo. A-4'3 92 a lmacén. 
Corsino Fernández 
V E N E R A N D O F E R N A N D E Z , F A 
bricante de defensas automóviles, 
para alante y a t rás , con porta go-
mas y sillas portát i les para au tomó-
viles. Toda persona que desee infor-
mes directamente, diríjase a Zanja 
número 70. E l taller a su disposición. 
Se garantizan los trabajos. Teléfono 
A-9178. 
5158 30 mi. 
T o u r i n g C a r s 
Para los paseos de Carnaval, autos 
de alquiler de lujo, para paseos y 
Viajes al campo. Oficina: Prado, 101. 
Teléfono A-4457. 
49 83 2 9 mz. 
He recibido 100 muías y mil-
los maestros de tiro, de todas a l 
Eadas. 
También tengo buenas vaca* 
de leche de "raza." 
Igualmente 100 yuntas d« bu^ 
yes maestros. 
V i v e s , 151. T e l é f o n o A - 5 0 3 3 
ULTÍRRI FINO, SF. V E N D E 
Calzada, esquina a 6, número 116. 
5602 13 mz. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Si usted tiene una máquina con luz 
y arranque eléctrico y quiere que fun-
cione bien, constantemente, vea a 
JOSE CEDRINO. San Lázaro, 252. 
entre Campanario y Perseverancia. 
Sin cobrarle nada le dará consejos 
útiles por el entretenimiento de sus 
aparatos; además , si necesita, 1c arre-
glará él todo muy barato, recargán-
dole o reparándole el acumu'.ador en 
forma cienrífica y garantizada. Tam-
bién C E D R I N O es un experto de mag 
netos y carburadores, de fama uni-
versal, y se hace cargo de las com-
posturas de cualquier pieza de la ma- ¡ 
quinaria, más barato que usted pue-
de conseguirlo en otro ta^ier. Sar 
Lázaro, 2 52. Teléfono A-502 9. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m m i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i 
¡OJO! Q U E E S C O N V E N I E N T E 
a ios aficionados a la Agricultura, 
huevos para cría y aves de las razaí 
Orpingtón, Wyandettes, Minorcas, 
Leghorns, Rhode Island, Hambur-
guesas, Barredas, Cornish, Cochin-
china Dorada, Langshan? negra, a $2 
la nidada de 13. Polacas, a $4 lí 
nidada de 13. Garantizados. Pájaros 
de varias clases y palomas finas, 
Monserrate, esquina a Lamparilla, 
ta labar ter ía de B. Colom. 
5085 15 mz. 
UNA P E R F O R A D O R A : "STAN-
dar" prác t icamente nueva, con su 
motor de gasolina de 5 % caballos, 
construida por The St. Louis Well 
Machine Tool Co. Puede profundizar 
500 pies por 6 y 8' pulgadas de diá-
metro. Tiene su barrena y d^más ac-
cesorios completos. Es tá montada so-
bre ruedas. Puede verse y tratar de 
su precio en la Fundición de Leony, 
Concha y Villanueva, Jesús del Mon-
te. 
5742 22 mz. 
VENDO D E USO R E C I E N L L E -
gado de los Estados Unidos, una lo-
comotora, vía ancha, 6 0 toneladas, 
cilindros 18x24, con aüjo y 10 plan-
chas, vía ancha. Francisco Seiglie. 
Cerro, 609, Habana. 
5182 11 mz. 
S E V E N D E UN TOSTADOR D E 
café y un molino francés, nuevo. I n -
forman: Prfensa, 87, Reparto "Las 
Cañas." 
5136 15 mz. 
D E S B A R A T E D E UN . C H A L E T 
completamente nuevo y materiales; de 
primera en G y 19. Se venden cuatro 
columnas superiores de 4.60x8". T i -
rantes de 4"xl0" y 4x12". L a d r i l l i 
catalán y lesas por tabla de IO" y 
12" a todas horas del día. 
5916 13 mz. 
M a q u i ! 
Vendo: Garantizadas por 5 años, 
en perfecto estado, una "Remington*' 
7 $25, cinta a dos colores. "Smitl^ 
premier" $20. Se enseña el meca< 
nismo gratis. Neptuno, número 43f 
librería "Universal." 
5849 20 mz. 
SACOS USADOS T A R A AZUCAR 
Tenemos una pequeña existencia d< 
sacos usados para azúcar, lavados si< 
ó oíd o, 29x43, que detallamos al pre^ 
cío de 2 0 centavos unj . Mareé y B » 
navides. Amargura, número 22. Telé< 
fono A-2661. 
5829 12 mz. 
F i l t r o s " P a s t e a r " 
Se venden cinco filtros Mallié si1? 
tema "Pasteur;" cuatro de a 62 bu--
jlas y uno de 8 5, con todo el niate< 
rial de repuesto enteramente nuevos 
muy convenientes para cualquief 
alambique o destilería. 
Pueden verse a todas horas ev 
Aguacate, 55. Informan: Bernard( 
Pérez, en Riela, 66, CS. Teléfono A« 
Sol 8. 
C 1262 In . 9 m. 
Animales de puras razas 
d é l a s Haciendas deCook 
E L E V A D O R 
les desmontable 
fruido y bien 
sus accesorios. 
Es una ocasión 
forman y puede 
en San José, 12 
qués González 
5748 
PARA M A T E R I A 
, perfectamente cons. 
reforzado, con todoi 
se vende o a l q u i l i 
para contratistas. In< 
verse de 9 a 11 a. m, 
6-D (cuadra de Mar< 
a Oquendo.) 
11 mz. 
VENTA D E UNA N A V E D E MA< 
dera, en perfecto estado, desarma* 
das todas sus piezas, de 2 8 me t ro í 
largo, 10 de ancho y 11 de alto, hor ' 
cones de S"x6" propios para alguna 
Industria o Ingenio. Informan: Be ' 
nito Anido y Pereira, Regla. 
5435 11 mz. 
L E X I N G T O N . , K Y . 
En Mayo próximo pensamos llevar 
a la Habana un cargamento de ani-
males finos. Si desea usted un buen 
caballo semental de paso, jaca o ye-
gua, burros o burras de gran tama-
ño, toros o vacas de puras razas, le-
cheras, cerdos o aves finas, escriba-
nos y díganos lo que usted desea. J. 
F. COOK. Lexington, Ky. Para más 
pormenores, diríjanse al doctor Ho-
noré F. Lainé, Cárcel, número 9, Ha-
bana. 
3473 12 mz. 
G U A N A 
de primera y segunda. 
De venta en 
Neptuno, 172, Habana. 
4961 13 m*. 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro. 
ble, vacíos, todo el año. en Inquisi 
dor, número 42. Teléfono A-618a 
Zalvidea, Ríos y Ca. 
4338 12 ab. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A 
I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a » s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A R Z O 11 D E 1916 
1 
l l i a r i o d e l a M a r i n a PRECIÓ: 3 C f > 
G ü A R D A F A N G O S A U T O S 
Se hace" de la f o r m a que se deseen, tan buenos c o m o los Importados y m u c h o m á s 
baratos. í> 3 arreg lan radiadores , c o n t á n d o s e c o n m a q u i n a r i a especial para estos trabajos. 
Descuento del diez por c iento presentando este aviso . 
J . R O D R I G U E Z 
Diez años de experiencia. Trasladaáo a Monte, 148, antes en Amistad, 26. Telélono A-2058. 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
CONOJESION D E UN TITÜLO 
Madrid, 10. 
E l Gobierno lia otorgado el titulo 
¡Se Proveedores de la Real Casa a los 
Señores Onisellas y Compañía, de la 
Habana. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Madrid, 10./ 
Se lia celebrado Consejo de Minio-
tros bajo la presidencia del Rey. 
E l Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanones, en su discurso-resu-
Vnen. dió cuenta al Monarca del nau-
íra¿io del "Príncipe de Asturias" y 
del hondo sentimiento que la catás-
trofe ha causado en toda España.. 
Según los datos oficiales perecie-
ron en ol siniestro 107 marineros y 
S18 pasajeros. 
Examinó el señor Conde de Roma-
siones el estado en que se encuentran 
las relaciones entre Alemania y Por-
tugal.. 
A continuación le dio cuenta de 
las huelgas de Valencia, L a Caroli-
na y E a Unión y manifestó que el de-
recho a la huelga es legítimo; pero 
afirmó que también es legítima la 
libertad del tra1>ajo. 
También le dió cuenta de los aouer 
dos tomados por el Gobierno en lo 
que se refiere al problema de las 
Bubslstencias. 
AEEMANIA Y P O R T U G A L 
COMENTARIOS D E L A P R E N S A 
Madrid, 10. 
L a prensa comenta las declaracio-
nes hechas por el Jefe del Gobierno 
sobre las consecuencias que puede 
tener para España la ruptura de re-
laciones entre Alemania y Portugal. 
Los periódicos muestran diversos 
criterios sobre la influencia que di-
cha ruptura ha de ejercer en la po-
lítica española. 
LOS I N T E R E S E S A L E M A N E S T 
P O R T U G U E S E S ENCOMENDA-
DOS A ESPAÑA 
Madrid, 10. 
Los Embajadores españoles en 
Berlín y Lisboa se han hecho cargo 
de los intereses portugueses y ale-
manes, respectivamente. 
I/OS CONFLICTOS O B R E R O S 
Cartagena, 10. 
Comunican de L a Unión que es 
completa la normalidad en aquella 
localidad. 
L a huelga continúa; pero los obro* 
ros han adoptado una actitud pací-
fica. 
Los patronos han abierto una sus-
cripción para socorrer a las vícti-
mas de los disturbios ocurridos an-
teayer. 
T E M P O R A L E N M E L T L L A 
Madrid, 30. 
Comunicau de Melilla que ha des-
cargado un furioso temporal. 
A consecuencia de él se demmiV-
ron el cuartel de San Gil y otros 
edificios. 
E n el Balneario y en el Hipódro-
mo causó el temporal grandes daños. 
H U E L G A S E N CATALUÑA 
Barcelona, 10. 
Se han declarado en huelga los 
obreros tejedores de San Andrés, 
Pueblo Nuevo, San Martín y Olot. 
Algunas comisiones obreras reco-
rrieron las fábricas consiguiendo quo 
la paralización sea completa. 
D E C L A R A C I O N E S D E L J E F E D E L 
G O B I E R N O 
Madrid, 10. 
E l señor Conde de Romanones ha 
declarado que la designación de les 
Embajadores españoles en Berlín y 
Lisboa para representar a los portu-
gueses y alemanes, respectivamente, 
ím demostrado una vez más la con-
fianza que inspira a las naciones be-
ligorantés la actitud neutral que vie-
ne observando España. 
DIPLOMATICOS A L E M A N E S Q U E 
S E D I R I G E N A ESPAÑA 
Madrid, 10. 
Han salido de Lisboa, en tren es-
pecial, con dirección a esta Corte, 
él personal de la Embajada y con-
Bulado alemanes de aquella capital. 
Según noticias recibidas de Portu-
gal se trata de formar en la vecina 
república un Gobierno nacional. 
C O N F E R E N C I A S D E L J E F E D E L 
GOBIERNO CON ALGUNOS 
E M B A J A D O R E S 
Madrid, 10. 
E l Jefe del Gobierno, señor Con-
de de Romanones, h a celebrado al-
gunas conferencias con algunos E m -
bajadores. 
Se les concede importancia a di-
chas entrevistas. 
F I R M A D E L R E Y 
Madrid, 10. 
E l rey f innó un decreto disponien-
do la fenha en que han de verificar-
se las elecciones. 
D E C R E T O S DEROGADOS 
Madrid, 10. 
E l ministro de Hacienda, señor V i -
llánueva, ha dictado un decreto de-
rogando otros anteriores que autorl-
ralMin la exportacicn de lentejas, ha-
hichuelas y carbón vegetal. 
PARA LOS GALLOS 
$1 mejor remedio para los callos, 
•on los parches "Oriental." Remedio 
cómodo, seguso, higiénico e infalible. 
Un parche y tres días de tratamiento 
quitan el callo más rebelde. Quien 
mande tres sellos rojos al apartado 
1244, recibirá una muestra y supri. ^ 
mirá on cailo. A calió por parché, 
pronto se queda sin ellos. £1 parche 
•"Oriental" no se pega a la media, n i 
le despega al bañar el pie. 
FRANCISCO S U E R O J U N C A L 
DISTURBIOS E N B A R C E L O N A 
Barcelona, 10. 
Han hecho explosión dos petardos 
fen las vías de los tranvías, causando 
la natural alarma. 
No se registraron desgracias per-
sonales. . , 
Varios grupos de huelguistas in-
tentaron impedir la circulación de 
los tranvías; pero logro Impedirlo 
la guardia civil. Para ello se rió pre-
cisada a dar varias cargas, resultan-
do numerosos heridos. 
Se realizaron numerosas detencio-
nes. 
LOS D E S O R D E N E S 
D E L A UNION 
Madrid, 10. 
Ha venido a esta capital una co-
misión de obreros de L a Unión. 
Los comisionados se entrevistaron 
con el ministro de la Gobernación, 
-señor Alba, para protestar contra lo 
sucedido con motivo de los desórde-
nes allí ocurridods. 
E l ministro les manifestó que abri-
rá un expediente para depurar las 
IresponsaMliiTIidcs y proceder como 
la justicia demande. 
LOS CARGADORES D E L M U E L L E 
D E B A R C E L O N A SECUNDAN 
L A H U E L G A 
Barcclonn, 10. 
Los cargadores del muelle han se-
cundado la huelga, suspendiéndose 
con este motivo la carga y descarga 
de los buques que trajeron trigo. 
Un grupo numeroso se presentó en 
el muelle intentando ejercer coaccio-
nes, pero la guardia civil lo disolvió 
después de dar varias cargas. 
E l gobernador civil, señor Snárez 
Indnn, ha declarado que existen on 
los muelles 76.000 toneladas de tri-
go, las cuales son suficientes para 
el consumo hasta el 31 del próximo 
mes de Mayo. 
E N T I E R R O D E L EMBAJADOR 
RUSO 
Madrid, 10. 
Se ha verificado el entierro del 
Embajador ruso, fallecido anteayer 
en esta capital. 
E l acto ha constituido una impo-. 
nente manifestación de duelo. 
E l cadáver del Embajador ruso 
ha sido enterrado en el cementerio 
británico. 
E n la presidencia del duelo figura-
ban el Infante don Carlos, el señor 
Conde de Romanorfjs y los Embaja-
dores acreditados en esta Corte. 
Las tropas rindiemn al cadáver 
los honores correspondientes. 
NUEVO GOBERNADOR 
D E MADRID 
Madrid, 10. 
Ha sido nombrado gobernador ci-
vil de Madrid el diputado a Cortes 
señor Roselló. 
E l nombramiento lia sido muy bien 
acogido. 
E L SR. CONGAS A PANAMA 
Madrid, 10. 
E l exministro liberal señor Cencas 
ha estado a despedirse del Rey. 
Mañana saldrá el señor Cencas pa-
ra Panamá, a donde va comisionado 
por el Gobiomo. 
BOLSA D E MADRID 
COTIZACIONES 
Madrid, 10. 
Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas a 24.97. Los francos, a 88.75. 
cuatro mil pesos 
_ Por el agente de la Policía Judi-
cial señor Manuel Gómez, fué dete-
nido anodhe Juan José García, acusa-
do como autor del hurto de cuatro 
mil pesos en la peletería del señor 
iSebastián Benejam, situada en la ca 
lie de San Rafael esquina a .Indus-
tria, y de cuya casa era tenedor de 
libros el acusado. 
l í t a s P ú l c a s ^ 
PAVIMENTACION DE 'CALLES 
Por la Jefatura de Obras Públicas 
del Distrito de Orlente se ha redac-
tado el proyecto definitivo para la 
pavimentación de la calle de Mayía 
Rodríguez entre Bartolomé Massó y 
Castillo Duany, en la ciudad de San-
tiago de Cuba. 
SUBAISTA 
Se ha celebrado la subasta para la 
instalación de tuberías de agua para 
las obras de alcantarillado y pavimen 
tacíón y arbolado en el barrio obrero 
Redención. 
PROYECTO DE REPARACION 
Por la Jefatura del Distrito de San 
ta Clara se ha redactado el proyecto 
para la reparación de la carretera de 
jornales. \ 'Caibarién a Remedios. 
H U E L G A SOLUCIONADA 
Murcia, 10. 
E l gobernador civil do esta provin-
cia, que como es sabido, se encuen-
tra en Cartasrcna gestionando la solu-
ción de la huelga de L a Unión, ha 
visto coronados por el éxito sus es-
fuerzos. 
Presentó el gobernador una fór-
mula de arreglo que fué aceptada 
por patronos y obreros, quedando 
con ello solucionada la huelga. 
Consiste la citada fórmula en au-
mentar en veinticinco céntimog los 
E S T A B L O D E L U Z (fl,IT'Gao D E " I E U H 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, ETO. 
TELEFONOS { í r i i l l S S S J : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1 , 2 Y B O V E D A S . 
F. ESTEBAN, Neptooo, 169, oannolería. Teléfono A-3133 
t 
E . P . D . 
lista cayi surte al 90 por xów de 
los que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi-
tales y casas de salud. Estas canias 
llevan bastidor de hierro higiénico 
inmune a los microbios. Comodidad 
y precios sm competencia 
Fábrica: HOSPITAL, 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
4S02 30 ma. 
E L S E 5 Í O R 
C a l i x t o d e U r r a z a e I s u s i 
H A F A J U L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, a las cuatro de la 
tarde, sus familiares y amigos ruegan a las personas de su amis-
tad asistan a la conducción del cadáver desde la Quinta de De. 
pendientes a la Necrópolis de Colón; favor por el que vivirán eter-
namente agradecidos. 
Habana, Marzo 10 de 1916. 
ADOLFO USES DE URRAZA 
EMILIO GAR CIA 
JOSE MARIA LOPEZ. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
P 199 1-11 
( F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u í t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , número 70. Te lé fono A-5171. Habana. 
PUBIS DICE 0 1 , . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
OFICIAL DE VIENA 
Vi<'na, 10. 
En el frente del Isonzo los italia-
nos mantuvieron ayer un fuego cada 




E l Embajador inglés hn manifes-
tado ai gobierno americano, que I?. 
Gran Bretaña está muy agradecida 
p Mr. Morgenthan, Embniador ame-
ricano en Turnuía 
NO LOS DESARMARAN 
Washington, 10. 
Los aliados han informado al Di-
partamento de Estado que no desar-
marán sus barcos mercantes, 
NOTICIA DE LONDRES 
Londres, 10. 
A excepción de una parte de loa 
bosques de Corbeaux que fué recupe-
rada por los alemanes, en todos los 
demás lugares del frente de Verdún 
han sido rechazados por los france-




Oficialmente se d'ce qví. los ata-
ques do la infanteríii alenana fueron 
de una eficacia colosal, pero que las 
bajas sufridas estaban fuera de to-
da proporción con el objetivo que so 
perseguía que era la reconquista de 
parte de] boqu© de Corbeaux. 
MOTINES A NTI-GERMANOS 
Nueva York, 10. 
Mr. George E . Irving, alto emplea-
do naval de Uruguay, ha llegado a 
este puerto, con la noticia de que fué 
necesario en Montevideo llamar a las 
reservas de policía y del Departamen 
to de Incendios para sofocar los mo-
tines alemanes que estallaron en esa 
ciudad, cuando la "olonia alemán» 
quiso celebrar el natalicio del Kaiser. 
LA EXPEDICION 
AMERICANA., 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
SE KSPERA OTRO ATAQUJ'. 
Washington, 30. 
El gobimto ha recibido informas 
fidtdigros, según los cuales se espe-
ra otro ataque de los bandidos esta 
noche. 
LAS TROPAS CARRANCISTAS 
Columbus, 10 
La disposicivi; de 'as tropas de C.i-
tranza hoy, indica que harán un fr?-
nético esfuerzo para acorralar a Vi-
lla antes de que llegue a los montes 
de Sonon. 
OTRO ATROPELLO 
Bisbu, Arizona, 10. 
Un "ranchero" americano fué mu.ír 
to esta noche por los bandidos me 
jicanos que en número de 200 cruza-
ron 'a frontera al Sur de Osbore, m.-r.-
tando y robando el ganado. 
CONFORME AL DERECHO 
INTERNACIONAL 
Washington, 10. 
La expedición ordenada por el Pr(. -
sidente Wllson está sancionada por 
el derecho internacional, y está den-
tro de las estipulaciones del Tratado 
de 1890. 
LOS ESPIAS DE VILLA 
Douglas, Arizona, 10. 
Los funcionarios del gobierno me 
jicano piden a las autoridades ame 
ricanas que arresten a los numerosos 
espías villistas que infestan todas las 
ciudades fronterizas. 
Antídoto para el maree 
Señor Don Entique AldaJbó. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Le consideraría una gran ingrati-
tud, si no le diera a usted cuenta y 
al mismo títempo las gracias por los 
buenos resultados experimentados 
con su BOMBON CREMA en la ex-
cursión que le voy a relatar: 
Un sábado a las 10 d» la nocho 
salimos del puerto de la Habana com 
dirección a "Punta Hicaoos, Cárde-
nas," en el vaporcito Georgia, varios 
señores que ocupan altos puestos en 
el Estado, y algunos comerciantes do 
esta plaza, con cuyos señores iiba aa 
servidor; a media noche, nos sor-
prendió un temiporal de vienito y agua, 
tan fuerte que ño era posible soste-
nerse en la toldllla, la mayor Toarte 
de los exem-siomstas se hallaban ma-
reados y más que todos ellos el quo 
svscribe, al extremo que no era 
dueño de mi persona. 
Un amigo comerciante que ro« 
acompañaba, al verme tan angustia-
do, se empeñó en que tomara una 
copa de BOMBON CREMA de eu acre-
ditada Fábrica, mostrándome muy 
rofractario a tomaaias y en vista de 
RU imposición, la tomé, sintíendome 
al poco rato una reacción tan favo-
rabio que me hallé completamente 
bien jal extremo a que en la Punta 
de Hicaccs a las 10 de la mañana era 
tan bueno mi estado de ánimo, que 
almorcé como si nada' me hubiera na-
sado. 
En vista d̂ l buen efecto que su 
BOMBON CREMA me ha hecho, lo au-
torizo para que lo haga constar cuan-
do y donde quiei-a, por lo que le que-
do reconocido s s. 
firmado JOSE ALVAREZ. 
Bic. Regla, Máximo Gómez 
C i g a r r o s l E L E É S l o s 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
COOPERACION CABRANOSTA 
Columbus, 10. 
Mil doscientos soldados carrancis-
tas, con bandera blanca y negra, pa-
ra distinguirse de los bandidas, lle-
garon esta noche a Palomas, creyén-
dose que sea su propósito ayudar a 
los americanos a perseguir a Villa. 
MAS SOBRE LA EXPEDICION 
Washington, 10. 
Espérase que la expedición ameri-
cana se halle bastante internada en 
territorio mejicano antes del amane-
cer. 
Hasta una hora a'auzada de esta 
noche nada se había recibido sobre la 
actitud de Carranza, ignorándose »i 
¡se opondrá o no a. la entrada de leu 
soldados americanos, por más que ya 
ha enviado la expresión del pesar que 
le ha causado lo ocurrido. 
La Secretaría de Estado, dándose 
cuenta de las graves contingencias 
que pueden sobrevenir, ha notificado 
a todos los cónsules americanos en 
Méjico, para que den a .'os habitan-
tes seguridades de las amistosas in 
tenciones de los Estados Unidos. 
WILSON OVACIONADO 
Washington, 10. 
La actitud resuelta del Presidente 
Wilson es objeto de elogios genera-
les aquí. 
Esta noche, al concurrir a un te» 
tro. fué objeto de una entusiasta ova-
ción. 
El MISTERIOSO SUCESO E A M E 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Agregó que un dependiente de una 
fonda, al cual no conoce, .le dió una 
servilleta, con la que vendó la mano 
herida. 
Teniendo noticias el teniente In-
fante de que el herido de gravedad 
tenía una amante en una casa de mal 
vivir en la calle de Monserrate. co-
misionó al vigilante 377, Juan Alber-
to Navarro, para que la condujera a 
su presencia. 
En el trayecto, el vigilante trató 
por todos los medios posibles, de que 
la amante del italiano le dijera algo 
sobre ei suceso referido, pues com-
prendía que tenía conocimiento del 
mismo. 
María Ross, que así se nombra es. 
ta, se negó al principio a darle deta-
lles al vigilante; pero al fin, y bajo 
palabra de que éste no dijera nada, 
le participó que en su habitación se 
había efectuado una "rumba", y que 
su marido le había daido una trompa-
da por la cabeza a un individuo. 
Ya en presencia del teniente In-
fante, éste la pregutó que si conocía 
a Gardano, manifestándole que era 
la primera vez que lo veía. 
EL JUZGADO 
Constituido el Juagado en la casa 
de socorro, le tomó declaración al 
italiano, no reconociendo éste a Gar-
dano como el haber sido su agreosr. 
Debido a su estado de gravedad, 
pasó al Hospital de Emergencias. 
Gardano ratificó ante el señor Juez 
las declaraciones anteriores. 
Estando tramitándose estas diligen 
cias en el Juzgado se presentó e! 
agente de la Policía Judicial Leopol-
do de la Bairrera, quien desde ese 
momento practica investigaciones pa 
ra el esclarecimiento del hecho. 
Estimando el Señor JuezT de guar-
dia que existían méritos para su de-
tención, ordenó fuera remitido al V i -
vac. 
E n e l S e n a d o 
Ayer no hubo sesión en el Senado, 
por no haber integi-ado el quorum 
los señores senadores. 
Decíase por allí que no volverán a 
reunirse hasta la próxima legislatura 
en Abril. ¥TBÍspei is i i¥íe Tamayo 
Hoy, a las ocho y media de la no-
che, t endrá lugar la segunda confe-
rencia sobre Patología y Clínicas de 
las vías uriíiarias, por el doctor A. G. 
Casariego, en el Dispensario de Ta-
mayo, Zulueta y Apodaca. 
D E P I N A CARBONATADO 
Nicarapi y Ies Es-tados Uniios 
Managua, Nicaragua, 10, 
E l Presidente ha convocado a una 
sesión extraordinaria del Congreso 
para considerar el tratado con los 
Estados Unidos relativo al Canal y 
la concesión de un ferrocarril hasta 
la costa del Atlántico. 
Detenido por estafa 
Esta mañana fué arrestado por los 
agentes de la Judicial, Saborido y 
Brignardelli, un sujeto nombrado 
Pastor López, sin domilio, el cual es-
taba reclamado por el Juzgado Co-
rrecional de la Sección Tercera en 
causa por estafa. Fué remitido al 
Vivac. 
V a p o r l l e g a d o 
Nueva York, 10. 
Procedente de Ñipe ha entrado en 
este puerto sin novedad el vapor 
Sangstad. « Incendio en Morón 
El Gobernador provincial de Ca-
magüey, dirigió ayer a la Secretar ía 
de Gobernación el telegrama siguien-
te: 
" E l Alcalde munierpaj de Morón 
dice a este Ce'ntro lo qué «Igue: Con 
motivo de haber disparado un cohe-
te para anunciar una función en el 
barrio de Cupeyes", se produjo un 
incendio que destruyó la t ienda-salón 
dedicado a baile, una caballeriza, 
una casa particular y la casa-cuar-
tel de la guardia rura l y vía. cine-
matógrafo. Como autor del hecho 
fuá detenido Juan Roda." 
Destrucción de una tenería 
E l Alcalde Municipal ded Cárde-
nas, señor Parpiet, en telegrama d i -
rigido ayer a Gobernación, dice lo 
siguiente: 
"A las once de la noche de ayer, 
jueves, fué destx-uído por un incendio 
Cn pocos momentos el edificio de la 
tener ía " E l Palomar", sito en la ca-
lle 13, afueras de la ciudad, por el 
Este. E l edificio incendiado era de 
la propiead del señor Anastasio Cas-
til lo. Desde los primeros momentos 
acudieron los bomberos y la policía 
municipal. Se ignora el origen del si-
niestro." 
DEL JUZGA! 
DE G U A R I 
EN UNA BODEGA 
Amalio Rodríguez Torres, df 
lores 14, fué asistido en la ca 
socorros de Jesús del Mocte, A 
contusión da segundo grado, i» 
ciente, en la región cofital izqiiii 
sin poderse precisar siü existe i 
tura osea. 
Amalio manáf esto haberüe pM 
do dicha contusión, al tropezar | 
sobre una columna m el porte 
una bodega que está situada en i 
del Monte y Pocito, hecho que le 
rrió hace dos días. 
CASUALMENTE 
Al caerse casualmente en la 
gua estación de Villanueva, se 
turó el quinto metacarpiair 
mano dterecha, Juan Roque Bas 
vecino de Somcruelos 35. 
DE UN TRANVIA 
De la fractura completa ^ 
brazo derecho, poir su tercio üi 
fué asistido en el primer cen̂  
socorros, Alejandro Rodríguez;, 
mínguez, vecinc accMemta] 
''La Estrella". 
Se la produjo al c a ^ 
te de un tranvía en Nqptano J 
sulado. 
Zona Fiscal de la i 
RECAUDACION OE 
MARZO 1« mu 
Dos marcas d« planos 
BOS y hechos con madera* 
país. Hay actualmente w 
cinco mi l en uso en Cu . 
venden bajo su propia 
ción y a precios módicos P 
la casa no paga comisión 
maestros de música P3^ ^ 
los recomienden. Precio 
diciones fijas para te 
do. 
S E V E N D E N A PLAZOS 
CONTADO 
R . S . H o w a r d . J o h n L . Stowe* 
Marca Registrada. Marca 
Registrada-
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